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Está para terminar la zafra, he-
u en conjunto con excelentes, 
xcelentísimos resultados, a-pesar 
1 la merma de producción com-
bativamente a la que se había 
calculado. Esa misma merma ha 
¡nflulclo en la elevación de los 
nrecios, a causa de ser ahora t u -
[¡a factor no sólo esencial, smo 
preponderante, y hasta muy poco 
U o s q"e oclusivo para satis-
iacer las exigencias de la deman-
da de azúcar así en los Estados 
Luidos como en Europa. 
Aquellos proyectos qüe dieron 
vida a la Asociación de Hacenda-
os y Colonos en momentos difí-
cjleS'y ante el presentimiento de 
mayores dificultades apenas si se 
mencionan; parece como si hu-
bieran desaparecido de la memo-
ria. 
Es condición humana que en 
ja época de escasez y de pruebas 
| añoren los días felices o tran-
Î Jos, mientras que la abundancia 
v la dicha, sobre todo si son sú-
bitas e inesperadas, atenúan y 
bsta borran el recuerdo de los 
días de agobios y de luchas. 
Lo que fué y ya no es. . . ¿Pe-
'ro si por imprevisión volviera a 
ser? 
*t* H* 
Ayer persona muy discreta y 
generalmente bien informada nos 
anunció que se quiere en los Es-
tados Unidos y en Inglaterra que 
este año sea el último en que ri-
jan precios privilegiados para el 
azúcar; que lo mismo en Londres 
(¡ue en Nueva York se busca el 
modo de imponer al hacendado 
cubano el comprador único; úni-
co para los dos mercados, para 
el de América y para el de Eu-
ropa, 
El propósito es verosímil, y su 
realización, si no es completamen-
te fácil, tampoco es imposible, 
Es decir, imposible lo sería me-
diante una condición: la de que 
aquí, en Cuba, la totalidad o la 
mayor parte de los hacendados 
pudieran oponer al comprador úni-
co, el vendedor también único. 
Mas para conseguirlo sería pre-
ciso que volvieran a plantearse, 
para realizarlos, o para irlos reali-
zando, los proyectos que dieron 
vida a la Asociación de Hacen-
dados y Colonos. Porque el ven-
dedor único presupone la existen-
cia de elementos de defensa así 
para el colono como para el ha-
cendado. 
No basta déclarar que ante la 
coalición de los compradores se 
impone la de los productores. No 
basta siquiera acordarlo; o más 
exactamente, no puede adoptarse 
el acuerdo en condiciones de que 
tenga prácticamente eficacia mien-
tras no se ponga al hacendado y 
al colono en situación de seguir 
produciendo sin necesidad de ven-
der, y hasta en situación de que, 
llegado que fuese el caso, pudie-
ra terminar la zafra sin haber 
efectuado parcial o totalmente su 
venta. 
Saber y poder resistir: he aquí 
el problema. 
Para resolverlo favorablemente 
tiene un programa la Asociación 
de Hacendados y Colonos; pro-
grama que ahora es de realiza-
ción relativamente fácil. 
AGUA PRIETA, Abril 28. ? pital del Estado del mismo nombre. 
Mazatlan, Sinaloa, puerto de la eos. j Las tropas federales; mejicanas bajo 
ta del Pacífico de Méjico está sien- ¡ el general Quiroga, jefe de operacio-
do atacado por futrrzas revoluciona- ues en Chihuahua están combathjn-
rias mandadas por el general Ange' do con las tropas rebeldes de la ciu-
Flores, según noticia no confirmada ¡ dad de Chihuahua, según noticias ofi-
que se. ha recibido en el cuartel gene- cíales mejicanas que aquí se recibie-
ral militar hoy. 
E r general P. Elias Calle anunció 
que el ataque s« había ordenado des-
de el día de ayer. 
WASHINGTON, Abril 28. 
Noticias de Méjico recibidas hoy 
f)or conductos oficiales dicen que los 
rebeldes han ocupado la ciudad dé 
Alvarado, en la costa del golfo, al Sur 
de Veracruz, y que ste han enviado 
tropas federales desde Veracruz pa-' 
ra recuperar el puerto. 
En Salina Cruz, en la costa del Pa-
cificó, todos los establecimientos se 
decían que estaban cerrados ayer, 
como resultado de la rebelión de la 
guarnición gubernamental de setenta 
hombres que robaron el .correo la ofi-
cina dg telégrafos, la del expreso, 
que desarmaron a la policía y a los 
empleados de aduana, que cortaron 
los alambres telegráficos y se lleva-
ron todos los caballos que había a 
mano en la ciudad. 
Los periódicos de ciudad Méjico 
ayer confirmaron las noticias que ha-
bían llegado aquí 3obr© la rebelión 
del general Cossio Rebelo y el gene-
ral Maycotte, anneiando que el gene-
ral Rafael Garza y Cuajar do se ha. 
bía incorporado a la revolución cer-
ca de ciudad Méjico. 
E l general Diéguez, comandante fe. 
dcral del distrito de Guadalajara se 
dice que tiene movilizados a ocho mil 
hombres para la acción en ese dis-
trito y el gobierno mejicano anuncia 
que dos mil quinientos soldados de 
las tropag federales procedentes de 
Manzanillo han desembarcado en Ma-
zatlan para reforzar a la pequeña 
guarnición de esta plaza amenazada 
hoy por las tropas de Sonora. 
ron hoy. ft 
E L PASO, TEJAS, Abril 28. 
Ruíz Sandoval, cónsul general aquí 
representante del gobierno federal me 
jicano confirmó las noticias de la re-
belión de la ciudad de Chihuahua, ca-
que están sobre las armas se hallan 
igualadas en cuanto al número. 
Como indicación del carácter de 
las defecciones anunciadas en las 
filas federales, los agentes rebeldes 
de aquí dicen que la fuerza que abra-
zó la causa de los rebeldes,en More-
los era de tal magnitud que pudo ocu-
par a Cuatla y asumir los supremos 
poderes de la ciudad. La famosa or-
ganización de tropas escogidas que 
se ha utilizado desde la deposición í ^ 
de Díaz como guardia, de la capital! 
señal de que se aminoraba la amena-
za a las fuerzas revolucionarias en 
Sonora desde ese punto. 
Mientras los rebeldes que operan 
e*1 casi todas partes del país no se 
reorganicen debidamente, la ciudad 
de Méjico no estará expuesta a un 
militares de aquí, a no ser que haya 
un golpe de (Estado o una incursión 
que pueda convertirse en un moví, 
miento de más importancia. 
La principal dificultad inmediata a 
que tienen que hacer frente los jefes 
E L PASO, Tejas. Abril 28. 
Las autoridades carrancistas en 
El Paso y ĉn Juárez esta noche esta-
ban preparadas para oponerse a una 
tentativa inminente para atraer a la 
guarnición de Juarcz a la revoluci6n 
de Chihuahua. 
El dinero recaudado en la Aduana 
de Juárez fué llevado a un banco de 
El Paso esta tarde a una hora avan-
zada. 
W/SH1NGTON. Abril 28. 
Noticias mejicanas recibidas aquí' 
hoy, tanto por conducto americano 
como por conducto de los rebeldes in-
dican una rápida propagación del mo-
vimiento revolucionario contra el go-
bierno de Carranza particularmente 
en las mismas inmediaciones de ciu-
dad Méjico. Las autoridades guber-
namentales de aquí, sin embargo, di-
jeron qfie no veían nada en estos in-
cidentes esparcido?: aquí y alli que hiuilitares es, según los observadores 
constituyese un peligro jnmediiito pa- i ^ hostilización o interrupción de las 
ra las autoridades federales. I l^Pas de comunicación de Carranza, 
Agrégase que las fuerzas rivales • que 1° obligue a adoptar una actitud 
• I defensiva en lugar de la ofensiva 
~ j contra los rebeldes. 
Noticias de la parte meridlona' de 
i Méjico confirmaban las anteriores de 
\ que Cuernavaca, Puebla y Cuantía se 
i hallaban en manos de los rebeldes y 
que los zapatistas se habían reunido 
con alguna fuerza en la parte meri-
dional del Estado de Méjico adyacen-
te al distrito federal. 
La noticia de que dos mil quinien-
tos hombres habían sido sacados por 
el gobierno de Manzanillo para refor-
zar la guarnición de Mazatlan no han 
obtenido pleno crédito entre les ob-
servadores, no solo a causa de la 
actividad rebelde en los alrededores 
de Manzanillo sino también a causa 
la falta de barcos del gobierno pa-
ra mover semejantes fuerzas. 
Como aBunciábamos en la anterior ción 
edición, ayer presentó sus credencia-
les ante el Jefe del Estado el nuevo 
Ministro de Italia, Excmo. Sr. Mar-
qués de la Penne. 
E l señor Ministro llegó a las once 
de la mañana a Palacio, acompañado 
por el Introductor de Embajadores 
y un Ayudante del señor Presidente 
Un escuadrón de caballería al man-
do del capitán Pérez Arocha, prece-
a el carruaje y dos Compañías de 
¡ te Patricio de Cárdenas. 
También veían la defección en la i La Banda del Cuartel General eje-
guarnición de Chihuahua como unajentó el Himno Nacional de Cuba al 
llegar el señor Ministro, y la Marcha j vencimos. 
Real Italiana, cuando se retiraba. ¡ Qor, profunda emoción admiré en 
Al acto asistieron, como de costum. i est0{. días una de las más bellas aye_ 
bre, los Secretarios del Despacho, l 7,i(ias de esta capital titulada con el 
! nombre de Italia, y perenne confir-
que ha sido igualado, no supe-
rado, más que por otros pocos Esita-
dos que gozan de la libertad por más 
de un siglo. 
La hermandad latina, la similitud 
histórica de ios dos países que tanta 
sangre derramaron para obtener la 
independencia, y tantos otros moti-
vos, siempre han tenido viva un» 
fuerte corriente de simpatía entre mí 
Patria y la República de Cuba, y es-
tos vínculos se han reafirmado duran-
te la terrible guerra que hace poco 
ha terminado y a la que vuestro país 
ofreció un tributo tan «ficaz a be-
neficio de los ideales de. libertad j 
democracia por los que luchamos t 
el Rector de la Universidad, los Pre-
sidentes del Senado y la Cámara; 
los Presidenes de las Comisiones de 
serio peligro, según creen los peritos ! Relaciones Exteriores de ambos Cuer-
L A B O L S A Y E L B O L S I N D E 
N E W Y O R K 
NEW YORK, Abril 28. (Por la Pren-
sa Asociada). 
La bolsa de New York se cerrará 
el sábado primero de Mayo según 
anunció la Junta de Gobernadores. 
Esta es la primera vez en muchos 
añeni que la bolsa ha determinado 
cerrarse el día primero de Mayo "día 
de mudanzas". 
Un número inufeitado de casas se 
verán obligadas también a trasladar, 
se a nuevas ofi-inas en esa fecha. 
La Bolsa consolidada de acJones,' y 
el bolsín también se cerrarán el pri-
mero de Mayo según se anunció es-
ta noche. Continúa en la SEGUNDA página 
pos colegisladores; el Presidente de 
la Academia de Ciencias, el Alcalde 
de la Ciudad, los Jefes del Ejército y 
la Armada y otras personalidades de 
las esferas oficiales, así como Minis-
tre s de Cuba en distintos países que 
se encuentran actualmente en la Ha-
bana. 
El Marqués de la Penne presentó 
sus credenciales cambiándose eatre 
él y el general Menocal los siguien. 
tes discursos; 
Excelencia: 
Con el beneplácito de mi Augusto 
Soberano he sido designado para des-
empeñar las funciones de Enviado 
Extraordinario y Jliníitro Plenipo., 
tenciario de Italia en la República 
de Cuba. 
Me es grato expresar 
Excelencia la gran satisfacción que 
he tenido al obtener tal nombramien-
to que mg. permitirá conocer de cerca 
y de apreciar siempre más este admi. 
rabie país, privilegiado de la Natura-
leza y de la energía, de la inteligen-
cia y del valor de sus habitantes que, 
han realizado en pocos años solamen-
te su sueño de vida libre e indepen-
j mación de la profunda simpatía y 
[ amistad que reina entre los dos paí-
I ses. 
I Estoy pues, seguro, que será fácil 
I la realización del cometido que me h» 
j prefijado, de hacer si es posible siem-
¡ pre más cordiales e íntimas la amistad 
j o >tre Italia y Cuba, de intensificar 
| las relaciones intelectuales y comer-
ciales y todas aquellas que valgan la 
pt-na hacerse conocer, apreciar y 
amar siempre más, y eso espero que 
Vuestra Excelencia y su Gobierno no 
me negarán su valioso apoyo en esta 
obra de íntimo acercamiento entr» 
-os dos países. 
Mientras auguro a la República da 
Cuba de proseguir triunfalmente en 
el glorioso camino iniciado hago vo-
tos por la felicidad personal de Vues-
tra Excelencia y su distinguida fami. 
la, tengo el honor de presentarle v 
a Vuestra 1 entregarle las Cartas de Su Majestad 
el Rey que me acreditan en calidad 
de Ministro cerca de esta República. 
Excelentísimo señor: 
Agradezco profundamente a Vues-
tra Excelencia la forma benévola y 
afectuosa con que os habéis expresa-
do al hablar de nuestro país, que co-
rresponden, a los sentimientos tam. 
diente y con pasos de gigantes, lie-1 bién de admiración y afecto que los 
vando a esta joven República a un 
grado de prosperidad y de civiliza-
E L G A B I N E T E E S P A Ñ O L H A D I M I T I D O E N P L E N O 
E L R E Y R E C I B E A J O F F R E , - I N M I N E N T E H U E L G A G E N E R A L F E R R O V I A R I A , ~ N U E V O P A L A C I O R E A L 
(Por la Prensa 
cubanos experimentamos por la nobl» 
nación de Vuestra Excelencia a quien 
kos1 ligan vínculos estrechos de sin-
cera amistad. 
Me ha complacido mucho, señor Mi-
nistro, recibir de Vuestras manos la 
| Carta Credencial de Vuestro Augus 
tó Soberano desiginandoos para el a! 
| e s c a s e z 
d e p a p e l 
Los señores Administradores 
ár. "La Lucha", Sr. José Her-
nández Giumán; de " E l Día", 
Sr, José Sobrino; del DIARIO 
DE LA MARINA, Sr. Conde del 
Rivero, y el Administrador de 
"El Mundo", Sr. Mora, estuyie-
^ ayer tarde en Palaicio, entre-
vistándose con el Secretario de 
U Presidencia, Dr. Rafael Mon-
tero. 
Los señores citados fueron en 
fepresentacion de todas las em-
presas de periódicos de esta ca-
Pfol, para pedir la iniciación de 
Síshones encaminadas a obteher 
las empresas "United Fruit 
Company", "International Pa-
per Co." y "Maine Railway", den 
facilidades indispensables pa-
que en lo sucesivo ao carezca 
Papel la Prensa de la Ha-
baña. 
El Dr. Montoro ofreció tramí-
tar con toda urgencia esto 
asunto. 
En contestación al cablegra-
^ que los periódicos de la Ha-
^oa dirigieron anteayer al Pre-
véate de la "United Fruit Com-
J^y", de Boston, se ha recibi-
0 el siguiente despacho: 
"United Fruit Co. 
y Habana. 
¿aP<* "Lake Butler saldrá de 
0»ton sobre el primero de Ma-
0̂ con cargamento de papel. ^ 
Ari$e Preilsa> 
Presten, Presidente". 
p 1 » Oficina de la "United 
^ Co.", en la Habana, tam-
ba recibido un cable, en 
' Se 'e aBuncja <IBC el vapor 
l * C0yUga"' 8aIdirá hoy' 29f 
"oston, con papel para la 
rrea«» de la Habana. 
MADRID, Abril 28 
Asociada). 
El Presidente del Consejo de Mi-
Djstros señor Allende-Salazar presen-
tó Jiov al Rey Don Alfonso la dimi-
sión de todo el gabinete, deolarando 
que el gobieroo había cumplido su 
misión con la aprobación del Pre-
supuesto, y que por lo tanto, confor-
me a lo anunciado anteriormente de-
seaba abandonar el poder. 
El Rey suplicó al Ministro que s& 
mantuviese en su cargo por abora 
en yista de la visita a España del 
Mariscal Joffre. 
Las consultas entre los jefes de los 
varios grupos políticos empezarán en 
la noche del jueves con el objeto de 
formar un nuevo gabinete. 
Espérase que estas conferencias du 
ren algún tiempo debido a las distin-
tas opiniones de los varios grupos, 
que se cree que les impedirá llegar a 
un acuerdo. 
E L E E Y DON ALFONSO RECIBE 
AL MARISCAL JOI1FRE 
MADRID, Abril 28. 
E l Rey Don Alfonso recibió hoy al 
Mariscal francés Joffré y al Embaja-
dor francés en Palacio. E l Mariscal 
Joffré presentó al Rey 'la medalla 
militar francesa, como .̂ prueba reno., 
vada de la amistad de Francia hacia 
España y la gratitud del gobierno, 
francés por los esfuerzos del Rey 
Don Alfonso en pró de los prisioneros 
ue guerra y sus familiares. 
Después de haber saludado al Rey 
el Mariscal Joffré fué recibido por 
la Reina Doña Victoria y demás 
miembros de la Real Familia. 
Centenares de madrileños y fran-
ceses residentes en la Vüla y Coxte 
se reunieron frente al hotel donde =e 
hospeda el Mariscal Joffre esta ma-
ñana a primera hora. Mientras es-
peraban la aparición 
Madrid para presentar al Rey Don 
Alfonso planes detallados para la 
construcción de un nuevo palacio 
cerca de Pedralves donde se propo-
ne el Rey pasar una temporada to-
dos los años. 
E L MOYIMIENTO HUELGUISTA 
DE ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Abril 28. 
La huelga g-eneral que ha estado 
desarrollándose desde hace varios 
días se está extendiendo a las aldeas 
alrededor de Zaragoza. Hasta ahora 
los trabajadores se han mantenido 
tranquilos, aunque están muy excita-
dos con motivo del arresto de sus je-
fes. La policía está buscando a otros 
miembros del "Comité Rojo." 
Los gobernadores civil y militar 
han conferenciado sobre la situación 
y resuelto retirar una parte de la 
fuerza considerable "de guardia civil 
y militar, en vista de la opinión del 
gobenador civil de que su presencia 
podría exasperar al pueblo. 
Grupos de huelguistas • recorrieron 
hoy las calles, comentando excitada-
mente el arresto de sus jefes. Decla-
raron que estas detenciones eran in-
justificadas y afirmaron que siempie 
que ocurría un atropello las autori-
dades inmediatamente detenían a ic» 
jefes obreros e inventaban cargos 
contra ellos, aunque no había prue-
bas con los mismos. 
" Hoy a primera hora susurraba 
que ora probable, que * varios de • lo** 
jefes obreros detenidos fuesen pues-
tos en libertad en breve y se espera,-
que en la eventualidad ae quw 
autoridades lo hiciesen asf, el movi-
miento huelguista terminaría pronto. 
Mientras tanto el pan y la carne 
escasean; pero la mayor parte de los 
servicios públicos están funcionando 
con más o menos eficacia. Los tea-
tros y catés están abiertos. 
MAS SOBRE LAS PERTURBAC10-
.NES OBRERAS EJí CORDOBA 
CORDOBA, Abril 28. 
Los mineros en huelga, del distri-
to de Penroya están recibiendo apo-
yo monetario de todos las demás 
centros mineros de España para que 
puedan sostenerse, Anúncianse va-
rias perturbaciones entre huelguistas 
y rompe-huelgas. La gnardia civil 
cargó contra los huelguistas en Pue-
blo Nuevo, hiriendo a algunos de 
ellos 7 arrestando a otros. 
LA HUELGA DE ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Abril 27. 
Los huelguistas recorrieron las ca-
lles de esta ciudad hoy, pero no ocu-
rrió ningún incidente desagradable. 
} to y honroso cargo de Enviado Extra 
T , . > ordinario y Ministro Plenlpiotencia-
La guardia cml y la policía estuvie-f Puerto Rico girando cerca de diez y: rio cerca del Gobierno de la Renúbli 
ron de servicio en toda la ciudad vi- seis niil peaos para ayUdar a ips ¡ ca, pues la reconocida experiencia t 
damnificados por las inundaciones eu tacto de Vuestra Excelencia unido a gilando y protegiendo a los habitad tes. Durante el día el movimiento 
huelguista se extendió. Los emplea-
dos de los mataderos están todavía en 
huelga, pero los de los bancos y los 
electricistas continúan trabajando. ; 
LAS PERTURBACIOJÍES OBRERAS 
EN CORDOBA 
CORDOBA, Abril 28. 
Multitudes de mujeres participaron 
hoy en una manifestación que siguió 
a la detención de la comisión de la 
huelga en el distrito de Penroya, don-
de los mineros han suspendido el tra. 
bajo. Las autoridades temen que ocu-
rran serias perturbaciones. 
FALLECIO E L ALMIRANTE ANGEL 
MIRANDA 
MADRID, Abril 28. 
Ha fallecido él Almirante Angel Mi-
randa, ex-Ministro de Marina, que ha 
ocuoado ese puesto bajo varios 
nisterios. 
Mi-
ATUDA PARA LAS VICTIMAS DE 
LAS INUNDACIONES EN 
ASTURIAS 
MADRID, Abril 28. 
El Ministro de Estado ha recibido 
un despacho <iel Cónsul español en 
L A A S A M B L E A DE OBREROS ACORDO AYER 
NOCHE EL PARO GENERAL DE 72 HORAS 
Las colectividades obreras que es-
tuvieron representadas en las asam-
blea celebrada anoche, en Egido 2, 
del Mariscal j fueron 25. 
cantaban la Marsellesa. La visita 
del héroe del Marne ha despertaao 
gran interés popular entre los traba-
jadores de Madrid, muchos de los 
cuales sirvieron en la legión extran-
jera de la guerra mundial. 
Noticias recibidas aquí de Barcelo-
na indican que se están haciendo ex-
tensas preparaciones para recibir 
allí al Mariscal Joffre. Su visita a 
Barcelona asumirá el carácter de un 
acto popular antes que oficial. Joflrc 
ha determinado hospedarse en un 
hotel en vez de residir en el Pala-
cio del Capitán General, en donde se 
le ha ofrecido la misma habitación 
recientemente ocupada por los infan-
tes españole3. 
Se ha preparado una fiesta floral 
en el Palacio de Bellas Artes, y k-s 
franceses residentes en Barcelona lo 
mismo que los catalanes intentan 
apovechar esta ocasión para manifes-
tar sus ideales. 
INMINENTE HUELGA GENERAL 
FERROVIARXA EN ESPASA -
MADRID, Abril 28. 
Es inminente otra huelga ferrovia-
ria general. Una delegación de em-
pleados conferenció con el Presiden-
te del Consejo de Ministros señor 
Allendesalazar entregándole un do-
cumento en que se declara que si pa-
ra el día primero de mayo no se ha-
cían permanentes los recientes au-
mentos de jornales en vez de ser pro-
visionales como ahora, todos los fe-
rroviarios se declararían en huelga 
en esa fecha. El documento llegó a 
manos del Ministro precisamente a 
tiempo para cubrir el plazo legal de 
cinco días, que vence el «ábado. 
Hasta cerca de las doce duró la 
discusión sobre la línea de conducta 
que debían de seguir, en la protesta 
que se proyectaba realizar, por la con 
dena del obrero Antonio Penictet, 
llevando a cabo un paro general y 
sobre el tiempo de su duración. 
Algunos delegados añrmaban que 
no tenían poderes pára hacerse soli-
darios de un paro de 72 horas, otros 
que eran opuestos y los más de los 
allí reunidos partidarios de la pro-
testa. Después de muchas aclaracio-
nes, fué sometida a votación una pro-
posición de paro de 72 horas. 
El resultado fué el siguiente: 
15 delegados en pró de las 72 ho-
ras; 3 por la mayoría; 6 abstenidos 
y 1 en contra. 
Entre los abstenidos, explicaron su 
voto loŝ  delegados del Sindicato de 
la "Havara Electric", que hoy harán 
un referendum, el de la Federación 
de Bahía, la Unión Nacid-al de Li-
notipistas y otros. 
El de la Unión Ferrocarrilera, ma-
nifestó que el acuerdo de la Asamblea 
de los ferroviarios, era el siguiente: 
Paralizar los trabajos de los talleres 
el Primero de Mayo, Que todos los 
C R I M E N E S E N E G I P T O 
NUEVO PALACIO REAL 
BARCELONA, Abril 2S. 
Una delegación se ha dirigido a 
CAIRO, Abril 27. 
Los crímenes de un moderno barba 
azul se fean descubiero en Tanta, 
cincuenta y cuatro millas al Noroeste 
de Cairo, lugar notable por sus fiestas 
y ferias mahometanas. 
Mujeres atraídas a cierta casa so 
pretexto d eentablar relaciones con 
un rico admirador han sido despoja-
das de sus joyas y después asesina-
das, luego quemaban los cadáveres, 
con excepción de las cabezas, veinte 
de las cuales se hallaron dentro de 
la casa. 
trenes, sin excepción, paren una ho-
ra, el día primero, en el lugar del 
camino o estación en que se hallen, 
a las doce de; día, poniendo en las 
casillas de las locomotoras una ban-
L A E X P O S I C I O N D E M A R I A 
L U I S A D E L A R I V A M U Ñ O Z 
En el salón de exhibiciones de la 
Casa Borbolla se inaugura hoy la ex-
posición de los cuadros de la ilustre 
pintora española María Luisa de la 
Riva Muñoz. El nombre de esta ar-
tista es conocido en el mundo entero. 
Sus obras fueron premiadas con las 
más altas recompensas en distintas 
exposiciones oficiales y hállanse cua-
dros suyos en los más famosos mu-
seos de Europa. 
Todas las obras que expone eQ la 
Habana, María Luisa de la Riva Mu-
ñoz son pinturas de flores y frutas, 
especialidad en la que su talento se 
ha evelado con más vigor. La gama 
infinita de los jardines tiene su secre-
to en la paleta de esta mujer extra., 
ordinaria, para eternizar en el lienzo 
la fugaz lozanía de las flores. 
Su temperamento exquisito y deli-
cado tiene el encanto y el aroma de 
la natura que interpreta y es su arte 
maduro y jugoso como una fruta en 
sazón. 
En esta época de valiosas n.a:.ifes-
taciones artísticas la exposición de j 
María Luisa de la Riva Muñoz sera i 
una nota sobresaliente, que ha de j 
impresionar poderosamente a la crí- pARIS, abril 28. 
dera roja, en señal de solidaridad con 
todos los trabajadores, y referente a 
la huelga de las 72 horas, estar a la 
expectativa para secundarla los t*. 
lleres, si los trabajadores obedecían 
el acuerdo de paro, llegado el caso de 
acordarse, en ia asamblea de las co-
lectividades, así que esta última par-
te se considera circunstancial. 
E l delegado de la Federación de 
Bahía manifestó, que sé debían los 
miembros directores a la voluntad de 
sus sociedades, y era" éstas las úni-
cas que podían en sus asambleas de-
terminar su actitud, qu. ellas eran 
disciplinadas, y se debían a la Fede-
ración, i or lo cual él no podía com-
prometerse votande una cosa u otra, 
que los directores en uns reunión o 
ci.mbJo de impresiones, acordaron 
que su delegado hiciera constar que 
no veían resultado en esa protesta al 
cabo de muchos días de preso Peni, 
chet, y que sin conocer ]a voluntad 
de sus colectividades no se compro, 
metiera, se defendió como hicieron 
otros de algunas alusiones e indirec-
tas. 
Desde anoche, comenzaron a dar 
cuenta a toüas las sociedades, del 
acuerdo del paro tomado por la asam-
blea. 
Este comenzará e» la madrugada 
del sábado día i rimero de Mayo, has-
ta el lunes 3, a las doce de la noche. 
¡Ast-urir. ̂  
LA APROBACION DEL PRESU-
PUESTO 
MADRID, Abril 27. 
Los pasos finales para la aproba-
ción del proyecto de ley del presu-
puesto se dieron hoy por las Cortes 
y la medida será sometida al Rey Don 
Alfonso para su aprobación. 
L L REY DON ALFONSO NO SE PU-
DO COMUNICAR CON E L REY 
JORGE DE INGLATERRA 
SEVILLA, Abril 28. 
E l Rey Don Alfonso trató de usar 
el teléfono inalámbrico para comuni-
oarse con el Rey Jorge de la Gran 
Bretaña hoy, pero no logró establecer 
la comunicación. E l sistema telefó-
nico inalámbrico de Marconi instala-
do en el yatch Electra no furcionó 
debidamente. 
I la buena acbgida qjue encentra reí" 
I por parte del Gobierno siempre pro-
! pieio a intensificar las relaciones de 
i toda orden que puedan estrechar la 
| cordial amistad entre ambas nacio-
nes, harán sumamente fácil la mi-
j sión que Vuestra Excelencia se pro-
pone realizar entre nosotros. 
Agradeceré a Vuestra Excelencia 
Se digne trasmitir a Su Majestad el 
Rey de Itaüa los votos que hago por 
su ventura personal y de la Real Fa-
milia así como por la prosperidad v 
engrandecimiento de la nación italia-
na, haciéndolos también muy senti-
dos por la dicha de Vuestra Excelen, 
cía. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E M I L L E R A N D 
PARIS, Abril 28. 
E l Primer Ministro Millerand a su 
regreso de las sesiones del Consejo 
Supremo de los aliados en Sau Remo 
dijo hoy a la Cámara de Diputados 
que la conferencia que acaba de ter-
minar no sería infructuosa. Hizo 
hincapié especialmente en la recep. 
ción particularmente cordial do di a 
los representantes franceses por Ita-
lia, declarando que la Entente entre 
las dos razas latinas era más íntima 
que nunca. La idea de que era nece-
sario revisar el tratado de Versalles 
debía abandonarse y el único punto 
que debía discutirse es la aplicación 
de sus términos aseguró M. Mille-
rand. 
E l Primer Ministro sorprendió a la 
Cámara porque no se e'speraha que 
hiciese su declaración respecto a las 
labores del Consejo Supremo antes 
del día de mañana. Estaban presen, 
tes pocos diputados y las tribunas pú. 
blicas se hallaban casi vacías. 
"La (Entente de los aliados es hoy 
más íntima que nunca, dijo M. Mille-
rand. Los aliados han salido de San 
Remo con más confianza mutua y más 
convencidos de la necesidad y de la 
fuerza de su Entente. 
"El Primer Ministro leyó la di^la-
ración conjunta publicada po-" los 
aliados sobre el cumplimiento del 
tratado de paz; agregando que la idea 
de pedir a los representantes alema-
nes que se entrevisten con los jefes de 
los gobiernos aliados en Spa era una 
idea feliz, pero con la condición de 
que se limitase el dominio de estas 
conversaciones. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer se reunió el Comité Parlamen. 
testaron 23 señores Representantes 
por lo que se suspendió la sesión por 
fala do quórum. 
COMITE PARLAMENTARIO CON-
SERVADOR 
Ayer se reunó el Comité Parlamen. 
tario Conservador y acordó el pasar-
le una comunicación, a todos los pre-
sidentes del Partido Conservador de 
todas las" provincias, para que les cô , 
munique a todos lop representantes el 
que ellos deben de asistir a las sesio-
nes de la Cámara para así poder le-
gislar todos los asuntos que sean de 
importancia para la República. 
CONTESTA AL COMITE PARLA. 
MENTA RIO CONSERVADOR 
E l Presidente del Comité Parlamen 
tario Liberal al acusar recibo al del 
Comité Parlamentario Conservador 
de su atenta invitación para que con-
curriesen a las sesiones de la Cáma-
rai, le comunica que él ha traslada-
do 'la invitación al Comité Ejecutivo 
del Partido Liberal para que éste 
sea el que resuelva lo que crea con-
veniente, y que él comunicará lo que 
acuerde dicho Comité Ejecutivo. 
L A C A M P A N A C O N T R A L O S A C A -
P A R A D O R E S D E L A Z U C A R 
E L PRESIDENTE DE LA BOLSA 
DEL CAFE DE NEW YORK 
DETENIDO 
NEW YORK, Abril 28. (Por la Prensa 
Asociada). 
Fundándose en pruebas obtenidas 
por el grupo que persigue a los aca-
paradores, el Gran Jurado Pedieral 
procesó hoy a, dos casas por haber 
medrado ilícitamente con el azúcar. 
León Israel y Hermanos, corredo-
res e importadores de Walla Street 
fueron acusados de viendici- qui-
nientas mil libras de 
A U M E N T A E L P R E C I O D E L O S 
P E R I O D I C O S D E P A R I S 
~ azúcar a 25.50 
"Toda idea de revisión del tratado centavos libra, habiéndolo comprado 
debe abandonarse, dijo M. Millerand. a 14.60 centavos. Israel es director 
No es la revisión, sino la aplicación, de la Bolsa de Café y Azúcar de New 
del tratado lo que debe discutirse. York. La casa tiene sucursales ex 
Todas las fuerzas alemanas en la | tranjeras, y se dice que realizó ne-
región de Ruhr, declaró el Pnmer Mi- ¡ godos que ascienden a vein+- y cinco 
nistro debían reducirse a 10,000 hom. | millones de pesos el año pasado is-
tica y a los amantes de la belleza 
El señor Constante Diego, propieta-
rio de la Casa Borbolla, ha prestado 
al arte un servicio señalado ofrecien. 
do su salón de exhibiciones para ex-
posición tan valiosa. 
Y la señora María Albarrán de 
Presno dice mucho de su cultura y 
buen gusto acogiendo las obras de la 
ilustre pintora y mostrándolas a la 
admiración de la sociedad habanera. 
Un aumento en el precio de dos a 
cuatro sous que tendrá efecto el día 
primero de Mayo se anunció hoy por! 
los periódicos El Fígaro y el Gaulois. I 
L'n aumento semejante por parte de 
otros periódicos se considerará en una ! 
junta de editores lúe se celebrará ma. j 
ñaña, obedeciendo esto al alto costo 
del papel y a los coüsiderabls gas-
tos de la publicación. 
bres para el 10 de Junio próximo y 
para el 10 de Julio todos los soldados 
alemanes debían ser retirados y reem 
plazados por una fuerza de policía 
de diez mil hombres. 
'•Yo he dicho en San Remo, agregó 
j el primer Ministro Millerand, y lo 
j repito aquí ahora que es un crimen y 
| una estupidez creer que Francia de-
sea anexarse ningún nuevo territorio 
alemán. 
"Los detalles del tratado con Tur-
quía no. pueden divulgarse antes de 
que los plenipotenciarios de Turquía 
vengan a París el 10 de Mayo, pero 
Continúa en la SEGUNDA página 
rael se declaró no culpable y fué 
puesto en libertad bajo una fianza ffe 
mil pesos. 
Otra tlfencacción menedonada en 
el proceso es la vent^ a 21.50 centa-
vos libra de doscientas -nueve mil li-
bras de azúcar a F . R. Sherhurn y 
Compañía, de New York y Boston, 
azúcar que se dice que Israel compró 
a 15.50 centavos libra. 
El secundo procesamiento se diri-
ge, contra E. R. Sherhurn acusado d-
haber vendido novecientas sesenta 
mil libras de azúcar en terrones a Jo. 
seph Reid de Brooldyn, a 21.75 centa-
vos libra que se dice que había com-
prado a 16.50 centavos. 
P A G I N A D O S . D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 2 9 de 1 9 2 0 . A f í O 
D ' A N N U N Z Í O D I S P A R A S U S 
B A T E R I A S 
; Los pueblos esclavizados por el 
¡ Impei-io inglés y por los Estados 
j Unidos deben emanciparse. Loa, ale-
I manes subyugados por los gobiernos 
¡ sedientos de venganza deben ser de-
! vueltos a su país. El monstruoso edi. 
i ficio construido por el Banco Inter? 
i nacional sobre los cadáveres de diez 
millones de hombres debe ser destrui-
do". 
FIU.ME. Abril 23. . 
La batería de Gabriele DA^nunzio 
abrió el fuego ayer tarde contra un 
caza-torpedero italiano en las inme-
diaciones do Flume. Las ̂ d a s de 
las cuales se dispararon veinte caye-
I t ^ r V r ^ ^ / o bubo ebra0-:EL R E C O N O C I M I E N T O D E L N U E 
COMPAÑIA PROVEEDORA CUBANA, S. A. bierno están dispersando a varias par j tidas nacionalistas alrededor de Ada- | bazar, mientras los habitantes del te. i 
rritorio emancipado dirigen mensajes • 
de lealtad al Sultán. ! 
El coronel Mahmud Bay, uno de los ! 
jefes nacionalistas fué muerto en los J t ! ™ ^ tennmo Aue previenen sus como que es el fiel reflejo 4« la bue 
J U N T A G E N E R A L 
E l viernes, 23, y previa in-vitaciófi fué recibido con general beneplácito 
seguido por 
jas El destróyer no cambió de rumbo 
v llegó a su destino sin novedad. 
" El acto de D'Annunzio fue en re. 
presaüa del completo bloqueo de s« 
baluarte ordenado por el general Ca-
vigilia. 
Era evidente que no se 
esfuerzo ninguno para alcanzar 
V O G O B I E R N O D E G U A T E M A L A i otro material de guerra se dice 
SAN SALVADOR, abril 28. 
El gobierno dél Sah'r '1or ha recono- treinta mil hombres para 
contra ¡as tropas del gobierno. 
recientes combates. Noticias de ls. ^ f ' ceIebró Junta General de 
mid, al noroeste de Adabazar, amzn. í^10"18^3 s*Sún previenen aquellos 
cian Va completa derrota de los na- Z ^ la S C S T d l ^ l T ¿ 
cionalistas en esa región. Estos. Que Cubana S A ;:ComPaüía Proveedora 
abandonaron cañones, municiones y, En ̂  ^ ^ ^ ^ aS¡stieron 
; accionistas que representaban la ma-
i yor parte del caoitai social, y que 
cido a Carlos Herrera como nuevo 
| Presidente de Guatemala, siendo Sal-
había hecho ' vador el primer gobierno que ha reoo. 
al I noCido el nuevo régimen establecido 
stuerzo U1"6U"V. ̂ "^rns eraí nara' después de la caida del gobierno de 
destróyer y ^ ^ ^ ^ í t e v log^aí j Cabrera. Como prenda de semejante 
con su embarca- ¡ reconocimiento el Ministro salvadore-
ño de Relaciones Exteriores hizo una 
i visito de cortesía al Ministro de Gua-
temala en esta capital. 
Los residentes guatemaltecos en es-
te país han enviado por el cable un 
Mustapha Kemal Bajá ha llamado a, se cefetó6 ^ , ¿ - 5 ^ ¿ m f a l ' á * , 
r, la Compañía, leyóle a los concurren- ! 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
intimidar a su 
que se entregase 
ción. 
E L BLOQUEO DE F I O I E ES EFEC-
TITO 
TRIESTE. Abril 27. 
El bloqueo que está sufriendo en mensaje al Presidente Wilson que dl. 
la actualidad Fmrae, es según se ha ce: i 
confesado generalmente el más seve- | "Aplaudimos su actitud respecto al 
ro que hasta ahora se haya visto. | reconocimiento del Presidente de Gua-
Las comunicaciones de la ciudad hac ,; témala." 
îdo completamente interrumpidas. 1 , Las tropas Regulares italianas han 
arrancado trozos cuteros de la vía fé-
rrea y esán trayendo grandes núme-
ros de ametralladoras para proteger 
la frontera. La entrada y calida de 
la ciudad se prohibe absolutamente, 
no entrando ni la leche, y la comu, 
aleación con el mundo exterior por 
mar se ha interrumpido por completo. 
Gabriele D'Annunzio el jefe insu-
rrecto amenaza con emprender una 
contra-acción. 
EL MENSAJE AEREO DE D'AT-
IÍUNZI0 
FIUME, Abril 27. 
La "oficina extranjera de Gabriele 
D'Anunzio" dió a la Prensa Asrociada 
hoy el texto de un mensaje que sp 
dejará caer desde los aeroplanos so-
bde el próximo consejo de primero-
so ministros. El mensaje dice: 
"La Liga do Fhime, coalición de 
pueblos oprimidos y agraviados! por 
la hegemonía anglo-sajona, por lapseu 
do liga de Naciones, y por la Confe-
rencia de la Paz se ha constituido 
Gabriele P'nunzio, defensor de la 
marcha de Italia hacia el Este es un 
Jef y ya hobtenido la adhesión de Ir-
landa Egipto, India, Persia, Afbhanís. 
tan. todo el Iftlam y los pueblos opri-
midos por el imperialista gobierno de 
Belgrado incluso los croatos. los mon. 
tec^grinos, los albaneses, los búlgaros 
y lo?f xriacedonios. Estos encontrarán 
en Fiume el apoyo que les hace falta 
para organizar la campaña contra sus 
déspotas. 
La Liga combatirá al gobierno de 
Hungría, manchado de crímenes, opro 
bio de Europa y de Turquía, codiciada 
por mercaderes rapaces. Contrastan-
do con la pseudo Liga de Naciones 
hará prevalecer los derechos de las 
nacionalidades. 
WASHINGTON, abril, 28. 
Los Estados Unidos no han recono-
cido al gobierno de Carlos Herrera en 
Guatemala, según se dijo hoy en los 
círculos oficiales ni re ha tomado en 
cuenta la cuestión del reconocimiento. 
Las autoridades no pueden explicar-
se el mensaje enviado al Presidente 
Wilson dándole las gracias-por el re-
conocimiento de Herrera. 
G U A R D I A S J A P O N E S A S E X T E R -
M I N A D A S 
WASHINGTON, Abril 28. 
Las guardias japonesas en el dis-
trito de Nikolaevsk, Siberia Orien-
tal se cree que han sido extermina-
das, y que varios centenares de ja-
poneses allí residentes incluso el 
cónsul japonés han sido muertos, se. 
gún declaración oficial expedida por 
el Ministerio de Estado y publicada 
hoy. v 
L A S P E R T U R B A C I O N E S E N 
T U R Q U Í A 
LONDRES, abril '28. 
La entera región de Adabazar. seten 
ta y cinco millas al nordeste de Bru-
sa, ha sido despejada de fuerzas ma-
ximalistas turcoj, según un despa-
cho de la agencia. Reuter, procedente 
de Constantinopla y fechado el mar-
tes. 
Reñidos combates precedieron a la 
ocupación de esa región por tropas 
del gobierno, en los cuales las fuer-
zas de Mustapha Kemal Bajá, el lea-
der nacionalista sufrieron serías ba-
jas, dice el despacho. Los supervi-
vientes huyeron. Las tropas del go-
i tes el Informe de la Junta Direitiva 
| acerca de las gestiones realizadas 
i por la misma durante el año transe j -
irrido; informe altamente lisonjero 
NEWARK, Abril 28. , i que prueba, con la elocuencia defim-
El mayor general Leonardo Wooü | tiva de los uúme el estado prós-
había obtenido la delantera sobre el peT.0 de la Com ñí' 
senador Hyran w. Johnson, de Cali-1 LovóSe Gl Bsl\ • cumpiiendo íu 
foi-nia, aventajándolo en 582 votos en | ordeilado p ^ ^ f ' ^ V l o s Esta-
elecciones primarias presidenciales ^ Ba Jceei art-r4¿roducimos a 
de New Jersey esta noche a las once. ¡ onnf<m,ao{iCt„ ^ que v _.lf> 
El voto fué: Wood, 51,342; Johnson , c 0 1 1 ™ ^ ^ en su parte total, y que 
A C T I T O 
na marcha de la "Compañío Provee-
dora Cubana, S. A." 
El Presidente concedió el uso de la 
palabra a los asistentes uo tuvieran 
alguna objeción que hacer, o proyec-
to que plantear, o algo que manifes-
tar relacionado con la marcha de la 
Compañía. Hablaron los señores Ra-
fael Font, Francisco Nonell, Fran 
cisco Molla y Manuel Pernas, quienes 
hicieron presente su conformidad 
con la labor llevada a cabo por la Di-
rectiva a la que tributaron grandes 
elogios a los que se asoció, de ma-
nera unánime, toda la concurrencia 
que, como hemos dicho, representaba 
la mayor parte del capital de ia 
Compañía. 
En. el transcurso de la Junta la Di-
rectiva expuso los proyectos que 
abriga para dar mayor auge a los ne-
gocios siendo uno de ellos, y el de 
más importancia tai yez, la centrali-
í-'Didos, como rOB, u 
ción en tíoiiora ^ a(l0 « F< ioy El .Az^¿^nns^hr, 
los Estad 0s Utiido a b í ^ s i ^ 
se rranza. Ahora (lel I^^ús 
zación de todas las operaciones al? SALEN"! CPtr? ̂ pv 
'rvtnvT/M» «TI lino Rnln nPínínr. a -̂ .w .̂ ' , ' • ^ por mayor en una sola oficina a cuj-o 
efecto las diversas casas con que 
cuenta en la Habana serán cedidas a 
los que hasta ahora han sido co-
losos encargados de las mismas; ca-
sas, que naturalmente serán refac-
cionadas exclusivamente por la Com-
pañía. 
Este, y otros proyectos, merecie-
ron la aprobación general. 
A continuación, como hemos dicho 
antes, publicamos el Balance el cual 
demuestra efeotivamente los pro-
gresos de la "Compañía Proveedora 
Cubana, S. A." por los que felicita-
mos a los dignos miembros de la Di-
rectiva de la misma y a los señoree 
Accionistas. 
50,760. 
Setenta y seis de los distritos de 
los cuales no so han recibido noti-
cias todavía pertenecen a condados 
en que Wood generalmente tiene ma-
yoría substancial, según los incom. 
pletos partes de avance. 
MOVIMIEJÍTO MARITIMO 
NEW YOR, Abril 28. 
Llegó el Lake Bentou, de Santia-
gc. 
BALTIMORE, Abril 28. 
Salió el Sucrosa para la Habana. 
HA VANA, Abril 28. 
Llegaron el Lake Copley de Matan-
zas y Lake Crystal de. Cárdenas. 
PORT TAMPA, Abril 28. 
Llegó el Steamer Mascotte, de la 
Habana. 
PORT ARTHÜR, Abril 28. 
Salió el Steamer Eocere, para la 
Habana. 
PASIVO 
MERCADERIAS según inventarios $ 850,080-57 CAPIFAL í -A-Cc">nes Preferidas 




nFimiiBís / E q Plaza . . .$ 145,460-5j. 
u " ' M E n el interior $ 247,665-34 $ 393,125-00 ACREEDORES 
E L B A S E - B A L L E N L O S S E . U U . 
CAJA Y BANCOS 5 20,267-47 
INMUEBLES (Edificio social) . . $ 175,000-00 
MOBILIARIO e INSTALACION de 
10 casas y oficinas $ 80,112-17 
UTILES DE TRANSPORTE $ 17,446-00 
EB^CTOS A COBRAR $ 8,386-89 
GASTOS DE CONSTRUCCION . ? 9,576-07 
DERECHOS Y ACCIONES $1.000,000-00 
EFECTOS A PAGAií. 
PROVEEDORES . . 
FONDO DE RESERVA 
Utilidades a repartir . . . .$ 218,603-71 
Menos Dividendos pagados el 30 
Septiembre de 1919 . . 36,244-00 









DISTRIBUCION DE UTILIDADES. 
CLEVELAND. Abril 28-
LIO-A AMERICANA 
C. H. 53. i 
Chicago . . . 210 Oíd 000—4 11 1 
Cleveland. . . 300 002 00x—5 9 1 
Baterías: Kerr, Wilkinsou y Sch-
alk por el Chicago; Bagby y O'Neül 
por el Cleveland. 
1 SAN LUIS, Abril 28, 
Dividendo filo de S por 100 a lafc Acciones Preferidas . . • $80,000-ÍKí 
Fondo de Reserva del Año 1919|1920 $20,000-00 
Retribución de 10 por 100 al Consejo Directivo . $13,S60-3>" 
Remuneración especial para los empleados $24,743-34 
Dividendo extraordinario a repartir: 
4 por 100 a las Acciones Preferidas . . . . . .$40,000-00 ' 
4 por 100 a las Acciones Comuue s . . . . . . , $40,000-00 $80,000-00 $218,603-71. 
Habana, 31 de Marzo de 1920. 
FRANCISCO TAMAMES, SANTOS BARRAQUÉ, JULIO M. LUPUS, 
Presidente. Tesorero Contador. 
C. H. E 
Detroit. . . .000 000 000—0 4 1 
San Luis . . . . 000 004 02x—6 11 1 
Baterías: Leonard, Alien y Ains-
mith por el Detroit; Shocker y Bi-
Hings por el San Luis. 
BOSTON, Abril 28. 
fin y Perkins por el Füadelfia. 
Esto juego fué suspendido por os-
curidad en el 14 inning. 
El juego entre New York y Wash-
ington fué suspendido por el mal es-




su movimiento, entre otras Owcrucz, ¡ De las variast colectividades inte-
Jitomir y Berditchv, y además la 
Winnitza meridional y Zmyerrynka. 
L A S I T U A C I O N D E L O S S I N N -
F E I N E R S 
C. H. E. 
Boston. . . 02400010000000—7 16 2 
Fíl'aidelfia . 30110011000000—7 12 4 
Baterías: Jones, Russell y Walteis 
por el Boston; Kinney, Romell, Mar-
A r m a z o n e s c e r o E s t r u c t u r a l 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
D E 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
Pittsburg . j 000 000 001— 1 8 4 
Chicago . . . 010 022 42x—11 15 0 
Batería^: Cooper.Wis^er y Lee poi 
el Pittsburg; Aleza^Jer y K^llsfer 
y O'Farrcll por el Chicago 
Por causa de la lluvia fiueron kus, 
pendidos los juegos Brooklyn-New 
York, Boston-Füadelfia y Cincinati-
San Luis. 
LONDRES, Abril 28. 
Las demostraciones de los sinn fei-
E. ners en Wormwood Scrubbs esta no-
che dieron origen a conflictos con 
'una multitujíl contraria a los sinn 
feiners. Varias- personas fueron he-
ridas levemente y dos sacerdotes ir-
landeses fueron muy maltratados. 
Cinco más huelguistas del hambre 
íueron enfiados al hospital hoy. . 
resadas solo una parece haber resuel 
to definitivamente la línea de conduc-
ta que ha de adoptar. El Ministerio 
de. la Gobernación ha decidido que 
por ningún concepto ZG tolerarán pro-
I cesiones dentro de los límites de Pa-
rís. 
El programa general de la Federa-
ción del Trabajo consiste por ahora 
en una paralización general del tra-
bajo durante veinte y cuatro horaa, 
para obtener primeramente la 'amnis. 
tía general de todas las personas cul 
JUAREZ, Abril 
Las tropas de 
uas por el 
1.̂  
Wdas aquí est 
han rebelado y tom^0 Goñ,^. 
Puerto, que es uno^,0 
^tes de! i t s m ^ ^ ^ s ^ 
notl«a a noche 
tar preparas pa'0* ^rde^f ^ 
eventualidad de I J ? } * ' 
tamiento i n m i ^ \ ^ ^ * * 
^ a ^ s s ^ ^ i ^ ^ ^ : 
k ^ d ^ n ^ ¿ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCUCIOIV ^ B E P E ^ 
La delegación de «Lo* á'- t 
• En el pintoresco puebií Z ' ^ S 
bos, tuvo lugar el paSaI c ? B ^ 
25, el simpático acto, de ia mK) 
ración de la Junta 0 1 ^ 1 ^ 
próspera delegación n n f l l k 
pueblo tiene establecida 1 ...̂ o 
Ición de Dependientes de nAs0cii-
de la Habana". ^erc;. 
En medio del niayor ent 
procedió a elegir danueva nas,Bo s' 
habiendo resultado proclaL^ fv 
guíente; ^^^ada ia, 
Presidente, Antonio 
^Vicepresidente, Sr. ^ ó ? ^ . 
Secretario, Sr. José A Peña 
Vocales, señores Antouio 
Francisco Pérea, Feliciano v f f i 
Lorenzo Secada y José Gómez ^ 
Los señores Herminio KuvJ^ \ 
legado de la Sección do p J I t ' 
y Migue] Gómez, que prosid»55 
ta, dieron posesión de sus 
üos señores ciJectos cargos fr'Hre nutrid 
os nt 
Se acordó el voto de 
salvas de aplausos de l  umcm, 
asociados allí congregados. 
E L CRUCERO COLUMBIA 
NiEW YORK, Abril 28. 
El crucero de los Estados Unidos 
•'Columbia" 'llegó aquí hoy proceden, 
te de Guantánamo, Cuba. 
S I T U A C I Ó N n N A N C I E R A D E L 
J A P O N 
D e c l a r a c i o n e s d e . ^ 
Viene do la PRIMERA página 
WASHINGTON, Abril 28. 
Las medidas adoptadas por el go-
bierno han dado por resultaldo una, 
constante mejora en ios mercados 
financieros del Japón, según decla-
ración do la Embajada japonesa pu-
blicada esta noche. 
É L A V A N C E D E L O S P O L A C O S 
P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
n 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O 
A p a r t a d o 6 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
VARSOVI9, Abril 28. 
Los polacos han cubierto clncuen. 
ta millas en el primer día de au movi-
miento de avance, llegando a sesen-
ta millas de Kiev. 
i El avance se explica en una procla-
: nía. publicada al nombre del general 
! Pilsudki, jefe del Estado polaco y I 
i auc se ha fijado en las esquinas de 
I las ciudades y aldeas por donde han 
marchado laa fuerzas polacas. El do- ' 
cumento anuncia que después de la | 
expulsión de los elementos extranje. j 
ros los polacos permanecerán en, 
i Ükranía únicamente hasta que un go- j 
bierno ukraniano autorizado se haga | 
cargo del gobierno. 
La prodmma fechada ei 26 rlc Abril 
fué impresa en Varsovia y después j 
llevada a toda priaa al frente. Miles 
de ejemplares fueron llevados pol-
los polacos para la distribución den-
tro del territorio recién ocupado. 
U" párrafo de la proclama dice: 
"Junto con ios polacos refresan a 
Ulíranía sus heróicos hijos al mando \ 
de Simón Petlura, qué se refugiaron 
i en Polonia y hallaron protección en 
\ 'os día^ más tristes para Ukranía. 
El documento expresa la esperan-
i za de que los ukranianos concentren 
! sus fuerzas para ayudar a alcanzar 
su libertad, con lo cual ayudarán 
j tamlvén a Polonia. Se garantiza la 
i protección para todos los habitantes. 
Las importantes ciudade*1! ocupas 
por los polacos en el primer día de 
yo puedo decir que el tratado está 
conforme con las Ineas generales que 
ya se han publicado, permaneciendo 
los turcos en Constantinopla y en los 
territorios donde están en mayoría. 
/ LOS PREPARATH'OS P ARA EL DIA 
\ DEL TRABAJO EN FRANCIA 
• PARIS, abril 28. 
Los jefes obreros! francos es esta-
1 han todavía vacilando acerca del ca-
rácter de las manifestaciones que se 
harán el día de Mayo. 
León Johaux. presidente de la Fe-
deración dül Trabajo, ha dicho, sin 
embargo, que es el propósito de su 
federación celebrar el día tranquila-
mente, de manera decorosa evitando 
toda manifestación que pueda provo-
car un choque con la policía. 
pables de ̂ elitos militara^ o pdlíticos i tión será altamente provectô  
anterior Directiva, por su eficaz 
provechosa gestión, y fueron nonJ 
dos Presidente de Honor de la Delta 
ción, los señores Romigio 
Gómez y Feliciano Velasoo. 
El nuevo presidente don Antonio 
Roca Marti», es comerciante muv (m 
rido en 1.a localidad socio muy enV 
siasta: esperamos pues que ¿i) gê-
delegación que preside. en segundo lugar la rtanudación de las relaciones económicas con la Ru, 
ñ & S ^ c e ^ S V ' p S c o B i G ü a y o s quedará sin a l u i r t 
y en cuarto lugar e' derecho del 
los sindicatos obreros a estar repre- Comunican dé Guayos a la Secra 
stntados en las juntas directivas de ría de Gobernación, que la Compi-
los servicios de utilidad pública y j ñfa del Alumbrado de aquella locá 
de lasi casas o compañías que em-1 dad, amenaza con dejar a oscuras. 
pleen a trabajadores. | la población por falta de coaibasülú. 
Pasquines colocados en i»3 pare.; Dicho Compañía interesa del Secrete-
des de tdo París exhortan a los ira-¡rio de Gobernación qutí interceda con 
bajadores para que no den un golpe j los F C. Unidos para que aícédai 
¿1 día primtro de mayo. Adjunto a j transportar el petróleo que tlde pe. 
estos pasquines aparecen otros,- del 
sindicato de soldados licenciados, que 
dicen; 
"Trabajadores a vuestros talleres 
y a vuestro trabajo, que no haya ocio-
sidad el día primr.'o de ''bayo. 
dido. Esta solicitud ha ít'do tr¡ 
da a la mencionada Empresa forro-
viaria. 
C a f a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J A B e n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
N o t i c i a s ( f e l a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
a s p 
NOGALES, Arizona, Abril 28. 
Trescientos carros llenos de azú-
car refinado mejicano de Sonora se-
rán puestos a la venta en los Estados 
v BJI XVEMDA 
Tía llvgaclo ayer procedente do lo» 
Estados Unidos, nuestro distinguid» 
amigo don Luis Mesquida, acredita, 
do comerciante de esta plaza. 
Reciba con estas líneas' «uestfl 
cordial saludo. 
A V I S 
Como apoderado de la señora Antonieta Susana Faurc de Le-
marquis pongo en conocimiento de todas las personas a quienCí 
pueda interesar y especialmente de las de Guanlanamo, cjuc con 
fecha 31 de Marzo último según escritura otorgada ante el Ma' 
rio señor Oscar A. Montero, he revocado al p r o c u r a d o r Mao^' ^ 
J . R o d r í g u e z L a r a que ejerce en el Partido Judicial de Guantana^ 
el poder que para pleitos solamente le sustituí en 4 de Mario 
1918 ante el referido Notario señor Montero, 
Al propio tiempo hago constar que dicho procurador 
guez Lara jamás ha tenido poder para administrar la fiiica 
Confianza," ubicada en Guantánamo, de la propiedad ele rm P 
danta. 
F R A N C I S C O G . Q Ü I R O S . 
c 379Í 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
F U N C I O N C A R U S O 
En mi deseo fie ofrecer cuantas facilidades puedan ser ofrecidas al pú-
: blicOj sin la molestia de acudir a la s taquillas o soportar exigencias de 
otra índole que no está en mis mano s evitar, anuncio desde abora el orden 
í de las funciones, con su reparto, as í como el día en que cada representa-
i ción, salvo caso de fuerza mayor, habrá de efectuarse. 
• 
OCHO SUNCIONES AOCTLRXAS 
i 
jl>EBÜÜT 10 de Mayo: MARTA: CARUSO, BARRIENTOS. PERINI, PAR-
VIS. * 
13 „ ELISIR D'AMOR: CARUSO, BARRIENTOS. 
19 „ BALLO en MASCHERA: CARUSO, STRACCIARI, 
BESANZONI, e SCOBAR. 
22 „ TOSCA; CARUSO, STRACCIARI, MELIS. 
26 „ FORZA del DESTINO: CARUSO, STRACCIARI, 
BESANZONI, MARDONES, ESCOBAR. 
29 „ PAGLIACCI y SECRETO de SUSANA (Estreno:) 
CARUSU, STRACCIARI, MELIS, PARVIS. 
1 de, Junio CARMEN: CARUSO, STRACCIARI, BESANZONI, 
MARDONES, ESCOBAR. 





día 16 de Mayo: MARTA: CARL'SO, BA-
En la segunda matinée, tomarán parte, además 
CIARI, BESANZONI, MARDONES ESCOBAR, 
de CAia'SO. 
¿ I  . f 
NOTA.—Como consecuencia de mi ofrecimiento, V¿xtL h!*Qrrjcnte ^ 
facilidades que brindo, desde el día VEINTINUEVE del ^ ̂  ? 
irán a la venta en la Contaduría del Teatro Nacional, c 
las 
estarán 
a 4 de la tarde, las localidades disponibles. «gptfltf^í! 
LOS SEÑORES HABITANTES D E L INTERIOR DE ^ de Y ^ ' ' 
que lo deseen, pueden hacer con anticipación sus Peticl0nu° ordeJJ I • • 
des, acompañando cheques intervenidos o giros Postalr^ a 0 jero*^ ' 
dolen remiüdas diebas localidadeá bsjo sobro certifica o. 
cheques o giros en el caso de no pod cr satisfacer sus so i 
P R E C I O S D E L A S L O C A I I D A U F S D l S r O M B l ^ ' 
PALCOS PLATEA Y PRINCIPAL (sin entradas) 
LUNETA CON ENTRADA • 
BUTACA CON ENTRADA • • 
DELANTERO TERTULIA CON ENTRADA 
DELANTEERO CAZUELA CON ENTRADA 
ENTRADA GENERAL. 








ERA1 ENTRADA A CAZUELA '± 
^OTA:—QUEDA A LA VENTA E L ABONO A i 'NT^IX 
TRADA A TERTULIA Y ENTR ADA A CAZl'LU ^ vi, 
166 
A Í ! G L X X X V I H D I A R I O D E L A M A R I N A A b r ü 2 9 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E S . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIAEIO DE LÁ 3IARIXA 
16 de Abril. 
- Toma mate, ché; 
ehé. toma mate; 
„ n ? en la tierra del pampero 
' Jo se toma chocolate 
r-ctn dicen en la Argentina; y esto, 
r lo menos la primera parte, se 
0 ^ L u í por la gente que busca al-
dicenn aué contribuir a la substitu-
f0, C (ff.i alcohol. Hace años que una 
cion de Filadelfia importa yerba ma-
caSa ero el consumo de este artículo 
te; extendido en este país ni se 
110 -Producido en ninguno otro; si no 
ia lD.l4Ue limitado a la Argentina, el 
<lUê ,pv el Paraguay y un poco al 
irUSf Ni siquiera en el resto de la 
-r ra del Sur ba caído en gracia 
A 'erba que en Botánica se llama 
uPVpara¿aayensis. 
t̂ , nrobé, no aquí, si no en Espa-
hace seis lustros, en casa de u» 
argentino que fué a Madrid a 
^Hdiar Arquitectura c<m una mesa-
f ^resivamente alta; y esto le per-
f - Corone en lugar de aprender a 
i!npar Edificios se dedicó-a frecuen-
í r el trato de las cantadoras flamen. 
^ bi mate me pareció, la primera 
Cí7 más amargo que aromático; la 
Ileunda, aromático y amargo por 
v,,fll- la tercera, principalmente aro-
Stico y agradable, y todas estimu-
í:nte mucho más que el te, al cual 
¿s preferible, según los peritos. 
rjno de ellos, el médico catalán Pi. 
. r u es el autor de un artículo pu-
blicado en la revista Inter-América, 
del cual no conozco más que los ex-
tractos que han salido en algunos dia-
rios americanos. Pigrau, durante su 
residencia en Sud América, estudió 
1 planta, que era llamada te de las 
visiones, porque se cosechaba en las 
de los jesuítas; los indios guaranís i 
le daban el nombre de ca-a. Su uso 
data de la más remota antigüedad. 
En el Perú, donde no se producía, se 
nonía en las tumbas de los incas re. 
cipientes con mate pulverizado, que 
es el estado en que se hace la infu-
sión. 
Un Jesuíta, el P. Pedro Lozano, ci-
tado por Pigrau, dice que "el indio 
puede remar en su canoa todo un día, 
sin más alimento que uno o dos ma-
tes de yerba cada tres horas." Y el j 
médico catalán afirma que en la gue-| 
rra del Paraguay contra íai Argenti- i 
na el Brasil y^el Uruguay, los sóida-I 
dos paraguayos resistían las fatigas j 
de las marchas forzadas, por varios 
días seguidos, "sin alimento sólido y i 
sin más bebida que tragos de maté." ' 
Poco antes de la guerra de 1914 el 
Presidente del Paraguay, o porque 
simpatizaba con la "autocracia pru-
siana* o porque deseaba fomentar la 
exportación de un artículo nacional, 
envió al ministro de la Guerra de Ale-
¡ mánia una paca de lá mágica hierba, 
para que la probasen los soldados, 
en la seguridad de que daría mejores 
resultados que el café. No se sabe 
qué ha sido de aquella paca; si está 
archivada en alguna parte o si el 
ministro, sus ayudantes y sus asisten-
tes sé fumaron el mate en pipa. 
Este, según el doctor Lesage, de la 
Tacultad de Medicina de Buenos Ai-! 
tos, está libre de propiedades tóxicas, 
aeutraUza JLar acción de la acidez en 
<(l estómago, ayuda la digestión in-
testinal, posee valor peristáltico y es 
un tónico del corazón. "Bajo su in-
fluencia—dice Pigrau—el esfuerzo no 
produce palpitación ni acelera el rit-
mo cardiaco." Otro médico. Le Roy de 
Marincourt, lo recomienda a los maT 
quinistas, fogueros y cocineros de 
los barcos que navegan en mares tro-
picales. Marvaud, también hombre de 
ciencia, asegura que promueve un sue 
ño ligero, y Moreau de Tours lo de-
clara precioso para el soldado, el la-
brador y el'que se dedica al trabajo 
mental. Finalmente, el doctor Peck-
holt, ha encontrado en el te 4'30 por 
100 de cafeína y n ' 8 de tanino, en el 
café 2'66 de cafeína y 16'39 de tanino, 
y en el mate 2,65 de cafeína y no más 
Que 2'28 de tanino; lo cual es una 
recomondacion en pro de la hierba 
Paraguaya, porque el tanino, exce-
lente para curtir cueros, no conviene 
en el organismo humano. 
He de confesar que cuando tomaba 
mate en casa del simpático ché ar-
gentino, no me enteré que tuviese va-
lor peristáltico, porque no sabía, ni 
sé, lo que es eso; pero sí que sentía 
cierto bienestar y además bastante 
consideración hacia las 175 mil reses 
vacunas y las 60 mil caballares po-
seídas por el padre de mi amigo, que 
llevaba un apellido vizcaíno de diez 
o doce letras. 
Será un bien para el Paraguay que 
los americanos se aficionen al mate y 
consuman menos te, porque así irá de 
aquí un dineral a aquella república, 
que no es la única que cosecha esa 
planta, pero sí la que la produce de 
mejor calidad y en mayor cantidad. 
Antas de la guerra, la exportación as-
cenofa a medio millón de pesos, ci-
fra relativamente considerable, por 
ser la exportacións general—frutas, 
cueros, maderas, tabaco, etc.—de 4 
y cuarto millones. 
Agregaré que llegó un día en que 
al argentino de mí historia se le aca-
bó la yerba y lo que es peor, el di-
nero; porque el opulento ganadero, 
que era quien lo proveía de lo uno y 
de otro, suspendió las remesas cuan-
do supo que su hijo había arrincona-
do los libros para dejarse cautivar 
por las sacerdotisas de la "patadíta" 
y el "gipío". Le dió albergue un chi-
leno, que encantaba a todo el que lo 
conocía, porque era muy bueno, de 
mucha gracia y el embustero de ma-
yor imaginación que había en la ca-
pital de las Españas; además, tenía 
la particularidad de parecerse al 
Príncipe de Gales, al que luego fué 
rey Eduardo de Inglaterra. Como en 
sus mentiras no había maledicencia 
y las contaba de una manera supe-
rior, a nadie ofendía. 
Se puso a negociar con el propie-
tario de tantos millares de reses pa-
ra reconciliarlo con su hijo, y entre-
tanto, como éste había caído en un 
estado melancólico y tenía ideas de 
suicidio, invitaba a los amigos a que 
fuesen a 'Tiacerle reflexiones," previo 
almuerzo; y esta fué una de las más 
celebradas ocurrencias del chispean, 
te chileno. Como yo tenía el derecho 
de almorzar en aquella casa cuando 
quisiese, pero con la condición de 
aportar algo, comestible, potable ó fu-
mable, me abstuve de hacer reflexio-
nes, pero llevé a cuatro o cinco mora-
listas que las hicieron. Uno de ellos 
expuso al afligido joven que en el 
suicidio no había sentido común y 
que lo práctico y lo útil era matar a 
algún rey impopular y luego el Es-
tado se encargaba de matarlo a uno, 
Ubre de gastos. 
Una mañana que fui a almorzar con 
el hermoso apetito de los veintidós 
años y un pastel de liebre debajo del 
brazo, oí ruido de piano y de aplau-
sos al acercarme a la puerta. La abrió 
la criada, que tenía puestos un frac 
deteriorado y un sombrero de papel 
y que se echó a reir cuando le pre-
gunté qué era lo que pasaba. En la 
sala el chileno, vestido con una sa-
ya de la criada, bailaba una danza 
de su país, la Zamacueca, que el ar-
gentino, en mangas de camisa y con 
sombrero de copa alta, tocaba muy 
bien en el piano, porque ei'a hábil ejê  
cútante. Los que aplaudían eran un 
corresponsal d© un diario inglés que 
había residido en Ta América de\ Sur 
y un joven pintor valenciano. 
— ¡Han llegado los cobres!—me 
gritó el chileno. • 
Y me enseñó una carta del pater-fa-
milüas para que a su hijo le pagase 
un banquero de Madrid el pasaje pa-
ra Buenos Aires y le entregase una 
cantidad para gastos de viaje, Y per-
dimos de vista al interesado. No sé 
qué habrá sido de él; sólo sé que no 
ha llegado a Presidente de la Repú-
blica. Acaso haya seguido aumentan-
do los rebaños heredados y tenga a 
estas horas 400 mil reses vacunas y 
200 mil caballares, y tome el -mate 
con "bombilla" de oro. Esta "bombi-
lla" es un tubo por el cual se sorbe. 
X. Y. Z. 
L a F e r i a d e S e v i l l a 
. Jf sus íiablé del viaje de la Rei'-a 
Andalucía, del por qué de la pospo-
wcion del festejo con que hemos de 
S ^ acariciai'la y venerarla y 
aasta sus hice un croquis de lo que 
su quimera y a la quimera de la 
^misión, de la heroica Comisión, 
We preside don Gi del Bea, er cual 
]ló e^ará prontito a don GÜ del Mí-
en 1 ™r millón de aplausos—ya q ia 
jj a Feria del viernes santo y prü-
lado0re?Uedará COm0 as de loS triun' 
íe'fír^3, me metí en Iios adorables 
j^Jarüas crugientes, porque son ri-
. y compré mi esponja pa beber 
1 oro sagrado del vinillo bendito 
v I f ^manitos Jiménez Várela, 
i^namulié al leré que te la pegue 
artisf ^ t o s graciosas y de tas 
Parí Jacales que van; que van 
¡ l * Prestigio de la fiesta y sufrir 
ordín3 corazones- Y hasta he da5o 
los tr • 1 cuartel flamenco de que 
Xa mm,1103 cortos Se Pongan al soi 
Feria COrto es la eti(lueta de la 
lares ^noras y de d'amitas pa^ticu-
Habam, mei6n de lo mejón dt la 
W i n y ^sus Antillas; todas de 
¡Torta / . odaS de mantón. ¿Todas? 
este t,*01^81 Sus ^ demostrará 
amores rafito trágico, como los 
las coni01110 las guitarras crujen y 
ctucp ñas, cantan, atrapado en un 
^ceiefQnemieo de esta mañana: 
1,11 ̂ ares^0' mi arnia' <lue a 
^Embuste'ro. 
. ^fo3 íi'1' clavelito, a la Feria? 
í|j0spiras- Lloras? 
"lantmj0 ^ suspiro porque no tengo 
Nillo! 111 :mantón. ¡Zoy una pioíw, 
l ^ i ^ a ^ É 1 siendo mi querer. ¡En 
manS, mía- ¡Ríe y canta! Ha-
^iPor r!* y mantón v calesa. 
-Si Dlos' Pepillo, no seas loco! 
,cuándn 0 Se roba Pa nn querer, 
^¡Jos* roba? ^osivÜ1 'La Macarena gae varga: ^ s o C0I1 el p0gTamá# y a n l0s 
gallegos, los trovadores gallegos do 
la Rondalla, amorosa como una al-
borada; sus bandurrias-, sus guita-
rras, sus flauta3 y sus arpas nos di-
rán muy quedo, quediño, ainños, ai-
riños„ aires; (airúños 'dí'a miña té-
rra... Luego, locas, ondulantes, genti-
les sevillanas, por las señoritas Mon-
tañéz, americanas, que nacieron en 
Novayor y que bailan como dos mo-
sitas del pcrcliel. Luego, esa beila 
y arrogante mujé que le dicen la 
Cla?ería, tiple admirable, nos canta; 
rá el niño Judío. ¡Valiente niño! Y 
doña Eloísa Muro, la maja-maja, nos 
hará saber que a ella "no le pesa el 
habernos querido", con toda la aris-
tocracia de su arte. Tangos, bule-
rías, garrotines y garrotane3 cru-
gientes. La gracia barbiana de La 
Cordobesita, que es gracia pura del 
cielo, en sus cantares y coplas? gemi-
dos del alma andaluza. Y un cuadro, 
flamenco archisuperior. No va Peña, 
el de Payret, pero va un snu amigo 
muy parecido a él a cantar con en-
jundia, a bailar con deleite y la ver-
dad de la verdad. Y van, de maja3, 
de chulas, de flamencas todas las mu-
jeres de los teatros, ¡isin de que aca-
ben de funcionar los coliseos, Y so-
bre el roal de la Feria ya flotan mil 
banderas pregonando muy alto la 
grandeza de la fiesta. 
D. F . 
D E P A L A C I O 
LICENCIA 
Ayer fué concedida una licencia de 
treinta díag al Sub-secretario de Go-
bernación, doctor O'Farrill. Le susti-
tuirá en su cargo el jefe de la Sec-
ción de Administración Local, señor 
Villalón. 
DESPACHANDO 
Con motivo de la recepción del 
nuevo Ministro de Italia, Marqués 
de la Penne, ayer a lu.. once de la 
mañana se hallaban reunidos en Pala-
cio todos los Secretarios del Gabine. 
te, circunstancia que fué aprovecha-
da por el Señor Presidente para des-
pachar cdn ellos al retirarse el se-
ñor Ministro. 
S P O K E N ON* P A R L E F R A N C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de OZORES Y P I R E \f\f3 
Q ü s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A . ^ 2 9 9 8 
h u esPléndida9 habitaciones con baño e inodoro privado y elevador. 
'tetSn» Precios muy económicos. 
uranty Reservados abiertos hasta las 12 déla noche. Excelente cocinero. 
C271Z Ind. igmz. i. 
J a r i c o J t ^ ^ i a c i o n a l 
Capital autorizados $ 10.000,000-00 
Capital pagad» $ 5.000.000-̂ * 
H E C H O S 
«n precedeote en la historia universal de la banca, 
realizado» por noaotro» en dos años y medio de vida* 
40.000 C L I E N T E S 
2 0 MILLONES D E DEPOSITOS 
9 0 SUCURSALES DOTADAS a l a NACION 
15 M I L NEGOCIOS C O M E R C I A L E S 
DESARROLLADOS BAJO NUESTRO APOYO 
CASA CENTRA Li 












Puente de Acui Duk». 




























































Sagua de Tánamo. 
Sagua la Grande. 
San Antonio de loa Btflv» 
San loU de las Laja». 
San Juan de los Yeraa. 
San Luto (Ocíente) 
Santa Isabel de la» Lata» 
Santiago de Cuba. 
Santo. 
Uniéo da Reyea. 
Veiaaco. 
Victoria de ka Tuna* 
Yaguatar. 
Zaza del Medio. 
¿QUIEN HIZO EN E L MUNDO NADA I G U A L ? 
P A R A S U S L E N T E S L A 
O p t i c a " M A R T I 
E G I D O 2 B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
D o c e a ñ o s e n e l G a b i n e t e d e l E m i n e n t e O c u l i s t a 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
30d.-lo. 
REFORMAS EN E L PROTOCOLO 
E l Secretario de Estado, ha eleva-
do al señor Presidente un amplio in-
forme en relación con las modifica-
ciones que se piensan introducir en 
el Protocolo y por âs cuales si 
cristaliza el propósito, dejarán de 
asistir a la recepción de Ministros los 
Secretarios del Despacho y se supri-
mirán los discursos en esofll actos. 
E L MINISTRO DE MEJICO 
Mañana viernes a las once de la ma-
ñana, presertará sus credenciales an-
te el jefe del Estado, el nuevo Mi-
nistro de Méjico, señor Hernández Fe-
rrer. 
NOMBRAMIENTOS DE JTJECES 
Ha sido nombrado juez Municipal 
de Camagüey, el señor Nicasio Silve-
rio y Sáinz; y juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Guanabacoa, 
el doctor Juan Manuel Valdes Ancia-
no. 
Además ha sido nombrado juez de 
Primera instancia y instrucción de 
Alacranes, el señor Ramón Silverio y 
Armas. 
REGISTRADOR 
E l señor Enrique Gastón y He-
rrera ha slído nombrado Registrador 
de la Propiedad en Baracoa. 
R o o s s e v e l t M e m o r i a l A s s o c i a t i o n 
De orden del señor Presidenta, se 
ruega a los Presidentes de Comités 
Provinciales que activen de los De, 
legados respectivos de sm Provincia 
la devolución de los talones que ten-
gan en su poder, cuyo ruego se hace 
extensivo a los señores Delegados de 
la Ciudad y Provincia de la Habana, 
que han recibido sus talones) directa-
mente de este Comité Central. 
Igualmente Se suplica a las Capi-
tán de Team del interior de la Repú-
blica que hagan el envío de sus can. 
tidades recaudadas. 
Se suplica la reproducción de esté 
aviso a toda la Prensa de Repú-
blica. 
Federico G. Morales Valcárcel. 
Secretario 
S é m o l a y T a p i o c a 
M a r c a : L A F L O R D E 
D E V E N T A en todos los establecimientos b ien surt idos . 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c i ó n . - C o n t r a t i s t a ; B a r r W . M u s s e r . 
C a m p o d e " L A D I C H O S A " 
C a n d e l a r i a 
P o z o N ú m . 1 
2 2 a . S e m a n a d e l 1 9 a l 2 4 d e A b r i l 
Perforadores: H. 0. Aruodel l y J . J . F l c k e r o l o g 








Pizarras y calüas. For-
mación muy dura. 
Pizarras y calizas. For-
mación muy dura. 
Pizarras y calizas. 
Pizarras y calizas. 
Pizarras y calizas. For-
mación mus' dura. 
Pizarras y calizas. For-



















Se entubaron 21'§" con tubería de 8" 
Se entubaron 19' con tubería do 8* 
Se entubaron 2r2" con tubería de g' 
Perforado durante la semana 60 
pies.. 
Entubado durant© la semana ei'S* 
pies. 
Total de la perforación 1.860 pies. 
Total de pies entubados: 299%' de 
15%"; 643-r de 12%"; 1292'7" de 104<; 
1841'2" de 8". 
Habana, 27 de Abril de 1920, 
El Presidente, (f.) Bernardo^ Pérez. 
C 3772 ld,-28. 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
Para el DIAEIO DE LA MARINA 
E l Jurado demuestra de nuevo que 
es ineficaz. La Bomba de la calle de 
Cortes. Una absolución y una conde-
na.—La Cátedra de Patología de Bar, 
celona,—Las bombas estaülan diaria-
mente.—Las <<cotazadones', para los 
Sindicatos.—El general Arlegnl asn-
me dos cargos. Beformas en la Poli-
cía.—La Exposición de Bellas Artes 
de la Habana.—Tres grandes pintores 
españoles concurren. Carlos Vázquez 
nos cuenta cosas interesantes. —Car-
los Martí. 
Barcelona, Marzo 15 de 1920. 
Una vez más el Jurado, institución 
que sirvió de señuelo a los partidos 
liberales, ofreciéndola al pueblo co-
mo elemento regulador de los rigores 
de la justicia histórica, ha dado mues-
tra de su insuficiencia y de su falta 
de cualidades de adaptación eficaz a 
la realidad, tal como entienden ésta 
los que creen que el culpable debe 
ser castigado ofreciendo ejemplaridad 
que evite en lo posible nuevos delitos, 
defendiendo contra ellos a la comuni-
dad social. 
Hace unos días se ha visto en jui-
cio oral la causa instruida con moti-
vo de la explosión de una bomba en 
la calle de las Cortes Catalanas, jun-
to a la verja del jardín del Marqués 
de Marianao. Resultaban encartados 
Rosa Mestres, como inductora del cri-
men por haber entregado el artefacto 
y dinero para su colocación, y el "Chi. 
mo," mozialbete de 15 años que en un 
carretón de mano condujo el explo-
sivo, abandonándolo al sospechar que 
iba a explotor de un momento a otro. 
En el desarrollo del sumario que-
dó demostrado que la mujer y el chi-
co eran los autores del atentado te-
rrorista. Los antecedentes d© la pri-
mera, no daban lugar a duda. Tenía 
una historia penal "brillante.'» En 
cuanto al segundo fué puesto en evi-
dencia que era una criatura perversa 
y con un bagaje de delincuencia tan 
impropio de su edad que no era mu-
cho pretender el augurarle un "es-
pléndido" porvenir en cárceles y ca-
llabozos. Pues bien, el Jurado, absol-
vió a Rosa y condenó al "Chimo" a 1* 
años de presidio. 
(Es un desengaño más que nos hace 
sufrir esa institución siquiera para 
los delitos contra la sociedad debie-
ra ser suspendida hasta que los ciu-
dadanos encargados de aministrar la 
justicia popular aquiriesen mayor con 
ciencia de sus deberes y un valor cí-
vico que hoy está totalmente ausen-
te. 
ahora se pone a las bombas,) cargan'' 
dos de metralla, que además de pro^ 
ducir desperfectos materiales de inw-
portancia^ hieren a los que tienen la'i 
desgracia de pasar cerca del sitio enl= 
que ocurre e»! desdichado acontecí-^ 
miento, generalmente en fábricas CP 
en sus alrededores. En tres días ha4 
explotado cuatro o cinco artefactos^ 
habiendo que lamentar tres desgra-̂  
cías producidas por heridas de caíscoaP 
de metralla. 
Las "cotizaciones" para los sindW 
catos siguen constituyendo la preo^ 
cupación de nuestras autoridades^ 
que si bien con unaT extremada vigiV 
lancia hacen disminuir la revolución 
naria contribución, no pueden evitar-f" 
la, contentándose con meter en la cár-t 
cel cada sábado a unos cuantos recaa*i 
dadores. 
En unas oposiciones que se han ve-
rificado eií Madrid para proveer la Cá̂ -
tedra de Patología Médica de esta 
Facultad de Medicina, ha obtenido el1 
triunfo el señor Ferrer y Piera. 
Los estudiantes y varios médicos 
de la Corte que presenciaron los ejer-
cicios, protestaron contra el fallo del 
tribunal d)fe una manera ruidosa y 
contundente, pues se dió el lamenta-
ble espectáculo de verse' apedreado 
el coche del señor Royo Vilanova, 
presidente del Tribunal. 
No entramos a juzgar el caso por 
incompetencia en la materia, limitán-
donos a hacer constar que mientras 
los estudiantes y hasta algún catê  
drático y otros médicos de Madrid, 
aprecian que el señor Ferrer y Piera 
hizo unos ejercicios deficientes, los 
estudiantes de aquí, sobre todo los 
radicales, felicitan al tribunal por su 
acierto. 
Dícese que el señor Ferrer y Pie-
ra es protegido del señor Lerroux, 
a cuyo partido pertenece, pero no 
creemos que tal circunstancia sea su-
ficiente para torcer el fallo de un tri-
bunal tan respetable. 
La tranquilidad en Barcelona sigue 
reinando aparentemente; y decimos 
aparentemente, por que no pasa día 
sin que estallen ''petardos" (mote que 
" L 1 N 0 L E U M " 
( H u l e s d e P i s o ) 
Tipos de madera y Gra-
nito. Al por mayor y 
al Detall. 
L A G R A N A D A 
OBISPO y CUBA. 
c 2606 8d-24 
D r . H t D u a r t e 
Enfermedades de los Nifios. 
Rayos X , Electricidad M é d i c a 
^.grvülaNúm. 98. T e l . A-1715 . 
Consultas de 1 a 4. 
1310* 30 ab. 
EapeclallBta en las enXerhietfAdds d*l tm tómajfo. Trata por un procedimiento es-pecial las dispepsias, tile «as r A eiU>-Baago y la enteritis crOnlc*, ab«sranw4o Ja curn. Consultas: ds i a £. Rama, oa Teléfono A-6050 Gratis a 1c* pobras. La-ñes, Miércolt* » Vtensau 
O T R O E X I T O 
Dr. José María Ordex. 
CERTIFICO: Que he venido 
usando en mi práctica con muy «buen 
éxito la Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
Dr. José María Ordex 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque ' 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos de las embarazadas, 
gases, neurastenia gástrica y en ge-
neral todas las enfermedades depen-
dientes del estómago e intestino. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades «e rans j Ma-
drid Ex-Jefo de Clínica Dermato-
lógica de» Dr. Gazaax. 
'París 1883) 
Ee<pe balista eo las Enfermedades do i 
la Piel 
En general, secas y Ulceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA: 
NFUFOSISMO y MICROBIANAS j . 
MALES de la SANGRE; del CAB^'. 
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demáá defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. d. 
JESUS MARIA número 91. 
Cure clones rápidwi por sistemas 
mode rnlsimoa. 
E l general de la Guardia Civil y je-í 
fe superior de policía de Barcelona}' 
señor Arleguí, estuvo la anterior se-f̂  
mana en Madrid con objeto de obte*' 
ner ciertas reformas en los servicioíf 
de vigilancia de esta región e* im^ 
plantarlas de acuerdo con el Minis-* 
tro de la Gobernación y con ea DW 
rector general de Seguridad. . 
Los periodistas madrileños en suap 
entrevistas con el general Arleguí ob^ 
tuvieron de él determinadas declara-f 
ciones, que el Gobernador <Je estaj-
provincial, ¡señor Maestre Laborde î 
estimó poco discretas, y con tal mô ' 
tivo llegó un momento en que se te* 
mió una ruptura entre ambas autori-f 
dades, que se ha evitado, afortunan» 
damente, no volviéndose a babUar másí 
del oaso. ! 
Entre las reformas establecidas &4 
gura la de haberse conferido al gewi 
neral el cargo de inspector de lâ  
Guardia Civil en la región, con loí 
cual, y reuniendo ambos cargos eití 
una sola mano, se dispondrá de una* 
mayor libertad en el movimiento det 
fuerzas que baya de hacerse parab 
atender al servicio de custodiai, yigi"* 
lancia y policía. 
• 1 
Con motivo de la manifestación arwi 
tístíca que ahí se prepara y en cuyol 
Patronato figuran, además del Direc^ 
tor de Bellas Artes, personalidadesí 
tan salientes y notorias como nuestrô j 
querido director don José I. Riveroi 
creemos del caso hablar de los pinto-4 
res españodes que tomarán parte enf 
la Exposición, 
Sabemos de tres cuyos nombres soa* 
por sí solos una garantía de éxito:} 
Carlos Vázquez, Luís Masriera y Ra-y 
món Casas. E l primero, que es quieî  
hace el envío más copioso, manda diesí 
y siete obras, el segundo diez y eflj 
tercero tres. 
Los cuadros de Vázquez) que h*( 
mos admirado en su estudio se titu4 
lan: Ofertorio en Extremadura, Car^ 
mencita. Recuerdos del Amor, La rê  
ja de los Secretos, Jardín florido (câ t 
sa del pintor Sorolla,) E l espéjo d̂  
las Hortensias, La virgen y el niño» 
Gitaniila de la Alhambra, Girasoles* 
[El Tahúr, Un águila en Chamonix, U* 
Carmen de Granada, Manchega, Fre» 
Continúa en la página NUEVE 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e á 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C Ü A L - B A l E W r a . 
Obispo 1 0 1 . 
D r . C l a u d i o P o r t ó n 
Tratamiento especial de las aíecelo* nes de la sangre, venéreos, sífilis, clriw] gla, partos y enfermedades de señô i ras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-e cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y\ media a 9 y media de la noche. Clini-*v ca para mujeres: 7 y media a 9 y mô  dia de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. Campanario, 142. TeL A-899# 
D r . H e r n a n d o S e g a l 
CATEDRATICO DE LA O N I Y E R S I D i B | 
G a r g a n t a , N a r i z / O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
A c u e r d o d e ] 
l o s V e t e r i n a r i o s ] 
y H e r r a d o r e s 
I i 
Los que suscribimos el presente^ 
dueños de establecimientos de veterl^ 
naria y herradurias, c vista de la^ 
carestía de los locales, materiales pa-* 
ra el herrado de los an males (hie* 
rro, clavos, carbón, etc.) sueldo de loi 
herradoras y ayudantes, etc., etc., he-»; 
mos acordado que, a partir del díaj, 
primero de Mayo del corriente ano» 
rijan los siguientes precios: 
Herraduras (hierro delgado) en 
frío, el :uego. $2.00(¡ 
Muías y caballos pequeños, a 
fut-go, el juego "2.50̂  
Muías y caballos grandes, a 
fuego, el juego "3.0(fc 
Caballos de particulares y de 
cascos grandes "4.0Cb 
Herraduras de goma, anima-
les pequeños, el juego. . . , "6.00̂  
Herraduras de goma, anima-
les grandes, el juego. . , , "7.00tí 
Alejandro Castro.—Juan Sanjurjo^l 
—José Ma. Castro.—Manuel Eijo.-Hfl 
Aqu Uno Iglesias.—Angfi Castro.—*] 
Agustín Vega.—Angel Iglesias.—hJ 
Valdivideo.—Carlos Yáñez.—Antonia-
Calvo.—Morán y Fernández.—SebasnJ 
tián Beraste^ui.- .'ulián Herrera.—w 
Dr. Ricardo Gómez.—Dr. F, Coronan! 
do.—José Peña.—Jesús Blanco.—Emtd 
lio Molina y Bernardo jCabrera. 
P A G I N A C U A T R O ' D i Á R l O D E L A M A R I N A A b r i l 2 9 de 1 9 2 0 . 
f i ? 2 L X X X V I O 
—"Han transcurrido diez, y ocho; 
años desde que los partidos políticos j 
cubanos comenzaron a anunciar pro-
pósitos y programas gubernamenta-
les; a decir—escribe "El Día"—en 
manifiestos, periódicos y tribunas los 
intentos que realizarían; han agota, 
do toda la dialéctica que la Revolu-
ción francesa y el parlamentarismo 
inglés propagaron por el mundo; han 
• sido gobierno conservadores y libera-
les, y en uno f en otro caso, las ideas 
y los programas, las bellas pragmá-i 
ticas prometidas háuse polarizado en í 
ia inerte incapacidad de los encarga-
dos de llevarlos a la práctica. Esta 
fcvidfiicia, —añade—ha incubado un 
hondo descreimiento en la mentalidad 
de las multitudes, que pusieron sus 
ilusiones cívicas en los hombres re-! 
presentativos de sus respectivos par, 
tidos; creó la indiferencia e11 las cía-i 
vges económicas del país y vigorizó la 
neutralidad de 'los grupos de ciudada-
nos inclinados por temperamento a 
-desentenderse de las luchas políti-
cas." 
Cuatro elecciones generales han 
probado al' país efectivamente, que 
¡mientras no cambie el nivel de res-
ponsabilidad moral y de consecuen-
cia cívica de los hombres que reci-
ben ér mandato de cumplir ios pro-
agramas prometidos, es inútil el es-
fuerzo de ios ciudadanos por alterar 
los resultados de una elección. 
Y de aquí el hondoSdescreimiento 
reinante... , 
Menocal al Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Provincial conservadora de 
la Habana." 
Si nos detenemos jh momento v 
pensar en la significación de las pa-
labras del ilustre Presidente de la 
República, en su trascendencia como 
factor decisivo de triunfo en las pró-
jimas elecciones, llegaremos a la 
conolusión de que sólo aceptando ese 
sabio consejo será posible mover ven-
tajosamente la masa neutra..." 
Que debe decidir siempre. . 
Un nuevo periódiej-
"El Cuarto Poder", diario de la no. 
che que dirigirá un distinguido com-
pañero , el señor Lugo Viña. 
Esperamos que el colega tenga una 
vida larga... de acuerdo con la pu-
janza del título. 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
N a c i o n a l 
Por eso son de aplaudir las cívi-
cas palabras del señor Presidente de 
.Ha República: 
—"Al hacer las nominaciones de 
candidatos, es necesario no olvidar a 
aquellos hombres de prestigio que, 
• además, dé simpatías en . las asam-
bleas, cuenten con votos entr^ los ciu-
dadanos". Así dijo, ayer, el general 
{ A L P A R G A T A S 
T E L F . 
C O N R E B O R D E ! 
M 4 3 7 i 
A G U I X O 
9 » » 
b a s t a $ ( 0 , 0 0 0 con t ina so-
l a f i r m a u o t r a g a r a n t í a , 
a l 8 por 100 de i n t e r é s 
a n u a l y a devolver por se-
m a n a s o meses . D e p a r t a -
mento de Gest iones . Edi f i c io 
de l a L o n j a del Comercio 4 3 4 
cuar to piso. H a b a n a . 
JUNTA NACIONAL. COMITE EJE-
CUTIVO. 
CONVOCATORIA. 
El Comité Ejecutivo de la Junta 
Nacional de este partido, en sesión 
celebrada ti día 23 del mes en cur-
so adoptó el acuerdo de dar cumpli-
miento a lo dispuesto. en el Artícu. 
lo 84 y siguientes de nuestros Estatu-
tos, y en su consecuencia, que se ci-
tara a losr señores Delegados electos 
por las respectivas Asambleas Pro-
vinciales para la reunión que ha de 
efecturse a las 2 p. m., del día 9 de 
mayo próximo, en el local del Parti-
do que al efecto señaló el mismo Co-
mité Ejecutivo, situado en la Aveni-
da de Italia (antes Galiano) núme-
ro 78 (altos.) 
Asimismo se acordó citar por este 
medio a los señorés Delegados ex.f 
oficios de la referida Asamblea Nacio-
nal del Partido, y los Senadores y 
Representantes en funciones siempre 
que .estén afiliados) al Partido. 
En esta reunión de constitución de 
la mencionada Asamblea Nacional los 
señores Delegados electos presenta-
rán ante el Presidente y Secretario 
de actas del actual-Comité Ejecutivo 
las certificaciones que lea acrediten 
nomo tales Delegados por la Asam-
blea Provincial respectiva y .el certi-
ficado de su inscripción cómo afilia-
dos al Partido, a fin de que una vez 
constituida se proceda a lo conducen-
te de conformidad con lo dispuesto 
en el Capítulo décimo cuarto de núes, 
troa Estatutos, y demás disposiciones 
consignadas en el - vigente Código 
Elecioral. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento sin perjuicio de la 
citación que individualmente se diri-
je a cada Delegado y miembros ex-
oficio. 
Habana, Abril 27 de -1920. 
(f.) Aurelio Alvarez, Presidente del 
Partido, p. s. r.—(f.) José í l . CoUan-
tes, Secretario General. 
D e l í f a s T l t e 
UN APARATO AEREO 
La Secretaría de la PresideuciEb, 
trasladó una carta del coronel Gil-
berto Peña, acompañada de unos pla-
nos, solicitando ajutorización paira 
construir en los Talleres de Obras 
I Públicas, un aparato aéreo de su in-
vención, en miniatura, cuyo tamaño 
sea suficiente a verificar vuelos. 
DEVOLUCION DE UNA FIANZA 
La Secretaría de Hacienda ha co-
municado que en el día de ayer fué 
devuelta al señor George B. Hoyos, 
representante de los señores Martí-
nez and Rokeby Construction Co., 
contratistas de las obras de Alcanta-
rillado y Pavimentación de la Haba-
na, la fianZa de 720,000 pesos en bo-
nos de la deuda exterior de la Repú-
blica qu^ estaban depositados en la 
Tesorería General, procedentes del 10 
por 100 retenido, así como también 
se declaró cancelada la póliza de 500 
mil pesos expedida por la Compañía 
de Fianzas La Continental. 
PIDIENDO INSTRUCCION1ES 
El Distrito de Matarizas, teniendo 
que pavimentar las tres primeras 
cuadras de la calle de Independencia 
comprendidas de las de Cadenas a Jo 
vellanos , que está construida de blo-
ques de escoria, por no encontrarse 
incluidas en el ia(ontrato celebirado 
con la Compañía de Construcciones 
Urbanas las operaciones de desbara-
te y conducción de este material, in-
teresa se le instruya si puede pagar 
.dicho trabajo al contratista. 
RECEPCION DE OBRAS 
E l Distrito de Pinar del Río, ha in-
teresado la recepción provisional 
de lás obras de mejoras en el parque 
público de Consolación del Sur, con-
tratadas por el señor Esteban Sná-
rez. 
UNA SOLICITUD 
Por el Distrito de Matanzas, se in-
formó sobre la solicitud de los vecinos 
y propietarios de la calle Tello Lar-
mar entre Manzaneda y América», in. 
teresando la pavimentación de dicho 
tramo con bloques de granito. 
E L INGENIERO J E F E DE LA CIU-
DAD SE HALLA ENFERMO 
Desde anteayer se encuentra enfer-
mo, el Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
señor Saaverio. 
Mientras no pueda concurrir a su 
despacho, atenderá los asuntos del 
mismo, el Jefe del Negociado, señor 
Utrera. 
Deséame s un pronto restaWeci-
miento al doctor Saaverio. 
E L S E ^ O R 
S E R 0 R A 
Despidiendo a l s e ñ o r 
M a r t í n e z S u á r e z 
E l gra:üo de ascendencia y cariño 
que en la sociedad cooperativa "La 
Mutua do Carnes'" se profesa a su 
Presidente, el señor José Martínez 
y Suárez^ es inapreciable, s* »o se ve 
con propios ojos el entusiasmó que 
a porfía le tributan todos sus com-
ponentes. Es ej señor Martínez un 
asturiano de lo3 de a carta cabal; 
bueno y afable, ingenioso, emprende-
dor, y en tratándose del trabajo un 
tozudo: que no descansa hasta que 
logra su empeño 
Por eso el domingo, próximo pasa-
do, en los Jardines de La Tropical le 
fué ofrecido por un numeroso grupo 
de amigos un almuerzo-homenaje con 
motivo de «u pronto viaje a España, 
el qoie realizará en el vapor "Reina 
Maria Cristina", acompañándole su 
señora esposa e hijos. Toda la '¿ho-
ciación rindiendo pleitesía al Indus-
trial, al amigo y al jefe. 
Deseamos para el señor Martínez y 
su distinguida familia, una travesía 
feliz y apidísima, para que cuanto 
antes, abrace y bese a la "Vieyina"' 
que con sus noventa y tantos a cues-
tas ansia ver al hiJo ausente. Luego 
una estancia agradable en la tiferri-
na, un sano remozar de músculos y 
pulmones con totía avaricia y otra 
vea para Ouiba donde tanto se i 3 
quiere y admira. 
¿Estamos amigo Martínez? 
L. 
M I E N T R A S 
E L L A D U E R M E 
su fiel amigo ^ j i ¿ £ X C r n e trabaja por aliviáis 
la. Con una admirable suavidad, penetra 
hasta las últimas capas del callo que tanto la 
ha martirizado y, sin causarle ni el más leve 
dolor, lo arranca de raíz. Todo lo que ella 
tiene que hacer mañana, es meter el pié en agua 
tibia y desalojar con los dedos el callo ''muerto.'* 
Usted ama la civilización, gusta de la comodi-
dad y de la higiene, busca lo eficaz y aprecia, 
sobre todas las cosas, su salud y su vida, y sin 
embargo...todavía se corta Ud. los callos, es 
decir, hace lo más bárbaro, antihigiénico, ine-
ficaz y peligroso que puede hacerse. 
Si Ud. sufre hoy de fiebre, no llama al curan-
dero para que lo sangre, como se hacía en tiem-
pos de nuestros tatarabuelos, sino que busca 
un remedio moderno y realmente eficaz. ¿Por-
qué no hacer lo mismo con sus callos? ¿Por-
qué condenarlos a la bárbara rebañadura, como 
hace cien años, en vez de usar v S i £ £ J z j y 7 i e , 
que es el producto más digno del sigio de hi-
giene, rapidez y eficacia en que vivimos? 
Una aplicación, y el dolor cesa 
mente. Una gota al acostarse 
dias, y el callo queda extirpado. 
f ? 9 i e e z & n e hace. 
instantanea-
duranté tres 
Eso es lo que 
hoy mismo. 
0 E L N I Ñ O 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b i s c u i t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , n o t i e n e n 
i g u a l . 
C . C E L A D O Y C I A . 
P u b l i c a c i o n e s 
CUBA CONTEMPORANEA 
A nuestra mesa de redacción llega 
I la edición de Abril .de esta Revista 
mensual, que trae, como siempre es-
,cogido material de lectura en sus 
B I C A R B O N A T O F R A N C E S 
p o r B E R G E R E 
AGÍNCIA EXCLUSIVA: 
I HA VANA DRUG CO. 
D e c í d a s e y r e g á l e l e uno de los preciosos 
E s t u c h e s de Bombones y Chocolates 
V o 
New York. New Orleans. 
Siempre frescos y deliciosos, porque se rec iben 
todas l a s s e m a n a s . 
L A C A S A D E S W A N 
U N I C O S A G E N T E S 
O B I S P O , 5 5 . T E L F . k - 2 2 9 6 . 
L e a n l a s M a d r e s 
Certífico: 
Que desde bacc tres afios próxi-
mamente, vengo usando la leche 
descremada en polvo WAGNlüR 
para la alimentación de los niños 
que padecen enfermedades gastro 
intestinales y personas mayor?:* 
que no puedan digerir las grasa?, 
obteniendo resultados satisfacto-
rios en todos los casos. 
(f.) Dr. Armando J . Estorfn». 
Médico Cirujano. 
Marzo de L919. 
E l envase d© la LecAe Wagxier 
;s ahora litografiado. 
Búsquelo 
No le cuesta sino unos pocos centavos. Esta 
noche, antes de metense en la cama, moje la 
varilla de vidrio que va en el frasco y toqúese 
el callo. La sentencia de rauertede este ene-
migo suyo queda firmada. ( f n £ £ ^ c r n f 
se encargará de ejecutarla mientras Ud. 
duerme. . 
hien impresas páginas. 
"Cuba Contemporánea'.' ofrece en 
este número los artículos siguientes: 
Beltrán Matbieu, Embajador de 
Chile en los Estados Unidos. La neu-
tralidad de Chile durante la guerra 
europea. 
Carlos Doveira.—La expedición. 
. (Fragmento de la novela (inédita 
."Generales y Doctores"). 
Pedro Henríquez Ureña.—La Ver-
ficación irregular en la poesía cas-
tellana 
Dr. Diego Carboneíl.—Vivos que 
no mueren: E l agustino don Zacarías 
Martínez Núñez. 
Manuel F , . Cestero—Dmit-ri ivaai-
vitch- (Con una selección de versoa 
de este poeta.) 
ÍI. G. Wells—El país de los cie-
gos.—II (Traducción , deí inglés per 
Alfonso Hernández ..Cata—Finaliza). 
Enrique Gay Carbó—Biblipgratía; 
(Volúmenes 'c|e Carbonéll-Santovenia, 
Rubén Daríó y Víctor Mercante 
Indice del Tomo X^XII, 
E L $ E J O r S O L V E N T E D E L Á C I D O Ú R I C O 
D e U s o D i a r i o 
En la oasa de fainilia, en la finca, 
en todas partes, Unglionto Monesia, es 
de uso djario, de éxito diario y de efec-
tividad diaria. Cura ránidamente granos 
malos, diviesos, golondrinos, quemadu-
ras, lobanillos, eczemas, herpes, granula-
ciones, y jnagullones. .arañazos. Se ven-
de en todas las boticas, lodos los días 
se necesita en el hogar. Todo el mun-
do debe tenerlo. 
C — alt. Gd-5 
I f r . P c á r o P é r e z R u í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56 
Santa Clara. 
- i m _ IND. 2t t 
SAlVIT/t ! saivíÍe 1 SALVIT/E 
"•MCJüfliaiyi.Krt ,g 
SAIV1T/S 
tii-íJoasoLViV g 1; CELAriDB UMCO, \ 
l'.-.ÜlŜ Vrf* ««». 's 
S»' tSlRfNiHHNlO. 'I 
"! 1' ir. ' J»!" .5 
I A H O R R E D I N E R O , C O M P R E S Á L V I T A E P O R D O C E N A S . 
|Su Boticario le enviará una docena por correo Q 
jexpress concediéndole un precio especial. De ver* 
ta en todas las Droguerías y Farmacia*. 
U N A E X P O S I C I O N D E C U A O R q . 
Lindos cuadrog. 
De una jran pintora española. 1 
• Trátase de María Luisa de la Riva 
Muñoz, de cuyo admirable pincel exis-
ten muestras magníficas en el 2?upeo 
de Luxemburgo, de París y en el del 
Prado, de Madrid. t 
También las hay en Barcelona. 
Y en Compostela. 
Hija de una cubana se reunió de 
un grupo de cubanas, hace ya al. 
gunos años, en su stndio de París. 
Ellas mismas, rindiéndolo un home-
naje de recuerdo y de simpatía, son 
las que han organizado la exposición 
que se inaugu^ 
te salón de la Casa -d a 65 1̂ 
Cuadros los 9̂ >a>rbolla 
• -aria : - ; Luisa • 
Riva Muñoz qir denotan ciaraJ;^ 
la predilección de la artista D0r, 
frutas y por las flores. v li5 
A îuel salón, que para su mayor 
la lucirá las más tinas plaata. re-
jardln E l Fénix, estam abierto 
las diez de la mañana hasta \as 
de la tarde. 
8e necesita de requisito g 
para visitar tan interesante 
ción. 1 
Libre â entrada. • 
'Sis, 
ÍEA NOEJTROS IRTESESálSTES 
V O I I E S 
ESTAMPADOS Y COLOR EÍTERO 
RATACL 
D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
CÁ!EBI>KATICO B E LA UTÍIVEE^lDAl», CXBUJJCÍO ESPECUí.CSTi 
B E L HOSIITAL ^CALIXTO GARCIA» 
Diagnóstico y tratamiento ae las Enfermedades del Aparata Uirtítrio, 
Examen directo rto lo« ríñones, vejiga, etc. 
Consultas» de 9 a 11 de la mafiao, y de 3 y media» a S 7 m«Ü4 It 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A S I A 
M A R T I . C A M A G Ü E Y 
mocas 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
TrattjWento de las enfermedades genitales y urinarias en ambo* iW* 
Examen visual de l a vejiga y Rayos X. 
, Se, hacen autovacun as, análisis de orina y sangre. 
SE APLICA NBOSALVARSAN LEGITIMO. CONSULTAS DE 4^ A 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o i 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a . m . e n s u O L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 81. T e l é f o n o A-7756 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
C E N T R O D E P A R I S 
IfEPTÜKO, 19 todo» 
Espléndido surtido en modelos d o sombreros para señoras, 
los colores. Los hay elegantísimos. 
Formas de pajas, flores y adornos. j 
Sombreros para luto, tenemos la mejor colección que se íaw w** 
Velos de cara, a 30 centavos. 
Nacarina para hermosear el cutis y quitar las arrugas. 
IVEPTUm 19.— TELEFOJíO A.tóóS. 
SE NECESITA UN A BUENA OFICIALA. ^ ,dj;i 
^ C3698 alt. 
C o m o e S C r í b c C a m p O S D l - E n r i q u e 
Especialista en onformeuad*8 . 
orina. Aibarr*5 ^ 
Creador con el doctor ^ «rÉWjS: 
caterismO permanente oe ^ ^ bji» 
sistema comunirado a ia ¿5 
M a r q u e t t í 
i m e r i c o D A p o t b e c a r i e s C o n p o y , N e w Y o r k , 6 . S . i 
" I N C O F E C T O 
* 3495 élt, IND. 13 Ab, i 
P o d e r o s o d e s i n f e c t a n t e , s u p e r a a t o d o s l o s c o n o c i d o s . 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
C 3362 alt 3d.l2 ( 
íOIffa, mi amipo!... ¿Para qn? pei-
nar esas canas que bac-en cié usted un 
viejo prematuro? ¿Para qué presentar-
se ante sus amistados con la barba, el 
bigote o el pelo canoso? /.Para qué ir 
Trcgonando decadencia otuíndo aún se 
encuentra usted en la edad viril 
¡Oiga, mi nmigo!... ;Míre usted que 
el pelo encanece, pero el corazón no en-
vejece ! 
Tímase con Tintura líegina, la reina 
de las tintaras porque es vegetal, ins-
tantánea y deja el pelo sedoso, con el 
brillo natural d© la juventud. 
Tintura Regina, regia por su nombre 
y regia por sus efectos, lo mismo sirve 
para el hombre como parn la mujer y 
se vendo en todas las boticas a un pe-
to el estuche. 
T advertimos, que oso, de... ¡Oiga, 
>t\1 amigo!... no es de nuestra cosecha 
que asi ha escrito en una de sus últi-
mas cartas el General Campos Mar-
quetti. 
alt. 
gica de Paris en iSSJ. o, -w?. 
Consulta: de 2 a 4. jnd-10 . 
C 3579 --; - -
D r . F . h t Z / 
ESTOMAGO E * ^ ; 3 
San Lázaro. 2<W, «s<lJ ^ lancla. . iai3 De 1 8 Telefono A-l»*3-
Suscríbase al ^ f ^ O ^ 
RIÑA y anúnciesc en 
L A MARtf^ 
AÑO LXXXVÍIl DIAKíO D E U fcAfllMA Abril 29 de 1920. P A G I N A CINCO 
U n a l i q u i d a c i ó n 
C A R O S O E N A T L A N T A 
^oda de Jespedida. 
realiza ahora C a r u s o . 
^ ncucntra actualmente tu el E s . 
t le Georgia, donde fué a inauSu-
tad n la ópera S a n s ó n y V a l i l a , la 
00 A-M del teatro prVicipal de ieniporaaj 
^ ^ ^ á b l e Que ayer in ser tó este pe. 
. L ' L ponía de manifiesto el entu. 
110 de aquel públ ico por el gran 
ovacionado, 
n siempre Caruso . 
i a s horas debe tener ya todo 
^ p! artista para su viaje a la 
listo " 
^ e n e ' p o r la F l o r i d a . 
1 ceñor Domingo MUord, nuestro 
E , en Key West, h a recibido ins-
CÓDS nes del licenciado .Guillermo 
^ f l ^ o n honorable Subsecretario 
v t- áó a fi11 de Que dispense al 
áe Pp^iaiero las atenciones debidas 
51U rango v nombradla. 
a^ruso , que viaja en carro de lujo 
,]na numerosa servidumbre, es-
c0ríJP Que e s t é entre nosotros el mar-
íege le hará, por parte do elementos 
sociales y a r t í s t i c o s , un gran recibi-
miento. 
Tiene en el Sev i l la alojamiento. 
A medida que se aproxima l a fecha 
de la llegada de Caruso a d v i é r t e s e 
en nuestro públ i co una a n i m a c i ó n cre-
ciente. 
Se inscr ib ió ayer m á s d« un medio 
abono a los cuatro palcos que queda-
ron disponibles para las funciones 
nocturnas. 
Cuesta cada palco seiscientos pe. 
sos. 
Mitad del precio vigente. 
S e r á n para dos turnos, par e impar, 
c o m p r e n d i é n d o s e en este ú l t i m o la 
func ión del debut, Que se e f e c t u a r á 
seguramente, el lunes 10 de Mayo. 
Sigue abierto el abono a las dos 
m a t i n é e s y al de los carnets para 
entrada general y entrada a tertul ia 
y p a r a í s o respectivamente. 
Y ya, a partir del d í a de hop, se 
pondrán de venta las localidades pa. 
r a las funciones de l a noche. 
Los abonados a é s t a s deben pasar 
a recoger las tarjetas que los acre-
ditan como tales. 
B a s t a con exhibir el recibo. 
Unico requisito. 
' a r t í c u l o t i enen en nues t ro D e p a r -
t a m e n t o de L e n c e r í a u n a o p o r t u -
n i d a d que d e b e n a p r o v e c h a r . 
Y que nosotros les o f r e c e m o s 
m u y gustosos. 
* ¥ ^ 
A p a r t e d e la l i q u i d a c i ó n . 
B l u s a s de l e n c e r í a , b o r d a d a s a 
m a n o , d e vo i l e y l i n ó n , y en tul . 
F r a n c e s a s . 
L l e g ó l a r e v i s t a " E l i t e S t y l e s . " 
E n l a q u e e s t á n i n c l u i d a s las 
p r e n d a s q u e f o r m a n el e q u i p o 
c o m p l e t o d e r o p a in ter ior d e se-
ñ o r a . 
R o p a i n t e r i o r f r a n c e s a . 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n h a c e r 
v e n t a j o s a s a d q u i s i c i o n e s de este 
C37S1 ld.-29 lt..29 
L A S R I F A S D E L A V E R B E N A 
nn eran éx i to . 
S u e las rifaS de la V e r b é n a -Produjeron una suma considerable 
i c efectuadas en los diversos kios-
de la Quinta de los Molinos. 
C0L uno de ellos, a cargo de l a dis-
tinguida dama Amelia Rivero de Do-
se recaudaron 1.C34 pesos 
í- centavos tanto por ese .concepto co-
Jj0 por la venta de juguetes y abani-
C0!a rclación de los objetos rifados 
C(.n ei nombre de los donantes y el 
número de los premios merece ser 
conocida. 
Véase aquí: 
Regalo de la s e ñ o r a Mariana Seva 
de Menocal, número 98, y ..e la Mar-
ouesa de Pinar del R ío , n ú m e r o 21. 
L'n abanico antiguo, el 37. 
Una lujosa muñeca , regalo de la 
señora Loló L a r r e a de S a r r á , n ú m e -
ro 57. 
Un par de candelabros de caoba, r é . 
galo de la s eñora Mar ía L u i s a M e n ¿ . 
cal de Argücl les , n ú m e r o 76. 
De la señora Eugenia Segrera de 
S a r d i ñ a , una j a r r a de porcelana de 
S é v r e s , número 9. , de la s e ñ o r a C r i s -
t ina Montoro de Bustamante, una 
l á m p a r a de porcelana, n ú m e r o 94, y 
de la s e ñ o r a Mar ía L u i s a G ó m e z Me-
na de Cagiga, una m a g n í f i c a bolsa, 
n ú m e r o 13. 
U n abanico pintado por el s e ñ o r 
Emi l io Velo, n ú m e r o 98, otro abanico 
pintado por el s e ñ o n Gonzá lez de la 
P e ñ a , n ú m e r o 99. 
Regalo de la C a s a de Hierro , el 84, 
una elegante sombril la de E l Encanto, 
el 21, y el regalo de la C a s a de Borbo-
l la , el 57. 
Ke-wpie número 1, el 46. 
I Kewpie n ú m e r o 2, e l 52. 
U n reloj-pulsera se r e t i r ó de l a r l . 
fa por no haberse podido vender to-
das las papeletas. 
Cualquiera de las personas favore-
cidas puede pasar a recoger el objeto 
Que se baya sacado en casa do la ex-
presada ¿señora de D o m í n g u e z en l a 
cal le G n ú m e r o 21, entre 17 y 19, Ve-
dado, i 
Debe l l evar la papeleta. 
Con su f i m a . 
O F E L I A R I O N D A Y D E L M O N T E 
Ofelia! ' 
' 'Una angelical cr ia tura . 
La hijita de Ada, l a bella s e ñ o r a 
dei Mtfnte de Rienda, que acaba de 
hacer suingres o en la gran familia 
católica. 1 
En la capilla de l a Marquesa de 
Montes Claros, la caritat iva y d i g n í s i -
ma dama María Diez d? U l z u r r u n v i u 
da de Gámiz, rec ib ió las aguas del 
bautismo. | 
Linda capilla. 
Adornada toda con flores. I 
Bajo la advocac ión de l a Virgen 
fle la Milagrosa, cuya imagen se ve . 
ñera en élla, admin i s tró a l a n i ñ a la 
sacramental gracia el bondadoso y 
meritísimo Padre F lores , antiguo p á -
rroco del Sagrario de l a Catedral y 
en l a actualidad el c a p e l l á n de la ex-
presada Marquesa de Montes C l a r o s . 
F u é esta dama l a madr ina . 
Y el padrino,, su hijo, el distingui-
do poven Pablo Ruiz de Gámiz , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del M a r q u é s de San 
Miguel de Aguayo, ausente en el gran 
central Manat í , del que es adminis-
trador . 
i E n t r e l a concurrencia, reducida a 
l a familia exclusivamente, s o b r e s a l í a 
l a siempre interesante Gél ida del 
Monte de del Monte, la a m a n t í s i m a 
abuelita de l a nueva cr i s t iana . 
Llegue a padres y padrinos la feli-
c i t a c i ó n que con estas l í n e a s les man . 
do. ? , . 
, Y un beso para Ofelia. 
. En la intimidad. 
Una.boda celebrada anoche. 
Boda de la bella s e ñ o r i t a J u a n a 
María Fernández López y el s e ñ o r 
Francisco Izquierdo. 
Fueron los padrinos l a respetable 
señora Ju^aa Grau v iuda de F e r . 
tández y el acaudalado propietario 
don Manuel Fernández G r a u , padre de 
la novia, en cuya residencia de Mon. 
te 118 se efectuó la nupcial ceremo. 
nia. 
Actuaron como testigos de l a novia 
los señores Fernando de Cárdenas y 
Salvador F erná ndez . i 
I Y los señores Manuel Jordana y 
Secundino Par ías como testigos c\el 
•novio. 
¡Sean muy felices! 
Mañana. 
Saíta Catalina de Sena. 
Celebra sus d ías la bella y elegan-
J« dama Catalina L a s a de Pedro, de 
»a que tengo encargo de hacer públ ico , 
para general conocimiento, que no po, 
(Irá recibir, i 
Aun do se encuentra repuesta com. 
Pletamente ios estragos de sus m a . 
^ últimos. 
Llegue hasta ella un saludo. 
' I mí fe l ic i tac ión . 
Sale el Crist ina m a ñ a n a . 
Entre el numeroso pasaje que l ie . 
^ el hermoso barco de l a T r a s a t l á n . 
^a Española se cuenta el s e ñ o r A n -
^ o Ramos. 
^Este distinguido amigo, pertenecien. 
al alto comercio de nuestra pla-
ía' desembarcará en Vigo, d i r i g i é n . 
*0se después al E s c o r i a l , donde va 
reunirse Con su eSp0Sa y su j inda 
Ia. la señorita Josefina Ramos, de 
a.que con tanto c a r i ñ o habla siempre 
cxcelente c o m p a ñ e r a E v a Cana l , 
prof aus.cncia del s e ñ o r Ramos se 
longa,.^ según sus p r o p ó s i t o s , por 
^ • o de un afio. 
o'verá después con los suyos, 
'^eliz viaje! i 
U n baile del Cuba Tennis Club en 
honor de las parejas que' triunfaron 
en ei campeonato efectuado ú l t i m a , 
mente. i 
P a r a las s e ñ o r i t a s Clemencia Gue . 
r r a y Carlot ica Gay es un merecido 
homenaje esa fiesta. 
Se c e l e b r a r á en breve. 
Duelo . 
Duelo hondo y sagrado . 
L o experimenta en estos momentos, 
con la p é r d i d a de su bueno y aman, 
t í s i m o padre, el joven doctor Arturo 
C a ñ a s y Perdomo, m é d i c o de la C a . 
ta l ina de G ü i n e s . 
Reciba mi p é s a m e . 
E s t a noche. 
L a func ión del Nacional . 
A m a l i a S á n c h e z Arifiío, l a hermosa 
y aplaudida -actriz, ofrece su bene. 
ficio con l a comedia Dofta Clarines, 
de los Quintero . 
Noche de moda en Campoamor con 
el estreno de l a cinta t i tulada De hu-
milde prosapia por Florence Vldora. 
T a m b i é n es de moda l a ve lada de 
Fausto , e x h i b i é n d o s e Trtnnfe comer-
c ia l , nueva cinta, muy emocionante, 
i n t e r e s a n t í s i m a , i 
¿Qué m á s ? ' x 
U n a boda en l a Merced. 
Ce lébrase a las nueve y media l a 
de la s e ñ o r i t a Seida Cabrera y el 
joven Manolo de la T o r r e , i 
A s i s t i r é . 
Enr ique F O N T A N I L L S 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
B R I L L A N T E S B L A N C O S D E P R I -
M E R A C L A S E , S I N D E F E C T O S Y 
C O N T A L L A M O D E R N A . T E N E M O S 
L A M E J O R C O L L E C C I O N E N T O D O S 
L O S AMAÑOS. 
no; A m é r i c a y Dulce María E¿c i ¡Da-
ñ o ; J o s é Galarre ta y familia-; üou 
F é i i x F e r n á n d e z de Castro y fami l ia , 
Valer iano F e r n á n d e z y fami l ia ; 1 du-
la Artobunyure e hijo; Alberto Mi-
cha^a y famil ia; A g u s t í n Vidalmago 
sa ; -Isabel Al lende; Amparo Cul i la ; 
B lo i sa Gut iérrez e hijos; Seraf ín ¿ a i 
d i ñ e s ; Carlos R o d r í g u e z ; R a f a e r Co-
l l i a ; Franc i sco y E lad io Gonzáie / . ; 
Manuel Alvarez; V íc tor Alvax'.z; 
Franc i sco G a r c í a ; J o s é R u i z ; Anto-
nia Amadizca; J o s é ,S. de la Roba, 
Manuel G a r c í a ; J o s é Lorenzo; Beni-
to Al iones; R a m ó n R o d r í g u e z ; Anto-
nio Puyol y famil ia; Lorenzo Alon-
so; Eduardo Dihigo; Julio G a r c í a . 
C a r m e l í n a Puyol ; Gregorio L a v i n 
y famil ia; Segundo VÜa; Manuel 
D í a z ; J o s é S . V a l d i ñ a n a ; J o s é N. 
A l v a r e z ; R a í a e l R i e r a ; Juan C^b-
do; J o s é F e r n á n d e z ; Emi l io Rodr í 
guez; F r a n c i s c o M a r t í n e z ; El íaá A l -
varez ; Evar i s to F r a n c o ; Fernando 
Soluto y famil ia; Antonio Rodr íguaz , 
Enr ique R o d r í g u e z y famil ia; R i c a r -
do Casanova y famil ia; Saturnino 
Onosolo y s e ñ o r a ; Braul io Escaloda 
y famil ia; J o s é Garc ía y famil i"; 
Carmen A l a y ó n e hijos; Guii lermu-a 
S á n c h e z y famil ia; Cris t ina Caste l la-
nos; Mar ía de los Angeles Otamcu-
di ; R a m ó n O t a m e n d í ; Eduardo Se-
g u r a ; Patrocinio A l m i r a l y f a m i u a ; 
Venancio N o r í e g a ; Leonor T r c s p ^ a -
c ios; Mar ía Mart ínez e hijo; Mart ín 
S u á r e s ; Santiago A j a . 
Mamerto G ó m e z ; H i p ó l i t o Castela. 
y f á m i l i á ; Carlos G6rnez; J o s é S u n a 
y famil ia; Fernando Garc ía Villegas 
y famil ia; J o a q u í n Pereda y s e ñ o r a ; 
E m i l i o P c r e a y famil ia; J o s é P é r e z 
B a r a ñ a n o y famil ia; Pablo Horma-
chea; Sabino G a r c í a ; L u i s Suáre/;; 
Manuel Junco; Carmen Prendes; Jo-
s é F a n j u l ; Alberto F e r n á n d e z ; F r a n -
cisco E s c u d e r a ; Franc isco Masedá y 
fami l ia ; J o s é Mar ía L ó p e z ; Ricardo 
/del Va l l e ; Pedro G a r c í a ; Si lvestre 
G r a n d a ; R a m ó n Diez; J o s é M . L l a -
no; Lorenzo B o l o ñ a ; Alfredo Betan 
court; . R a m ó n B a l s a ; Seraf ín V i l a r i -
ñ o ; J o s é Suár.ez y famil ia; CaviO^ 
R o d r í g u e z y famil ia; J o s é Martines! 
y famil ia; Ricardo R . Foche; Miguel 
Sue iras ; Rosa R o c h a ; J o s é F e r n á n -
dez; Manuel Mart ínez ; Hi lar io R s a l ; 
Car los G ó m e z ; - A n d r é s F e r n á n d e z ; 
Manuel V a l l i n a ; Laureano A l v a r e z ; 
J o s é S u á r e z ; L izardo A r i a s ; Sa lva-
dor G a r c í a ; Avelino Igles ias; R i c a r -
do T o r r e s ; Eusebio R o d r í g u e z ; Ge-
rardo Ge lp í ; J o a q u í n G ó m e z ; Manuel 
Cuervo; Pedro A z a y famil ia; Es te -
ban P é r e z ; Angela Iranguen; s e ñ o r a 
<le Luc iano S i e r r a ; Generosa López 
L ó p e z ; Alfredo F e r n á n d e z ; D a r í o del 
P i l a r V e r a ; Cas i lda M a r t í n e z ; J u ü l n 
H e r n á n d e z ; Angca D | a z y famj i ia ; 
L u i s Abel la ; J o s é Lorenzo; Maniiel 
Manso; Aquilino A l v a i e z ; Geuerosa 
F e r n á n d e z ; Antonia Ramos; Alfredo 
Angel ln i ; J o s é Blanco; Segundo Mar 
t í n e z ; Domingo F e r n á n d e z j \ P é á r c 
Artuez ; Bernardo Alvarez . 
Pablo Clavaresa y familia, canci-
l l er del Consulado de Cuba en Vigo, 
A n d r é s Rugada; Angelina Ruiz ; E í a -
dia A lcover ; E s t e r de San J u a n ; E n -
rique V i g i l ; Vicente A g u i l a r ; J p s é 
Nieto; J o s é A r i a s ; Manuel B l a n o , 
Balbino I n c l á n ; L u c i a n o S i e r r a ; Jo-
s é G o l d a r á s ; Manuel Otero; Va lendn 
Menetrela; V a l e n t í n G . S á n c h e z ; Ma-
nuel G a r c í a ; Hzequiel L u j á n ; Nico-
l á s L ó p e z . 
t B e n j a m í n V a l d é s ; Vicente Miran-
I d a ; J o a q u í n BobeS; Estanis lao S a i -
j viejo y familia; F é l i x F e r n á n d e z ; 
i J u Ü a Crespo; Petra Fuenta ia y fa-
i m í l i a ; Francisco Llanedo y famil ia: 
i Is idro Lanzagorta; R a m ó n Loredo. 
i E l o y P e ñ a ; Isidro V i d a l ; J o s é Na-
¡ v a r r o ; J o s é L e i v a ; Jaime R o d r í g u e z ; 
I s e ñ o r a de Vicente Avio; Antonio L ó -
i pez; Armando B . Oam por redondo, 
| Baidomero Pendas; Juan I b a r i ^ ; 
I Narciso Usategui y familia; Coucey-
i ción P e ñ a y familia y otros. 
" 
I S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
I E l d ía 26 del próx imo pasado mes 
I f a l l e c i ó en Cádiz el antiguo y muy 
| competente empleado de la Compa-
ñía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a don Jo-
sé María Bich, que e m b a r c ó no hace 
I mucho para E s p a ñ a muy delicado cié 
¡ sa lud. 
i A sus familiares enviamos nuesti -> 
¡ p é s a m e . 
¡ E L " P A T R I C I O D E S A R T U S T E G u i " 
Anoche a las siete t o m ó puerto 
procedente de Barcelona, Cádiz y 
Nueva York, el vapor e s p a ñ o l "Patr i -
cio de S á t r ú s t e g u V , nue trae car^a 
general y 90 pasajeros para la H a -
bana y 70 de t ráns i to para M é l i c o . 
E n la m a ñ a n a de hoy s e r á despa-
chado. 
- E L " Z A C A P A " 
Hoy salen para Nueva Y o r k la se-
ñ o r a L a u r a M . de Ferragut ; s eñora 
j y s e ñ o r E l i a s H a r ü n a n ; H ü d a C a r i -
| son; Marta J . Nelson e hijo; D i i c c -
' tor del Banco Mercanti l ; Emi l io 
Í T o l s d o r f l y fami l ia; María S- de R a -
i focas; Josefa R . Viuda de Rafeca8 c 
| W j a ; Manuel Solano; J o s é Pernas ; 
B lanca Gordonn y otros. 
RIÑA 
E l capataz del muelle de San F r a n -
cisco, Bernardo Mcnéudcz, vecino de 
Conidesa 32, r iñó con el carretonero 
Vicente López , vecino de Tu l ipán 4i', 
por diferencias en el trabajo. 
D E S O B E D I E N T E 
E l caipitán del vapor "Atlab" mal 
1 d ó arrestar a los tripulantes Manuci 
' Mart ín y Manuel Cobilla, porque s^ 
negaron a trabajar a. bordo y acic-
I m á s se insubordinaron. 
E L " L A K B B U T L E R " 
j E l día lo. s a l d r á de Boston, para 
I l a Habana, con comestibles y papel, 
para pér iód ícos , el vapor a m e r í c a r o 
! "Lake Butler-' de la Flota B lanca . 
. L A L A N C H A " P I E D A D ' " S I N NO-
V E D A D 
E l Capi tán del Puerto s e ñ o r Carr¡ -
cartc ha recibido informes do que la 
lancha "Piedad", con el s e ñ o r L o m -
bard que la tripulaba, l l e g ó a Matan-
zas sin novedad. 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el ' P A R C H E O R I E N T A L ' , 
es bobo E n tres dias quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse l a media 
y p u d i é n d o s e b a ñ a r los pies, pues no 
se caen. P í d a s e en todas las F a r m a -
cias. S i su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor R a m í r e z , Apartado 1244, Haba-
na, y le m a n d a r á tres parches para 
tres callos y los c u r a r á p;ara siem-
pre. 
ñ E W C O S ^ S P Í T A L E S 
Tratamiento de l a Avariosis . G r a n -
des existencias de N e o - S a l v a r s á n E r -
l ich. Tubos de 4.50 gramos, inyeccio-
nes en serie, 20 dollars tubo. Pedidos: 
D r . Arrese , Bilbao, E s p a ñ a . 
Alt . 15d.-16. 
I N Y E C C I O N 
de l ó 5 d ios los 
e n f e r m e d a d e s secre 
t a s por a n t i g u a s que 
s e a n , s in m o l e s t i a 
PBEVEITm 
M u n i c i p i o d e P l a c e t a s 
Vocante la plaza de Médico Muni-
cipal , dotada por el haber mensual 
de O C H E N T A Y T R E S P E S O S , 
T R E N T A Y T R E S C E N T A V O S , por 
el presente se convoca aspirantes a 
I servir la pos que podrán presentar 
¡ s u s solicitudes hasta el dia 10 del 
' mes de Mayo 
L o s servicios que el Municipio exi-
ge a l m é d i c o s e r á n : 
lo As i s tenc ia a los pobres con or-
den por escrito de la A l c a l d í a en ca-
da caso. 
2o P r i m e r a cura a los heridos y 
lesionados, que serán remitidos des- [ 
p u é s a l Hospital del Partido, si ca- i 
reciesen de domicilio o recursos pa- j 
r a sues as istencia . ! 
Placetas, Abr i l 10 de 1920. 
A G U S T I N R O J A S , \ 
Alcalde Municipal. 
2d-29 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A 5 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Cünsnl tas: de 4 a 6 p . fii. en Esc-
p e d r a é o , 5, entresuelos. 
DomiciBo* l i n e a , 13, Vedado. 
Telefono F - 1 2 5 7 . 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
D r . J . J U Y O N 
DE LA FACCLTaD DE I'ARIS 
Espec ia l i s ta en la curaclóif radical 
de !s« hemorroides, sin dolor ni em-
pleo '"-> a n e s t é s i c o , pudiendo el pa* 
c í e n t e continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 2 n. m. diarias. 
Scmemftios Hr aTto*. 
D r . G o n z a l o P e d r e s a 
/CIRUJANO DKTj HOSPITAT. DE EMEIÍ-
\ J gencias y del Hospital Número Uno. 
TT'SPECIALISTA E X VIAS URINARIAS 
l lá y enfermedades venéreas. Cistoscopia. 
caterismo de los uréteres y ••.lamen del 
riñón por los Rayos X. 
T^TBCCIOÍTES B E X E O S A E V A R S A N . 
X 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T D E 3 a 6 p. rn- en la calle de Cuba, flP. 
124(52 30 ab 
Y A L L E G O 
L A T I N T U R A F R A N C E S A 
^ T O S S A N " 
I N S U P E R A B L E . 
U s á n d o l a , s u s c a b e i l o s v o l v e -
r á n a s u a n t i g u o co lor . 
Pídala en Boticas y S e d e r í a s 
3537 alt. 10d-l4 
C r e a s y 
W a r a n d o l e s 
Y a llegaron las tan esperadas creas 
do h ü o . ingiesas y catalanas y tam-
bién warandoles p a r a s á b a n a s , de 
hilo y un ión . Madapolanes y T e l a R i -
ca, siempre tenemos. ' 
Nuestros precios sin competencia. • 
L A Z A R Z U E L A . 
Neptuno. y Campanario. i 
E l G r a n H o t e l 
S a n L u i s " , 
d e M a d r u g a . 
tiene nuevo y completo todo su per-
sonal, procedente del Country Club y 
del Hotel Biltmore, de New York , y de 
las mejores casas de la Habana. T ôs 
precios no han sufrido a l t erac ión . E l 
nuevo administrador y muchos em-
pleados hablan i n g l é s y e spaño l . Pre-
cio m í n i m o por el plan americano, 6 
pesos por día. Precio mínimo del plan 
europeo, 4 pesos. 
E l Concurso Musical , l a fiesta de 
los s e ñ o r e s Cronistas Sociales do los 
per iód icos habaneros, la oferta de un 
mil pesos aJ divo ú n i c o , Caruso, que-
da" en pie. Todo s e r á cumplido opor-
tunamente. 
8d.-28. 
E l a c i d o U r i c o 
T a solo o combinado con otras sa-
les insoluoles: d e p o s i t á n d o s e en el 
r tñón, vejiga > articulaciones, no só-
k» produce la areni l la , piedra y los 
insoportables dolores del reuma. 
1̂  mbago. c i á t ' c a , etc., etc., sino algo 
Ciás todav ía , pues Ja c i r c u l a c i ó n d" 
escB productos do d e s a s i m i l a c i ó n in-
completa provocan a la larga i rr i ta -
c i ó n en las arterias y de ahí que es-
'.a& puedan enfermarse oor a r t e r l i 
esclerosis. " L a vejez viene prematu 
ramente por este corto camino". E l 
L'onzoato í / í tkiu Bosque es un 
buen disolventa del Acido Urico, 
^v l t ip les ensayes, y experiencias de 
Laboratorio dunuest.-aa que la L i t l -
na se combina con el Acido Urico 
formando e: Urato de L i t i n a muy so-
í u l le 
Muchas aguas minerales deben su 
.«-i.-uctción a la L i t i n a que contienei 
¿H Benzoato de L i t i n a Bosque susti-
tuye con ventaja a codas esas aguas, 
pues ^egún se ha podido observar U 
cantidad de L i t i n a que contiene ca-
da frasco equivale a un gran n ú m e r o 
de botellas de la mejor agua mino-
ra! . 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
• S A R R Á " 
: E N F A R M A C I A S 
J a r d í n A N T I L L A 
de S a l l a d o r Corra l 
P a t r i a y Zequeira. Cerro. T e l . A-6S97, 
Especial idad en bouquet le novias 
cruces, ramos, coronas, etc., etc. 
C3422 alt. l ld . -9 
A l b e b e r a g u a 
Duelen la s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su n iño 
le duelan las muelas, Use 
N O Q U E M A L A B O C A 
•Todo el que tenga una muela pica-
da, debe comprar R E L A M P A G O . 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a ? 
E s p a n t a l a í n í u e n z a 
Ks una y de las Hipnos importantes 
Cualidades ('€l Anticatarral QuebtoéllpJ 
del doctor Caparó. Espanta la Inflíies»-
/íi, porque- es medu-ajiún ¡ínticatarros.;. 
í|\:e cierra la puerta i rincipal fle en-
trada liara la Iníluenva. 
Ant ¡catarral Quebracipl, del , cToctir 
("aparó, es la me icacl-ui de los catarros, 
dxijrona la sanírre, fia sinfeota las ví-:s 
respiratorias, facilita la ^spectorEioión. 
purifica las vías pul'nonares y se ven-
¿le en todas las boticas. 
Tomar Anticatarral Qi.ebracnol del 
doctor ('aparó, previ 3n3 tontra la in-
fluenza, c u n catarros, -os evitn norquo 
sn limpieza Je las vías i^^piratorlos ea 
(fien/. 
C V,SS2 alt. 4'Jrll 
P r e p a r a la belleza do la ni fia. 
Busto flexible. 
T ó r a x libre. 
l í s p a l d a derecha. 
Vientre firme. 
Tal le elegante. 
E l c o r s é Juveni" ba sido creado 
para faci l i tar el desarrollo de las 
jovencitas, c o n v i r t i é n d o l a s gra-
dualmente en mujeres elegantes. 
Be un novísimo tellíjo elástico en-
teramente horaflarjo. 
Ks el único que a-rptaliiiehté re o-
miendan en Francia las eminennas 
médica^. . • 
Ifieal para (livnas tropicales. 
Flexible, ligéró; horadado, sin nia-
llenas, pastas ni hebillas, constitayo 
para las damas la realización ¿o un 
suf ño: por pii! ''mol las f.irnos. 
conserva la ••ondulai'ióii" de la línea 
y facilita los movimientos, especial-
mente en el baile y los f epor+es. 
E s de "na eficacia soberatia para 
prevenir la obesidad del talle, flel 
abdomen v ("e las caleras. 
Maison V i o - e t t e . - M i P . de f e r n á n d e z . - N ? p t y i o 34 . Te! . Á - 4 5 3 3 
En Perspectiva 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y 
P A R I A . 
O B I S P O , 6 S. 
C O M -
L o q u e m á s b e b e e l c u b a n o ( y e s t o l e l i o n -
r a e s c a f é ; y l o e x i g e s i e m p r e d e " L a F l o r d e 
I j ^ g s ^ B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
O e l P u e r t o 
\ ° í reros de bah ía son opuestos 
j Paro de setenta j dos h o r a s . -
« « e í S ' ¡do devueltas !l ,a r í C ; 
« u m ^ u » e v a s tarü'as y d 
hiaü(nl« <le los jornales de ba-
HK0'in ''os ÍI,UI enibarcan en <•! 
^cio i 3?!;r,Jl < r i s t ina"—Kl " l 'a -
^ Satrústcgui"' llego anoene. 
"^arse 
'a n 
IOS A L A S S E T E N l A i 
DOS H O R A S 
ruií de la bahía no desean 
1 las colectividades quo 
uu paro de setenta y ous 
se c o a t a r á de^de las dOLd 
0C:lic del día lo . de Mayo-
. fcl C- S f B A S E S v T A R I F A S 
ail 1161 Puerto s c ü o r C r . r r i -
íornió ayer a los Delegados 
obreros que y a han sido elevaba* a l 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a las 
nuevas tarifias y el aumento de los 
jornales de los obreros de b a h í a ; 
acuerdos que se h a b í a n enviado a in-
formo de l a Secretarla de Hacienda. 
Ü N A P L A Z A D E T E N I E N T E D E 
P O L I C I A 
P a r a cubrir la vacante de teniente 
de la P o l i c í a del Puerto que desem-
p e ñ a b a el s c ü o r Carlos M . T a v í o , ex 
s e ñ o r Secretario de Hacienda se pro-
pone ascender uno de los actuales 
sargentos. 
! 
' C © 6 a m u j e r e l e f a n t e b u s c a l a s c r e a c i o n e s h i g i é n i c a s 
6 e ^ f l o r a l l a , n o s o l o n o t a 6 e d i s t i n c i ó n ? b u e n t o n o , s i n o 
y r l n c l ^ a l m e n t e e l m e j o r r e m e d i o p a r a m a n t e n e r t r i u n f a n -
t e s s u j u v e n t u d ^ b e l l e z a . 
H a b o n e s . " C x t r a c t o s . ^ A g u a s d e 
( T o l o n l a . " D e n t í f r i c o s . T L o c i o n e s . 
C r e m a s , e t c . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el vapor correo e s p a ñ o l "Rei'ia 
Mar ía Cr i s t ina ' , que sale m a ñ a n a 
para Gijón. Coruña. Santander y B ' l -
bao. e m b a r c a r á n los s e ñ o r e s Ped io 
Méudez y s e ñ o r a c h ü o s ; J o s é Mar 
ñ a s ; Mair Andrives; P e t r a E s c r i b a 
H C a l o c i ó n h i g i é n i c a 
S u d o r a l e s t á r e c o n o -
c i d a p o r l o s m é d i c o s 
c o m o l a ú n i c a q u e n o 
d a ñ a y e n c a m b i o be -
n e f i c i a ; p o r q u e q u i l a 
a l s u d o r e l o l o r d e s a -
g r a d a b l e v p e r s i s t e n -
te . ( B r a n d i p l o m a d e 
3 * l o n o r 2it e l O e r c c r 
( E o n s r e s o d e S a n i d a d 
c e l e b r a d o e n T t s p a ñ a . 
L a b o r a t o r i o ^ f á b r i c a " J F ' l o r a l l a " 
Í U ü 6 r i 6 
U M E J O R Y M A S L U J O S A C U S E D E B H U L 
B a ú l e s e n t o d o s l o s t i p o s . I n -
d i s p e n s a b l e s p a r a l o s q u e v i a -
j a n . G r a n s u r t i d o d e m a l e t a s . 
A g e n c i a e x c l u s i v a d e l b a ú l H a r í m a n i U 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . H a b a n a . 
í aGIíNá s e i s Di A R I O D E L A M A R I N A Abril 29 de 1 9 2 Ü . 
ENDOZA Y COMP, Tienen aún solares en La S i e r r a . 4 1 
endares. Ampliación úe Almendares, Bárrelo, Santos Sué 
z . Ampliación de Mendoza y Nueva Habana, 
ISPO 63, TELEFONO: 4 - 2 4 1 6 
L i T E 3 ! r O J i A l ) A D E C A K I S Ü 
'Habiendo t t rminaáo ei compromi-
so de la Empresa de Bracas con ias 
persogas del interior de la Kepublic i 
Siie habían separado palcos para el 
aYoiio a las ocho funciones do la 
temporada de Caruso, para satisfa-
ctr t i deseo de las familias que so-
licitaron medio abollo, desde hoy po-
lio a la disposición de las mismas io^ 
cuati-o palco ^disponibles, eutendién-
dotíü que las primeras personas que 
ios ol'citen tendrán derecho al tar-
uo d'-' las funciones impares, que 
comprende la del debut. 
• Bí precio de estos palcos para ias 
cuatro funciones es de seiscientos pe-
Ijfá auedado abierto el abono a las 
íioiV'Ir.Hí'inets. asi como el de los cáar-
Sketj para la entrada general, tertuua 
• r- . i i hi a las ocho funciones noc- i 
m í u í l . ! 
K'. ju'.-vc". conforme hemos aDan- > 
cUnlo, empezará la venta de las loca-
^kíadQH reglantes para las ocho fuñ-
• iüí Subsecretario de Estado, Lict-n-
ciaiio Patte-rson, ha escrito al Cónsul 
de Cubu en Key West recomendándu- j 
i? cae a la llegada de Caroso le de l 
loJa clafie do facilidades y le preste 
las átencíones que se deben a u-ia 1 
r^onaiuiad art ís t ica de tanto valer. ¡ 
{•. ruso es tará en Key West ei i 
V E L A R D E 
^ E M i L A T A S M 4 , 1 y ^ O B M A i 
U R E Z A A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m í -
f i a s y p r i n c i p a l e s H o l e i e s y C a f é s . 
D E V E N T A e o t o d a s l a s c a s a s b i e n s o r í i d o s d e l a I S L A D E C l I B l 
RF, 
notable primera actriz 
•\ Sánchez Ariüo. 
.a escena la comedia en 
giaal de clon Serafín y 
AÍvarez Quintero, Doña 
.erprctaráu selectos nú-
repertorio la notable 
Bübaini ta y la bella y 
liotista Lola Montes, 
;on entrada cuesta irc^ 
imera tanda, sencilla. El P 
uxlido. 
j La luneta con entrada cuesta diez 
i centavos. ^ i 
oche es a be^ ¡ Ji^y .se pasarán el nsta»"» oplsodio 
de La atera relámpago, loü dty.w.is 
El robo del mu^eo y Los mo-caderes 
de la iocua y la cinta cómica E l cc-
ionel encadenado. 
El episodio l i de La Fortuna i^a-
tai a la una y a las siete. • 
VVUSON 
Tandas de la una y de las siete: 
El escándalo de un tímido, por Viola 
Dana. . N ! 
Tandas qe las dos, de las cinco y 
cuatro y de las nueve: La niña del 
cabaret, por Ruth Clifford. 
Tandas de las tres y cuarto, de lan 
ocho v de las diez: Mi retrato en loa 
segunda, dobip, el Vaudeville Periódicos, por Douglas Fairbanks, 
ncayo y Peneila, E l t i ro de P - | L W i A T E I l J l A 
en el abdomen, as í como lo ssignos 
propios de la descomposición cada-
vérica, sin que pudiera precisar las 
causas determinantes de la muerte. 
Con ese motivo el cadáver fué envia-
do al Necrocomio donde le fué prac-
ticada la autopsia, certificando los ¡ contenía cuatrocientos pesos, 
médicos forenses que había fallecido 
de bronco-pneumonía doble, siendo 
por tanto la muerte natural. 
Buenos Aires número 7 en una de-
nuncia que formuló ayer dice que del 
sillón que tiene instalado en Máximo 
Gómez esquina a Castillo le sustraje-
ron el saco de vestir, guardando en 
uno de los bolsillos una cartera que 
RT1 
El Caballero Ladrón, por Georgo 
n ronVnvnq-V^ni í 'Walsh , se anuncia en las tandas de 
í ¿ a doble !las tres y cuart0' de las Siete y treS 
';. j.cuartos y de las diez y cuarto. 
& * A • Secciones de las dos, de las cinco 
¡ y cuarto y de las nueve: La novia 
ocupa la primera tan- rebebe, p¿r peg.gy Hyland. 
Tandas de la una y de las seis y 
.tres cuartos: Un hombre infortuna-
do, por Wi l l i am Farnum. * * * 
ROTAL 
En la primera tanda, películas có-
!.micas. 
(.'A3ÍPOAMOR I En la segunda, cintas cómicas y vi 
Para las tandas de hoy se anuncia !.epi8odio 15 de la serie E l fantasuu 
i n variado programa en ei que figa- i siniestro. 
ran cintas dramát icas y cómicas . j E]a tercera, E l ídolo verde, p n H . 
* * * I Morey. 
COMERÍA Y en la cuata, E l rey del diamauie, 
K l Roble de la Jarosa es la obra que j en cinco actos. 
;ta con entrada para la prí-
ión de hoy. S 
entrada: 60 centavos, 
a en la segunda sección 
on enfada cuesta un po-
s • 
* * i ? 
Tendrá en escena esta noche la com-
pañía do Garrido. 
• * * 
Quiriuo, E l viejo v t r -
* ¥ * 
L A R A 
En la mat inée y en la primcia 
tanda nocturna se pasarán cintas t ó - j 
micas.v ' ; 
En segunda y cuarta. La últ ima 
bala, en cinco actos, por Taylor K o l -
mes. 
UNA DENUISTCIA 
Domingo Gutiérrez Percira, natural 
de la Argentina, de 26 años de edad, 
soltero y vecino de Concha y Marina, 
se presentó en la 12a. Estación do 
Policía, manifestando que estuvo em-
pleado en la cas ade salud La Benéfi-
ca hasta el día 20 en que se marchV, 
dejando guardada en la habitación 
número 17 ropas y objetos de su uso 
que estima en la cantidad de treinta 
pesos. Como esa ropa fué destruida 
por el fuego y han dicho que el au-
tor del incendio había sido él que 
pretendía destruir el pabellón y del 
hecho no se había dado cuenta, que-
ra que se hiciera una investigación 
para que se esclareciera lo que hu-
biera de verdad. E l administrador de-
la casa de salud informó a la policía 
que cuando ocurrió el fuego Gutié-
rrez; no se encontraba en la quinta, ¡ 
rpo lo que no podía ser autor del mis-1 
ano y que si no se dió cuenta de ese 
hecho fué porque careció de impor-1 
tancia. 
PROCESADO 
El juez de instrucción de la sección i 
cuarta declaró procesado a Pablo 1 
Valdés Barró la , quedando en liber- i 
tad con la obligación de comparecer ¡ 
ante el juzgado periódicamente. 
PRO C ES AMIENTO 
El juez de instrucción de la sec-
ción cuarta ha calificado de confabu-
lación para alterar el precio de las 
carnes al proceso iniciado por v i r tud 
de actuaciones de los expertos de la 
policía nacional quienes arrestaron 
a siete expendedores do carnes y tres 
encomendedors. 
En el día de hoy serán procesados 
los detenidos que se encuentran en 
el Vivac, señalándoles fianza de 300 
pesos para que puedan disfrutar de 
libertad provisional. 
INTOXICACION 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistida de graves síntomas de into-
xicación Nila Blanco Martínez, de 17 
años de edad y vecina de la calle de 
San José númerxo 109, que se produ-
jo casualmente al Ingerir cierta can. 
J . F . B e r n d e s A n d C o . 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a A l e m a n a 
U n i o s y E x o i s í v o s A g e n t e s G e n e r a e s d e 
M . A . N . 
Maschinenfabrík Augsburg-Nümberg, A. G. (Alemania) 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o , ^ D i e s e l " M A N . d e 5 0 a 
3 . 0 0 0 E P . 
H A L L E S C H E 
Masclrinenfabrfk & Eissengiesserei. H^Ue a¡S. (Alemania). , 
M a q u i n a r i a C o m p l e t a p a r a I n g e n i o s 
Especialidad en Maquinarías para producir azúcar blac'co. 
A . B O R S I G 
Berlín-Tegcl (Alemania) 
M a q u i n a r i a p a r a P l a n t a s d e H i e l o y R e f r i g e r a c i ó o . 
C o o i p r e s o r e s , L o c o m o t o r a s y B o m b a s d e T o d a s C l a s e s , 
M a q u i n a r i a p a r a I n d u s t r i a s q u í m i c a s 
^ S T O C K " M O T O R P F L U G 
Berlín. (Alemania) 
M o t o r e s - A r a d o s d e 6 0 / 7 0 y 7 0 / 8 0 H , P . 
los m a s potentes y los ú n i c o s q u e h a n d a d o e c o n ó m i c o s r e s u l t a d o s e ¿ C u b a . 
R E F O R M 
/ ..íOtorenfabrik, Leipzig, (Alemania* 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o d e 7 a 4 2 H . f 
M E R C E D E S 
D a i r a l e f M o t o í e n - G e s e l l s c h a f t , ü n t e r t i i r k h e i m , B e r l í n ( A l e m a n i a ) 
Fabricantes de los mundialmente reconocidos insuperables Automóviles y Camione». 
Díganos so necesidad y nuestros ¡ngeoleros formularán proyectos y presupuestos sin costo pan T¿ 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 7 
T E L E F O N O A - 3 8 4 7 , H A B A N A . T e l e g r a m a s B E R N O E S I T C 
Continúa on la página SIETE 
Lo? Hijos u 
de y Deánuda. 
• * • 
3EAXIH 
Cautagallos, interesante drama do 
espionaje, se es t renará en la tercera 
tanda de esta noche. 
En la segunda se anuncia el once-
no episodio de La. Fotuna Fatal y las 
comedias Max Linder torero y Max 
Liuder sportman. • • * 
TORNOS 
Marta, se anuncia en las tandas de 
las dos, de la3 cuatro, de las ocho y 
de las diez. ' 
E l voto sagrado, por l a notable ar- , 
tista Geraldina Farrar, en las tandas i y veemo do Diez) de Octubre número 
de las tres, de las cinco y cuarto y de I 162, el cual hab ía tenido ingreso la 
tarde anterior. Como el facultativo do 
dicho centro no lo había aun exami-
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
FALLECIMIENTO 
A las seis de la mañana de ayer 
falileció en la casa d6 salud 'La Bené-
fica", Pedro López Bouza, natural de 
la, de 43 años de edad, casado 
las nueve. 
Y en tercera, Alma de cámaro , en 
cinco actos. 
* • • 
NIZA 
Función continua desde 'a una (la 
la tarde hasta las once de la noch1?. 
nado fué llamado e;I doctor Loriet, 
médico del centro de socorro de J6„ 
sús del Monte, el que examinó el ca-
dáver, certificando que presentaba 
hiperemias on la espalda y manchas 
e r c a d o d e M a t a n z a s 
Se convoca a los tenedores de certificados de part icipación de Bonos 
del Mercado de Matanzas, para el 30 del actual a las nueve d« la maña-
fin de que concurran a la casa Aguiar números 106 y 108, con obje. 
to de presenciar el sorteo que ha de celebrarse de ocho certificados, de 
a $500. Nominales, cada uno, y tres certificados de a $50. Nominales, ca-
da «no, que deben redimirse, de los emitido^, conforme a la escritura dy 
26 de Agosto de 1907, ante el Notario Dn. José Ramírez de Arellano. 
' Habana, Abr i l 28, 1920. 
L A T T R E N C E T U R N T R E & C O . 
P . P . K . Gelats y Cía. 
0378* 2d.-29 
L A V E L O C E 
N A V i G A Z I O N E I T A L I A N A A V A P O R E 
Tenemos el gusto de notificar al comercio en general, que el va-
por de 4,000 toneladas 
" S A V O I A " 
l legará a este putr to, procedente de GENOVA y demás puertos del 
Mediterráneo, sobre el día 20 de MAYO próximo. Seguirá viaje a T E . 
RACRUZ, y a su regreso, en los pr imeros días de JUNIO, aceptar* 
carga para ISLAS CANARIAS, CADIZ, BARCELONA, MARSELLA, 
GENOVA. 
Este vapor podrá hacer escala en otros puertos de la República; 
•si se garantiza carga suficiente. 
Para mayores informes, dir í janse a 
01; IT A, GOWMI a'cO. ATEMDA B E ITALIA, 127. 
AGENTES GENERALES PARA CUBA. 
UNA ESTAPA 
Se presentó ayer en las oficinas de 
la policía judicial el señor José Ló-
pez y Soto, vecino de la calle de San 
Rafael número 4 y propietario del 
teatro Wilson, situado en Belascoaín 
y San Rafael denunciando que la no-
che anterior se habían presentado 
en su teatro para presenciar la fun-
ción dos dependientes del estableci-
miento «'Fin de Siglo"' quienes pre„ 
sentaron unas entradas las cuales 
después de examinadas aparecen ser 
falsas y que fué informado por esos 
dependientes que dichas papeletas se 
las había entregado un compañero su-
yo de apellido Morán que trabaja 
también en el mencionado estableci-
miento. 
E l denunciante se presenta er esta 
casa para7" investigar lo que hubiera 
de cierto en este asunto siendo in-
formado por Morán que un individuo 
desconocido había vendido varias pa-
peletas, las que fa(eron compradas 
por exhibir una carta firmada por la 
señora Mercedes Lasa óe Montalvo, 
cuya señora solicitaba la ayuda del 
comercio para una función benéfica, 
siendo todo esto completamente falso. 
El señor José Lópezi se estima perju, 
dicado en m á s de cien pesos, pues 
asegura que son muchas las entra-
das falsas que en funciones anterio-
res le han sido entregadas a los por-
teros. De estos hechos se dió cuenta 
al señor juez de instrucción de la sec-
ción segunda. 
DENUNCIA DE COHECHO 
Por conducto del señor Jefe de la 
Policía Nacional se le remitió ayer 
al juez de inserucción de la sección 
tercera una carta firmada por M. Igle. 
sias en la cual acusa de un delito 
de cohecho a varios vigilantes del 
mencionado cuerpo. 
HURTO 
Inocencio Herrera Rodríguez, l im-
piabotas y vecino de la Calzada de 
E l ú l t i m o L i b r o 
d e J e s ú s J . L ó p e z 
En la LIBRERIA NUEVA, de Jorge j 
Morlón, Dragones frente a l Teatro I 
Mart j , Teléfono A-2717, Apartado , 
255, se encuentra a la venta " A L M A 
Y CARNE", la ú l t ima obra del autor i 
de "COMO TODO E L MUNDO", co- \ 
media que obtuvo el primer premio | 
en el concurso celebrado por los em-
presarios Lezama y Casas y que sexá j 
estrenada en el Teatro Nacional por 
la Compañía del Teatro Lara de Ma- j 
dr id . 
E l precio de " A L M A Y CARNE"' os 
de $1.00 el ejemplar y $1-20 franco [, 
de porte y certificado. 
c 3789 \ ld-29 
C O R R E D O R E S 
A G U I A R 8 4 » T E L E F O N O S : i l l l l 
M i e n i b r o s d e i a B o l s a d e C a f é y A z ú c a r d e N e w Y o r k y d e l a B o l s a d e ! a H a b a n a 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s d e c o m p r a y v e n t a d e v a l o -
r e s e n l o s m e r c a d o s d e N e w Y o r k , P a r í s , L o n d r e s , a s í 
c o m o e n l a B o l s a d e C a f é y A z ú c a r d e N e w Y o r k , 
R e c i b i m o s d e l M e r c a d o A m e r i c a n o , c o t i z a c i o n e s 
c a d a 1 0 m i n u t o s . 
T e n e m o s B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a d e t o -
d a s l a s e m i s i o n e s . 
E s t o s B o n o s s e c o t i z a n h o y e n d í a a l o s p r e c i o s 
m á s b a j o s , q u e h a n e s t a d o , d e s d e q u e f u e r o n e m i t i d o s . 
L e a c o n s e j a m o s i n v i e r t a s u d i n e r o e n e l l o s , p u e s l e 
d e j a u n a r e n t a d e u n s i e t e p o r c i e n t o a n u a l a p r o x i -
m a d a m e n t e . 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s c a s a s y d a m o s d i n e r o e n 
h i p o t e c a ^ e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
AÑO L x x x v m D I A R I O D E L Á M A R i K A A b r i l 2 9 de 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E 
U B A N A 
A B R I L . 29 
,«9R R e a l CéduJa declarajido que 
uta de solares para f a b n c a r í u e -
la T/a la ciudad y una legua en con-
ra 1 2-oza de la gracia de e x e n c i ó n 
t0 ^itid en alcabala 
06 anfi Fal lece en Colorado Springs 
í l ^ d o s Unidos de A m é r i c a — e n l a 
la juventud l a s e ñ o r i t a M a i í a 
flor S i l v e r ó y Oña, b i ja del distin-
I^PeZ juriSconsulto Licenciado J o s é 
^ . i Tóoez S ü v e r o y de l a respe-
f ^ l e ü o r ' a Angela de O ñ a y l U -
" í K r í a que, como sus padres, nun-
ftS ¿jena a las desgracias de los 
ca expresó antes de morir , ei 
que sus aborros se destina-
deS t. la c o n s t r u c c i ó n del p a b e l l ó n 
raI1 tuberculosos en el hospital de 
paraa la Grande. 
Sa£>s esporos L ó p e z - O ñ a cumplieron 
el encargo 
T R I B U N A L E S 
A U D I E N C I A 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
ciALA P R I M E R A : 
Goutra Giacomo Bspaderatt i por le-
giones. . . 
Defensor-. D r . Marmol. 
.«ALA S E G U N D A : 
Contra Marcos de l a R i v a por dia-
PaD0efensor: Dr. P ó r t e l a . 
SALA I t E R C E R A : 
Contra María R m z por atentado. 
Defensor; Dr . Vieites. 
Co í t ra ^Pedro Martínez! L u i s por 
daño a l a salud p ú b l i c a . 
Defensor; D r . R u i z . 
Sala de lo CítíI 
Audiencia. Alberto Rec io F o m s con^ 
tra resolución de l a C o m i s i ó n del 
SeinlicSo Civ i l . 'Contenclo^o-admiiiis. 
trativo. 
Ponente, B o r d e ñ a v e . 
Letrados, Recio y S r . F i s c a l . 
Procurador, Sp íno la . 
L a E x p e r i e n c i a d e A ñ o s 
T r a e l a P e r f e c c i ó n d e l P r o d u c t o 
Sur. Unión National. C o m p a ñ í a Ge-
nerad de Seguros y F ianzas , contra 
los Ferrocarriles Unidos de l a H a b a -
na en cobrá de pesos. Menor c u a n t í a . 
Ponente, B o r d e ñ a v e . 
Procurador, Moya, E s t r a d o s . 
Este. Servando M e n é n d e z contra 
Vicente Font Amador. Ejecut ivo. 
Ponente, Presidente. 
Letrados, F e r n á n d e z Supervielle y 
García Hernández . 
Parte, Procurador M e n é n d e z . 
Sur. Ramo separado a l a testamen-
taria de Salvador Cisneros Betan-
court formado con las cuentas pre-
sentadas por el albacea administra-
dor Alfredo Montalvan. Incidente, 
Ponente, B o r d e ñ a v e . 




Hoy deben concurrir a notificarse, 
ios procuradores s e ñ o r e s B a r r e a l , E s -
pinosa, Llama y Sterling, 
g a d o s d e 
Viene de la p á g i n a S E I S 
tidad de yodo qué ut i l iza p a r a hacer 
A M E N A Z A S 
Blanca González V a l d é s , vec ina de 
la calle de San Miguel n ú m e r o 210 se 
presentó en l a s é p t i m a e s t a c i ó n de 
policía manifestando que h a b í a ido de 
visita al número 218 de la cal le de 
Zenea y que en este lugar se le pre-
sentó Su ex.amante J o s é M a g r i ñ á y 
Escarráz, domiciliado en San Miguel 
57, quien haciendo uso de un r e v ó l v e r 
la amenazó con que l a m a t a r í a , pues 
ella tenía que ser de é l o de nadie. 
R O B O 
A Francisco Lago y Cabrera , veci-j 
L a O A E F O R D M O T O R T R T J C K : C C X M P A N T h a 
s i d o d u r a n t e m á s d e 1 0 a ñ o s t m a v e r d a d e r a a u t o r i d a d 
e n l a c o n s t r u c c i ó n d e c a m i o n e s d e m o t o r . L O E S A H O -
R A Y L O S E R A S I E M P R E , 
S i a l g ú n d í a f u e r e p o s i b l e c o n s t r u i r c a m i o n e s 
m á s p e r f e c t o s q u e los. q u e s e f a b r i c a n b o y u s t e d p u e -
de e s t a r b i e n s e g u r o ^ q u e esos c a m i o n e s s e r á n G A R -
P O K D S . 
L a Meni>ppobada c a p a c i d a d de los c a m i o n e s G A R -
F O R D p a r a r e n d i r s i e m p r e e l B ^ J O C O S T O P O R 
T O N E L A D A - K I L O M E T R O , a s í c o m o s u g i g a n t e s c a 
r e s i s t e n c i a y e n o r m e d u r a c i ó n , b a n p o d i d o o b t e n e r s e 
ú n i c a m e n t e a b a s e d e u n a d e l i n c a c i ó n c i e n t í f i c a y p e r -
f e c t a y dfr u n a - c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y - v i g o r o s a . 
t r í T J E S E B I E N " í f T o d o s a q u e l l o s c a m i o n e s q u e 
n o se c o n s t r u y a n s o b r e e s t a B A S E U N I C A t i e n e n q u e 
e s t a r m e t i d o s e n los T A L L E R E S de R E P A R A C I O -
N E S l a m a y o r p a r t e d e l a s v e c e s e n h i g a r d e e s t a r 
s i e m p r e l i s t o s p a r a p r o d u c i r d i n e r o e n l a c a l l e . | I j 6 
r i n d e n u t i l i d a d s u s c a m i o n e a e n todo t i e m p o ? ¿ N o ? 
E n t o n c e s , i p o r q u é r a z ó n lo s c o n s e r v a í 
M i e n t r a » q u e o t r o s c a m i o n e s s ó l o e m p i e z a n a p e r -
f e c c i o n a r s e a h o r a , los G A R F O R D S s e m a n t i e n e n f u n -
c i o n a n d o c o n s t a n t e y e c o n ó m i c a m e n t e e n t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o c o n u n a p e r f e c c i ó n que es s i m p l e m e n t e 
m a r a v i l l o s a y p o r e n d e e s t á n p r o d u c i e n d o a s u s d u e -
ñ o s p i n g ü e » g a n a n c i a s . 
Los Dueños Saben** 
Estamos «xídMeaiao ahora, modelos de 1%, 3, 3 % y 6 toneladas. Venffa o. «caminar los «rntegriiaa o aollott» catálogtH! y Oearte-lafomne*. 
LANCE MOTOR CO. 
Prado 55 
no de l a calle de Hospi ta l n ú m e r o 11 
le robaron ayer mientras d o r m í a no-
venta y siete pesos y unos aretes v a -
luados en veinte pesos, todo lo cua l 
guardaba en un escaparate. 
A B A N D O N O 
Leonor L a n d a Wi l l i am, vecina de l a 
ca l l e de Corra les número 206, denun, 
c i ó ayer la, d e s a p a r i c i ó n de su esposo 
iGonzalo Hidado Reyes, dejando aban-
donada a una hi j i ta que se encuen-
t r a enferma. 
D E S A P A R I C I O N 
M a r í a Daz O ñ a t e y Vi l lami l , vecina 
de l a calle de Lea l tad n ú m e r o 57 en 
l a quinta e s t a c i ó n de p o l i c í a d e n u n c i ó 
l a d e s a p a r i c i ó n de l a menor Inocenta 
Sarmiento de diez a ñ o s de edad que 
estaba a su abrigo, temiendo que le 
h a y a ocurrido alguna desgracia. 
A u t o v o l c a d o 
Franc i sco Febles y V a l d é s , de cua-
renta y cinco a ñ o s , a l b a ñ i l y vecino 
de Glor ia n ú m e r o 122, f u é asistido en 
el Hospital de Emergencias de lesio-
nes graves diseminadas por el cuer-
po. Refiere que se encontraba en Ta 
f á b r i c a situada eu Avenida de la R e -
p ú b l i c a y San N i c o l á 3 , junto a la 
va l la , cuando en dicho lugar se vol-
c ó el a u t o m ó v i l 7,283, a l c a n z á n d o l a y 
p r o d u c i é n d o í e las lesiones que pre-
senta. E l chauffeur Celedonio Herre-
r a R u i z , vecino de Lagunas n ú m e r o 
85, f u é presentado ante el Jiuiez de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n T e r c e r a y 
remitido a l v i v a c . 
A R R O L L A D A 
Rosa Romero Aponte, vecina de 
Diez de Octulbire 193, en Marianao, 
f u é asist ida en el primer centro de 
socorros de la fractura del grueso 
artejo del pie derecho, l e s i ó n que se 
produjo a l «e ralcanzada por el au-
t o m ó v i l part icular 529 que por la ca-
l le de Lúa esquina a Habana d ir ig ía 
el chauffeur Isidro G ó m e z , vecino de 
l a cal le Nueve n ú m e r o 20. E l chau-
ffeur q u e d ó en libertad por aparecer 
c a s u a l el snceso. 
L E S I O N A D O S 
_ Trabajando a bordlo del vapor ame-
ricano "Ph^ufedí"' se l e s i o n ó casual -
mente en l a mano derecha E m i l i o 
Celorio y Pontovera, e s p a ñ o l y de 
tildo en el primer centro de socorros. 
De l a fractura del codo derecho 
f u é asistido ayer en Emergencias 
Rafae l Orota R o j a s , de diez y seis 
a ñ o s de edad y vecino del Reparto 
Juanelo . E s t e individuo v iajaba i.on 
el brazo fuera de l a ventani l la del 
t r a n v í a 349 de J e s ú s del Monte y V e -
dado, y a l pasar por Padre V á r e l a en-
tre Enr ique VUluendas y Zenea, f u ' 
alcanzado por é l c a m i ó n 9,216, que 
manejaba Anselmo Pedros© pedroso, 
vecino de Vicente Agiuilera n ú m e -
ro 78. , ,.i.*ul¡fc¿i¿1 
t D ü Q Ü E . L O S P I t S D E S Ü H I J O , 
C A L C E L O C O N 
S C H O O L 
S H O E 
S E C U R I T Y 
S C H O O L 
S H O E 
Marrero G o s z á l e z , veclso de San I g -
nacio n ú m e r o 84, que se produjo en 
e l garage situado en San Miguel en-
tre Oquendo y Soledad a l caerse de 
un techo. 
Adolfo GÜ D í a z , vecino de San Mi-
guel 193, trabajando en el garage Si-
tuiado en J e s ú s Peregrino entre E s -
pada y San F r a n c i s c o se produjo una 
c o n t u s i ó n grave en el pie izquierao. 
D E N U N C I A 
A n a i s l a , vecina de la calle de San 
L á z a r o n ú m e r o 504, ha presentado 
una denuncia en la' cual refiere que 
s u amante C é s a r Miró le a r r e n d ó p^r 
l a suma de veinte pesos (liña habita-
c i ó n a F r a n c i s c o Mart ínez , y d á n d o -
le fiaidor. Que ú l t i m a m e n t e , a pesar 
de laS gestiones que hizo para pagar 
l a h a b i t a c i ó n , no l o g r ó conseguirio, 
siendo sorprendida ayer con l a noti-
c i a de que el d u e ñ o de la casa h a b í a 
demandado en desahucio a Antonio 
G a r c í a S u á r e z , que es el encargado 
de la casa , con objeto de echar a la 
cal le a todos los inquil inos. 
E n l a quinta- de salud del Centró 
Casar lo i n g r e s ó p a r a ser asistido de 
l a frac tura del brazo derecho y 
veintisiete a ñ o s de edad, siendo a s í s - o t r a s lesiones graves, el obrero Juan 
J a i - A l a i 
J F E V E S , A B R I L 29 
P r i m e r Par t ido , a 25 tantos 
Ort iz y L a r r i n a g a , (Blancos.) 
E c h e v e r r í a y E l o i a , (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finaa. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
B a r a c a l d é s , Ort iz , L a r r i n a g a , E c h e -
v e r í a , Ceci l io e Higinio. 
Segrundo Part ido, a 30 tantos 
Egu i luz y M a r t í n , (Blancs . ) 
Cazal iz mayor y Gómez , (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y medio, 
con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantois 
Caza l i z mayor, E g u i l u z , G ó m e z / 
M a r t í n , Ir igoyen y Amoroto. 
U n o d e l o s m á s l 
g r a v e s p r o b l e -
m a s a c l u a l e s 
L o que vale hoy l a vida de un nlfío^ 
i 
L o s mi l lares de seres que p e r e c i á ^ 
ron durante la guerra y e l an iqui la^ 
miento f ía ico que sufren hoy l a ma-4 
yor parte de los n i ñ o s nacidos en es^s 
ta é p o c a t r á g i c a han hecho que todoál; 
los p a í s e s presten a t e n c i ó n especia-^ 
l í s i m a a la higiene infantil . L a s ia«í 
vestigaciones efectuadas) ahora con** 
firman que del cuidado que se presná 
te a l e s t ó m a g o de un n iño dependeifi 
su salud y su vida. E l aparato diges*? 
tivo se ha l la en ta l edad dispuesto^ 
a contraer "vicios'' y "malos hábitoaT*! 
si no se le educa debidamente o s i s€l 
Ití trata con violencia. As í , por •ejenwi 
p ío , en los casos de i n d i g e s t i ó n o e**' 
t r e ñ i m i e n t o temporal q u é tienen pol^ 
s í n t o m a s c a r a c t e r í s t i c o s , lengua stfc* 
c iá , nial aliento,, dolor de cabeza, pai*! 
lidez, decaimiento e irritabi l idad, «ífi 
absolutamente indispensable verificaaf! 
una perfecta limpieza de los intestilJ 
nos, pero nunca debe' hacerste estog 
por medio de un purgante violento^ 
E l jugo de frutas y ciertas plantas^ 
a r o m á t i c a s , son los mejores amígoSij 
del n iño . P o r eso, los m é d i c o s máéa 
eminentes consideran que el Jarabel| 
de Higos de Cal i fornia (Cal i f ig) , m 
cuales hecho exclusivamente con loEsf 
mejores higos de California y las máaíj 
eficaces plantas medicinales, cons tM 
tuye el laxante y purgante ideal p a r » 
la infancia. Tiene un sabor y u n arow 
m a deliciosos, a lo cua l se debe quek] 
los n i ñ o s lo consideren m á s como u n ^ 
golosina que como un remedio. IJnaj 
o dos cucharaditas bastan p a r a haceih 
ima pronta, suave y completa limpie^! 
za del e s t ó m a g o , los intestinos y el), 
h í g a d o . 
Cal i f ig es igualmente adecuado p a * 
r a adultos) y ancianos, y constituye el] 
mejor remedio para e l estreñimien^j 
to crón ica . .i' 
Y D E S - | 
F Ü B A D O N E C E S I T A P O S L A M 
Si en a lgún (lugar de l a c a r a tiene 
Usted barros, granos o p i c a z ó n que 
le molesta, a p l i q ú e s e Pos lam; no le 
Puede hacer daño y p o d r á usted dis-
frutar de- su beneficio que tan f á c i l -
mente puede hacerse suyo. Sienta us-
ted su influencia calmante y c i c a t r i . 
^ t e . S i padece' usted de eczema, 
usted puede saber cuanto antes lo 
que Poslam le puede valer . E s el re-
medio del cual puede usted fiarse pa-
ra curarse los barros, granitos, y de-
Mas s ín tomas de e r u p c i ó n en el c u -
"s. Poslam es calidad-poder c i c a t r L 
zante concentrado. 
Se vende en todas partes. P a r a una 
uestra gratis escriba a l Emergen-
2 Laboratories, 243 West 47th 
Street. New Y o r k City. 
^1 jabón Poslam, elaborado con 
toslain. es el que debe usar a diario 
tanto en Su toilette como en el ba-
ld.-27. 
T O R M E N T O ! 
CSGOS alt . 6d-17 
M A R A V I L L O S O I N S E C T I C I D A 
V E R D A D E R O A S E S I N O P A R A 
M O S C A S , M O S Q U I T O S , C U C A R A C H A S , C H I N C H E S . P U L G A S , B I B I J A -
G U A S , H O R M I G A S , N I G U A S , C O M E J E N . P I O J O S , G A R R A P A T A S , E t c 
A g r a d a b l e O l o r 
N O M A N C H A 
A CADA BOTELLA SE ACOMPAÑA 
DN ATOMIZADOR 
P r e c i o : 5 0 C t s . Bote l la 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
Q U E V E D O Y ' C A B A R G A 
N E P T U N O 1 6 4 . 1 6 6 . . T E L F . A - 3 0 2 8 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
E L M E J O R P U R G A N T E - L A X A N T E a 
A G U A S : - : 
I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
P U R G A N T E S á 
D E P U R A T I V A S ' 
A N T I B I L I O S A S 
A N T I H E R P E T I C Á 3 
I m p o r t a d o r e s : S A R R A , J O H N S O N , B A R R E R A & C I A . , T A Q U E C H E L y M A J O Y C O L O M E B 
J O U - E T m _ 6 2 
PiERRE DE COULEVAIN 
A V E S I N N I D O 
( E N L A R A M A ) 
Versión castellana 
D B 
P E D R O S I M O N P I N E D A 
venta en L a Moderna Poeal», 
Obispo, 1SS.) 
< (Continúe) 
Bien i * , ^ rePetir l a palabra sagrada. 
Ho pT? °Ia yo Que en este mundo ya 
Co™„ a, el "home" para m í . . . 
sson^v el seu&T y la señora de L n -
de dPh?s esperaban en la granja, d00' 
^ • fW 11108 almorzíir, dije a los chicos 
Día oiT* • n all:i' Pues Por recato de a l -
sidenoio13- ^ o ^ r a rer la antigua re-
'ía^.T¡a sin (iue nad'e me acompaSa--
«ra J*7 recorrí de arriba abajo; péro tal 
l'irar"11 enioci6n qxie apenas podía res-
íjiuebioc ¡A11Í se bailaban todavía los 
tstabsn Principales!.. . Por más que 
'as píj ahiertas las ventanas, que en 
*m ¿p'Irricneas ardía el fuego y que la 
íetrar -so1 entraba a raudales, creí pe-
t>o jja.en un nido vacío y enfriado tiem-
I,>' Iha'o en seguirla me di cnentá de 
t tos o i ^ - ^ a d para darle animación, 
alegré de que tocara a otros se-
mejante cometido. No obstante, ningu-
na afioxanza vino a abatirme, y, termi-
nada la visita, me dirigí sm embara-
zo a la granja. Cuando m© presenté en 
el umbral de la pieza donde aparecía 
dispuesta la mesa, el señor y la ^se-
ñora de Lusson. Guido y Josefita tra-
taron de adivinar por mí semblante co-
mo había soportado aquella prueba. 
Juan Noel acaba de hacer un nuevo 
experimento—les dije muy nsueoa.—Lo 
que llamamos "estado de alma es una 
de las creaciones más admirables de 
la Naturaleza... No aceptarla Chavlgny 
aunque se me ofreciera doscientos mil 
francos de renta además. Entiendo que 
para que haya calor aquí, es menester 
aiucha vida y no menos corazón. Esta 
juventud—señalé a los novios—es quien 
únicamente puede animarlo', que yo só-
lo poseo lo justo para llenar el cuar-
tifco del hotel de Castiglione... 
Josefita, echándome los brazos al cue-
llo v ac«í«ando su mejilla a la mía, 
me interrumpid con voz cariñosa: 
. . Y hacer que todos seamos dicho-
sos. 
Durante el almuerzo, expuse los cam-
bios en la quinta han de efectuarse, lo-
que hice de modo tan placentero y con 
tal libertad de espíritu, que no podía 
caber duda acerca cfce l a sinceridad de 
mi despego. 
Después del café, fuimos a dar un 
paseo por los alrededores de la gran-
ja. Cerca de la lechería, a cien metros 
poco más o menos, álzase una casa rús-
tica <iue no conocía, inhabitada boy, la 
cual fué construida, según me afirma-
ron, por un buen hombre a quien no 
sopló la suerte en los ensayos hortíco-
las que hizo, casa que compraron los 
anteriores dueños de Chavignr. 
jAquí tenéis una "cabaña" para 
los ah i jados!—exc lamó Guido exami-
nándola. • 
Josefita se puso roja de contento* 
— Y a había pensado en ello, ; verdad 
padre?—dijo sonriendo. 
— E n efecto—respondió el señor de 
Lusson.—Creo que la Providencia ha 
juzgado necesario asociar un padrino' 
con esta personita que pretendía edu-
car hombres por su cuenta y riesgo 
v T'Pue3sJt0 Que ^sI- es' me lisonjeo de 
haber, sido yo el escogido—dijo "mv 
boy," mirando' con ternura a su novia —-
Con seis varones podremos ensayar cría 
de humanos, lo cual será interesantísi-
mo. 
—;Bravo! ¡bravo! hijos míos—excla*. 
me.—He sido aquí egoístamente dichosa-
ustedes serán noblemente felices E s 
innegable: el mundo ha progresado 
Pasamos la noche en el burgo de R 
aldea importante y bien abastecida que' 
gracias a l Touring-Club, posee un ho-
telito muy limpio y agradable. ¡La re-
conciliación con mi marido era tan pro-
funda, que me parecía haber retomado' 
a l tiempo que pasó! Hice una larga vi-
sita al cura; complacida, volví a ver las 
buenas gentes que había conocido Si 
no me causó embarazo que me pregun-
taran a derecha e izquierda " i L a se-
ñora ha viajado mucho? ¿La señora ha 
residr^o en países extranjeros?", me 
conmovió en extremo comprobar que el 
recuerdo del señor de Myeres v el mío 
aun están vivos en el corazón de aque-
llos rudos del Berrí. No, las buenas ac-
ciones, por humildes que sean, las pa-
labras cordailes sembradas en el ca-
mino, son cosas que no se pierden nun-
ca. 
Aunque este viajecitc? ha rnstado a 
todos, apuesto que a nadie, incluso los 
novios, ha procurado satisfacción com-
parable con la mía. Me siento rejuve-
necida interiot'mente y amada como lo 
fui antaño. Quizás ello sea producto de 
mi fantas ía; mas no importa, es muy 
dulce la ilusión. Ahora comprendo cuán 
valioso donativo hacia Jesús a ios hom-
bres cuando les decía: "Os doy la paz." 
Encomienda de Rouziers. 
Vaya, he terminado aquí mi cometi-
do, y mañana estaró de regreso en Pa-
rís. No me hospedaré en el hotel de 
Castiglione, sino en casa de mi ahija-
do, calle de Aguesseau. Tiempo atrás 
hubiera creído imposible este suceso: 
¡continúa la porfía, por lo que veo! E l 
caso es, que el hijo d un "rey deste-
rrado," así como suena, ocupa m1 ha-
bitación y que Guido, aun cuando acep-
té la que m© propusieron mientras tan-
to, me ha ofrecido su casa, pues tiene 
empeño en domesticarme y pretende que 
habiendo vivido cinco semanas en la 
confortadora atmosfera de la Encomien-
da, encontraré muy fría la del hotel. Su 
cuarto de soltero, a í r ima él, me ser-
virá de transición; y como si ello no 
bastara, añadió un cúmulo de razones a 
cual m á s peregrinas, y los de Lusson, 
amén de Josefita, opinaron como é l : 
he cedido. ¡Ay! de mi independencia, 
i qué me queda?.. . Luis se marchó de-
lante; la hermana de éste, que era co-
cinera en Burdeos y está en París aho-
ra, atenderá a los quehaceres de la ca-
sa. 
, Debíamos hacer el trayecto en auto-
móvil, según lo convenido. L a perspec-
tiva de atravesar con velocidad acele-
l rada las extensas llanuras de la Beau-
ce, habíame comunicado regocio propio 
de una chiquilla: pero Guido, preten-
diendo al punto que era muy entrada 
la estación para mí y que me exponía 
a coger un resfriado, me invitó a tomar 
prudentemente el ferrocarril. Como pro-
testé con vehemencia y acabé por de-
clararle que sólo me alojarla en su ca-
sa s i me llevaba en automóvil, hubo 
de ceder a su vez, no sin que antes 
le prometiera tomar el tren en Orleáns, 
de ser el aire demasiado vivo; que no 
lo será, pues si es verdad que estamos 
a diez de noviembre, también lo es 
que san Martín no no's escatima su 
veranillo, y hace un tiempo soberbio. 
Partiré a Tours esta tarde, pasaré la 
noche en el "Hotel del Universo," y 
mañana a las ocho nos pondremos en 
camino. Ya arreglé mi baúl, estoy pres-
ta, y tengo el corazón oprimido como 
si se tratara de un viaje largo, muy 
largo.. . ¡Qué ridicula soy! 
Los de Lusson estarán en París den-
tro de quince días. A fines de abril, 
después del casamiento de los chicos, 
volveremos todos a l a Encomienda; en-
tonces me será dado ver árboles y va-
llados cubiertos de flores, y gozar de 
la verdadera estación primaveral. ¡Qué 
descansada vida será la m í a ! ¡Cuánto 
bien me hará! 
Es curioso cómo, desde hace meses, 
asocio la Idea de felicidad con el re-
poso. ;.Habré envejecido súbi tamente? 
¿Estaré cansada de veras? 
XT 
P A R I S 
París, calle de Aguesseau. 
"Hija mía, la vanidad te perderá." 
Traigo a la memoria estas palabras que 
mi pobre madre me repetía con fre-
cuencia durante mis años de niñez y 
de juventud, porque es muy probable 
tjue hayan sido proféticas. No quise que 
se me tuviera por una anciana y pru-
dentemente valerme del ferrocarril pa-
ra regresar. Se m® antojó hacer un via-
je a solas con mi ahijado y en su au-
t o m ^ ü ¿e soltero', circunstancia a la 
que debo un resfriado espantoso, ful-
minante. Empero, tan admirable ha si-
do la carrera desde Tours hasta París, 
que las consecuencias d^ mi obstina-
ción, cualesquiera que ellas sean, no se-
rán motivo para que me arrepienta. 
Arrebujada en holgado abrigo forrado 
de marta, protegida la cara por doble 
velillo de gasa, con manta de pieles, 
calentador en los pies y ufanamente sen-
tada a l lado de "m7 boy," experimenté 
perfecto bienestar físico y conocí la so-
brehumana sensación de salvar espa-
cio y devorar distancia.. . E n la Beauce, 
creí que volábamos ras con ras el sue-
lo, sobre la superficie de un globo, y 
nos precipitábamos en pos del sol que 
ya se ocultaba tras el horizonte. Ba-
jábamos después la pendiente vertigi-
nosa que conduce a Dourdan, dónde la 
carretera diriase que se esquiva y el 
valle asoma en el fondo cual las fau-
ces de un abismo, e imaginando ir lan-
zada por invisible, irresistible impulso, 
contuve la respiración hasta llegar aba-
jo. ¡Y eso que Guido, aun cuando re-
petidas veces le insté para que acelera-
ra la velocidad, no pasó de los cincuenta 
ki lómetros por hora! Mas, a l llegar a 
la calle de Aguesseau estaba yo tan 
literalmente ebria de aire, que como 
hubiera levantado un fardo, así me sa-
có él del a u t o m ^ ü - E l calor, la luz, y, 
sobre todo, las flores con que en honor 
mío ha engalanado mi ahijado su ca-
sa de soltero, forman un ambiente de-
licioso. Su biblioteca es mi despacho, y 
la pieza contigua es mi aposento de 
dormir. Antes de sentarnos a la mesa, 
fuimos a saludar el retrato de Cola-
sita, al que los reflejos del encendido 
hogar prestaban tanta vida que la Ih*,* 
sión de verle sonriente nos c o n m o ^ ó e S 
extremo. Encontré exquisita nuestra 
desta comida, porque a más de esta? ¿I 
solas con él, volvió a s o r p r é n d e m e 
dulce y ha tiempo olvidada satisfacción 
de ser mimada cual individuo preciadí*' 
simo. Conversamos hasta muy tarde, 
pues la somnolencia invasora no pud« 
con m i afán de continuar percibiendS 
este calor y esta confianza que me in* 
funden tanto ánimo. Al cabo, y mal d * 
mi grado, fui a acostarme. 
E s t a mañana, a eso de las siete, mtfi 
despertó intenso y prolongado calofrícU 
habido algo así como desencadenamien-* 
Dentro de la túnica de mi cuerpo hal 
to espantoso de fuerzas, una explosión] 
de males que se ha resuelot en doler; 
agudo en el costado derecho, tos con^ 
vulsiva y opresión repentina... Con gran' 
dificultad pude terminar el aseo de mij 
persona... Corrida, humillada, confesé ai 
Guido que me había resfriado. 
—Decididamente, debo de convenir erij 
que soy un vejestorio—y le dije entrel 
dos accesos de tos.—En lo sucesivo loj 
tendré en cuenta, y seré más d6cil. ' 
Mi ahijado, acompañando sus palabra* 
con sonrisa cariñosa. 
—Madrina querida—respondió, — uifi 
resfriado se coge en cualquiera eda<¿] 
Siento mucho que su quebranto sea tani 
fuerte, pero me complace que haya llegad 
do para mí el turno de cuidarla. Por na^j 
da del mundo querría que estuviese eníl 
•el hotel. 
He hecho cuanto ha estado a mi aw 
canee para ocultarle el disgusto que m*j 
causa no estar a solas con mi padecM( 
miento. ^ 
¡Una neumonía! ¡ Aviada estoy '-.'̂ ¡g 
Cuando el doctor H alzó la cabeza <fieM 
P A G Í N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A t r i l 2 9 d e 1 9 2 0 . 
Banco de la Libertad 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p e r a c i o n e s 
d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : S S O O . O O O . O O . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
Mtem, vista, 89. 
Milano, cable, 24. 
Idem, vista, 23 1I2.. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Cotización del Bolsín a las 4 p. m. 
A B R I L 2S, 1920 
Com- Ten-
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
ñi? \ nos coloca en posición wntajosísiina para la ejecución de 6 T -
« « i s d* Smpra y venta de valore». EfcpeciaiWnd en toyemionefi de 
p ^ e r a cla.ie para r * ^ ^ Á 
TOAJÍOS COTIZACIONES AJETES D K VEJiDTiB SUS BOTSOS 1>B 
IíA IíIBEKTAD ^ 
O b i s p o 6 3 . T e l e f o n o s : 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
{Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
j m w YORK, abril 28.— (Por la Prensa 
Asociada). . . 
E l mercado de valores estuvo casi ba-
jo nna constante presión hoy, con exten-
sas ventas para ambas cuentas, pero prin- | 
cipalmente para el corto interés. j 
Los operadores profesionales se apro- ¡ 
vecbaron todo lo posible de estos des-
favorables factores, como la mayor ti-
rantez del dinero, el no haber la "Uni-
ted States Steel" aumentado el dividen-
do de las comunes y la más desalenta-
dora situación industrial, debido a la 
huelga ferroviaria. Parecía también que 
reinaba alguna aprensión respecto a las 
perturbaciones obreras, que se anuncia-
ban para fines de la semana. 
L<a lista general registró los más ba-
jos precios de las sesiones en la hora 
final, cuando se supo que las autorida-
des federales habían pedido al Tribu-
•nal Supremo la revisión del pleito de 
disolución recientemente decidido en fa-
vor de la United States Steel. 
Extremas bajas de dos a diez y sie-
te puntos se resarcieron antes del final, 
sin embargo', siguiendo esto a una baja 
en los préstamos de diez a ocho por cien-
to, y una substancial mejora ¿el cam-
bio extrajij/ero, especiai|aente el tipo 
de Londres. 
En varios casos notables se reallza-
Jtcn verdaderas ganancias, cerrando el 
mercado con un tono más firme al cu-
brirse urgentemente los contratos cor-
tos. Las ventas ascendieron a 1.325.0OO 
acciones 
Los Bonos de la Libertad y de la 
yictoria cerraron con ganancias nomi-
nales y retrocesos, sin que la lista ge-
neral revelase nlngñn cambio material. 
Las ventas totales ascendieron a pesos 
14.750.000. Los viejos bonos de lo's Esta-
dos Unidos no sufrieron alteración en 
la oferta. 
E l peso ametdcano «fe cotiaó a 16 
francos 77 1|2 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, 28 Abril. 
Asociada). 
Consolidados, 47. 
Unidos, 86 8Í4, 
(Por la Prensa 
' A z ú c a r e s 
' KEW YORK, Abril 28.— (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
tranquilo hoy. No se anunció venta nin-
guna. E l tono latente fué firme y, aun-
que los de Cuba se ofrecían a diez y 
ochoi tres cuartos centavos costo y fle-
te, no parecían despertar interés sobre 
el precio anterior de diez y ocho y me-
dio centavos. E l final fué firme, a 18 
y medio centavos para los de Cuba, costo 
y flete Igual a 19,56 para la centrífuga. 
E l mercado del refino no se altérft, 
rigiendo el precio de diez y siete cin-
cuenta a veinte y tres centavos por el 
granulado fino La distribución del azú-
car se dice que está asumiendo propor-
ciones más normales,, perC hay todavía 
una demanda que no se ha satisfecho. 
Los azúcares para entrega futura es-
tuvieron de veinte a veintiocho puntos 
más altos. Unas cuantas compras poT los 
Intereses industriales se realizaron, pe-
ro esta situación aflojó más tarde. Los 
de la nueva zafra fueron descuidados, y 
cerraron con una baja de treinta a cin-
cuenta puntos. Las tfánsacciones tota-j 
les ascendieron a 2.060 toneladas. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YOK, Abril 28̂ — (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precios de los bonos do la 
Libertad fueron los figuicntes: 
Los del 2 1|2 por 100 a 93.00. 
Los primeros del 4 pe* 100 a 85.60. 
Los segundos del 4 por 100 a 85.80. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 86.30. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 85.94. 
Los terecros del 4 1|4 por 100 a 90.94 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 86.06. 
ijoa de la Victoria del 4 314 por lo« 
9C.S0. 
Los do la Victoria del 3 314 por 100 
96.76. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
AbrlO ayer este mercado firme y al-
gunos valorea aemostraron francas ten-
dencias de alaa, a pesar ¿e la proximi-
dad de la liquidación ¿el mes. 
Las preferidas ¿e Ja Compañía Lico-
rera abrieron quiietas de 31 a 62, y en 
la cotización oficial que¿aron ¿e 61 a 
ea 5|8. 
Al cierre se cotizaron de 61 118 a 61 1[2 
pero terminada la cotización subieron 
hasta 61 518 a que pagaban al conta¿o y 
a 62 1|2 para el mes próximo. 
Las comunes. abrieroA firmes de 20 1|2 
a 20 7|8. Más tarde pagaban a 20 3!4 y 
al cerrar se vendieron doscientas accio-
res a este precio y cincuenta a 20 718 
quedando de 20 7|8 a 21. 
Se v6n¿ier<>n en la cotización oficial 
c5ncuenta comunes Manufactureras a 50 
y quedaron di e50 a 55. 
Las preferidas ¿e esta Compañía se 
mantituvieron firmes de 72 a 80 sin ope-
raciones. 
Se vendieron en la apertura cincuen-
ta comunes d'el Teléfono a 96 112. 
Las acciones del Banco Español abrie-
ron de 111 114 a 114. 
Al cierre se operó en den acciones 
a 111 1|4 subiendo despiré3 a 111 318 sin 
nuevas operaciones. 
Subieron cerca rfe dios enteros las pre-
feridas ¿e la Compañía Union Hispano 
de Seguros, cotizándose de 170 112 a 175. 
Las beneficiarias se cotizaron ¿e 83 112 
a loo. 
l'irmes las acciones de la Compañía 
de arc.Tia ê Matanzas. 
Sostenidas las acciones ¿el Banco In-
ternacional quedaron cotizadas ft cien 
compradores. 
Firme el papel de la Compañía de 
Pianos y Fonógrafos cotizándose a 80 1|8 
las preferidlas y 15 114 las comunes, sin 
vendedores. 
Cerró el mercado firma. 
BONO» 
Banco Español „ .., e ^ a.» 311% U* 
P. C. Unidos. . , . •.- . . 88 88% 
Havana Blectric, pref. .. . w 10̂ % 107 
Havana Electric, com.i »• *- . 95% 96% 
Teléfono, pref. . . . . . . . ,. 100 104 
Teléfono, comunes. r m n m » 96% 97 
Naviera, preferi¿as,' y . « , 94 98 
Naviera, comunes. . . . . > 78% 79 
Cuba Cáne, preferida». .. « . NominaL 
Cuba Cañe, comunes. . . . . Nominal. 
Compañía Cubana ¿e Pesca y 
Navegación, pref DO 80 
Compañía Cubana ¿e Pesca y 
Navegación, com 24% 29 
Union Hispano Americana de 
Seguros. . 170% 175 
Union Hispano Americana d* 
Seguros, Be. . . . . . . . 83% 100 
Union Gil COmPany . . . . . 
Cuban Tire añd Rubber Co., 
preferidas 20 55 
Cuban Tire anuí Rubber Co., 
comunes 14 21 
Compañía Manufacturera Na-
cional, pref 72% 75 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes. . . . . . . . 49% 52 
Compañía Licorera Cabana, 
preferidas. . . .. « . * . . 61% 01% 
comunes. . . . w . . . * •« 20% 21 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes, . . . . . . ¡. . , 20% 21 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferi¿as 68 75 
Compañía Nacional dle Calza-
djo, comunes 56% 83 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . . . SI 90 
Compañía Ae Jarcia d® Matan-
zas, slndjlcadas 81 90 
Compañía de Jarcia d« Matan-
^ zas, comunes 43% 50 
Compañía do Jarcia do Matan-
zas, sindicadtis . 43 50 
M e r c a d o P e c u a r i o 
1 ! 
A B R I L , 28. 
LA VENTA EN P I E 
Hoy se cotizó el mercado a los si guien-
t!6S precios • 
Vacuno, de 14 112 a 15 112 y 16 cta. 
Oer¿a, ¿e 21 a 24 centavos. 
Lanar, de 23 a 25 centavos. 
MATADERO DE LOYANO 
Las reses beneficiadas en esto Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, a 52 cts (precio oficial) 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 
Lanar, de 80 centavos a un peso. 
Reses sacrificadas en csao Mataco-
re. 
Vacuno, 75¿ 
Cerda, 19. i 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las reses beneflclidas en este ma-
tadero se cotlv.an a los slguentes pro-
dos 
Vacuno, de 52 centavos (precio ofi-
cial). 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 
Lanar, d^ 80 centavos a un poso. 




E n t r a d a s d e g a n a d o . 
A última hora llegó un tren ganadero 
¿e Camagüey con quince carros ¿e bovi-
î o s, de los cruales dea vinieron consig-
nados a la casa Lykes Bros y loo dnco 
restantes a Belannino Alrarez. 
V a r i a s c o t i z a c i o n e s . 
/'' < 
SEBO 
S© cotiza actualmente ¿e 18 a 20 pesos 
quintal el refino o d® primera clase y 
de 15 a 18 el de segunda- ^ 
HUESOS CORRIENTES 
Se vendtn de 90 centavos a un poso. 
TANCAJB CONCENTRADO 
Se paga en plaza dt 80 a 100 peoos 
conelada. ,̂ _ 
PEZÜívAS 
Las últimas transaccione» so tan to-
rifica¿o al precio ¿e 18 pesos la tone-
lada* SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza en plaza por tonelada de 
100 a 150 nesos. 
ASTAS _ M 
Según calLSad, 60 pagan dt 70 a 80 
pesos tonelada. 
CANILLAS 
En estos d̂ as se han verlfleo<Io Tenta» 
a 20 y 22 peso» la tonela¿a. 
CRINES 
So cotizan de 16 a 20 pesos quintal, 
según clase y calidad-
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S A A S O C I A D A 
A b r i l 2 8 
A c c i o n e s 1 . 3 2 9 . 3 0 0 
B o n o s . 1 4 . é é 2 . 0 0 0 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW YORK, Abra 2a— (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 6 314 a T. 
¡LIBRAS ESTERLINAS: 
« (Cambios fuertes). 
CO días, letras, 3.82. 
Comercial, 60 días letras sobro ;>ancoŝ  
8.82. 
Comercial, 6 días, letras, 8.73 114̂  
Demanda, 3.81 112. 








Demanda, 36 114. 






Cable, l .TL 
¡RGNGS: 
Del gobierno, Irregnlare*. 
Ferroviarios, Irregulares. 
Plata en barras, 114 1|3. 
Peso mejicano, 85 518. 
Préstarno's. fuertes; 60 día», 90 día» y 
B meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fuerte* 
La más alta, 10. 
La m&n baja, 8. 
Promedio, 8. 
Cierre final, 8. 
Ofertas, 9. 
Ultimo préstamo, 8. 
Aceptaciones ¿o los banco», 0. 
B 0 L S a T ) E P A R I S 
¡PARIS, Abril 28.— (Por la Prensa aso-
ciada.) ) 
Las operadones osturlewm quietas 
toy en la Bolsa. 
T.-a Renta del 3 por dentó so eetlzí 
a 57 francos, 40 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 64 franco» y 
22 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 • 88 francos 
7C céntimoa. 
P R O M E D I O D E P R E C I O ? D E 
V E N T A , 1 7 . 9 3 7 5 
E l prümedlo ¿e precios de venta do 
azúcar, según operaciones reportadas al 
Colegio de Corredores Notados eomer-
ciales de la Haban, en el día de ayer, 
y que se ajustan al decreto 126 de ene-
ro ¿e 1920, fué ¿te 17.9375 cts. libra. 
La venta que sirvió <le base para la 
anterior cotización fué la siguiente: 
6.000 sacos en almacén Habana a 18 
centavos. 
D e l a S e c r e t a 
A José Castell Rodríguez, vecino «Je 
Atoclia 10 Y medio, le sustrajeron do 
su habitación un flus, un alfiler y 
treinta pesos. Se considera perjudica-
do en cincuenta pesos* 
En Nerr York, el mercado d© azúcar 
firmo, a 18 1|2 centavos costo y fleto. 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
Pbr e Ipclarlto ido Matanzas fueron 
embarcados para Nu<jva Orleans en el 
vapor Japonés Malay Maru, 14.223 sacos 
de azúcar, por el señor Sixto E . Lecuo-
na, y 5.000 Idem por los señores So-
brinos ¿e Dea y Compañía y para Pila-
djelfia, en el vapor Lake Cupley, 12.000 
Sacos Idem por el Central Cuba Sugar 
Co. y 5.000 Idem por los sefikores Ca-
sallns, Maribona y Oa. 
M I E L E X P O R T A D A 
Para Mobila, en el vapor americano 
Dulclno, fueron embarcados por el puer-
to ¿e Matanzas, setecientos mil galones 
ge miel de purga, por la Cuba Desti 
M chauffeur Rogelio Sanjuán; y 
iSáncheza, vecino de 15 entre 4 y 6» en 
Aümendares, di5 cuenta a la Secreta 
de que un Individuo que If» alquiló su 
automóvil, después de tenerlo ocupa-
do durante varias horas, le dijo que 
lo llevara a la Estación Terminal, 
donde desapareció. 
E l denunciante se estima estafado 
en so pesos. 
Ayer ¿íó cuenta a Ja Secreta De-
metrio Gómea Sánchez, vedno de V i -
ves 113, de la desaparición de su es-
posa, Bladia Loret de Mola y Duráa, 
la que a l marcharse se llevó a su hija 
Yolanda. 
ilng Company. 
C A M B I O S 
Nfrt»' York, cable, 100. 
Idem, vista, 3116 Dto. 
Londres, cable, 3.29. 
Londres, vista, 3.88. 
Londres, 60 d1v. 3.86* 
París, cable, 31. 
París, vista, 80 514. 
Madrl¿, cable, 80. 
Madrid, vista, 85 Ifa 
Hamburgo, cable. 8. 
Idem, vista, 7 1Í2. 
Zurich, cable, 89 1|4. 
Un hombre desconocido penetró en 
la casa Industria 124 con el propósito 
de robar, siendo sorprendido por Ar-
mando Bernal Cabrera, quien no pu-
do tdarte sUcance, E l Ipuqulllno,, b l 
participarlo así a la Secreta, expuso 
también que hace varios días lo sus-
trajeron rojas por valor de 8S pesos. 
Teodoro Carboneii y Casado, veci-
no de O'Rellly 5, denunció que el día 
18 del actual se lo presentó en su 
oficina un individuo que le dijo nom-
brarse Vicente Martínez y Marlsatte, 
proponiéndole en venta una máquina 
contadora que se encontraba en el 
café *'E3uropa'' en Guanajay: que co-
mo las proposiciones le convinieran, 
al siguiente día acompañó al Martí-
nez a Guanajay, donde después de 
examinar la caja, le entregó el im-
porte de la misma, ascendente a cien-
to cincuenta pesos, comprometiéndose 
el Martínez a enviársela al siguiente 
día; que con posterioridad se le pre. 
C A R R I L L O Y F O R C Á D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Aconsejamos compren Bonos de la Rep. de Coba y del Teléfono, que nunca han estado tan baratos, se 
pignoran en todos los Bancos, y si V I desea venderlos, siempre encuentra compradores. 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A - 4 - 9 S 3 - A - 2 7 0 7 
A t e n c i á n G a n a d e r o s 
y D s c e a d a d s s 
fer KA FINCA «LA T E S T A * ESTA-
CION D E C0NT&AMAESTEK. 
OSTENTE. 
T E N G O 
ganado peU-flno, raza de Puerto Rí* 
co propios para bueyes de tro* T 
cuatro affoa; novillas, pell-fina». Ta-
za do Puerto leo, propias para 1». 
crianza. Ejemplares «tcojidos par* 
Padrote. 
GANADO DB COLOMBIA 
para bueyes y vacas leo&eras* colore-
blanas, novillos colombianos para xa«* 
jora, de Cartacena. Coveña y Zispava, 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta J Pfierto Cs* 
bella 
Puedo—entregar cargamentos coa' 
Tletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello ea cualquier 
puerto de la costa sur de Criba. 
Para más in'o: r^es, diríjanse a X 
F. Ferrer. Lacia alta, 8, Santiago d* 
B A L N E A R I O D E M A D R U G A 
H o t e l 
S A N C A R L O S 
P r e c i o s m ó d i c o s . S e r -
t í c í o e s p e c i a l 
S r a . T e r e s a R o d r í g u e z 
A d m i n i s t r a d o r a 
C . 8083 alt. l5d.-5. 
S i ra V A a N u e v a Y o r k 
V i s i t e d m í e -
y o e d i f i c i o d e l 
D I N E R O A L 
l P o r l o o 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E JOYERIA 
Consulado U I . - T e l . A-9?32 
sentfi de nuevo el Martínez diciéndo-
le que tenía otra vaja eu Guanajay, 
que valla ciento cincuenta pesos, pe-
ro como no tenía más de cincuenta 
pesos, no podía adquirirla, por lo que 
el denunciante le entregó un check 
por cien pesos. Pero como quiera que 
la caja comprada anteriormente no 
llegaba, el denunciante se personó en 
Guanajay, donde el dueño del café, 
Enrique Vázquez, le informó que esa 
caja era de su propiedad y que Mar-
tínez lo había engañado. 
E l denunciante se estima perjudica-
do en 240 pesos. 
H o t e l A m é r i c a 
G a l l e 4 7 y B r o i i w a y 
B o t e ! e s p a ñ o l , c o a 
e e s e l l e | i y e l 
GODOS. 
E n e l c o r a z ó n d e l a g r a n 
Q a d a d . 
alt. 155.-9 
L i b r o s r e c i b i d o s e n l a 
s e m a n a 
Los detectives Santiago de la Paz 
y José Escasena arrestaron ayer a 
José Fernández Fernández, vecino de 
Bélgica^' 53, por estar reclamado en 
una causa por estafa. 
. Quedó en libertad mediante flanea 
de cien pesos. 
E l comerciante Anselmo S»ler y 
Azco, vecino de Dampartlla 69, dió 
cuenta a la Secreta quo de su esta-
blecimiento< le sustrajeron un saco en 
cuyos bolsillos guardaba un talona-
rio de ebecks, un ebeck expedido a su 
favor y 55 pesos. 
Manuel Crespo y Trotcha, vecino 
del hotel Trotcha, denunció que el de_ 
pfendiente Nfaroiso Díaz violentó la 
carpeta llevándose de la misma la 
cantidad de doscientos pesos. 
Los detectives Idelfonso Milá, Pom-
pilio Ramos y Julio Carreras, so per-
sonaron ayer en la bodéga que en el 
pueblo de Cabafias poseen la socie-
dad d© Pino y Ozaeta, procediendo a 
la ocupación de gran cantidad de cho-
colates, que habían sido vendidos a 
un precio más barato que el de fábri-
ca, por un individuo nombrado Carlos 
Brodermann, y cuyos chocolates son 
procedentes de hurto srealizados a l a 
Compañía Manufacturera Nacional. 
H^nbdén íocupa^pn los d)etectí^%s 
en el Departamento Comercial del in_ 
genio "Mercedltas", cuarenta y ocho 
latas de galletas, que hablan sido 
Vendidas allll por Brodennann. 
Igualmente en la bodega del ingenio 
"San llaman", ocuparon los policías 
chocolates y latas de galletas que le 
habían comprado al mismo individuo. 
TbdJas las mercancías ocupadas 
'quedaron en poder de los comercian-
tes en calidad de depósito y a la dis-
posición del juez correccional de la 
sección tercera. 
U N R O B O 
Ayer tarde se cometió un robo 
sonslste en ropas por valor de ciento 
mueve pesos, en la casa Egldo, 2, dô  
mlcilio de Nlcolasa Povtída y Dele-
beque. 
AGENDA AGRICOLA—Obra d« 
gran utilidad a los agricultores, 
publicada por 6. Wery, autor 
de la Enciclopedia Agrícola. Ver-
sión castellana. Contiene: At-
mósfera, suelos, abonos, en-
miendas, aguas. Cultivo de las 
plantas. líegumbres y hortalizas. 
Economía forestal. Viticultura. 
Enología. Producción, alimenta-
ción e higiene del ganado. E l 
corral en las explotaciones agrí-
colas. Enfermedades del gana^ 
do. E l corral en las explotacio-
nes agrícolas. Enfermedades del 
ganado. Uechería. Informaciones 
administrativas. Legislación ru-
ral. Maquinarla agrícc/la. Cons-
trucciones rurales. Pesos y vo-
lúmenes. Mledlciión de superfi-
cies y volúmenes. Sistema mone-
tario de las ^ principales nacio-
nes. Et Etc. 1 tomo encuadér-
nado $ 2.50 
MEMORIAL TECNICO INDUS-
TRIAL.—Colección de cuadros do 
Matemáticas, Física, Química, 
Mecánica, Electricidad y Cons-
trucción, por Emilio Lozano. 
Obra de suma utilidad a lo's me-
cánicos, electricistas y construc-
tores. 1 tomo con m^s de 600 
páginas, encuadernado. . . . . 4.00 
CALES Y CEMENTOS.—Normas 
prácticas para uso de los inge-
nieros, arquitectos, contratista», 
sobrestantes y capataces, por el 
Ing. L. Mazzochi. Versión cas-
tellana de la 4a. edición italia-
na, ilustrada con grabados. 1 
tomo encuadernado. . . . . . 200 
METODOS MODERNOS DE OR-
GANIZACION DE LAS EMPRE-
SAS INDUSTRIALES, para ob-
tener grandes beneficios, por 
C. U. Carpentes» Traducción y 
adaptación española de A Me-
néndez. \1 tomo enauadernado.! 2.00 
MODELOS DE EDIFICIOS ECO-
NOMICOS.—Colección de planos, 
diseños, presupuestos, etc., de 
145 edificios económiecs. Casas 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C n e n í a s d e A h o r r o s c w . 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S ' 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
E L E C T R I H C A a O N D E I N G E R I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & c o . 
O ' R e l l ü y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 , 
SO A-io, 
baratas. Villas y Granjas, por 
el Ing. L Gasall. 2a edición 
española. 1 tomo encuadernado 
TRATADO DE CONSTRUCCIONES 
CIVILES E l tratado m^s mo-
derno de construcción qn© so 
v ha publicado por el Ing. C. Levi. 
traducción de la 4a. edición ita-
liana. Tomo I.*—Materiales do 
construcción EdMicios. TÜmo 
II.—Obras públicas e hidraúll-
cas. 2 tomos en 4o. de más de 
800 páginas cada uno, tela. . 
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. 
Catálogo de los documentos en 
el Archivo general de Indias de 
Sevilla. 1 tomo en 4o. pasta. . 
RELACIONES GEOGRAFICAS DE 
INDIAS CONTENIDAS EN E L 
ARCHIVO GENERAD DE INDIAS 
DE S E V I L L A — L a Hispano-Amé-
rica del Siglo XVI, Colombia, 
Venezuela, Puerto Rico, Repú-
blica Argentina. Colección hecha 
por Germán Latorre. 1 tomo en 
4o. rústica • 
LA ¡CAZA MEXICANA ^Descrip-
ción de los diversos sistemas 
de caza y de los animales que 
''más abtíhdan en México así co-
mo otros muchos datos curiosos 
para todos los aficionados a la 
caza. Obra escrita por Carlos M. 
López y Carlos López. Edición 
ilustrada con profusión de gra-
bados. 1 tomo en 4o. encuader-
nado' • • • • • • • 
MONOGRAFIAS DE ARTE Mi-







de este pintor por Ramón Pi. 
rez de Ayala. Edición ilastrarta 
con 29 fotograbados, represen 
tación de otras tantas (dbraa 
1 tomo '«"ras, 
MONOGRAFIAS DE ARTÉ~MaZ 
nuel Benedicto. Estudio criti™ 
de sus obras por José Francés 
Edición ilustrada con 29 fotol 
grabados, representación de otraa 
tantas obras de arte. 1 tomo 
MONOGRAFIAS DE ARTE.—Ferl 
nando de Sotomayor. Estudio 
crítico d© este artista por Ma-
nuel Abril. Edición ilustrada 
con 29 fotograbados, representa-
ción de otras tantas obras da 
arte. 1 tomo 
MONOGRAFIAS DE ARTE le-
nació Zuloaga. Estudio critico 
de sus obras por Miguel ¿a 
Unamuno. Edición ilustrada con 
71 soberbios fotograbados, co-
pias de otras tantas obras de 
este gran artista. 1 tmoo. . 
ANALES DE LA LITERATURA 
ESPAÑOLA. — Publicación fl© 
Adolfo Bonilla y San Martín. 
Años 1900-1904. 1 tomo en 4o. 
pasta i 
RICARDO LEON.—Europa trágica. 
Tomos 9 y 10 de sus obras com-
pletas. 2 tomos en 8o. rústica . 
r iRREKIA ' CERVANTES" DE EXCAB. 
DO VELOS O. 
GALIANO, 62, (Esquina »-Neptmio). 




P R E S T A M O S 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
Sorety Credít Co. Compañía de Crédito Afianzado 
Horas: do 8 A . M. a 6 P. M, todos los días hábiles, lacla* 
s i ve los sábados. 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 3 4 A L 2 3 7 , 
S E G U N D O PISO, T E L E F O N O A^928. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a s 
Pagos por caWe, giros de letras a todas partes del rnaads, depó-
sitos en cnenti corriente, compra y fenta de ?a!ores públicos, 
noraclones, descaemos, préstamos con garantía, ca ía s de segun-
dad para valores y albajas, caentas de a&orros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Las Oficinas del Nuevo 
d e 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o , 
O b i s p o y A g u i a r , E s t a r á n l i s t a s p a r a J u n i o ' 
A d e m á s d e l a s O f i c i n a s i n d i v i d u a l e s , t o d a v í a s e p u e d e n d i s p o n e r 
d e a l g u n o » P i s o s e n t e r o s ^ I n f o r m a n : M u r a l l a N ú m . 5 7 . 
V e g e t a l i n a 
Colorante Vegetal para Tefifr el Ca» 
bello canoso o descolorido a su 
primltiyo color 
Sólo tendrá quo hacer nma, aplicar 
cíón porque sólo usará un líquido. 
Tonos a la venta: Negro, Castaño 
oscuro, Castaño claro. Rubio. 
Premiada ea la Oran Exposición de 
San Francisco, California. 
Droguerías y F a m a -De venta en 
cías de la Is la , 
o 3445 alt 10t-10 
S» 1753 Bit ln4 »1 i 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
RECAUDACION DE A Y E R 
A b r i l 2 8 
$ 1 3 . 7 7 3 . 6 9 
"Compañía Agrícola Sabanilla 
y La Flor, S. A." 
A V T S O M 
L o s t e n e d o r e s d e O b l i g a c i o n e s y A c r e e d o r e s d e í a * „ , ^ 
P A Ñ I A A G R I C O L A S A B A N I L L A Y L A F L O R , s - ^ ' ¡ J a s í 
d e n p a s a r a h a c e r e f e c t i v a d i c h a s O b l i g a c i o n e s , p o r n a D e ^ 
a c o r d a d o l a J u n t a G e n e r a l , a O b r a p í a , n ú m e r o 1 5 , a l t o s , 
l o s d í a s h á b i l e s d e 2 a 3 P . M . 
L a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a . . . ^ t c F 
M A R I A N O G U A S . F R A N C I S C O M E S ! 
J O S E M . C O T O . 
K , 3 
a x x v m 
D I A B M ) m I A M A B I N A 1 Abri l 29 de 1920. 
^ ¡ o d e l S d l a n o y R a y m a t 
sentida manifestación 
Bes*110 ? acto del entierro, verifi-
JW10 ñor la mañana, del Inge-
Z¿o ayer PXl^e de Llano y Raymat, 
StfO 5600! nuestro distinguido ami. 
S r Gregorio de Llano, rec-p lección* de la a c c i ó n se-
bjüeZ/ esta capital. 
^ a e nevera carroza, tirada por 
& 0 n ^ ¿ de caballos, fue condu 
tr^ ^ ^ r N e c r ó p o l i s de Colón e 
S ^ / n l e guardaba los restos del 
Saúd ^ueíiaiiero, muerto en la pie. 
Kónt0/a<;ns años, cuando se había 
W*d f do u11 PUesft0 entre ^s1*03 
co1""115 nrofesionales. finias coronas de flores na-
K o ^ f u e r o n dedicadas. 
tur8165, triste acto se vieron repre. 
P e! nueíStras clases sociales más 
íesta^M-o sobresaliendo los miem-
é & ^ l fnvn v de la Magistratura, 
.^c del 1U1 / „„íM.fa toctrmn-'̂ .pron d'e es)ta suerte testimo-ouis1151., >,prmano su consi-
al 
l6i rementerio le fué cantad© un 
íiar l a trance. tan penoso 
deracio11 t  . 
fine responso por el Padre Cape 
,71^ en paz el señor Felipe de 
P v reiteramos a los familiares 
UaD?'nycentido pésame y de manera 
1116 lar al Ju^2 Llano, así como al 
^ÍÍSo político del extinto y anti. 
le^\nico nuestro, el prestigioso 
í00 T de Pinar del Río Licenciado 
í S o V m a r y Salomón. 
a i - A l a i 
P A G I N A N U E V E 
L O S P A G O S D E A Y E R 
M I E E C O L E S 28 D E A B R I L 
P A R T I D O S 
1 0 $ 3 . 74 
20- $2. 35 
Q U I N I E L A S 
ia $ 7. 13 
2 a - $ 4 . 1 2 
«.baña, 28 de Abril de 1920. 
I Selr Director del DIARIO D E L A 
WfA- ' Ciudad, 
•n-ctinfcui-do señor: 
v 5, ban producido hondo senti-
vntVlas palabras due un diario de 
í mañana, atribuye al doctor Grande 
i en Ja Asamblea Magna celebra-
f «ver tarde en la Universidad. 
' p-o indica el perfecto desconoci-
do de los sentimientos de núes. 
Icatedrático cuyo más íntimo la-
f tr0de uir6n a la Universidad, lo cong^ 
flven los alumnos. Además, la ca-
wiorosidad del doctor Grande Rossi, 
Ejone a cubierto de esas suposicio-
' jps que tenemos la seguridad que no 
Eb sido pronunciadas con objeto de 
> Micr y si por una mala interpreta-
f C'ü" * 
' Nosotros estábamos allí y durante 
«1 caluroso discurso del doctor Gran-
: íe Rossi, solo se oyeron frases de 
ínimo para los* estudiantes, •que: 
siempre lo han tenido a su lado en los 
fomentes difíciles. 
Desmentimos pues, que esas pala, 
bra?: hayan g-do lanzadas por nuestro 
pf?nr, de la misma manera que no 
es derto que el doctor Aballí haya 
¡lio mal recibido por nuestros com-
pañeros. -
Expresamos por consiguiente, a los 
doctores Grande Rossi y Aballí, nues-
tro reconocimiento, por sus: palabras 
alentadoras pronunciadas ayer en 
nuestra reunión. 
r D? usted atentamente. Los alumnos 
êl tercer año de Medicina., 
l a n p t e ai S r . J e s ú s J . López 
SabiÜT es que la empresa del teatro 
Nacional abrió un concurso de come, 
dias. El torneo era de los que acredi-
tan a los concursantes, no solo por 
las personalidades Que cor ponían el 
jurado sino también por los artistas 
llamados a interpretar la obra premia, 
da. 
Todo lo dicho viene a cuento de que 
no había recomendaciones capaces de 
torcer la vara de la justicia, ya que 
el principal jurado estaba compuesto 
por personas a las que no convenía 
modo alguno atender a recomenda. 
ciones sino solo a lo que los méritos 
recomendaran. 
Y del concurso salió triunfante la 
comedia presentada por el señor Jesús 
J. liópcz. | . 
Los numerosos admiradores del au-
tor quisieron obsequiar í. éste con un 
pTOaete. Y el bamiuete se celebró 
anoche en los amplios y hermosos sa-
lones de "El Carmelo". 
l'na numerosa c^ currencia se reu-
11iu anoche en ágape fraternal deseo-
sa de testimoniarle al señor Jesús J -
Wpoz su admiración y cariño. L i -
Ratos, periodistas y artistas dieron 
ton su presencia una bella nota en el 
homenaje preparado a propósito del 
Wunfo conquistado en buena lid por 
1̂ señor Jesús J . López. Y no faltó 
la fiesta el tributo' del admirado 
toEediógrafo español, señor Linares 
«¡vas; 
El banquete transcurrió en medio 
J la más grata animuf ión, no faltan. 
"o. al final, elocuentes palabras del 
"Presentante a la Cámara, señor Co-
ates, que en bellos períodos habló 
e ̂  mucho que puede esperarse de 
autores cubanos. 
El orador fué muy aplaudido, alean. 
™Qo no pocos de los aplausos al au-
premiado en el torneo señor Jesús 
"•López. i 
v Por ^ a de espacio renunciamos 
reproducir las bellas frases del 
^ r Coliantes. 
°aste decir 
Salen a disputar primero, 25( tantos, 
blancos, Baracaldés y Alberdi, contra 
azules, Ortíz y E m ú : 
Azules entran t salen mandando, 
largando aletazos i"ofi2.itos y mandan-
do llegaron tanto sabrosura. 
Azules, que entraron malijos, tor-
náronse superiores y bregando con 
arrogancia hacen una segunda de j -
na colosal. Igualada niégase. Qué-
dense cortos de talla. No pasan 22. 
Impusieron calofrío presiéntese borde 
catástrofe. 
Faena azules brava. 
Diestro y brillante Baracaldés. 
Alberdi flojo, flojito. i 
Boletos blancos: 435. 
Pagaban a $3.66, 
Boletos azules: 424. 
Pagaron a $3.74. 
Primera quiniela: 
Larrinaga . 
Ortiz; . . . 
Higirno . . 
Millan . . 
















Ganador: Larrinaga a $7.13. 
Segundo. 
De 30 tantos: 
Blancos: Petit y Navarrete. 
Azules: Gabriel y Teodoro. 
Pelotean cuatro tantos grandes 
bríos. Igualan una y dos. Dominio 
azul. Teodóroi pelotea como león; 
Gabriel ie secunda bonitamente. Mar-
chan delante. Blancos dominados por 
detrás, haciendo buena defensa. Par. 
tido sufre quiebra. Navarrete torna 
resentirse tendón .de Aquilea. Suspén-
dese partido. Laméntase lo de Aqui-
les. Los 719 boletos blancos, pierden 
el 25 por ciento se les devuelve 150 
pesos. 
A los 850, que lo gaínan, págaseles 
$2.35. 
A otra cosa. 
Segunda quiniela: 
T Btos Pgs 
Martín . . . . ... . .. 1 1571 2.96 
Petit Pasiego i 1 912 5.11 
Teodoro . . . . .- 1 749 6.22 
Gabriel 6 1129 4.12 
Gómez 6 1124 4.14 
Ganador: Gabriel a $4.13. i 
«laudan 
liantes 
que hubo aplausos en 
cia, tanto para el señor Co-
como p:.:a el señor Jesús J . 
^ S a n t i a g o d e C u b a 
POR T E L E G R A F O 
^tiago de Cuba, Abril 28. 
DebDlARlO.—Habana. 
ahn ^ la escasez de agua esta-
lí2 elén^ 03 a la supresión-de la 
Msit03 dICt 7 trailvías Pues loa de-
ío. la Planta se está acaban-
3,1 E l é ^ ^ t o ^ o r de la Compa-
0bpa8 p S * y el Ingeniero jefe de 
rtf están estudiando el 
^Va?°HjUJar el conflicto. 
ÍMad ]JUe(iado consütuída en esta 
i süend011115^ Oi©11^1 Muebles 
^ Roca >r °om1:)rados los señores 
Raíate;: i;Iatos, Presidente; Daniel 
forero 1 VCe; José Lastra Claudio 
• Hernández Miyares Se-
v"̂ 0blieaHrt 
Í ^J^uh h Por su estado de salud 
>ara dp ^0 la Subsfecretaría de la 
^tosn „ Vomercio el señor Andrés 
<afi40 durante más de trein. 
í0"11^ ca al frente de a(1^el lm-
i? ^stttniri 0" ^ sido nombrado pa 
V G a H ^ 0 sefior Pascasio Díaz 
11(3 Cnh iefe de Redacción del 
^ ^ ' 5 ^ a n a lle^6 de Anülla el 
5 . ^ en , al compañía que tra-
k00 fun^ ,reatro Oriente dando 
"̂ o r« s baí0 la dirección del 
CASAQÜCÍ. 
Concierto en el Parque Mendoza 
E l sábado próximo y a la hora de 
costumbre, ofrecerá la Banda Muni-
icipal un concierto en el bonito Par-
que de Mendoza, en la Víbora. 
Oportunamente publicaremos el 
programa. 
E c o s d e l V e d a d o 
En los Carmelitas del Yedado 
E l domingo 25 se celebró el tercero 
del Solemne Octavario a Jesús Naza-
reno. 
' A las nueve misa solemne con or-
questa dirigida por el maestro Pon-
soda.' 
L a parte oratoria estuvo a cargo 
déf Prior José Vicente. 
Su tema fué "La muerte. Dijo que 
esta para los hijos de Dios no es más 
que el despojo de la vanidad para 
revestirnos de los dones divinos. 
Que ía vida del hombre como 1* 
huerta de los campos florece con la 
aurora y se marchita y languidece 
con el ocaso. 
Que el pousamiento de la muerte 
es la mejor regla que debe servimos 
.para nuestras acciones. 
Qne se pinta la muerte de una ma-
nera injusta, que se la debía lepre 
sentar como una anciana bien con-
servada dulce tranquila con lo^ bra-
zos abiertos para recibimos como 
complementq y descanso de la tem-
pestuosa vida. 
Se aplicaron los cultos de este did 
por la señora Pilar Flores de Apo-
daca viuda de Morales, fallecida har 
ce dias y que era la encargada de su-
fragar los gastos de este domingo, 
misión que cumplió en su nombre 
la señorita Carmen pilar Morales, 
nieta de la desaparecida. 
Se repartieron lindos recordato-
rios. 
Presidió la fiesta la hermana de 
la finada. 
E l cuarto domingo —dos <ie Mayo 
^—sufragará los gastos la señora Ra-
faela Gómez de Caxcio. 
L a Cali© 17. 
Siguen con gran impulso las obras 
de pavimentación de esta hermosa 
avenida. 
L a linea de los tranvías S6 está 
tendiendi por el centro de ia calle. 
Con esta medida se evífarin gran-
des peligros para los vedóos qae tie-
nen niños. 
E n la Parroquial 
Prepáranse grandes fiestas en la 
Parroquial para dar principio al 
mes de Mayo consagrado a la Vir-
gen. 
L a Fiesta de la Rosa revestirá Ci-
te año gran solemnidad. 
Un ruego 
Se nos ruega llamemos la aten-
ción del doctor Varona, respecto <» 
no ofrecerse retretas en ninguno de 
los parques de la barriada. 
¿No &e podría complacer a los ve-
cinos ua o dos veces al mas? 
Los Quince Jueve$ 
Varias familias nos ruegan supli-
quemos al Párroco del Vedado, que 
verían con gusto se celebrase en ia 
parroquial la devoción de Los Quin-
ce Jueves del Santísimo; súplica que 
trasladamos al Párroco Fray Domin 
go Vázquez. 
Lorenzo BIAJíCO. 
A n u n c i o s c ú l t i m a h o r a 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
PARA OFICINAS: HERMOSOS IíOCA-les a la brisa. Muy frescos y bara-
tos. Habana-, 186, altos, entre Luz y 
Acosta. Tranvía por la puerta. 
15438 6 m. 
S E N E C E S I T A ] * 
C R I A D A S D E M A K O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOXJCITA UNA BUENA MANEJA-dora, de buen carácter, y que traiga 
referencias Buen sueldo. Consulado, 126, 
altos, por la mañana. 
15377 2 m. 
C O C I N E R A S 
S E O F K E C E N 
V A R I O S 
MATRIMONIO ESPAÍfOL DESEA UNA casa de inquilnatc, para encargado.s 
Informes: Colón, 30. 
15375 2 m. 
COWPKA Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
cimiento de flores a la Virgen María 
y recitación de décimas por las mis-
mas niñas. 
Miércoles y Viernes: pláticas por 
distintos padres. 
CONGREGACION D E L A AIHINCIA. 
TA 
E l próximo domingo celebrará su 
fiesta anual con Misa de Comunión 
y solemne de Pontifical. 
m CATOLICO. 
DIA 39 D E A B R I L 
Este mes está .consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Pedro de Verona, dominico, 
y Graciano, mártires; Roberto, Hugo 
y Paulino, confesores; Santa Antonia 
y Florencia, vírgenes y mártires. 
S San Nicolás, 39. Su dueño, en Vos al 
tos. Horas: de 7 a 9 y de 11 a 1, y d.e 
5 a 7. 
16384 1 m. 
RUSTíCAS 
PARA UN MATRIMONIO SE SOLICITA I una cocinera •que duerma en la co- ( 
locación. Se pagan los viajes. B y í?. 
Vedado. Teléfono F-3573 
16359-60 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN MUCBACHO OB 14 a 16 años para la limpieza dft* una 
farmacia. Informarán: Riela, 99. Farma-
cia San Julián. 
15363 , 2 m. 
F I N C A E N B E J U C A L 
Vendo una finca rústica próxima a Beju-
cal, o se cambia por una casa en la Ha-
bana, para vivirla su dueño; le cruza la 
carretera, mide una caballería y media; 
está sembrada de caña y cultivos meno-
res; tiene abundante agua todo el año» 
para regar mucha arboleda, y más de 
1.000 palmas. Informes en Villegas y 
Obrapía, café, Sr. A. Fernández. 
15454 2 m. 
P á g i n a s 
C a t a l a n a s 
| Viene de la página T R E S 
sas y Rosas, Bodega de Valdepeñas y 
Montserrat. 
De Masriera y Casas apenas hemos 
podido obtener detalles, sino de re-
ferencia, por hallarse ambos notables 
artistas fuera de Barcelona, pero te-
nemos la certeza de que sus cuadros 
hacen honor a tan reputadas firmas. 
Habiendo tenido solamente el gus-
to de poder enfrentamos con Carlos 
Vázquez, "cargamos la mano'' en el 
ilustre pintor y le arrancamos la si-
guiente entrevista: 
—Queremos "descubrirle" a usted 
y ha de someterse al suplicio de 
respondemos. 
San Roberto, confesor. Nacia en 
E_ vende l/A^CASA de i>a caueb "'Champaña de padres cristtianos. L a 
doctrina y la piedad, fueron los con. 
sejeros del joven Roberto, que pro-
gresó notablemente en virtud y cien, 
cia. 
Al cumplir los quince años, entró 
de monje benedictino en la abadía de 
Montíer-ia-Celle, en cuyo lugar fue-
ron tantas las excelencias de su san-
tidad perfecta, que a pesar de ser 
tan joven, fué nombrado prior y poco 
desipués abad de San Miguel de. For . 
luerre. No permaneció mucho tiempo 
nuestro Santo en la abadía de San 
Miguel, pues viendo que no podía 
conseguir una exacta y puntual oh-
servancía de sus instituciones, se fué 
a le floresta de Molesme, y allí fun-
dó uñ monasterio y le dedicó a la 
k Santísima Timidad. 
A los dos años fué nuestro Santo 
a fundar otro monasterio en un lugar 
llamado "Císteriuno", bosque inhabi-
tado, que dista de Dijón, cinco leguas, 
célebre después por haber sido el ori-
gen de la renombrada orden de los 
cistercienses, que fundó nuestro San-
to. 
Después de haber ordenado el mo-
nasterio del Cister, y de haber sem-
brado, en él, el germen de la santi. 
dad, regresó nuestro Santo a su so-
ledad de Molesme, en cuya tranqui-
lidad descansó santamente en e.1 Se_ 
ñor, el día 29 de Abril del año 1110. 
E l papa Honorio I I I le colocó en el 
catálogo de los Santos. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Mlaas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
—Nada de modestias. Si los criml. 
nales son interrogados ante los jue-
ces y esos interrogatorios interesan-
ai público, ¿por qué no ha de inte-
resar lo que se refiere a un "as" 
del arte? ¿Usted es manchego? 
—Nací en Ciudad Real, el 70, y es-
tudié en la Escuela de Pintura de 
Madrid.... 
—Sí y allí fué usted discípulo pre-
dilecto del imponderable Kaes ¿ver-
dad? 
—Jutos; luego ©n París mgresó en 
la Escuela Nacional de Bellas Artes, 
estudió con León Bonnat.. . 
— Y fué usted ún paisajista decidí-
tío. 
—Sí, pero evolucioné hacia la» figu-
r a y trabajó el "costumbrismo"... 
— Y es usted el retratista más for-
midable. . . 
—Hombre, no tanto. Hago un poco 
de todo; lo mejor que sé. 
—Sí, sobre todo en cuestión femeni-
n a . . . ¡vaya unas mujercitas que nos 
pinta usted? 
—Ha sido una de mis obsesiones, 
el estudio de la mujer genuinamente 
española. • • 
Y los carteles y los retratos y to-
do. . . ¿pero de dónde saca usted el 
tiempo para pintar tanto? 
—De mi voluntad de trabajar. 
—Así se contesta... ¿Usted expo-
ne, según me ha ndicho, en el Salón 
de Artistas franceses de París, ver-
dad? Me parece haber visto allí cua-
dros suyos.. . 
—Hace 20 años que tengo ese ho-
nor y soy "medaillé" del Estado fran-
cés, que me compró un cuadro 
¡Suerte que tiene uno!, como dicen 
líos chulos. 
—¿Y también fué suerte la primera 
medalla de Madhd por " E l Tesoro 
Herido," qué figura en el Museo de 
Arte Modiemo, junto con el "Regalo 
de boda"? 
—Hombre, sí he de llamar suerte a 
que se aprecien ventajosamente mis 
obras, sí; como lo fué el que Fran-
cia se quedase paXa su Museo con 
" L a Garduña" y M. Huntington y M. 
Hearts, de New York, adquiriesen la 
"Suegra*' y "Mozos de Escuadra," y 
otros varios-. . 
—¿De qué cuadro de los que envía 
usted a la Habana está más satlsfe. 
cho? 
—De todos, porque si no no flDs en-
viaría, pero de sentir predilección la 
sentiría por el "Ofertorio de Extre-
madura." 
—Como que es estupendo. Y a sabe 
usted que los fanceses lo han reputa^ 
do como una de sus mejores obras, 
de la que según recuerdo, dicen que 
es un portento de luz, de interpreta-
ción, de colorido, de . . . 
E n ésto estábamos cuando Carlos 
Vázquez desaporeció de mi vista. 
Creí que su escapatoria obedecía a 
haber herido su modestia; pero luego 
supe que había echado a correr pa-
ra auxiliar a una pequeña divina, la 
mejor de sus "obras** que trasteando 
por el terrado tras una mariposa se 
había caído' y se había hecho un chi-
chón. 
—¡Nada, no es nada! E s a chiquilla 
que por poco se rompe la cabeza... 
L a deliciosa muñeca, morena, se-
cos ya de lágrimas los ojazos negros, 
seguía intrépidamente su caza. 
Me creí ©n el piadoso deber de ha-
cer cesar a Vázquez en el suplicio, y 
concretando, por que esto ya lo sa-
bía yo, termino diciendo que se trata 
de uno de los artistas españoles de 
mayores méritos, como lo prueba el 
hecho de haber obtenido en España y 
en el extranjero varias primeras me. 
dallas, haber sido varias veces juro-
do en exposiciones nacionales e ínter' 
nacionales, haber representado a E s -
paña en la Exposición Internacional 
de Bruselas en 1910 y en la de Ams-
terdam en 1912... 
Posee Vázquez entre otras, la cruz 
do Alfonso X I I y la del Aguila Ro-
ja de Alemania, siendo presidente de 
la Sociedad artística y literaria de 
Cataluña, Vicepresidente de esta "Ca-
sa de la Prensa y Bellas Artes," ex-
presidente del Círculo Artístico de es-
ta capital, socio de honor del de Be-
llas Artes de Madrid, hijo predilecto 
de Ciudad Real, que ha puesto nombre 
a la calle en que nació, y otras varias 
cosas que ell cronista calla para abre, 
viar. E s todo un artista. 
—¡Suerte que tiene uno; ¿verdad 
Vázquez? 
I G L E S I A D E N U E S T R A ' SEÑORA 
D E B E L E N 
* FLORES* DE MATO 
Se tendrán las "Flores de Mayo," to-
dos los días, a las 8 a. m. Se rezará 
el Santo Rosarlo; luego se haxá el ejer-
cicio d© cada día; seguirá la santa mi-
sa con cánticos y se predicará los do-
mingos, rnartes, jueves y sábados. 
Se Invita a todos los devotos de la 
Virgen para tan hermoso acto de pie-
dad filial. 
H I J A S D E M A R I A D E B E L E N 
E l día lo. de Mayo, primer sábado 
consagrado a la Virgen, a las 8 a. m 
se tendrá misa con orquesta, plática y 
cánticos a la Virgen. 
15460 2 m 
A l cerrar esta carta tenemes el 
gusto de participar a los numerosos . 
amigos de Carlos Martí, nuestro q u ^ 5 t t ^ell^&Tj^^í % 
rido compañero, la feliz llegada de 
éste, en compañía de su distinguida 
esposa. 
Deseárnosle grata estancia en Es -
paña. 
B . rerrer BITTDíL 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
S a n t a ig les ia Catedra l 
L A S F L O R E S D E MATO 
E l programa de las Flores de Ma-
yo en este año en el Sagrario de la 
Santa Iglesia Catedral todos los días 
del mesl citado y ,en horas de 7 a 8 
p. m. , es como sigue: 
Sábados: Rosario, letanías canta-
das y salve solemne cantada por un 
grupo de niñas de los colegios de 
San Francisco de Sales y externado 
del Sagrado Corazón, debidamente en-
sayadasj por competente maestro. 
Martes, Jueves y Domingos: ofre-
A J E S U S N A Z A R E N O 
centavos en el convento de San Felipe, 
Agular y Obrapía, y en los Carmelitas 
del Vedado, Línea, 146. 
15370 1 m 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
FLORES DE MATO 
El Sábado primero de Mayo empeza-
rán los ejercicios del mes en la forma 
Todos los días, menos los Jueves y 
Domingos, se hará el ejercicio' y ofre-
cimiento de las Flores, a las 5 y me-
dia de la tarde. , . . 
Los Jueves y Domingos, dicho ejer-
cicio comenzará a las 7 y media de la 
noche. . , , 
En todos los Jueves habrá diálogos 
por los niños del Colegio "San Gil. 
En todos y cada uno de los Domin-
gos habrá sermOn poT un Religioso Je-
suíta. _ , . , 
E l coro de nifiaa del Colegio "Jesús 
María" que dirigen las Hijas de la Ca-
ridad cantará todos los Domingos y con 
las alumnas de este Colegio alternarán 
en el ofrecimiento las demás niñas de 
los distintos colegios de esta mi ama-
da feligresía. 
Ruega a todos la mas respetuosa y 
puntual .asistencia a tan solemnes cul-
tos, , _ 
Francisco García Vega. 
Párroco. 
15396 9 ni SE VEXDEX: EA CARIDAD DEL CO-bre, en su urna, vestida, con ador-nos de plata, y dos canastillas de mano 
hechas en e país, y un mostrador de 
cedro. Compostela, número 43. 
15024-25 2 m. 
Parroquia del Espíritu Santo 
Cultos solemnes al Patrocinio del Pa-
triarca San José. Domingo 2, Mayo, _8 
y media rn- Misa solemne con orquesta 
y sermón que predicará el R. P. Ibá-
15127 "'̂  ab. 
J U B I L E O C I R C U L A R 
Domingo 9, Mayo, 8 y media. Misa so-
lemne con sermón, que predicará el K. 
P. Itáñez. m -k-
15128 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto1 españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
E l próximo jueves, día;29, será la fies-
ta mensual de Santa Marta, a las 8 y me-
dia, misa cantada, plática y procesión 
con la Santa, La rnlsa será apUca4a P?1-
la Soda Lucrecia García, Q. E . P. D La 
Presidenta. ^ . 
15044 29 ab. 
¡ ^ s a n T r a ñ o s c o " 
E l día 27, séptim > d* los Trece Mar-
tes de San Antonio. ® las siete y media 
misa de comunión geaaral y a continua-
ción el ejercicio correspondiente. A las 
nueve misa solemne con orquesta y ser-
mBs a Intención del Sr. Benjamín Vega, 
14974 30 ab. 
Parroquia de San Nico lás de Barí 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
E l domingo próximo, día 25, a las ocho 
y media, habrá misa solemne con ex-
posición del Santísimo Sacramento; el 
sermón por el R. P. Juan J . Lobato: la 
comunión a las siete y media.—La Pre-
sidenta. 
14542 2 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L L O Y D BRASÍLEIRO 
D E RIO D E JANEIRO 
L a más importante Compañía de 
Navegación en la América del Sur, 
con aparatos de telegrafía todos sus 
buques. 
P . P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Día i , Domingo cuarto del Octavario i 
a Jesús Nazareno. A las 9, misa con or-
questa y plática a cargo del P. José Vi- ¡ 
cente. Este día costea la fiesta la se-1 
fíora Rafaela Gómez do Cando. 1 
Durante el mes de Mayo', a las 8 y j 
cuarto de la noche, se hará en esta ¡ 
iglesia el ejercicio de las flores, los días I 
de fiesta habrá sermón. ' 
15371 1 m 
E l magnífico, vapor 
B E N E V E N T E 
Capitán C . D E L L ' A M I C O 
de 4556 toneladas, saldrá sobre el día 
3 de Mayo próximo, admitiendo pa-
sajeros de primera y tercera clase, y 
carga para los puertos de: 
NEW Y O R K , 
BARBADOS, 
RIO D E JANEIRO, 
MONTEVIDEO, 
BUENOS A I R E S . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
• APOSTOLADO DE LA ORACION 
E l Domingo, 2, a las 8 a m. tendrá 
lugar la comunión reparadora, A las 
9 a, m. m^sa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón. 
15362 - 2 m 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
A JESUS NAZARENO 
E l próxiiño Viernes, día 30, a las 9 
de la mañana, después del ejercicio pro-
pio de este Viernes, se celebrará la mi-« 
sa solemne aue semanalmente se ofrece 
al milagroso Nazareno 
15395 SO ab 
El lujoso y confortable vapor 
A V A H E 
Capitán: MIRANDA 
de 8.227 toneladas, llegará a la Ha-
bana sobre el día 5 de Mayo próxi-
mo y recibirá carga y pasajeros pa-
ra los mismos puertos. 
Para informes; dirigirse a sus con-
signatarios : 
E N R I Q U E R . M A R G A R I T , S. E N C . 
Calle de San Ignacio, 66. Habana. 
C 8790 ind 29 ab 
El Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán R. FANO 
Saldrá el día 
30 D E A B R I L 





Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, tu consignata-
rio: 
M. OTADUY 
S u Ignacio, 72, altos. TeL A-7906 
Vapor 
P . d e S a í r ú s t e o Q í 
Capitán A. R O D R I G U E Z 
Saldrá sobre el día 
3 ^ D E A B R I L 
para 
V E R A C R U Z 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San* Ignacio, 72, alto». Tel. A.7900 
Ei vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
5 D E MAYO 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telefo» 
no A-7800. 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán: R . C A R O 
Saldrá sobre el día 
6 D E MAYO 
para 
C R I S T O B A L , . 
bABAMI I A , 
CURAZAO, 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A GUAIRA, 
PONCE, 
SAN JUAN D E P U E R -
T O R I C O , 




E N S E Ñ A N Z A S 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
C r i s t ó b a l D . F o r a a g n e r a 
y V a l d é s 
H A P A L I D E C I D O 
DESPUES DE RECIBIE LOS. 
SAJÍTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para 
las 4 y media de la tarde de 
hoy, 29 de Abril, los que suscri-
ben, viuda, madre, hijas y de-
más familiares, agradecerán a 
sus amistades encomienden a 
Dios el alma del finado y se sir-
van acompañar el cadáver, des-
de la casa calle Máximo Gómez, 
número 8, Kegla, al Cementerio 
del mismo pueblo, 
Eosa Grifol, Vda. de Fornag-ne-
ra, María Valdés, Vda. de Forna-
guera, Rosa María Sarah y Ma-
ría Antonia Fcmaguera y Gri-
fol, Oscar L. Abásolo, José A. 
Famaguera, Dres Ferna(ndo 
Loredo, Gustavo Varorta, FUt-
bero Kivero. 
P-38 
BAILES. ACADEMIA AMERIO^NA, Yazz Fox, Danzo-One-Step, Vals, por 
tnstructeres recientemente d© Nueva 
York. Especialidad Schottis, Pasodoble, 
Danzón, etc. Clases colectivas, $5 semana-
les; privadas, $3 diarias. Cárdenas, 5, 
tercer piso, de 8̂  a 10, tercero. A-8906. 
Prof. Martí, Director 
15473 2m. 
AaLGEKBA, GEmiETRIA, lT:RIGO^'0,-tría. Física, Química, Historia Na-
tural; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales y colecti-
vas. Profesor Alvarez. Virtud&s, 124 y 
128, altos. 
15367 28 my. 
POR SOLO 3 PESOS MENSUALES aprenderá usted el Idioma Inglés, sistema fácil y rápido, en la acreditada 
Academia de Taauigrafía y Mecanogra-
fía, San Carlos, número 9, esquina Mo-
reno, Cerro. Las clases de inglés so dic-
tan de noche. 
14968 SO ab. 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de Inglés. Taauigrafía, Meca-
nografía, Aritmética y Dibujo Mecánico. 
Precios bajísimos. Clases de 9 a. m- «• 
11 p. m- Director: F. Heitzman. Con-
cordia, 91, bajos, 
14855 24 m 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L l 
bros, por procedijnlentos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo D. y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
SE DAN CLASES DB INGLES, co-rrespondencia en ambos Idiomas y 
trabajos de oficina en general. Profe-
sora americana experta Clases priva-
das y colectivas de día y noche. Pre-
cios muy módicos. Obispo, 59-61, depar-
tamento 26. 
14930 29 ab. 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de piano y solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
14373 20 m ^ 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
E L DIA 1 DE MAYO. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes-
Clases particulares por el día en la Acá* 
demla y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Ba el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República, 3a. edi-
ción, pasta, $L _ 
13575 23 m 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo do Tárrega. Da cla-
ses a domiciii0- Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
12602 30 ab 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
Internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la más aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana, 65, altos, entre ü'Reilly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. 
12545 8 my 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Diaa. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Título. Procedimiento el .más práctico y 
rápido conocido Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte, costura, sombreros, corsés, dibu. 
jo. pintura, florea. Titúlanse alumnas. 
Véndense títulos a profesoras. Sombre-
ros y vestidos, mny baratos, Refugio, 
80. Teléfno A-3547. 
12151 0 m 
Colegio Superior j Academia Co-
mercial para ambos sexos. 
Director: Luis B. Corrales (autor del 
tratado de "Práctica de Cálculos Mer-
cantiles para la República de Cuba"). 
Loma de la Iglesia de Jesús del Mon-
te, Habana. Aritmética Mercantil, tene-
duría de libros, inglés, mecanografía, ta-
quigrafía Enseñanza elemental y supe-
rior. Métodos modernos, prácticos y rá-
pidos. Se admiten internos. 
C 3602 30d-16 ab 
Estadio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l sistema m á s práct i co . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H 
Director. 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
Enseñanza prác t i ca y ráp ida de 
Sombreros y Corsés . 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Escuela de francés para señoras y 
caballeros. 
Monsieur et Madame BOÜYER. 
Directores. 
Clases particulares y colectivas. 
Manzana de G ó m e z , 240 . A - 9 1 6 4 . 
13038-39 12 m 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglé», Fi*.ncés, Teneduría de 
Y Libros, Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9892. 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
ias diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
Deritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visiten&s a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." Consu-
lado, 130. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado. 130, 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 570 alt Ind 10 « 
ACADEMIA DB BATTJES: SE ENSESA diariamente por $5 semanales, fox-
trot, one-step, vals. Jazz, tango, sciotlpi-h. 
etc. Industria, 49, Informes: Teléfono 
A-2801. 
15011 4 m 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honór. La enseñanza 
de sombrero* es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flore* do modista 
S r a . R . G i r a ! de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
QE50RITA TAQUIGRAFA, SISTEMA 
O Pitman, da clases a dopjicillo, de 
taquigrafía y mecanografía. Dirigirse por 
escrito a Suárez, 104, bajos. Habana 
15390 1 m 
A CADEMIA DE CORTE T COSTURA, 
j t \ . sistema "Martí." Profesora: señora 
Josefina Gómez de Insúa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precios módicos. Estrella, 16. Ha-
bana. 
11802 5 m 
ACADEMIA DE CORTE T COSTURA, sistema "Martí." Profesora: señora 
Josefina Gómetf de Insúa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precios módicos. Estrella. 16. Ha-
bana. 
11802 5 m 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en caí<a 
y a domicilio, a principlantes y disoi-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Miss Surner. San Rafael, 78, anti-
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad. 
14870 4 m 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
Enseñanza rápida y la más perfecta de 
teneduría de libros, taquigrafía "Pit-
man," mecanografía, aritmética y gramá-
tica e Inglés; clases diarias. Para el 
estudio por correspondencia. Diríjase al 
Director: Luis García Diaz. Reina. 5. 
altos. Habana. 
1̂ 894 30 ab 
Suscríbale al DIARIO DE L A ÍVIA-
RINA y anandese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
PAGINA DIEZ 
BARCELONA 
Admiten carga, pa«ajero5 y corre* 
pendencia. 
Psira más informes, su consignata-
n 0 : A . OTADUY _ 
San Ignacio, 72, alie TeL A-TMe 
R M s a t r u s t e g ü i 





sobre el día 
8 DE MAYO, 
Admitiendo carga, pasaje y corres* 
pendencia. , . 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADU* 
San Ignacio. 72, altos. Tel. A-7900. 
Vapor . 
A L F O N S O X I I 






20 DE MAYO 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. HABANA. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rresportdencia. 
Para más infermet, tu consignara 
río: 
M. OTADUY 
San Ifnado, 72, altos. TeL A-790e 
COMPAÑÍA GENERALE TRAW-
SATLANTIQUE 
J Vapores Conreos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor correo 






el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a 8« 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 72, alto», T«L A-7ím 
Bajo contrato postal con el Gô  
bierno Francés. 
GRAN REBAJA DE PASAJES DE 
LOS EMIGRANTES AL 
PRECIO DE 
O O 
$ S 6 J 
El hermoso vapor correo francés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
2 DE MAYO 
y para 
CORUfiA, GIJON, SANTANDER y 
SAINT N Ai AIRE 
sobre el 
12 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
El rápido vapor francis 
H U D S O N 
saldrá par puertos de 
CANARIAS, VIGO Y CORUÑA 
sobre el 
25 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros. 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORÜ-
ÑA, GUON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre,'' saldrá sobre el 
11 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
27 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. n 
El nuevo y lujoso trasatlántico 
francés 
L A F A Y E T T E 
de 4 hélices y 15.000 toneladas do 
desplazamiento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
5 DE MAYO 
y para 
CORUÑA, SANTADER y EL HAVRE 
sobre el 
15 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
UNEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales per los vapores co-
ireos "FRANGE" (30.000 toneladas, 
4 hélices): LA SAVOIE. LA LORRM-
NE, ROCHAMBEAU. LAFAYETTE, 
LA TOURAINE, CHICAGO, NIAGA-
RA, etc. 







¿9 PímTíos, izquierdo y Co, 
DE CADIZ 
VIAJES RArulüS A SSPAíaÁ 
El vapor correo 
Capitán CORBETO 




el 20 de Junio. 
El rápido vapor correo francés 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá para 
VIGO,' CORUÑA, GIJON, SANTAN-
DER y BURDEOS 
sobre el 
17 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeron. 
El vapor 
I n f a n t a s a b e l 
de 16.500 tonelada». 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto sobre el 15 






Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: \ 
SANTAMARIA & Co. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puerta» de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
V A P O R E S 
C O S T E A O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, tvitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga ha«-
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WATS LIMITED 
(Ferracarriles Centrales de Cuba) 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado el pago de un dirldendo, Cupón No. 41, por cuenta de las utili-dades del año social que terminará en 30 de Junio próximo, sobre las Accio-nes Preferentes de la misina, alcanzan-do a cada acción 3 chelines y 10'20 pe-niques, equivalentes a $0.75 moneda ofi-cial. 
Los Tenedores de dichos títulos de-ben presentar para su confronta y li-quidación desde el día primero del en-trante mes de Mayo los cupones corres-pondientes los Martes, Miércoles y Vier-nes de cada semana, de 1 a 3 p. m-, en la Oficina de Acciones, situada en la Estación Central, Tercer Piso, número 309, pudiendo recogerlos en cualquier Lunes c Jueves, para su cobro en casa de los señores N. Gelats y Cfa Habana, 26 de Abril de 1920. G. A. MORSON, Administrador General. C S785 3d-29 
ASOCIACION DE EMPLEADOS 
DEL ESTADO 
De orden del señor Presidente se ha-ce público que habiéndose celebrado el día de hoy el sorteo de CERTIFICADOS DE AHORRO anunciado en "El Mundo" los días 22, 23 y 24 del actual, resultaron agraciados los números 
289,584 649, 749, 761, 771, 776 
1025. 1033, 1067, 1077, 1100. 
cuyos tenedores pueden pasar con sus títulos para hacerlos efectivos por la Oflcna Social, Aguiar, 58, por Chacón, cualquier día hábil, excepto sábado, de 5 a 6 de la tarde. Habana, 24 de Abril de 1920.—El Director. 16009 29 ab. 
COMPAÑIA PROVEEDORA CU-
BANA, S. A. 
SECRETARIA. 
PAGO DE DIVIDENDOS. 
La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión extraordinaria celebrada el día diez y nueve del corriente mes, acordó, y por la presente así lo bafro saber a los señores Accionistas, pagar a las Acciones Preferidas un segundo dividendo ordinario del cuatro por cien-to del valor nominal de las mismas, por cuenta de las utilidades el año corres-ponientes al semes-trie vencido en 31 del próximo pasado mes de Marzo, y pagar, además, a las Acciones Preferi-das, en concepto de dividendo extraor-dinario por las utilidades obtenidas do-rante el año vencido en 31 del mes de Marzo próximo pasado, otro cuatro por ciento' del valor nominal de dichas Ac-ciones Preferidas, y acordó también, pa-gar a las Acciones Comunes, por cuen-ta de las utilidades del año vencido en dicio día 31 de Marzo próximo pasado, un cuatro por ciento del valor nominal de las mismas. 
También acordó la Junta Directiva, en la mencionada sesión, que el pago de los expresados dividendos se veri-fique a partir del día 15, este inclusi-vo, del entrante mes de Mayo, en las oficinas principales de esta Compañía establecidas en los altos del edificio so-cial, Obrapía, números 63 y 65̂ , en es-ta ciudad. 
Al mismo tiempo cúmpleme advertir a los señores Accionistas que el pago de los referidos dividendos se verifi-cará todos los días hábiles, excepto los sábados, de 2 a 4 de la tarde, y que es requisito inispensable la presenta-ción de los títulos de las Acciones Pre-feridas y de las Acciones Comunes para poder hacer constar en los mismos ha-ber sido hecho el pago de los dividen-dos. 
Habana, 21 de Abril de 1920. 
Dr. luis de Solo, 
Secretarlo. 
C 3784 5d-29 
Prado, 119. t A R R E ^ s 1 
«las cruzarlas. Vi:,?e tres V̂ 0 nuevrv. Costó 5o?.ble ^ f x x ^ ^ 
15408 Anació, 44 «a. t. 
CE VENDE 
sé. 0» Garále' r'1 15085 K • Lree 
léfono A-41S0 C0nales, entr̂ f-
PIANO TREsIpEnTr^ -JÜ ak vende. Otro TjES, vr -̂-̂ ' 
Pares m̂mmrL'\T̂  l̂if̂ í queteria nuovo' kil" cua°S: tr* espejo dorado," j S ^ l , 7 sll^ ^ 
cuerdas cruzada, trp' ^nthaH0 « 
IT' b—^ :: ^ 15246 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
" PIANO, VICTR0U~D1SC0S~ 
Piano nuevo, $215; Victrola Víctor, 40 discos flamantes, $85; y como cuarenta discoŝ  Sello Rojo, nuevos, de Caruso, Melba, Lázaro, Barrientes, Ruffo, BorI, etc., a $1 y $2, se venden. Aguila, 32. 1530-31 2 m l 
O Emerson, por necesit^^M^ Tiene cuerdas cruzada» »,rsa el N cho de caoba. Precio 17. ^ntS-Muralla, 74, ^tos. por V^0s-no M-2003. yor Vlllegas. I?5* C-1339 l*K 
UE VENDE UN ARM^RTT^ O nuevo, miiv l̂ r̂ í̂  î S-M 
14984 
Pianos, Pwnos automático,! 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A.922J 
G 
: :— -^"iiu w m 
ANGA. UNA VICTK6LA~7r----~>,' - .' discos, $ 20; un for̂ erafn 0N ^ co discos, $15; se camblaV, i- ^ cin. 
nógrafos I'lazá P o l v o X ^ 
tel1450Tlla' A-9T35, 
2a,; 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar ma-quinas de coser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-838L Agente de Sin-ger. Pío Fernández. 
SE- VENDE UNA CXrNA-COCHB, ES to-da de mimbre y está en buen esta-do. Informan: Corrales, 44, entre Suá-
rez y, Revillagigedo. Estrella Novo. 
15337 1 m 
JUEGO SALA, DE CAOBA, ALTA No-vedad, 4 días de usó) por la mit̂ d de su valor, 1 magneto Bosch, 4 pis-tones, $45. Reina, 143. Informan en la vidriera de billetes. 
15422 2 ni 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, que vendemos a. precios de verdadera ocasión, con especialidad realizamos jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en joyas procedentes de em-peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos d© valor, cobrando un Infimo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
( 
BILLARES 
Se vende una mesa de palos, con seis patas y todos sus accesorios comple-tos y nuevos. Se da barata. Cristina, 11, frente a la Quinta Balear. 
15414 • 13 m 
A R A L A S D A M A S 
MANICÜRE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes peinados para novia, teatro, baile, etc Manicure profesional. Tomasa Martínez, es la manicura y peinadora predilecta de la buena sociedad. Servicios a domi-cilio. Avisos: Aguacate. 2fi. altos. Telé-fono A-97S8. 12323 7 m 
INTERESANTE 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se* parten. Uñas partidas «n ma-
nos finas. ¡¡Que horror!! Para evi-
tar esto, use el "Esmalte SISLIP" 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 centavos estuche. 
Pídala en todas las Peluquerías de 
señoras y Farmacias y Sederías. Al 
por mayor, a su agente, Jesús D. Mu-
ñiz. San José, 85. Teléfono M-2926. 
La PELUQUERIA PARISIEN, Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad, es la casa preferida por las fa-
milias habaneras, porque tiene hábi-
les peluqueros que cortan y rizan el 
cabello a los niños a la verdadera mo-
da de París. 
En la PELUQUERIA PARISIEN, 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la 
Caridad está el depósito y se aplica1 
la famosa TINTURA MARGOT, que: 
no tiene rival y es la única que no 
delata a quien la usa, porque de veras 
devuelve al pelo su color natural. La 
TINTURA MARGOT se vende tam-
bién en farmacias, perfumerías, etc. 
Se solicitan operarías y aprendi-
>zas. 
C 3053 20d-l 
C 22993 2 my 
PRODUCTOS "CRISTINA" 
La crema rosa, "Cristiná"', de blancura sin igual, pone el cutis? fino y bello, co-mo la» perlas del mar; Las damas co-nocedoras de ios pi-i'ductos buenos usan 
CARMIN LIQUIDO "CRISTINA" 
para el cutís, labios y uñas, 50 cts., ea 
el rnó-S firme de todos. 
AGUA "CRISTINA" 
para los barros, espinillas, grasa del cutis. Cierra 1-&S poros, quita las man-obas. tostarles d̂ l sol, fleja ¡a piel y 7 suave. Tinte "Cristina" para «i cabelio y la barba, negro y castaño: ríe un aVo pomo no pone el pelo colo-rado ni verde, como sucede con otros. Do venta en todas ¡as dropruerías, bo-ticas y sederías. Depósito Sarrá, boti-ca la Reina. 14659 1 m 
Secretos de Belleza de Miss. Ai-
den, de París y New York. 
(Producto de famosas fórmulas france-sas) Tenemos ya a la venta: Sacheta para las espinillas. Crema para desarro-llar el busto y hermosear el cuello. Lo-ciCn y bandas para la doble barba. Cre-ma de naranja par.a las caras delgadas. Sombreador de los ojos. Embellecedor de los ojos. Carmín líquido para los la-bios y las mejilías. Crema para las ma-nos. Y los deliciosos polvos de "nusi(5n" y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es-criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. C 1438 ind 8 f 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, • de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo ia direccióo de 
MADAME GIL 
(UECIEN LLEGADA. DE PARIS) Con sus aparatos Instantáneos y per-ucnal práctico de los mejores salones de París, garantiza el buen resultado y perfeccionamiento de la Decoloración y tinte de lo» cabellos con sus productos vegetales virtualmente inofensivos y de larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-turales de última creación francesa, son incomparables. Peinados artísticos de todos estilos para casamientos, teatro», "Soirées et Bals Poudrée." Verltable onduiacldn "Mancel " Expertas manicures. Arreglo de ojos y cejas. SchamPPings. Cuidados del cu-tis y cabeza. "Eclaireissement du teia." Corte y rizado del pelo a los nifios Masaje "esthétique," manual, por In-ducción, "Pneumatique" y vibratorio, cen los cuales Madame Gil obtiene ma-ravillosos resaltados. El rápido éxito de esta casa es la mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
¡; Señoras!! Recibimos nuestros mo-
delos de sombreros. Son todos distin-
tos y finos. Muy distinguidos y ele-
gantes Precios muy limitados. Au Jar-
dín ^ de» Dames. Neptuno, 65, entre 
Galiano y San Nicolás. 
13T14 -i _ 
C J»20 in 27 • 
MANICURE 
PILAR PARRE 
Servicio esmerado a domicilio. 
Teléfono A-0686. 
14270 SO ab 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-seño a Manicure. 
ARREGLA DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó lá moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por .su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIROü, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues íace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchan y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039c 
Plata vieja, en prendas rotas, mone-
das antiguas, candeleros, etc, compra-
mos en todas cantidades, pagándola 
al más alto precio. La Fortuna, jo-
yería y relojería. Aguila, 126, casi es-
quina a Estrella. ;eléfono A-4285. 
15178 ' 7 my.. 
MUEBLES Y PIANO 
Se venden: juego sala, 9 piezas, $65; pla-no nuevo, $225; escaparate aĵ ericano, $22; juego cuarto, $175; cama niño, blan-ca, $16; jueguito americano comedor, $125; vajillero; sillas, sillones america-nos, $12 par. otro smuebles. Aguila, 32. 14763-64 1 m 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
11841 30 ab 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles-joyas. 
FACTORIA. 9. 
Se compran toda clase de mue-
bles a cualquier precio. Llame al 
Teléfono M-1966. 
MUEBLES EN GANGA 
"La EcPecial," almacén importador de muebles y objetos de fantasía, salón de exposición: Neptuno, 159, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-cuento, juesos de cuarto, juegos de co-medor, juegos de recibidor. Juegos de sala, ..Ilíones de mimbre, espejos dora-dos, juegos tapizados, camas de bronce, camas de hierro, camas de hiño, burós, escritorios de señora, .cuadros de sala y comedor, lámparas de «ala, comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum-nas y macetas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, coquetas, entremeses cherlones, adornos y figuras de todas clases, mesas corre-deras redondas y cuadradas, relojes de pared, sillones de portal, escaparates americanos, libreros, sillas giratorias, neveras, aparadores, paravanes y sille-ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a "La Especial," Neptuno, 159, y serán bien servidos. No confundir. Neptuno, 169. 
Vende los muebles a plazos y fabri-camos toda clase <ie muebles a gusto del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-balaje y se ponen en la estación. 
JUEGOS DE CUARTO 
que estorban, se dan baratos; uno color nogal; el otro marfil; la ganga es de $280 y $325, aprovechen en la 2a. de Mastache. Campanario, 191, esquina ^a Concepción de la Valla, 
1 m^ 15195 
VENDO. MAQUINA ESCRIBIR CORO-na, nueva, en 55 pesos. Hotel La-fayette; cuarto1, nümero 112. De 8 a 
15262 30 m 
13015 12 m 
MUCHO DINERO 
Lo da Mastache por toda clase de 
muebles, prendas y objetos de arte. 
Llámelo: va a su casa. Teléfono 
A-0678. 1-7105. 
15194 27 my. 
A EOS VENDEDORES AMBULANTES: se vende un maletín de prendero, de cuatro departamentos, de regular ta-maño, en buenas condiciones; se puede ver a todas horas del dia, en Monte, 263, joyería El Porvenir. 
. 15220 1 m 
ANGA: SE VENDE BARATO: UN 
muestrario, artículos quincalla, pro-
pio para pequeñas vidrieras. Vives, 51, 
altos. 
15221 SO ab 
VI E N D O EN GANGA UNA VIDRIERA de Lóuche, de 14 pies; otra, chica, de 4 piés y una estantería do vidrio, de 2X3. Hotel Habana. Belascoaín y Vi-ves, a todas horas. 14681-82 i 1 m 
SE VENDEN VARIOS MUEBLES T otros objetos, por ausentarse su due-ño. Strampes y Milagros Reparto Men-doza. Víbora. 15859 3 mz-
SE VENDE UNA MAGNÍFICA MAOÜI-na de sumar, último modelo, y pletamente nueva. Manzana de GOmez, Departamento 349, piso tercero. De tres a cinco, p. m. 15169 30 ab. 
ESPEJO 
Es un? desgracia tener sus 
lunas manchadas; por po-
co dinero se arreglan como 
nuevas; azogado garantiza-
do y prontitud. La París-Ve-




se vende en módico precio; tiene para dependientes, cinta y ticket. Véala en la peletería "La Democracia*. Monte, nüm. 159. 14959. 6 m. 










ind 24 ab 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas 
o Teléfono A-8054. 
C Ü3SH In 17 a!» 
Desde martes 27 hasta sábado lo. de 
Mayo, liquido 150 trajes p&ra señora 
y señorita, que pertenecen a un mues-
trario de un eomisíonisía extranjerc. 
Garantizo 75 por 100 más barato que 
en cualquier otra parte que vendan 
este artículo. María odríguez, Atni.4ad, 
81, A, altos. Ciudad. 
15120 30 ab. -
ATENCION! i ATENCION! POR RE-formas en la casa se realizan jue-gos de cuarto de marquetería y juegos lisos; juegos de comedor, marquetería y lisos; juegos de sala; escaparates sueltos de todos tamaños y estilo. Si-llas, sillones, camas de hierro y de ma-dera, coquetas, lavabos, neveras, lám-paras, surtido, de sala, comedor y cuar-to. Aprovechen la oportunidad. ¡ Sólo por 15 días! ¡Nada más que 15! ¡Ojo! En la misma se venden dos cajas de caudales, una grande y otra mediana. Se dan baratas. No confunda usted la casa. Calle de Animas, número 30. "La Favorita". _14929 25 m. 
M-2578 
es al teléfono que debe llamar para ven-der y bien pronto sus muebles, pia-nos, fonógrafos, discos, máquinas. Voy ahora, pago en seguida. Tel. M-2578. 14762 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marea Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. Teléfono A-4956. 
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. Tel. A-3397. 
12081 5 m. 
o m 
I A ALIANZA COMPRA TODA CLASE J de muebles, pagándolos a los más altos precios. Neptuno, 141. Teléfono M-1048. 14730 ra 
COMPRO MUEBLES A CUALQUIER precio. Avise al Teléfono M-1556. 
Suáre;& 53. 
13428 14 m 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde $8; ca-mas con bastidor, a $5; peinadores a $0; aparadores, de estante, a $14; lavabos, a $13; mesas de noche, a $2; también hay juegos completos y toda clase de piezas «ueltas relacionadas al giro y los precios antes mencionados. Véalo' y se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. FIJESE BIEN: EL 11L 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
JBn Uoptuno, 153, casa de préstamos "La Especial," vende por la mitad de su va-lor, escaparates, cómodas, lavaboc, ca-mas do madera', sillones de mimbre, si-llones de portal, camas de hierro, ca-initas de niño, cherlones chifenieres, es-pejos dorado,., lámparas fie sala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-torios de señora, peinadores, lavabos, coquetas, burós, mesas planas, cuadros, maceta,., columnas, relojes, mesas de correderas redondas y cuadradas, jue-gos de sala, de recibidor, de comedor y de artículos que es imposible detallar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ventas para el camPo son libre en-vace y puestas en la estación o mue-lle. 
No confundirse: "La Especial" queda en Neptuno, número 153, entre Escobar y Gervasio. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C 3357 Ind 17 ab 
Pilar alquila los mejores mantones 
de Manila, mantillas y peinetas es-
pañolas. Aguila, 93, entre Neptuno y 
San Miguel. 
14172 29 ab. 
GRAN REALIZACION 
de varias cajas contadoras, marca "Na-tional," flamantes, garantizadas y como ganga. Se venden en la calle de Barce-lona, 3, imprenta. Las hay con letras de cinta, con cinta y sin ella y mani-gueta. También hay otras sin manigueta, esmaltadas, color caoba y niqueladas. Véanlas y s& convencerá de lo que se ofrece. 
12172 8 rr* 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-rios de primera clase y bandas de go-mas automáticas. Constante surtido de accesorios franceses para los mismos. Viuda e Hijos de J. Porteza. Amargu-ra, 43. Teléfono A-5O30. 
Hevlllas de oro, con su cuero cta» y letras $ 6.98 Con letras esmaltadas, en co-lores, trabajo precioso. . . . $14.95 Se le remite puesto en su casa, libre de gasto'. Haga su giro hoy mismo. Pi-da catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA MONTE. 60. HABANA. 
Ganga. Por embarcarme, vendo ^ 
magníficos mantones de Manila; m 
de cuatro rosa¿ y otro de trece. Aró 
la, 93, entre Neptuno y San k&i 
29 ab, 14171 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Magnífica, visible, retroceso', bicolor !r Hesita para máquina, $5. Cintas iS maquina do escribir. 50 centavos ni Neptuno, 57, librería. 
. _14il! 2 i 
(O ANGA: SE VENDE UNA REGISTRA. VT dora American, registra v.e.sde 1 céa-tavo hasta .$999.99 centavos. En Reina, ¿ peletería, de 8 a 10 de la mañana. 13552 29 >b. 
QE VENDE, EN ANIMAS, 47, IX HER. O rnoso juego de, "cuarto, de marqií-tería, color natural; en la misma o-sa se venden varios muebles más. 14558 22 m 
LEAN LAS FAMILIAS 
Es de muy mal agüero tener mármtíei rotos en su casa; mándeme aviso o tar-jeta postal a Corrales, 44, Andrés' sifio, que es el que arregla toda tía» de mármoles, lozas de lavabos, colamnas mayólicas, muflecas y macetas, por po-co dinero; especialidad en pegam«r i puramente lesítimos d© Alemania; on-ce años de práctica en el gire, ¡so ss deje engañar por otros. Tel. • ¿-8567. 14541 29 ab, 
IV̂ AQUINAS DE ESCRIBIR: tShAoi Co* 
ItJL. roña, Re-mington, Underwood, Smitli Bros y Smith Premier. Luis de losHe-yes. Obrapía, 32, por Cuba 13710 1m 
C 3719 
CUPIDOS DE PL4TA 
VA Rey del Amor. Gran ^ 
vedad. La última moda. B 
dije o pasador, $1.20. Pul» 
raé Nenettes á 40 ctvs. Pul-
seras reloj, para niñas, « 
.10 ctvs. Cinta para abanioM 
o impertinentes a 80 etn 
Remita giro postal a: B. 0. 
Sánchez, S. en C. NepW 
100, Habana. 
iod-a 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles ^ 3 le propongan, lista casa I1'^^ sn p-cuenta por ciento más »a= pj, pK ro. También compra PrenJ?̂ V o la ffl'í lo que deben hacer una visita ^ ,̂1 ma antes cié ir a otra, en * -deseej J que encontrarrm todo 1 íV',facci6n. ^ serán servidos bien y a satísiac K-fono A-190a. _ T 
Se compran mobles de "so, 
dolos bien. Llame al Telefono A-W 
La Moderna, de Prieto y Co. ^ 
no y Gervasio. «n 
14626-27 
AVISO bi0!1 
Ganga verdad. V̂ do ^ 1 con J 16 mesas café y | »Vtí*a y dos esĉ  sillas correspondientes y de rates, uno de «ídro / ^ (!e cû  v ú̂ s cocinas de ĝ - dos3 
caudales, una chiquita As ^ 
de Lunehe y una grandê ^̂ ês ̂  
chicas, una nevera * ¿nfé F r a ^ J #• 






C 3059 30d-4 
El Arte, taller de r e p a ^ » ^ 
ra muebles en general W 
mos cargo de toda dase ^ 
bajos, por ^ 
esmalta, tapiza y ^"Z'^ 
bien envasamos y « « T 0. 
Llame al M-1059 Kannf , 
Especialidad en barno d 
11955 —-
ü ^ b l ^ ^ ^ í ^ I s " ^ eoed", 4 sillones y 5 ^ ^ 0entr ^ 
6 sillas, 1 sofá ^ 17™eiíl, 114, bal 
n}^:.̂ at0.; Piedad- 29 aa, ui<»j tre Oquendo 15131 
M 
^ Q ü I N A F l ^ C O ^ ^ ^ i l a n » 
Stn^a?VÍVe0nrenm^t'aSpla-rfe^ 
rio, con el "Itim° catej ^ t costuras finas. -^í^iefc A-8226. Domingo Scüm^ 
12851 -^Ta^is» 
T ^ ^ T É f c ó ^ ^ j n e GANGA: ^"^ñrie »" 'j0rtio=. ' n&' nlê o08' df loTm^A » V ¿ * i color1 natural; de ? *5» 
14315 
GANG9. SE VENDE UNA MESA DE billar, propia para niños( con todos sus utensilios. Cesto, $75.00 y se da en 30 pesos en Neptuno y Amistad. La Casa Blanca, Eduardo G. Capote. Teléfono A-40C6. 
13306 3 m. i 
S A es «I p e n ó l o 
,-or clrcniaclón. -
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
P A S . O F I C I N A S . , A L M A C E N E S , H O T E -
.. - L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: ;: 
U I L E R E R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 




SE VENDE TAJ EOCAE, GAEIANO, 102, cotí todos los enseres. Informes: Sa-
lud, 154. 
15077 • 3 m-
Sol, No. 85, 
7níre Villegas y Aguacate. 
''D" ron=truido expresamente 
.ara ol 
10 espretaiuc»"-' 
- Bdî i'̂ nas con treinta departa 
* ™ 0 } Í C ^ \ i o l con.,elevador. ' 
es-
uan-
pxi-^T'^sp'oTde a un ed̂ ĉ o de 
1>Sr SU PUERTA PASAN 
ÍrANVUS DE TODAS LAS 
TRA LINEAS 
está situado en ,. de la Habana, d© la Estación Terminal 
Departamentos b a r a -
lDforman ̂  lo. b^os y por el te-
¡éfono A-o4— 6 m 
Se alquilan cuatro naves de 
hierro y cemento con 4.000 
metros, y chucho de ferro-
carril. San Francisco y Sa-
lud, Habana. 
Q E AEQUIEA TTJí piso ae to caeek 
! to 29, entre B C; tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de criados, ba-
¡ ño m&demo. Bs de construcclfin recien-
te. Precio, S100. Informan: Teléfono 
A-2856. 
14639 30 ab. 
SE AEQUIEA UNA GRAN CASA DE A l -tos con terraza, sala, cuatro* cuar-
! tos, comedor, cuarto de criados, cuarto 
¡ baño, con todos sus servicios moder-
j nos. Calada de Jesús del Monte, nú-
i mero 494; la llave, en los bajos. Infor-
t man en la calle de Salud, nóm. 97, al-
tos. 
' 14924 1 m-
! V/'EDADO: SE AEQUIEA T7NA CASA*, 
| * compuesta de altos, baño, servicios, 
; dos patios, a una cuadra de los carros. 
1 Informan: Joaquín Coll, 27 y B. 
14882 29 ab 
1478V 3 m-
El e¿ierCdar e l£ tro com« Jas cuiiai 
A 
con 
rñcÁL, PROPIO PARA UN 
tBA> ^uiíasias o exhibición, ce 
jcasa superficie, S metros puer 
¡50 "ffi'̂ n columnas. Está reconstruyén 
^"ttnnmna de (iomez, 502. 6 ^ 
C E ALQUILAN PARA BANCO, CINE1 
o establecimiento, una, asa con tres- j 
ciento cincuenta metros, en punco co- \ 
mereial. Calzada y frente a paradero de j 
'jarrntos. Informan: rél^uno A277i. 
loW7 4 mz- .. | 
(JE ALQUILAN EN LA CALZADA DE! O Monte, entre Cuatro Caminos y la es-| ouma de Tijas, unos alto',» con terraza,! sala, saleta, cuatro cuartos, comedor al | londo y patio, traspatio v servicio com-1 pleto de criados; ganan cieiito veinte ¡ •Y i cinco p-osos. Informan, Tccfcno | -i -774. 
15008 30 Rh. 
i ESÜS DEL MONTE. 
VIBORA Y LITÍ ANO 
-"^^TrTA UNA LUJOSA CASA, CON & ^ aleta salón de comer, doce dor-«ü a, !5dlPta.- „„,.ír.íi nü-iia caliente. '̂cala, ^'T.nTrr'cocina, agua caliente. 
mi"-''''0'--.* .'•inde para tres máquinas, 
fc^erra^^-^.atips con árboles 
B ¿ . ^ ^ 13my. 
P^rr^'llA7^Ñ~ÓBRAPlA, UN 
K S á n ra"y ^ande- para mli<1Uma l ^ b i r óbitos. 3 ^ 
--'-'P'^AAIILIA PARTICULAR SE 
í:oL,' t n ôs magníficos altos d« Suá-
¡5 »%ullMene saU. saleta, tres habitacio-
•!,,: iLnléndido cuarto de baño, come-
rá'u"4naUal.itaCión de criados con 
Licios y habitación en la azotea. 
K t ^ d a decorada. La llave en los ba-
Es. ,. 2 m._ 
J^^CTTS^Ítl^e^alQüJ^an es-
<-A\ fJrniosos altos, que quedaran F^^J^s para los primeros días de ôcupados par y pa in£ormeS5: Mayo. nerK^ ^ ê 8 a ^ ¿c la ma-
/^JOx SE ALQUILA UN LOCAL GRAN-
w de' Propio para cualquier industrta o depósito, en Aramhuro, entre Neptu-no y Concordia. Su dueño al lado, nti-1 ruero 5. 
^.L4^. 30 ab | 
El Departamento de Ahorros | 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para! 
alquileres de casas por un procedimiento i 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
no Aa5417a In- y de 1 a 6 m- Teléfo-
ATEDIANTE UNA REGALIA, SE AL-
XTX quila una casa para comercio, in-dustria o depósito, en San Lázaro, en-ipe Gahano y Prado, con 12 raras df> frente por 45 de fondo. laforman: Obis-po. 25. tabaquería. 
12210 6 m 
QE ALQUILA BONITA CASA, CON Jar-
IO din, en Manuel Pruna, 117, a media 
cuadra de la Calzada de Luyanó. Re-
ferencias en el 115. 
15417 , 6j[n__ 
C'~tASA*AMCEBLADA: SE ALQUILA UN y chalet, completamente amueblado, desde el día 15 de Junio hasta el 30 
de Octubre. Jardín, portal, sala, saleta, 
hermoso comedor, cocina y pantry, cinco 
habitaciones con amPÜa galería al fren-
te; cuarto de baño completo. Cuarto pa-
ra criado. Patio Lugar alto y saluda-
ble. Una cuadra de la Calzada de Je-
sús del Monte. Su dueño: Amargura, 2¿, 
altos, señor L». Villegas. Teléfonos A-04a6. 
1-1744. 
15411 l_m__ 
QE CAMBIA UNA CASA EN LA VIBO-
)0 ra, en la, calle Gertrudis, con jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartô , uno d'í 
criado, doble servicio, dos patios, por 
otra en la Habana con las mismas co-
modidades. Informan: Tel.fono M-1861. 
15123 29 ab. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro. que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-í 
pédica se eliminan las grasas sensible-¡ 
mente. Riñón flotante: aparato gra-l 
duador alemán, que inamoviliza el| 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-; 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-1 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
impérfeccicnes. Consultas: ds 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DH ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Q E ALQUILAN HERMOSAS HABITA- i 
O ciones corridas, con vista a la calle, • 
agua corriente y nn buen bafio. Casa: 
fre§-ca y clâ -a. ge toman referencias. In-; 
quisidor, nOmero 42, altos. 
14970 30 ab. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA T ERES-cá habitación amueblada, para dos' 
personas. Su precio, 50 pesos. Obrapla, I 
30 ab. 
EL CRISOL, CASA DE HUESPEDES; i hay dos departamentos altos, con ¡ vista a la calle, vacíos v con todo el sar-1 vicio adentro. Ltealtad, 102. Teléfono i A-915S. 
14388 29 ab. : 
c a s a p a r T f I m í l í a s ; 
Se alquilan departamentos y habitado-1 
nes con todo el confort moderno para i 
matrimonios y familias de estricta mo- ! 
ralidad y se admiten abonados a la I 
m ŝa. Aguila, 90. Teî o '̂» ^ - ü l l l . ' 
13̂ 58 ^ 17 m I 
HOTEL MANHATTAN 
Se necesita una casa pequeña para 
matrimonio americano, sin niños, en! 
la Víbora o Vedado. Informan*' C. M. 
SSieehan, Manzana de Gómez, 4Í7, 
Teléfono A-3443. 
15056 2 m-
Terreno para caña: Cedo en rentaj 
veinte caballerías de terreno, de la! 
mejor tierra negra que hay en Sa-
gua, sin piedras, toda buena, llana, 
propia para trabajar con tractor. In-j 
forman en Colina y San Luis, Jesús' 
del Monte. Teléfono 1-2629. 
ir-r^AÍmCARA A LA PERSONA 
"y.-.n Atí alguna casa en al-
K Qdu¿ este" comP^ndida desde los caminos" hasta PaTatino Ha d* 
if'uno o dos cuartos. Dirigirse a; 
esús del Monte, 22. 
151S0 SO ab HA UN LOCAL, LUJOSO, CON 
^frínte a la calle, propio para gabme-
R m a s y Habana. 
15250 l my-
j Se desea en alquiler una casita 
jcon dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Dirrja^e: , 
National Steel Co.. Lonja, 441. i 
,£JS>34 in 13 mvi i 
TAULCEROS: ALQUILO UNA PUERTA 
X - J de un gran caf̂  y restaurant y fren- I 
te al nuevo mercado, para poner una i 
¡ gran vidriera de dulcería y frutas finas. 
i Informan en Amistad, 136. García y Co. 
j - 13232 13 m * 
j QE TRASPASA EL CONTRATO DE LA 
\ y j casa calle de Monserrate, 25, baioa. 
| Informarán en la misma, a todas ho-
i ras. 
I 13̂ 6 2 t« 
CALLE CORREA, LO MEJOR DE J E -SÚS del Monte, se alquila amueblada, 
con sus lámparas y todo' completamente; 
una casa con jardín, portal, sala, tres 
r-uartos, comedor, cocina y cuarto de 
criado, desde Mayo 8 hasta Septiembre 
Ô. Precio: $200 mensuales. Informan: 
Telefono I 3043. 
14991 2 ray. 
14910 
Propia para almacén o deposito i 
alnuila la casa Compostela, 18. es-, 
' : : \ Tejadillo- de cios Planta«> con 
S ci rA v cerca de 30 departamen-1 
r.' :u llave en la misma e informes: | 
Rabana, 01. Teléfono A-273G. Señor Kuz. j 
" 1 l Á S T I z M 6 r 2 : ñ " [ 
c» alnuilan los altos en $140, sala, sa-1 
: a ro cuartos y servicios, se pue-. 
L Vp'r i todu» hóras. llave en el 
íafé al la.lô  forman • Teléfono F-2134. ¡ 
Para establecimiento, se arrieda 1» ca-i 
sa San Lázaro, 143, esquina a Man-: 
rique. Llaves en la bodega. Para in-
formes, dirigirse, por escrito, al Sr.| 
D. Sobrico: Apartado, 131. 
15108 30 ab. ! 
. TTS \ CASA DE TRES HABITACIONES, i 
\j"?ab, saleta y demás servicios, en, 
San José antes de Belascoaín, se cede 
príiima'a desocuparse. 100 pesos He 
Fentó la instalación eléctrica. Informan: 
Teléfono M-13í:6. ^ ^ 
15170 2i) ab. 
Si ¡ EDE EL CONTRATO DE UNA CA-
u sa. en muy buen lugar, y paga m' 
uoco d'í alquiler. Aréanme en Misión, 5, al-
tos, de 1 a 5 p. m. 
15101 29 ab. 
A LAS FAMILIAS 
So desea alauilar un chalet amuebla-
do por cinco a seis meses, situado en-
pnnto alto de la Víbora. Ha de ser de 
construcción moderna, separado de las 
casas colindantes, co ncinco dormito-
rios por lo menos, buenos baños, gara-
je y demás comodidades. Se paga bien 
y se dan toda clase de garantías. In-
formen á Francisco Blanco, calle de la 
Concepción, nüm. 15, altos, entre Deli-
cias y San Buenaventura, Víbora. Te-
léfono 1-1608. 
14777 1 m-
Se arrienda ana casa, propia para es-
cogida o cualquier otra industria. Da 
a 3 calles, en el paradero de Maja-
gua, frente a la carretera que va al 
central "Algodones." Las llaves en la 
Panadería de Alvarez y Machado, Ma-
jagua. Para cualquier otro informe. 
Miguel Subiros. Sancti Spíritus. 
14227 30 ab 
Ei más moderno « Higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen bafio privado 
y teléfono Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en' el lu-
gar más fresca y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino. No más calor, 
todas las habitaciones tienen balcón y 
están a la brisa, baños privados, agua 
caliente, servicio de elevador, timbres i 
y teléfonos, la casa más cCmoda de ¡a' 
Habana. Tiene uno de los mejores coci-! 
ñeros de la Habana, cocina a la fran-' 
cesa, americana, española y a la criolla ¡ 
Se habla inglés, francés, alemán e ita-
liano. Monte, 5. departamentos y habi-
taciones solamente a personas de mo-
ralidad, se piden referencias. Toléfo1-
nos A-1000 y A-5404. 
12655 » my 
" HOTEL G ¡ R 0 ~ 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New .York, acaba de abrir! 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, la-i 
gar céntrico y conveniente, un bote! ; 
para familias, en edificio acabado de! 
edificar, donde los que la favorez-
can encontrarán completo confort y 
magníficas habitaciones con excelente; 
comida o sin ella, si lo desean. Se 
habla inglés, francés, italiano y es-
pañol. 
Se alquila en casa de moralidad, un! 
departamento de dos habitaciones muy < 
ventiladas y muy cómodas. En Paulo,! 
No. 44, altos, esquina Habana. 
15089 30 ab. i 
OE ALQUILAN POS HERMOSAS i ! 
frescas habitaciones, con o sin mué- i 
bles. Se prefieren caballeros. Amistad,! 
S3 A. altos. 
15122 
) E A N I M A L E S 
TRA D E 
PARA OFICINAS O COMISIONISTAS se ofrecen habitaciones con vistas a la calle, luz, teléfono, limpieza. Pre-
cios médicos. Teniente-Rey, esquina a 
Habana. 
13464 29 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A M 
Q E ALQUILAN CUATRO DEPARTA-
£3 mentos, para oficinas, o tina indus-
tria pequeña- Manrique, C6. Habana. 
15018 1 m-
JJJN GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE 
.11/ familia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones amuebladas, con balcón a 
la calle. Se exigen referencias. 
15171 
Se necesita, en la Habana, un lo-
cal adecuado para almacén, con 
EN LA VIBORA, CALLE ARMAS, 31, a media cuadra del tranvía que sal© 
de San Francisco, se alquila una casa mo-
derna, con portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, patios y todo's los dsjnás servi-
cios completos, en $80. Es casa muy venti-
lada. Se quiere fiador del comercio. La 
llave en la número 23, y el encargado 
en Galiano' y Neptuno, peletería El Pa-
raíso. Teléfono A-4699. 
14884 ^ 28 ab 
Q E ALQUILA UNA CASA MODERNA 
O en la Víbora, calle Gelabert entre Ger-
trudis y Josefina, compuesta de cinco ha-
bitaciones, bañó, calentador, garaje, jar-
dín y todo lo demás necesario. Informan 
en Neptuno, 39, altos. 
14286 80 ab. 
ALMACENES DE DEPOSITO, EN LA Calzada de Luyanó. próximo a Con-
cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-
ves de 400 metros superficiales. Infor-
marán en el local o en Compostela, nú-
mero 98. 
14220 • 30 ab. 
espacio para oficinas, que tenga I t7n l a v í b o r a , se a l q u i l a l a ca 
~ J L J sa Vista Alegre casi esquina a Law 
ALQUILO, CON LARGO CONTRATO, 
ti. dos casa: una, esquina en San Mi-
guel; otra, barrio comercial, para gran 
tomercio; tres pisos; mucha superficie. 
J. Freijo, Cuba, 7?, 
Í5161 SO ab. 
ALQUILA, EN CARNERO, NUME-
O ro 2, un amplio local reconstruido 
recientemente, propio para cualquier ih-
piitria, garaje o depósito. Tiene 350 me-
tros cuadrados. Además, amplios sótanos, 
IBe se cunmnicau con el local y una ha-
bitai k'n para oficina. La llave e infor-
mes: Alberto García Tufión. Aguiar, es-
Pina a Muralla. 
15121 4 mz. 
CE ALQUILA LA CASA MANRIQUE 
^ 68 1|2. altos. Informan, y la llave, en •Manzana de Gómez, 260, de 11 a 12 y de de 4 a 5. 
13096 30 ab. 
k̂ ?.0-*- CASA? AHORRE TIEMPO T 
" dinero. l:i Bureau de Casas Vaclaa, 
fÓMiu (lel Comercio, 434. letra A, se las 
«"Uta como de«ee. Lo ponemos al ha-
d, con el dueño. Informes: gratis; de 
i*Ío y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
i3058 12 m 
V^ÍP11 OFICINA, EN OBBA-
mniki ^ por Aguacate, al costo de los muebles por ausentarse el duefio. Horas 
SO ab. 
S 
i La y»" aito principal de la ^ 
inní.t?ipaíi1111' 74- esquina a Villegas, I ^ra%^rtT familia en lamparte alta del ¡ Doble servicio. Magnífico baño1. Agua 
sio ríe Km»*» ! Veflado acera de la brisa. Informan: abundante, portal, terrazas, garaje y 
Toirifíinc F-210C " i cuarto criados, independientes, muchísi 
15308 2 mz- m̂o terreno. Vívelo su dueño. $125. Villi 
SE ALQUILA 
Wriíl"̂ '̂  espléndida accesoria de Dam-
inHpní̂  !• icon los servicios sanitarios 
l'e<1?oWilenntes- 1:8 Propia -.ara oficinas, 
'•ed. „ deî sito o establecimiento. Se 
Heso.; •̂lante una gratificación de 125 
dejan ci nG un* t-eléfono y cortina. Se 
Wa v vn,cormen̂ n. Informes en Obra-
15Í17 8as> caf,:'- Fernández. 
- - 1 Í L _ _ / 30 ab. 
111- „ „ 
m D¡¿n'i'iQ,L ri"> EI' HERMOSO Y ES-
ĉ 'l̂ ,c10 •̂ so l 0 P l la 
m̂n iet?^ 74' esquina a Villegas 
hIhuQ ̂ e salela. sala, siete gran 
Mdo a ,1 ,nes• todas con balcón co-
^Pias «o plaza del Cristo y Villegas, 
^ Panacî i' esc.ri!,OTio y oficinas por 
-̂ Porte"™, ,e dependencia. Informa 
14956 cle la misma. 
^ 29 ab. 
OPORTUNIDAD PARA 
HOMBRES DE NEGOCIOS 
íe ceden, el contrato, arma-
tosfcs, etc. y si se quiere, las 
existencias de un éstableci-
^ « t o de quincalla situado 
^ de las mejores calles 
c*merciales de esta Ciudad, 
h í t e n s e personalmente in-
formes en el escritorio de 
los señores Prieto Hermanos, 
|uralla, 94 y 96, Habana. 
esquina a Law-
j ton, con salí, pasillo, tres cuartos, co-
j medor. patií» y traspatio, la llave en la 
¡bodega de Santa Catalina y Lawton; el 
j dueño Cristina, 14 y medio, esquina a 
aproximadamente de 2.000 
Pila. 
29 ab 
SE ALQUILAN EN LA CASA "IDEAL" de Monte, nOmero j2, letra A, esquina 
a Zulueta, herniosos departamentos pa-
ra matrimonios, cada uno ¿e los de-
partamentos son de habitación y sala, 
con vista a la calle, buenos pisos, es 
casa de moralidad. No molestarse en 
balde. 
15341 S m 
30 ab. i 
SE ALQUILA HABITACION A OPICI-! nista, sala y saleta, para consultorio. San Rafael, 120 y medio. Informan en I los altos. 
1̂ 050 30 ab. I 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado. Hay en él departamentos con bafíos y demás' ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavaoos de agua corricntó. Su pro-pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las familias estables, el hospedaje más se. rio. módico y cOmodo de la Habana.' Te-léfono: A-9268. Hotel Boma: A-1630. Quin-ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-tel. 
•MAFIK 
SE VENDEN 
MULOS, VACAS Y NOVILLOS FLO-l 
RIDANOS 
Tenemos de venta 100 MULOS. Hay i 
de todos tamaños y propios para to-1 
da dase de trabajo. 
Siempre tenemos vacas de lecheJ 
paridas y próxima» a parir. 
También tenemos de venta MlUi 
DOSCIENTOS novillos floridanos, pro-j 
pios para cebarlos en los potreros delá 
país. Tenemos muy buenos precios, en | 
que podemos dar estos novillos. 
HARPER BROTHERS. 
CONCHA Y ENSENADA. 
Habana. 
14480 29 bIi 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, esquina a Teniente Bey. Tel. A-1628. 
Q E ALQUILA EN LAMPARILLA, 63, 
O una habitación ,grande, de esquina. 
CASA DE HUEPEDES DE BOGUÍÍA, Industria, 125 y 127, habitaciones i 
amuebladas, con lavabos de agua corrien- j 
te, baños de agua fría y caliente, ser-1 
vicio esmerado. Teléfono A-3728. 
15049 30 ab. 
Í^N SALUD, 5, ALTOS, SE ALQUILAN J dos departamentos y habitaciones con vista a la calle; hay abundante agua. 
13025 25 m. 
T>IARRITZ, CASA DE HUESPEDES. 
Jl> Industria, 124, esquina a San Ra-
fael. Hermosas y ventiladas habitacio-
nes, magnífica terraza con jardín. Se 
admiten abonados a la mesa a $20 men-
suales. 
11114 18 m-
balcón corrdo a dos calles, 
fresca. 
15341 
es muy i HOTEL RESTAURANT BISCÜIT 
3 m 
jpIRAN CASA DE HUESPEDES, RICH-
\ T mond House. Prado, 101. Espléndidas 
habitaciones, todas con balcón a la calle, 
frescas y ventiladas, hay departamentos 
para familias Teléfono' A-1538. 
14014 27 my. 
Q E ALQUILA UNA HABITACION, EN 
O casa de familia, a matrimonio sin 
niños o señora sola. Informan: Cien-
fuegos, 46. 
15427 2 m 
AGUILA, 72, ALTOS, SE ALQUILA tma ampüa habitación, co* vista a la calle. Casa respetable. 
15419 . 2 m 
Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitaciones 
a la brisa, agua corriente, baños calien-
tes y fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
12473 7 jn. 
14021 
CERRO 
3.000 metros cuadrados. Diríjase 
al señor R. R. Byrnc. Amistad, 96. 
GRAN OPORTUNIDAD 
En proporción, se alquila uno de los más 
bonitos chalets del aristocrático Cerro, 
calle San Pablo, número 5, a media cua-
dra de la calzada, calle asfaltada, un 
foco eléctrico frente a la puerta y ro-
deada de gran arbolado. El cuarto de ba-
ño a todo lujo, agua fria y callear,e. en 
todos los servicios, hermoso garaje. In-
forman e nel mismo. Quedará desocupa-
da o nseguridad para los primeros días 
de mayo. 
15076 SOab. 
QE SOLICITA UNA SEÑORA O UNA 
O joven, para socia de cuarto, que sea 
de moralidad, si no ef aue no se pre-
sente, es para Monte, frente al Campo 
Marte. Informan en Suspiro, 16; habi-
tación, 14, bajos. 
15407 v 1 m 
TAN CASA DE EAMILIA DE MORALT-
X-Á dad- se alquila una habitación a hom-
bres solos. Unico inquilino. Villegas, 114. 
15403 2 m_ 
REINA, 3, ENTRESUELO. SE ALQUI-la una habitación a hombre solo. 
15442 1 m. 
C 3722 .*-23 
SE ALQUILA UN BONITO PISO, COM-puesto de cuatro piezas, con lavabos de agua corriente y su buen baño, con 
calentador. Para informes: Aguila, 90. 
Teléfono A-917L 
14162 29 ab 
SE ALQUILA EN OBRAPIA, 67, Es-quina a Aguacate, un amplio zaguán; 
sirve para cualquier «osa por bu capa-
cidad. 
•ae ar. BIZM: 
GRAN NAVE 
Alquilo' una de 1.200 metros, propias 
para industria. Oquendo. 114, 3\\\\o CiL 
14381 30 ab-
VEDADO 
SE ALQUILA, POR SEIS MESES, UNA hermosa casa amueblada lujosamente. 
GUAMriACOA, REGLA 
Y CASA BLANCÁ 
UMIflinwnHHBiwnBBRI^H^BilllBlllllliyill •llllllipil 
GUANABACOA. SE ALQUILA LA CA-sa Lehedo, 10. Lo mejor de allí, en 
casa. Informes por el T. F. 1201. 
15306 1 m̂ . 
LQUILO EN GUANABACOA UN HER-
moso local para tienda de Ropas y 
Similares, con industrias ;y estableci-
mientos de importancia colindantes, lo-
cal apropiado para ese giro, por no ha-
ber ninguno Calzada de Corral-Falso' y 
la de Santa María. Informarán en la 
misma, o Salud, No. 21, Ramón Díaz. 
15149 29 ab. 
MA&íANAO, CEIBA, 
C0LUMBÍA Y POGOIOTTI 
EN LO MAS ALTO DE LOS QUEMA-dos d© Marianao se alquila una casa con espléndido portal, gran sala, sa-
leta, comedor, seis amplias habitaciones, 
hermosos patios, cocina, doble servicio 
con agua caliente, zaguán capaz para la 
mavor máquina. Llame al I-70S4. 
15398 . \ 2 my. 
MARIANAO, MODER-
kj nísimo" fresquísimo chalet. Diez mi-nutos de Das Playas. Cuatro dormitorios 
Q E ALQUILA. 
O nis 
EN LA NUEVA CASA DE HUESPEDES "Victoria", Progreso, 32, se alqui-lan habitaciones amuebladas, altas y bâ  
jas, propias para hambres solos de mora-
lidad; casa nueva y limpia. 
15482 2 m-_ 
IT xa "hermos í s ima t v e n t i l a d a ) sala, con luz y punto muy céntrico. Calzada del Monte, 263, altos, entre Car-
men y Rastro. 
15304 1 mz-
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE AL-quila un departamento alto, indepen-
diente, frente al mar, completamente 
amueblado, con calentador y cocina de 
gas. Elevador automático y servicios. In-
forman : Malecón, 56. -
13547 30 ab. 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO PA-
O ra oficina o' bufete, con divisiones de 
caoba, instalación eléctrica y ventilador. 
Informan: Tejadillo, 48; la encargada. 
14414 29 ab. 
OBRAPIA, NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes. Se alquila un departa-
mento de tres habitaciones, con balcón 
corrido a la calle. 
14607 SO ab 
UN MATRIMONIO EXTRANJERO SO-licita un departamento en casa de 
familia seria. Se dan referencias. Avi-
sen a la mueblería "'La Perla", Galia-
no. 100. Tel. A-3972. 
l-'i"'07 29 aj). 
Gran casa de huéspedes "Roon 
Toilett." Lugar más cénfrico yj 
fresco de la Habana, al fondo del' 
Hotel Plaza. Monserrate, número! 
2. Teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta. Se ofrecen magníficas! 
habitaciones y departamentos bien 
amueblados para familias y hom-
bres de mucha moralidad. Precios 
especiales con comida y cama. 
60 habitaciones con lavabos co-
rrientes y balcón a la calle. Baños 
de agua fría y caliente. 
11949 2 ab 
PARK H0ÜSE 
TT'N AMISTAD, 89, ALTOS, SE ALQUI-
3 . J lan habitaciones amuebladas. En la 
misma se cede " bajo contrato una Kala 
on su recibidor, propia para un gabi-
nete dental o cosa análoga. Informan 
en la misma. 
14238 30 ab 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central, es-
pléndida» habitacio'nes con vista al Par-
que e interiores, y en la azotea propias 
para hombres. 
12743 9 m 
Q E ALQUILAN HERMOSAS Y FRESCAS 
O habitaciones, bien amuebladas, a ma-
trimonios sin niñoŝ  o dos amigos. Mag-
níficos baños, teléfono y luz. Precios 
médicos. Aguacate, 86, altos. 
16293 1 mz. 
HOTEL r,OUVKl9, SAN RAFAEL V Consulado. Ofrece espléndidos de-partamentos y habitaciones con baños, 
timbres, teléfonos, para familias esta-
blos; espléndida comida y esmerada lim-
pieza. Precios do Verano. Teléfono" 
A-455Q. 
15291 5 mz. 
HOTEL "HABANA" 
De Claudio Arias, Belascoaín y Vives. 
Teléfono A-5S25. Este hotel está rodea-
do de todas las líneas de los tranvías 
de la ciudad. Habitacio'nes muy bara-
tas, con todo gervicio. 
8241 13 my 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE al-quila un departamento de dos pie-zas y todo servicio, a matrimonio so-
lo y de moralidad, y cuarto para una 
señora sola. , 
15198 1 m 
Se ofrecen para el lo. de Mayo va-
rias habitaciones, con lavabos de agua 
corriente, vista a la calle, luz toda la 
noche, limpieza, teléfono, Ilavines a 
hombres solos o matrimonio, deben 
ser personas de buenas referencias y 
educadas. Dirección: Teniente Rey, 
33, esquina Habana. 
13465 80 ab 
Solo para hombres: en Prado, 123, 
se cobra por casa y comida a razón 
de un peso veinte centavos diarios. 
15269 1 m 
SAN JOSE, 90, ANTIGUO, SE ALQUI la una 1 
Í^N CASA DE RESPETO, SE ALQUILAN - i amplias y ventiladas habitaciones, 
con servicios magníficos, con muebles o 
sin muebles, el que desee comer en ca-
sa; también se atenderá, hay cocina a 
la americana y española. Escobar, 156, 
altos. 
14309 6 m 
H O T E L MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
CASA BUFE AL O, ZULUETA, S2, ENTRE Pasaje y Parque Central, situada a la brisa, comodídadeB para familias. Ex-
celentes servicios y baños de agua ca-
liente y duchas, buena comida y pre- i 
cío módico. 
14048 -«o m i 
* HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desdo $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-




habitación a hombre solo o j 
30 ab ¡ 
- mz. \ mo terreno. Vívelo su dueño, j^o. Villa 
r* ! Carmen, frente a línea Zanja (Luisa Qui-iE ALQUILA EN 150 PESOS UNA CA- jano), <sasi esquina Almendares. Una 
sa en la calle 6, número 194, entre j cuadra estación Havana Central. 
2 m 
^ ro^^IT.A LA CASA CU1 
Et?£ ¿ueñ^H? de Rebollar. Liare en 
Usas no: Bernaza, 30. 
2 mr ^¡r^r—v„ 
H Se deC^V .rNA NAVE, ACABANDO-*m er' Drô oStruir' en Sobirana y Pe-C r iWtHnPaua almacén o para cual-/?.Jos¿ ooria;. Pa^ tratar: su dueño, do a „ Vanî n Cerra, Teléfono 
2*..m 
19 y 21, de construcción moderna, c 
puesta de sala, recibidor, comedor, cua-
tro cuartos, buen cuarto de baño con 
.-alentador de gas, servicio sanitario de 
criados, cocina con fogón de gas, cuar-
to despensa, cuarto de criado, portal, 
i -,lin patios. Informan en la misma: 
ríe U a 2 Teléfono F-1601. 
15204 30 nb 
15054 30 ab. 
Í̂ E ALQUILA UNA CASA iMUEBLA-da, eñ los Quemados de Marianao, 
para el 10 de Mayo, para la tempora-
da de verano. Inofrma: Martí y Bo-
quete, bodega. 
14321 5 m 
mmmmmmBmmmmmKmmmmmmmm 
S Kin muebles, o $250 con muebles, la! 
hermosa casa de altos, en la calle K, j 
número 190, entre 19 y 21 
15254 < |_ _ i 
"\ri-DADO, CALLE BA5ÍOS, 6. ESPLEN-
V didos altos, modernos. A la brisa, con 
vista al mar Recibidor, sala, cuatro 
t-uartos grandes. Su baño moderno, ai 
centro y servicio; dos grandes cuartos 
criados. Baño y servicio comedor. Des-
pensa; gran terraza. Puede verse a todas 
horas. Informan: Empedrado, SO. Tel. 
M. 1238 y F. 4187. A Caos. 
loOSO 4 mz. 
/ARIOS 
Q E ALQUILA UNA BUENA HABITA-1 
O ción, con luz toda la noche y buen i 
bafio. propia para dos caballeros. Pau-
la, 18. altos. . 
_ 15968 ; LJJL. 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas, 
y Aguacate, se alquila una habitación; 
por 15 pesos, otra por $20, otra por 
$25. Llavín, luz, jardín, brisa; úni-
camente hombre solo. Indispensable 
antecedentes. Se exigen dos meses 
fondo. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Pilloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy i 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz I 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría Plan americano; plan en- j 
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Es la. 
mejor localidad en la ciudad. Venga y) 
véalo. 1 
" E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitacio'nes con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, to-
da el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Rafael. Tel. A-9158.1 Se exi-
gen referencias. 
11580 1 m. 
Se alquilan hermosos departamentos 
para oficinas en Prado, 107, altos. In-
forman en la misma. 
12122 10 m 
ZULUETA, 83. CASA PARA FAMILIAS i Se alquilan hermosas habitaciones con lavabos de agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
13028 17 m. 
L. BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8I22. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos ds 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
Muías: Acabo de recibir varias, de 
todos tamaños y precio; también ven-
do varios carros de 4 ruedas y de dos 
ruedas, de volteo. Te1éfono A-6423. 
Tuero. 
14477 l ra 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; penis para niños; 
caballas de coche; novillos flo-
ridanos para ceba, en gran can-
tidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vive», 151. Teléfono A-6033. 
"LA CRIOLLA» 
de MANUEL VAZQUEZ 
SE ALQUILA E MONTE, 2, LETRA A, esquina a Zulueta, un hermoso de-partamento de dos habitaciones, con 
vista a la calle, hermosos pisos y fres 
co.; casa de toda moralidad. 
14219 29 ab. 
VüDADO 
15284 1 m 
IpN SANTA MARIA DEL ROSARIO, -i donde están situados los espléndidos baños sulfurosos y ferruginosos, se al-
quila un hermoso chalet, de alto y bajo, 
compuesto de 4 dormitorios en los altos, 
dos cuartos bajos, sala, comedor, cocina, 
portal, jardín, garage para dos o tres 
máquinas, bafi/ios, servicios sanitarios 
modernos, con dos solares sembrados de 
árboles frutales en producción, etc. et-
cétera, por toda la temporada, terminan-
do el alquiler . indefectiblemente el 31 
de octubre de 1920. Informan, condicio-
nes, en Lamparilla, 74, altos. Está todo 
amueblado y tiene luz eléctrica, 
15439 • 0 ¡o» 
STAMF0RD NEW YORK, 
HOTEL "PERLA DE CUBA/ 
NECESITO: CASA EN VEDADO, HA-bana o suburbios, compuesta de tres | cuartos, sala, cocina, servicios sanitarios, i 
baño moderno e instalación eléctrica. Ha- | 
go contrato. Con o sin muebles. Para ocu-
parla inmediatamente. Doy referencias.; 
Informes: Mr. Morgan, San Ignacio. 106. H. BARROS & Co., PROPIETARIOS. 
Habana. ' 
J^_ab. Este inmejorable Hotel tan conocido 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, con balcón y una habitación amue-blada, en $30 Casa nueva, calle de Cu-
razao, 15, altos, entre Luz y Acosta. 
15288 ' 1 m i 
HABANA, 110 ' 
Entre Obrapía y Lamparilla. Este her-j 
moso edificio acaba de ser lujosamen-i 
te amueblado y con todo el confort | 
posible, sus habitaciones son suma-| 
mente amplias y ventiladas y perfec-i 
tamente adaptadas para empleados,; 
por su situación comercial y precios; 
reducidos. Teléfono M-1954. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nu-
mero 15, bajo la misma dirección ''•«isde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. _ 
14902 ^ my _ 
152S2 
S e a l q u i l a : en l o mas a l t o de I de las familias cubanas quedará abier-^ la loma, en el Vedado, calle 8, nú- . • w <• i • ••e^» i mero1 19, esquina n, con vista al mar, Ito el día 1 de Mayo, habiéndole me-
cUonrareSs,aSüf^ notablemente sus campos de 
I ^ V e f é f o n o V ^ y reformado sus baños y du-
c 3724 8d-22 chas (pie lo hacen ser el mejor Ho-
-pRoxiMO a l o s basos "el pro- i tel de la localidad. Para más infor-
da 
agosto nn departamento alto', propio 
nara corta fa-oiilla. Informan en la fkr-
míirM.o Quint aesquina a líaños. 
14139 4 m. 
^re ,̂"»iser.ialirÍla^?aV'1 ^^".f- TOes: dirigirse a M. Barros y Co., P. 
desde el pimero de jumo al 30 de ^ _ ^», .„_ _. / , ' 
U. Box, numero 487. Stanford, New 
York. Cocina española y criolla. 
15297 4 m 
SE ALQUILAN DOS AMPLIAS HABI-taciones, juntas o separadas, propias para oficinas, en Neptuno, 2 B, altos de 
Cine "Rialto". 
15150 4 m» • 
^ s m e l l a T s z , a l t o s , antiguo, se 
XÍÁ alquila un cuarto amueblado, a hom-
bres solos. No molesten en loe bajos. 
15013 30 ab. 
EN SAN JOSE, 137, MODERNO, AL-tos, se alquilan dos habitaciones, muv grandes y ml,JT frescas, una es chi-
ca. Prefieren hombres solos, en Peñal-
ver. se alquila otra, muy fresca. 
1513S 30 ab 
O E ALQUILA, EN CASA DE MORA-
O lidad, calle Acosta, 19, segundo piso, 
una buena habitación, muy fresca y con 
excelentes servicios sanitarios inmedia-
tos- a hombres solos o señoras. Pre-
cio, $20. . 
14836 2_my1_ i 
A P\RISrEN, SAN RAFAEL, 14, EN- i 
tre Consulado e Industria; ventiladas! 
habitaciones, con todo servicio, luz to-1 
da la noche, baños fríos y calientes. Pre-
cios médicos. 
14421 1 my- i 
Se alquila o se vende una hermosa ca-1 
sa en Santa María del Rosario. Infor-j 
mes: Empedrado, 46. Notaría de Se-i 
Des. 
14412 1 m j 
SE ALQUILA PARA PROFESIONAL, ¡ fotografía, oficinas o para un ma-trimonio, una sala y antesala hermo-! 
sas, en los altos <le Boiacooain, núme-i 
| r0sf9 ^ i 
j Q E ALQUILA EN AMARGURA, 96, ES- ¡ 
O quina a Villegas, una hermosa ha-1 
bitación muy fresca y a dos calles, bal-1 
cón corrido, pisos de mármol; es casa 
I de todo orden y moralidad: en cf=ta ! 
\ tasa nunca falta agua ni fresco, 
i 14C5S % m. i 
EN LINEA, 88, ALTOS, SE ALQUILA fresco departamento a la brisa, com-puesto de saleta con balcón a la calle 
y dOTmitorio, espléndidamente amuebla-
do, con servicio de primera y comidas 
inmejorables preparadas por un chej 
<hino. Lujoso cuarto de baño con agua 
caliente y fría. Casa acabada de reedi-
ficar, a dos cuadras de los bafíos de 
mar. Se exigen referencias. Teléfono 
F-15.7r. 
15450 8_m._ 
VEDADO: EN CASA DE FAMILIA DE moralidad, con comida, muebles y 
todo servicio con esmero, se alquila una 
habitación, propia para matrimonio, se 
admiten dos abonados de mesa. Calle B, 
nfimero 20, entre 11 y 13. Teléfono F-1491. 
15319 1 m 
C*E ALQUILA UNA MAGNIFICA HABI-
IO tación con vista a la calle, en casa 
de familia respetable con o sin comida 
a señoras o matrimonio. Informan: ca-
lle 17, número 27, entre J y K, Vedado. 
15053 3 m. 
GRAN ESTABLO de BURRAS de LECHS Belascoaín y Fooito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del pata, con ser., vicio a domicilio o «i el establo, a to-das horas del día y de la noche, pues tengo un servicio especial de mensa-jeros en bicicleta para despachar las ór-denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-te, en el Cerro, en el Vedado, calle A y 17, teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle Máximo Gómez, número 109, y en todos lo? barrios de la Habana, avi-sando al ttléfono A-4810, que serán ser-vidos inmediatamente 
Los que tengan qne comprar burras paridas o alquilar burras de leche, dirí-"anse a su daeño, que está a todas ho âs en Belascoaín y Pocito, teléfono A-1810, que se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a loa numerosos mar-chantes que tiene esta casa, den sna quejas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
O F I C I A L 
EN E L HOTEL TROTCHA, VEDADO, se alquila un hermoso departamento amueblado, con sala, cuarto de dormir 
y cuarto de baño. Precio, $150 mensuales. 
14S46 2 my. 
DOS HABITACIONES ALTAS T FRES-cas, amuebladas, se alquilan en $40 cada una. En el Hotel Trotcha, infor-
man. Vedado. 
14845 2 my. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de la Ciudad de 
la Habana—Administración del Acue-
ducto de Arroyo Naranjo Aviso —Ha-
bana, 6 de Abril de 1920.—Venciendo 
en 30 de Abril de 1920 el plazo' para 
el pago de las . cuotas correspondientes 
por el consumo de â ua en el barrio de 
Arroyo Naranjo del trimestre -rencido 
en 31 de Marzo de 1920, por el presente 
se avisa a los vecinos de dicho barrio, 
que si transcurrida la expresada fecha 
no satisfacen en la Pagaduría Central 
de este Departamento, sita en el edifi-
cio ocupado por la Secretaría de Obras 
Públicas, el citado importe serán decla-
rados morosos y se les aplicará el pro-
cbdimiento de cobro por la vía de apre-
mio. Las Jhoras para efectuar el pago en' 
la expresada Pagaduría, son las de 8 
a 10 a. m- y las de 1 a 3 p. m-, los 
días hábiles, con excepción de los sába-
dos, que solo se efectuarán de 8 a 11 
a. m.—(H) DR. MIGUEL SAAVERIO, 
Ingniero Jefe. 
C-3337 4d 7. 2d 28 at> 
EN LINEA, 88, ALTOS, CASA ACABA-da de reedificar, se alquilan frescas habitaciones, espléndidamente amue- ! 
bladas, con todo confort. Se le Invita a: 
probar las excelentes cocidas prepa- j 
radas por un ebef chino de primera; i 
servicio esmerado. Baño de agua fría i 
y caliente. Tel. F-1599. 
14526 29 ab. 
Suscríbase al DlÁRIO DETlA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE j 
LA MARINA 
*J iHABIO BU £A MARI* 
XA lo encuentra üd. en to-
das las pofeiacion** de la 
ilppúWlca. — — — — 
F Á G í M d o c e D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 9 de 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I I ! 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A S D E U S O 
S e d e s e a c o m p r a r u n t a c h o a l 
v a c í o , de 8 a 1 5 sacos , c o n 
s u b o m b a de v a c í o e i n j e c c i ó n 
si es p o s i b l e . D i r i g i r s e a 2 4 
de F e b r e r o , 6 2 , M a t a n z a s , 
d a n d o p r e c i o . 
das. 
rTUtITUK ADORA 
JL ria, número ü. 
•GATES," ROTATO-
15-137 
ÍT^RTTCRADORA DK PIEDRA. COMPRO 
• T una que no sea de mucha capacl-
^krl ñformanü Hospital. 142. casi es-íflarl. 
Quina a fean José 
1 
20 m 
MOTOR P E T R O L E O CRCDO, D E 25 H. P. Metz. 
"QOMBA C E N T R I F U G A , D E 10", CON 
J-> motor de vapor acoplado, 
j j y ; A R I E T E . 
T I N A T-T.ANTA D E A C E T I L E N O , PA-
U ra 50 luces. 
UN DÍNAMO I N G L E S DE 3 Y MEDIO K. W. 70 volts, con motor de vapor 
acoplado. 
PLANTA CHICA D E AIRE, PARA BA-rrenos de cantera. 
J . BACARiESAS. INQUISIDOR, N L M E -ro, 35, altos. 
14709 1 m 
S i; vende' un motor MARITIMO AVarterman, de 4-5 H. P. nuevo y con 
piezas de repuesto. Se da barato. Apar-
tado 552. Habana 
13243 5 my. 
T A L L E R H I S P A N 0 - B E L G A 
de M e d i o & P é r e z . 
G e n i o s , 1 6 V i -
se venden, por no necesitarlos: 
1 bomba de aire, con motor eléctrico', 
de íjS de caballo, 110 V., estado de nuevo. 
1 radiador no usado, de tamaño gran-
de, tipo nid d'abeille, propio para re-
paración o transfoTmación de automó-
vil o camión. 
1 niáauina d© - piedras de esmeril, nue-
vecita, para andar con ^otor, muy per-
feccionadii. con muchos accesorios. 
1 motor eléctrico alemán, de 3 caba-
llos, 110 V trifase, sé garantiza su mar-
cba. i 
Viene usted con dinero j llévase lo que 
necesita, son gangas. 
T A L L E R H I S P A N O - B E L G A 
de M e d i o & P é r e z . 
L o s ú n i c o s m e c á n i c o s en C u b a que 
g a r a n t i z a n l a s r e p a r a c i o n e s de 
a u t o m ó v i l e s . 
M o l i n o i n g l é s p a r a ladr i l l o o 
a r e n a , c o n 2 m a z a s de 3 0 " X 
2 4 " b u n c a z a , p i ñ o n e s , po -
leas , e t c . E q u i p o i d e a l p a r a 
t e j a r d e 1 5 a 2 5 m i l l a d r i l l o s . 
H . C o l l e t o . H o t e l A l m e n d a -
res , e n c o n s t r u c c i ó n . R e p a r t o 
B a r r e t o . 
Q E V E N D E L NA S I E R R A , CON VNA 
O caldera de 50 caballos. provisUi de 
todos sus accesorios, una sierra de cinta 
y otros aparatos, todos con rnl'y poco 
uso. Informará: Sebastián Urquiano. 
Puerta de Golpe. 
14413 i my. I 
15219 
15347 12 m 
BOMBA DF. G R A S A : S E V E N D E UNA, de uso, en el Garaje L a Hispano Cu-
bana. Monserrate, 127. 
15428 1 m 
Se desea comprar una Caldera de 70 
a 100 caballos, pre f i érndose L O C O -
M O V I L . Se admiten ofertas en Ben 
jumeda, 39 , 41 y 4 3 . 
5143 l 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 p ies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
d o b l e y treb le r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
1 4 " en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 , 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en-
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
In. 17 m». 
Q E V E N D E N UNAS TRENfiAS II 11) KA l -
O licas. propias para bacer balas ci .• 
heno, papel y otras cosas. También ten-
go un dinamo , para SO luces, una bomba 
de pozo, otras de elevación, 2 filtres 
prensa. 1 motor de petróleo crudo, <le 
13 caballos, otro de 2 y medio1, 1 moli-
no de rodillos, otro de discos, cadena 
Llmbert, varios tanques galvanizados de 
.•!X::Xí>, tubería de 1, meilia y 2, correas, 
poleas, ebumaceraa y trasmisiones i 
pesa de 1.000 libras.' 1 desgranadora. 1 
descascaradora y otros varios objetos. 
Informan en Uragones, 102, Luis, 
l-j-'lo ;5 m 
Se c o m p r a , nuevo o d 
SK V E N D E ÜXA C A L D E R A D E VA-por, 30 caballos; 1 fogón para fonda 
u hotel, sistema Arger, sirve para car-
bón de piedra o lefia; un aparato ace-
tileno, de 5 luces y un donqui, duple, 
de i por tres cuartos; 1 motor gasolina, 
2 caballos. Vives, 122. 
15275 5 m 
cec-io 
OJ O : U R G E N T E VENDO P L A N T A «ICr trica, compuesta: motor de cuatro 
H. P. y dinamo 3 H. P. propia para cíitit, 
mátografó o colonia. 23 número 261. k. 
López. Teléfono F-2102. 
14410 i my. i 
K 
SE V E N D E N VARIOS K I L O M E T R O S de línea de acero, de 30 pulgadas, en 
tramos de diez piés, un dinamo nuevo, 
5 Kw. 115 voltios, con resistencia, vol-
tímetro y amperometros: alemán y una 
máquina vertical de 12 caballos. Manzana 
de Gómez, 502. 
14398 2í) ab. 
D i n a m o , a c o p i a d a a m ^ 
v a p o r , de 1 0 0 K . W de c dp 
a p r o x i m a d a y 1 2 5 voltios a^aC1(i£,1 
te d i r e c t a . C o m p a u n d • en-
T e l é f o n o 1 -1034 o A n a S ^ ^ 
H a b a n a . Partado 67. 
: ' — — — 8 m 
C E VENDEN DOS M O l T ^ T T ^ ^ -
O cer han ñas. con poco nlPARA b7 
engranaje do Inerro, y e,U .; . i" 
ora, una desgranadora* otro de 0̂n 
cernidor. Pam informes-eTlnad"a%I)i;-
e" l9S7(:0mPGStela >• Haba^Pari i i / , g 
E l D I A R I O D E l A ^ 
t a . ea to-
das las poblaciones d? 
Sepnli l lca. — 
Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA D E dos plantas. uuc tenga de tres a cuatro habitaciones y demás servidos 
en cada planta. No debe pasar el; dO 
mil pesos. Dirigirse por escrito cUcien-
¡do medidas de frente y fondo, precio, 
§ demás detalles a: T. P. Lima; . Zu-
ttueta. 71 U¿partamento, 10. Uabana 
i lo^ol _ 
S_ E D E S E A COMPRAR EN LA HABA-na. Cerro, Luyanó o algún lugar cer-fcano, de 10.000 a 15.000 metros ^de te-
rreno llano, propio para fabrica Den 
todos los datos, condiciones y lacihda-. 
files Dirigirse al Apartado -'>iJ-
G 151)27 
.TToMl'RO UNA CASA D I R E C T A M E N T E 
t C ' a su dueño, que su precio sea de 
6 a 8 mil pesos. García, Delicias, D 1|-, 
Víbora „ 
• 15477 5 m-__ 
D'~OMIN<;0 GARCIA: COMPRA CUATRO casas, dos desde cuarenta pesos hasta setenta, otra de quince a 20, otra 
ríe Ü a 14, de Belaseoain a Gahano, ̂ an 
gftzaro a Reina. Informan: Manzana de 
fiómez 228. Bufete del Licenciado L . F . 
L l Presidente del Centro Asturiano. 
1535S 
E n el Vedado, por $14.000, sin re-
baja , se vende una casa muy confor-
table, parte alta ideal; para v iv ir la ; 
se entrega desocupada y se puede al-
quilar con contrato por a ñ o s , con un 
interés soberbio; se puede ver todos 
los d ías , desde las/ 7 hasta las 9 de 
la noche, en la calle 10, n ú m e r o 201 , 
entre 21 y 2 3 ; su d u e ñ o . No hay co-
rretaje ni se admiten corredores. 
15332 1 m 
0 m 
A LOS DUEÑOS D E CASAS CHICAS: se desea comprar una casa que sea moderna y títulos limpios, si es de al -
tos meior, tramo comprendido-de Lam-
parilla a Paula y de San Nicolás a Ofi-
su dueño. Precio' de 5 a 8 mil pesos, 
cios la compra se bace directamente con 
Informan al A-4087. Dabis y Herma-
nos A todas horas. Corredores no. 
15421 3 m 
V E N D E N DOS CASAS, SIN I N T E R -
O vención de corredores; una en Salue], 
cerca de Galiano, de 42tí metros y otra 
en Marianao. muy lujosa y espaciosa. Su 
dueño : b'-lOSG 
15390 13 my-
17»N NEPTUNO, SE V E N D E UNA CASA l i en .̂ 40,000; sib contrato. Se vendé di-
rectamente Señor Echeverría. Obispe, 14; 
sombrerería. 
15360 . 1 my-
Q K V E N D E ESQUINA, 80 D E F R E N T E 
O por 35 fondo, a $12, con varias cons-
trucciones de azotea, se presta por su 
situación a lo que se quiera, calle as-
faltada, comodidades para el pago1, ac-
tual buena renta. Santa Felicia, 2-B, 
dcsiMi'-s de las 12. Villanueva. 
15430 8 m 
Q E VENDE, JESUS D E L MONTE, C A L -
kJ zada, esquina y casa con 14 habitacio-
nes, portal, 5 saletas, dos salas, triple 
servicio, cielo raso, otras- esquinas( calle 
asfaltada, .$1.9.000, .$12.000, $15.000, $21 000. 
^liyia, 2-B; después de las 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C o m p o s t e l a , 1 9 . T e l . A - 7 8 8 4 . 
A - 2 3 6 5 . 
Administración de bienes. Cobros, pa-
gos, arrenlamientos, poderes. Inversión 
de capitales. Compraventa de casas 
fincas rústicas. Préstamos con hipote-
ca y otras garantías. Admitimos repre-
sentaciones y órdenes. 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A , 
AMISTAD, 69, ESQUINA SAN JOSE j 
Vendemos Gasas en Villegas, Sol, Acosta, i 
J e s ú s y María, Revillagigedo, Alcantari- | 
lia, Maloja, Concordia, Neptúno, San Jo- i 
se,' Amistad e Industria. 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A i 
Vendemos Casas en toda la Habana > i 
en todos los Repartos. En la Víbora, teñe 
mos 3 chalets fabricados a la moderna, 
con mucho terreno, con jardines y árboles 1 
frutales, con buenois Garages. j 
F A R M A C I A 
Vendemos una gran farmacia én esta 
Ciudad- Venta mensual, $4.500. Alqui-
ler. .fltfO.OO. Precio: $25.000. Contrato por 
seis años. 
H E R M O S A C A S A 
I Venlemos en San Francisco. Segunda 
¡cuadra, en la Víbora. Jardín, sala, dos 
saletas, cuatro cuartos, baiio, doble pa-
i tio, gran cocina. No intermediarios ni 
í informes por teléfono. 
T E R R E N O 2 0 x 4 0 
| San Francisco, entre Octava y Novena, 
; Víbora. Acera de la brisa. 
COMPRO, SE D E S E A UNA CASA D E 14 a 15 mi' pesos, de Belascoam a 
Prado- sin intervención de corredor. 
Galiano, S7, altos. Preguntar por el en-' 
cargado. . 
15042 * my-
T TURGENTEMENTE, N E C E S I T O COM-
I J prar una casa que esté bien situa-
da y de reciente construcción. También 
deseo otra casa antigua, para fabricarla 
de nuevo. No quiero cliarlatanes. Den 
detalles al señor G. C. Apartado 1)13, Ha-
bana. -
C 3752 4d-2o 
$8.500. Santii Fel p 
12. Villanueva. 
35430 
SE C O MURAN l>OS CASAS E N VEDA-do. Una de $35.000, próxima a la lí-
nea. Otra, de $28.000, en la parte alta 
' con garaje. Informan: por el teléfono 
1-2297. 
lüono 20 ab. 
I E L I A S C A S T A Ñ E D O 
I C o m p r a y v e n t a de c a s a s , so laren 
í y f incas r ú s t i c a s . D i n e r o e n h i p o -
¡ t e c a s . M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 1 . ; 
i T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . D e 9 a 1 0 a . m . I 
4JE VENDE, AVENIDA SERRANO, CA-
O sa cielo raso, portal, sala, saleta, 4 
cuartos; entrada garaje, servicios, in-
menso traspatio, otra 21X40. otro 11X50, 
todo cielo raso. Santa Felicia, 2-B, des-
pués de las 12. Villanueva. 
• 5130 8 j n _ 
Q E VENDE, CALZADA JESUS D E L MON-
IC) te, esquina Toyo, dos amplís imas na-
ves, lo mejor para cualquier industria, 
cómodo pago, en un terreno de 60 . de 
frente por 45 de fondo; a 60, terreno 
y construido demás anexos Santa Fel i -
cia. 2-B, después de las 12. Villanueva. 
15430 8 m 
E L P I D I O B L A N C O 
E n el Prado vendo una casa, de 2 
plantas, en $100.000. O ' R u i l y , 23 . T e -
l é f o n o A-6951 . 
14743 3 m 
G R A N E S Q U I N A D E F R A I L E 
E n Dragones, vendemos una esquina de 
754 metros. A $100.00 metro. 
E n e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z 
Vendemos gran casa comP'etamente 
nueva. Con portal, sala, dos saletas, ga-
raje, cuatro cuartos, gran patio. Magní-
fico salón alte. Espléndido baño. Deco-
rada a todo lujo. A una cuadra del tran-
vía. .«24.000. 
Vendemos en San Lázaro, última cua-
dra, propio para tres pisos. $25.000. 
E n Santos Suárez, vendemos casa Ss50. 
Precio, $10.500. 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
AMISTAD, 60, ESQUINA SAN J O S E 
Vendemos en el-Reparto Mendoza 4-cba-
lets, 3 en la Sierra y 2 en Alniendares, 
acabados de fabricar, todos con Gara-
ffes. „ , • I 
15165 4 _ m _ 
P r o p i a p a r a a l m a c é n , y e n d o 
u n a c a s a c o n m á s de 4 0 0 
m e t r o s p l a n o s , b u e n f r e n t e 
y c e r q u i t a de l o s m u e l l e s . 
I n f o r m a : R a m ó n M a t ó , V i r t u -
des , n ú m e r o 1, de 5 a 6 d e 
l a t a r d e . 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y O F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P í o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
E X E L VEDADO 
E n la calle U, sólida y cómoda casa, 
de dos plantas. Independientes, 850 me-
tros cuadrados. Piso alto: portal, sala, 
comedor y dos terrazas. A la derecha 
cocina, despensa, dos habitaciones con 
bu baño. A la izquierda cinco habitacio-
nes, dos baños y cuarto de desahogo. 
Piso ba jo: sala, portal y comedor. A 
la derecha cocina, cuarto d© criado, ba-
ño de criado y lavadero, A la izquier-
da cuatro 'habitaciones y dos baños. 
Cuarto' para chauffeur y garaje. Precio: 
$82.000. 
15007 30 ab. 
I Vendemos en Juan Abren, barrio de L u -
l yanó. Precioso chalet, 800 metros. F a -
bricados 250 metros. $22:000. 
i 15060 2 m 
S E V E N D E 
I, y de 2 a 4 p. m . 
C 3561 17d-14 
JUAN AMOR. COMI'RO CUATRO CA-saíj de esquina para bodegas, que 
I sean precios razonables. Rúst icas : de-
seo comprar dos lotes de terreno de 
2.000 a 4.000 metros. No en .repartos. 
Aguila. 116. Tel. A-C82. 
140U2 30_áb. 
COLONIA D E C A S A : COMPRO UNA en la Provincia de Camagüey, de dos 
• a cuatro millones de arrobas. Trato di-
} recto con el dueño, sin intervención de 
i corredores. Pueden dirigirse por escri-
i to a; Pedro P. Suárez. Industria, 115-A, 
Habana. 
T il̂ S) • 29 ab 
| S e compra una casa particular, en ca -
lle comercial. Trato directo con el 
! comprador. Sera f ín S á n c h e z . Animas, 
64 . 
11732 4 m 
un hernioso chalet en la Víbora, a dos 
cuadras del tranvía de construcción mo-
derna, todo de cielo raso, portal, sala, 
saleta, holl, cuatro cuartos, comedor, dos 
cuartos, para c/iados, servicios sanita-
rios- completo y otro para sirvientes, 
cuarto de desahogo, cocina de gas, ins-
talación eléctrica interior, cuatro cuar-
tos más en la planta alta, recibidor, 
salón, cocina y servicios, escalera de 
mármol, entrada independiente, jardín 
y amplío garaje, y gran traspatio Su-
perficie 475 metros cuadrados, precio 
-$.35.000. Informan: Infanta, 21, entre Pe-
zuela y Santa Teresa, Cerro, Das Ca-
uas. Sin corredores. 
15404 8 m 
V E R A N E S & P I E D R A 
C o r r e d o r e s 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 2 1 - 2 2 1 - A . 
T e l . A - 4 6 2 0 . 
C A S A S E N E L V E D A D O 
E n la Avenida de los Presidentes, cer-
ca de la Línea. Sala, saleta, cocedor, 
biblioteca, vestíbulo, 5 cuartos, 2 baños, 
garaje con 4 cuartos d« criados y para 
3 máquinas. Muy barata: $130.000. 
E n la Línea, con sala, saleta, comedor, 
vestíbulo, biblioteca, 6 cuartos, 3 ba-
ñoe, garaje, 5 cuartos de criados, $250.000. 
E n 13, cerca de 0, con 5 cuartos y 2 
baños, sala, saleta, comedor, cuartos dé 
criados y garaje, $57 000. 
C A L Z A D A O E L C E R R O 
Casi es(iuiita a Tejas. Vfndó una casa 
de plañía baja, moderna, con zaguán, sa-
la, saleta y cuatro cuartos, saleta ai 
fondo y cuarto de criados, dos ventanas 
y portal, renta $100, no tiene contrato. 
Precio: $1(1.000. Kvclio Marfifnez, E m -
pedrado, 41, altos: de 2 a 5. 
15501 • 2m 
E n la calle 0, cerca de Baños, casa de 
dos plantas, con 3 cuartos, baño, sala, 
saleta y comedor, cuartos de. criados y 
garaje, $40.000. 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
D e p t . C o m p r a V e n t a de 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r 
s u f i n c a v é a n o s d e 3 a 5 
d e I r t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n i b l e 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e t r a n -
s a c c i ó n o n e g o c i o s . 
Ind. 20 t. 
S E V E N D E N 
TTNA CASA, M E D I A CUADRA CALZA-
\ J - da Jesñs del Monte, próximo al pa-
radero, 6.30X32, cielo raso, hierro y con-
creto, sala, saleta, 3 cuartos, un salón 
al fondo, servicios modernos, en $10.000. 
E n la calle 15, acera -sombra, bonito1 cha-
let, acabado de fabricar, con sala, sa-
leta, biblioteca, comedor, 5 cuartos, 2 
baños, garaje, cuartos de. criados, $07.000. 
S E V E N D E 
: E n la calle 5, cerca de Baños, sala, sa-
j leta, comedor, 4 cuartos, baño, cuartos 
j de criados, garaje, $35.000. 
E n 10. cerca del Crucero, con sala, sa-
leta, comedor, 5 cuartos, baño, garaje, 
$50.000. 
UNA CASA, CALZADA J E S U S D E L Monte. 13 y medio por 42, alto y ba-
jo, renta el 9 por 100. Precio $16.250. 
XTNA CASA E N K L TAMARINDO, MO-J denj ís ima, portal, sala, saleta, co-
medor, 3 cuartos, dos accesorias v í) ha-
bítaciojics. Renta $160. Precio $10 500. 
E n la calle J , casi esquina a 15, tene-
mos una casa de dos plantas, indepen-
dientes, de 330.40 metros cuadrados de 
terreno y es su precio $33.000. 
Magnifica propiedad en situación de 
gran jjit^f enlr. Avenida de Wilson y 
Calzada del Vedado, cerca del nuevo 
puente y del Tennis Club; con esplén-
didos jardines, casa antigua de cimen-
tación sólida, en un cuarto de la man-
zana por Línea, dos casas modernas 
de dos plantas, independientes cada 
una, con buena renta. Superficie total: 
3.647 metros cuadrados, precios de ver-
dadera ocasión, incluyendo la construc-
ción toda, a S55 el metro plano de te-
rreno. 
Casa de moderna construcción, de Pri-
mera: en ta calle J , cerca de la uni-
versidad: dos salas, recibidor, salón ae 
recre'o, comedor, baño y demás servi-
cios en la planta ba.ia: cuatro habi-
taciones, gran baño en los altos. De-
partamento independiente para cria-
dos, garaje, jardines y todas las como-
didades de una residencia moderna y 
de buen gusto. Precio: $90.000. 
E n la calle 2!.. espléndida esquina, m^y 
cerca de la Habana. Gran casa de lu-
jo, de una planta, con jardines, portal, 
vestíbulo, amPÜo hall, dos salas, come-; 
dor, cuatro habitaciones, dos magn ín 
eos baños, cocina, cuarto y servicio pa-
ra criados, gran salón de recreo, ga-
raje. 1.300 metros de terreno. Pneclo: 
$140.000. 
E L MEJOR SOLAR D E L VEDADO 
S E VENDE. SI ACTUAN CON R A P I D E Z . 
L A ESQUINA D E F R A I L E MEJOR SI-
TUADA D E L VEDADO. SE O F R E C E E N 
VENTA: solamente por i nos D I A S : 
50 METROS D E F R E N T E '«N \ I S T A 
DOMINANTE D E L MAR. I U .50 D L 
FONDO A L COSTADO, Y A t N A C L A -
DKA D E VIA D O B L E D E TRANVIA, 
C E R C A D E LA UNIVERSIDAD. Por diez 
d ías : Precio $00 metro-
Solar en Alturas del Vedado. A una 
cuadra del tranvía, de la calle 23, 11.79 
por 47.17. a $15 vara, $2.000 de contado 
y el resto a razón de $00 mensuales. 
E n Cojímar: Ma.srnífica mans ión frente 
al mar, 3.400 metros. Jardines, terrazas, 
galerías, salones, diez habitaciones y 
todas las comodidades de una residencia 
de lujo. 
Solar en el Reparto Santa Amalia, 245 
varas cuadradas, a una cuadra de la 
Calzada de Arrovo Apolo. Precio: $1.600. 
Q E V E N D E , EN UNA C A E L E DE E A -
io cil comunicación, una hermosa casa 
compuesta de sala, saleta, 4 cuartos, uno 
más para criados, 2 servicios sanitarios 
casa de gusto, para familia, no corre-
dores. Más informes: Mario G. Zamora. 
Acosta, 34 (altos.) 
15038 30 ab. 
J E S U S D E L M O N T E 
E n Estrada Palma, esquina de fraile, 
sól ida fabricación, 800 metros de super-
ficie, con jardín, portal, recibidor, sa-
la, hall, cinco cuartos de bauo, despen-
sa, vajillero, cocina, cuartos para cria-1 
(lo.<, garaje, patio, traspatio y caballa- ' 
riza. Segunda planta, cince cuartos, hall, 
servicios sanitarios, espléndido baño y 
un cuarto para criados. Medel y Ocho-
torena. Obrapía, 94, altos-; de 9 a 11 y 
de 2 a 5 p. m. ., 
1 t!ll4 4 m 
GANGAS P A R A R E N T A CASAS DOS plantas modernas, rentando $2.520 
al año $19.000.00. Otra rentando $2.200.00. 
j Una que renta $2.880.00, $29.000.00. Otra 
1 que renta $3.600.00 con garaje. Vedado, 
i $40.000.00. Casa dando 9 por 100 libres, 
$20.000.00. Havana Business, Avenida de 
I Bolívar, 28, bajos. A-9115. 
I 14948 29 a b. 
J 
Se compran y se venden casas v 
lares en todos los barrios y Tl ¡J j* ' 
siempre que los precios no sean 
gerados. Se facUita dinero en h i ™ ' 
ca en iodas cantidades. Oficina- M 
te, 17, altos. T e l . A.9165, de 9 TÍi" 
y de 1 a 3 . Alberto. ' ue y a H 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende en la calle Princesa „„„ 
de una sola planta, de azo?ea- "a 
- s — ' i>e con-pone de sala, saleta, cinco er • 
tio, servicio sanitario y servir-u?,* • M" 
dos. Mide 6x38 varas d T f , S o VrÍa-$80, que puede rentar más i°>r?"«a 
Montero , altos, de 8 a fo Sy 
L U Y A N O , E N $ 5 . 0 0 0 
Se vende en la calle Juan Abreu una « 
sa de un sola planta, toda , Va" 
Se compone de Psala, Caleta, í o s ^ nedor y srran rmtir. ^ „._Suar-tos, com gr patio" v -
sanitarios. Mide 5x27. Más inf̂ lcir'3 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 19 
Alberto. y 06 12 a 2, 
15156 r 
B U E N A I N V E R S I O N 
S e v e n d e g r a n c a s a en e l V e d a - j 
c í o , ca l l e I , c e r c a d e L í n e a , c o n 7 | 
c u a r t o s p r i n c i p a l e s y tres d e | 
c r i a d o s , g a r a j e y todas las c o - ' 
m o d i d a d e s m o d e r n a s , c a s a n u e v a 
y a todo l u j o . $ 7 5 . 0 0 0 si no es-
t á d i s p u e s t o a g a s t a r e s ta c a n t i -
d a d no se moles te . T e l é f o n o 
F - 4 1 3 1 . A - 3 0 7 a 
C 3750 6d-25 
CGRANDIOSA OPORTUNIDAD PARA IT familia numerosa o para industria 
o clínica. Se vende lujosa fiuinta, cons-
trucción de primera, en estilo' gótico, 
con adornos de terracotta, a fabricación, 
sobre roca viva, a cantería, azotea, única 
verdadera ganga, dan cerca a la ciudad. 
Si usted es comprador. Diríjase por co-
rreo: Constantino Bonne. Apartado 650. 
Habana. Y para verla: calle Máximo' 
Gómez; 02, Guanabacoa. 
14746 23 jn 
Q E VENDE UNA CASA MODERNA. 
IO Tiene portal, sala, cuarto habitacio-
nes, gran patio, entrada independiente 
para el servicio, instalación sanitaria'; 
además, al fondo, tiene dos habitaciones 
más de manipostería y tres de madera, 
anexa a la casa. Se venden tres mil va-
ras de terreno que da a tres calles: una 
de ellas es calzada; se venden juntas 
la casa y ol terreno. 
16481 2 m. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
G . G . C A L L A R A N 
^MANZANA D E GOMEZ. D E P A R T A M E N T O 
No. 263. T E L E F O N O A-9682. 
(Calle 19.—Cerca del tranvía, preciosa ca-
lcita con portal, sala, comedor, tres ba-
{bitaciones, baño completo y servicios. 
¡Tiene 3 metros de fondo. Precio: $10.000 
/Calle 10.—Cerca de 17. solar de esquina, 
(a $30.00 metro, el terreno y lo edificado. 
fCalle 25.—Cerca del Parque Medina, con 
¡jardín, portal, sala, cinco hermosas ha-
Cbitaciones, comedor corrido al fondo y 
ÍBeryiciios moderna. Preci.o: $20.000. 
^Jlayo.—Cerca de iloina, dos casas de 
Í
dos plantas, con diez metros de frente 
y 362 de superfWie. Precio: $39 000 las 
dos. 
IBelascoaín.—De San Lázaro a Neptuno. casa de dos plantas, con 11 metros <ie frente y 356 de superficie. 
l^an Lázaro.—A 30 metros de la Glorieta 
[del Malecón, casa de dos plantas, con 
l i 1|2 metros de frente. Renta $300 00 
Í W n s u a l e s . Precio: $35.000. 
¡IVedado.—Chalet y casas en los puntos 
MBiguientes: Calle 27. 6S3 metros casa de 
/ttujo, $50.000. Calle A. cerca de. 23, cha-
Uet estilo americano, con 11.50 por 50, en 
($35.000. Calle S, cerca de 17, 13.06 por 50. 
con garage y cuantas comididacíes se 
ideseen, en $47 000. Calle 17, cerca del 
.Parque, espléndida casa en $60.000. Y 
otras muchas más. 
15462 1 m-
ATENDÍ) UNA <« HAN ESQUINA ION E L 
H V Cerro, con establecimiento de mani-
postería y azotea, con portal, cu pesos 
•8.000. Suárez Cáceres. Habana 89, de -
a 4. 
T T R G E V E N D E R LA CASA E S T R A D A 
' U Palma 106, con jardín, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos; comedor, gran ba-
ilo', galería frente a los cuartos, cuatro 
cuartos de criados, garage para ¿os má-
quinas, campo de tennis, terraza: gran 
lujo. De 9 a 11 y de 2 a 5 Suárez Cá-
ceres, Habana 89. 
:hS7 ¡ 4(1-29. 
SE V E N D E VNA MAGNIFIC A CASA K N el Keparto Santos Suárez, Avenida de 
Serrano. Mide 390 varas. Frente de can-
tería. Tiene 4 cuartos, sala, saleta. I n -
forman: E . Fernández Serrano, .San Leo-
hardo. Bodega. No se admiten corredo-
tes. 
^1 •"'|ri:; ' 6 m-
T U A N AMOR. A UNTA DE CASAS. I NA 
JJ en \ ives. 210 metros. Precio, ífU.OOO. ! 
Lna en el Cerro, cerca de esquina de' 
arejos, 200 metros. Precio, $10.000. Dos 
en la Calzada de Jesús del Monte, niuv 
bien situadas; 420 metros. Precio $26 
mil. Hermosa casa en- la Víbora para 
persona de gusto; $33.(H>r. informes-
Apmla, mim- 110, sasf er'a jVi \ - l k v ' 
a cuadra y media de la Calzada, un 
hermoso1 y moderno chalet, con portal, 
dos recibidores, hall, cuatro hermosos 
cuartos, con lavabo de agua corriente 
y un comedor moderno, con su lavabo', 
cocina, despensa, servicio' sanitario mo-
derno y todo completo, dos cuartos al-
tos y servicio para criado, todo apar-
te, patio, jardín con árboles frutales, en-
erada independiente, toda la casa azu-
lejada de citarón y cielo' raso, puedo 
rentar $200 y si la necesita para vivir 
se desocupa enseguida; no trato con 
corredores. Informes: su dueño. Infan-
ta, 21, entre Pezuela y Santa Teresa, 
Cerro. Las Cañas. 
15257 7 ab 
POR T E N E R QUE F A B R I C A R D E manipostería, se venden unos hermo-
sos cuartos de ma<lera- Informan en 
Bernaza, 57, altos. Teléfono A-0217. 
15261 5 m 
E n 25, a la sombra, muy buen punto, 
_ sala, saleta, 5 cuartos, 2 baños, cuartos 
J de criados y garaje. Acabada de deco-
| rar. $50.000 
E n 23, 1.800 metros fabricados, todo a 
razón de $50 el metro: 
E n Calzada una magnífica casa, con Ra-
la, saleta, biblioteca y salón de billar, 
9 cuartos y 3 cuartos de criados, ga-
raje 2 máquinas, 2.500 metros de jardín. 
E n $250.000. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se vende en 30 000 pesos, a una cua-
dra de la esquina de Toyo, una gran 
casa de 459 metros de superficie, de 
construcción moderna, planta baja, que 
resiste dos pisos más, es de colun^na. 
zaguán, siete habitaciones, sala, recibi-
dor, saleta de comer, baño, inodoros, pa-
tio y traspatio, acera de la brisa y 
magnífico servicio sanitario. Gana $250 
mensuales. Kn Reina. 127, altos, infor-
man ; de 11 a 1 de la tarde. . 
15214 30 . ab 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
2.500 metros en 21 y calle de letra, pun-
to inmejorable, $00 metro. 
083 metros en 10, cerca de 15, a $35. 
I 133 en la calle L , cerca de Línea, a 
$45. 
1 000 metros en 23 y calle de letra, $50. 
| 683 metros en 15 y 26, a $12. Una ganga. 
iS3 metros en 25 esauina a 6, $35. 
, 1.133 metros de esquina en 21, á $35. 
1.133 frente al Tennis Club, a $26 me-
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 1 - 2 2 1 . A . 
T e l . A - 4 6 2 0 . 
TTNA CASA C A L L E A L T A R R I B A , por-
\ J tal. sala, saleta, dos cuartos, cocina 
y servicios modernos. Precio $6.250. 
UNA BONITA CASA E N L A A V E N I da de- Serrano, portal, sala, saleta. 
4 cuartos, doble servicio, cielo raso, dos 
cuartos - más y garaje. Precio $10.500. 
Para persona de gusto. 
MAGNIFICA F I N C A 
E n Guisa, Bayamo. Con ciento cuarenta 
y una caballe'rias, muy buena oportuni-
dad para el aue esplota maderas, rica 
tainhi^n en árboles frutales, rodeada de 
rios y terreno fértil y pintoresco, 
SOIMPv EN BüBN R E T I R O 
Calle Steinhart, de 464 varas, con 18 va-
ras de frente por 25 varas de fondo. 
Cerca de la doble línea de los carros 
ae Vedado a Marianao. Precio' $6.50 la 
vara. 
UNA CASA, C A L L E SANTOS SUAREZ, las mismas comodidades que la an-
terior. Precio $16.500 
U 
NA ESQUINA E N L A C A L L E K O -
may, 180 metros, buena renta. Prc-
$ l l . r " 500. 
UNA ESQUINA, UNA CUADRA D E L A Calzada del Cerro y S de Tejas. 
12X18, sin contrato, renta «1 9 por 100. 
X> E P A R T O SANTA A M E L I A , VIBORA, \ calle Armando, a media cuadra de 
la calzada. Se vende una casa de la-
drillo. Compuesta de portal sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina y servicios, con 
400 varas de terreno. Más informes en 
la misma. 
15074 2 m. 
13290 12 m 
J U L I O C . P E R A L T A 
Compra y vendo cas solares v colo-
nias de caña. Da dinero y lo toma en 
hipoteca. Escritorio: Amistad, 56; de 9 
13590 30 ab 
X f l B O R A . SE V E N D E N DOS CASA?. 
V Calzada. Otra en Santa Catalina. Un 
solar yermo y una casa antigua. Otra, 
grande, calzada del Cerro. J . Echeverría. 
Obispo. 14, de 2 a 3 y media. -
15030 29 ab. 
Se vende un chalet nuevo, con siete 
habitaciones, dos b a ñ o s y todo el ser-
vicio completo moderno, todo de con-
creto. E n J e s ú s del Monte, en el me-
jor punto de la V í b o r a , rodeado de un 
jard ín , de mil seiscientas casas. T r a -
to directo con el d u e ñ o . Informan: San 
Antonio, entre S a n Mariano y Santa 
Catal ia. 
15071 4 m. 
O j o : a los B a n c o s y a l c o m e r c i o . 
S e v e n d e l a g r a n e s q u i n a d e M o n -
te y S a n N i c o l á s , 3 8 5 metros c u a -
d r a d o s , 1 5 - 8 0 de f r e n t e p o r 2 4 3 8 
d e f o n d o , n o se q u i e r e n c o r r e d o -
r e s ; t ra to d i r e c t o c o n e l d u e ñ o , 
d e 11 a I y de 5 a 7 , e n A n t ó n 
R e c i o , 2 0 . 
15S05 12 m 
E N P R O P O R C I O N 
SE VEN DE L NA CASA, CON P O R T A L sala, saleta y dos cuartos y servicio 
sanitario de mamPostería, a " dos cua-
dras de la Calzada, en $5.500 y otra de 
Se vende un bonita chalet, con todo el 
confort moderno, su terreno mide 24 
metros frente por 33 fondo, calle San 
Pablo, a media cuadra Calzada Cerro. 
Informes: calle . San Francisco, 7, Víbo-
ra, señor R. Carrión. 
14601 1 m 
GRAN CASA, EN MARTI , O R E A L , 45, Guanabacoa, la calle principal; a dos 
™9n.T¿Ufarfo~~<; «jíV"«""'j'""j T"" ^ i cuadras de los Escolapios, con fondo a 
d e r o T l ^ S ^ M ^ l r i o Gómez, .con grandísima aero del L.erro E n $4.-00 y otra en San- sala, 4 .cuartos, saleta al frente y otra 
pequefla al fondo-, gran baño e inodoro 
modernos. £k^-ián por ol fondo- Gran 
cocina, dos ventanas por cada calle. To-
da de mosaicos, luz eléctrica y grandes 
comodidades. Su dueño la vive. Con 
$1.500 de contado' y lo demás al S por 
ciento, a largo plazo. También liquido 
por embarcar, tres Bolares. Acosta y 4, 
to Tomás, de portal, sala, saleta y tres 
cuartos, en $6.,300. Para informes: In-
fanta.. 21, entre Pezuela y Santa Tere-
sa. Cerro, Las Cañas. Sin corredor. 
' m 
O E V E N D E E N $12.500 UNA CASA E N 
O la Calzada de Cristina, cerca del 
Nuevo Mercado, propia para estableci-
miento, tiene portal, sala, saleta y 4 
oiiartos._Raz6n: Alberto Diaz. Monte "nú-
mero 1i3, sombrercríá. E l Bazar: de 2 
a 5. 
15280 \ o ™ 
Víbora. 424 metros. Blanquizar v Reme-
dios, esquina (Luyanó), 812 varas* L a -
eret y Cortina, Víbora. 400. Todos bara-
tos y ron poco dinero de contado A to-
aasihoras, su dueño «stá en casa 
IoOu-j 5 ity 
TENGO F A R A H I P O T E C A S VARIAS partidas de 2, 3, 4, 5 y 6 mil posos, 
a módico interés. Informa: Ruiz López. 
Monte, 244, casa, número 5; de 7 a 9 
y de 11 a 2 p. m- Teiífor.rj A-53o8. 
15217 5 _ m _ 
V T E N D O DESOCUPADA, E N 25 MIL pe-
V sos, hermosa residencia en lo me-
jor de la Calzada de la Víbora, en 600 
metros de terreno, con portal, sala, sale-
ta, comedor, 5 cuartos y dos de criados, 
32 puertas y ventanas, garaje, servicios 
dobles, electricidad, teléfono, agua ca-
liente, pasillos y ventanas por amhos 
lados, techos de" hierro y cemento, pi-
sos finos, puertas de 2 pulgadas, cons-
truido hace" 4 años. Su dueño: E . Na-
varro, en Jesñs del Monte, 698, altos, 
dos. cuadras pasado el crucero de la 
Havana Central". Nc se' admtten corre-
dores. 
15100 - S m 
CH A L E T S D E L U J O , V E D A D O : P R O -ilmo a terminarse su construcción, 
se venden dos en el mejor lugar de la 
loma del Vedado. Están separados por 
un jardín de cuatro m.etr01? y consta, ca-
da uno: Piso bajo: Jardín, garaje pa-
ra tres automóviles , tres cuartos, baño y 
comedor de criados, cocina y pantry. Pi-
so principal: portal, recibidor, sala, co-
medor, pantry, un cuarto con su portal, 
baño y dosets Piso alto: saleta, cinco 
cuartos, dos baños y dosets. Tiene es-
caleras de marmol y elevador de comi-
das en todos los pisos. Informa: A. C. 
Calle If, nfimcro 106, Vedado- Teléfono 
F-2124. 
15276 7 m 
EN P L E N O VEDADO, CALZADA E N esquina de letra y Fraile, con una 
superifeie de 1.800 metros con varios edi-
ficios modernos y antiguos, dan mucha 
renta: se . vende . todo por metros, infor-
mes y precio: R. Montells, Habana, SO, 
de 3 a 5, frente al Parque de San Juan 
de Dios. i 
12260 29 ab. I 
GANGA DE OPORTUNIDAD. 
SOLAR E N LA F L O R E S T A . 
Lo mejor de la Víbora, calle Juan Bru-
no Zayas cerca de la Avenida de Acos-
ta, 502 varas cuadradas, con agua, ace-
ra.s, alcantarillado. Precio $4.25 la va-
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A . 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 3751 5d-25 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
Dan dinero en hipoteca, compran fincas» 
rústicas y urbanas. Obrapía, 94, altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m-
Vendemos una hermosa casa de dos 
plantas, está situada en la parte mejor 
de la ciudad, se da barata. Medel y 
Ochotorena. Obrapía, 94, altos; de 9 a 
11 y de 2 a 5 p. m-
Vendemos en el Vedado varios solares, 
bien situados y. una manzana con más 
de y.000 metros cuadrados. Medel y Ocho-
torena. Obrapía, 94, altos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
\ r m O R A . S E V E N D E HERMOSO CHA-let de dos plantas, con todas las 
comodidades modernas, lujosamente 
fabricado. Santa Catalina, entre .luán 
Delgado y D'EstromPes, Reparto Men-
doa, tranvía por el frente. E n la misma 
informan. 
14925 29 m-
SE V E N D E L A CASA L E T R A E , E N L A calle de Benjumeda. Informan, Man-
zana de Gómez, departamento 349, piso 
tercero, de tres a cinco p. m-
14916 29 ab. 
~ C A S A E N E L V E D A D 0 ~ ~ 
Se vende una casa de esquina, a la 
sombra, en la calle K esquina a 11, Ve-
dado, con 900 metros cuadrados de su-
perficie, de una. sola planta, de excelen-
te fabricación, propia para una familia 
numerosa. Tiene seis habitaciones am-
plias, con lavabos y espejos; 'sala, sale-
ta, servicios sanitarios espléndidos , co-
medor, cocina, amplio portal, jardín, ga-
raje, habitaciones en la azotea con ser-
vicios para criados. Está circundada de 
muro y reja y rodeada de jardines que 
la separan de las casas contiguas. In-
forma: W. Rodríguez. Sol, 85. Teléfono' 
A-3422. Habana. 
14745 8 m 
V E N T A D E M O L I N O S D E M A I Z Y 
G O F I O 
E n C á r d e n a s , e n l a A v e n i d a , 1 4 , 
ante s S p r i n , en tre S a l u d y T e n e -
r í a , se v e n d e n los m o l i n o s y t a m . 
b i e n la c a s a y s o l a r y todas las 
• p e r t e n e n c i a s . J u n t o o s e p a r a d o . E s 
b u e n n e g o c i o p o r ser l a ú n i c a f á -
b r i c a d e l a J u r i s d i c c i ó n y e s tar 
m u y a c r e d i t a d a . I n f o r m a r á n e n l a 
m i s m a a t o d a s h o r a s . E s b u e n 
n e g o c i o y se t r a t a d e p o c o c a p i -
ta l . 
B U E N N E G O C I O 
Se v e n d e e n l a Calzada de 
M o n t e , u n a m a g n í f i c a esqui-
n a d e f r a i l e , frente a la nue-
v a p l a z a d e l Mercado, con 
7 5 0 m e t r o s fabricados, a 
$ 2 2 5 e l m e t r o . Informes por 
T e l é f o n o A - 4 1 1 3 , s ó l o de 9 
a 1 0 a . m . y de 2 a 3 p. m. 
152 
B A N Q U E R O S Y C O M E R -
C I A N T E S 
P a r a B a n c o o a l m a c é n vendo 
ed i f i c io s ó l i d o de esquina. 
M o n t e , f r e n t e a l nuevo Mer-
c a d o , c o n m á s de S 0 0 metros. 
C o n s t r u c c i ó n : f a c h a d a sille-
r í a . R e s i s t e al tos . Precio de 
o c a s i ó n . T r a t o directo. Rive-
r a " C a m b i o L a Granada", 
C u b a y O b i s p o . Teléfono 
A - 0 0 9 0 , de 9 y media a 10 
y m e d i a a . m . , y de 2 y media 
a 3 y m e d i a p . m. No doy 
p r e c i o p o r t e l é f o n o . 
15112 SO ab. 
P. 15cl-24 
E n lo mejor del Vedado vendemos un 
hermoso chalet, con todas las comodida-
des, sól ida fabricación, precio1 ¡Jl'JdOOO. 
Medel y Ochotorena. Obrapía, 94, altos; 
de .0 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
Luyanó. tenemos 3.100 metros cuadrados, 
con frente a la Avenida dti Porvenir 
y Demetrio Córdova. Medel y Ochotore-
na. Obrapía, 94, altos; de 9 a 11 y de 
2 a 5 p. m. 
En el Barrio de Colón vendemos una 
casa, propia para reconstruirla. Medel 
y Ocbotorena. Obrapía, 94. altos: de 9 
a 11 y de 2 a 5 p. m-
, • * m 
SE VEXI>E r \ A CASA E N T A C A L L E Oamas, 14.25x11.75, 0 sean l«7,4»-:{|-ti 
raras, a $75 vara,, m-̂ s informes: B. Alon-
so. Aconta, 34 .altos.! 
15038 - 30 a b. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s en la H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú 
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
GUANGA. VEM>EMOS CASA DE DOS W plantas, moderna, con baño luioso, 
en esta ciudad. Benta $1.440.00 al "aüó, 
$15.000.00. Havana Business. Avenida de 
Bolívar, 28, bajos. A-9115. 
14^48 . 29 ab. 
J U A N P E R E Z 
J CAV AMOR. V E N T A DK CASAS KV la Víbora. Uña esplénidá residencia, 
sin estrenar, $28.000; dos en la Calza-
da de .lesüs del Monte, pegadas a Ksira-
da Palma. $26.000: una en la Calzada 
Vives. $14.000; una en el Cerro, cerca de 
la esnuina de Tejas v pesado a Infanta, 
$10.000 Informes: Apuil*' *\o. 110. Te-
léfono A-tíS12. 
11962 ao ab. 
EMPEDRADO, 47; DE 1 
Quiín vende casas . . . . . . 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende fincas de campoV 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a -1. 
4 
P E K K Z 
PKHF.Z 




\ I.OS COMERCIANTES: CACEE OEI. Sol, 2 plantas, $:i8.500. Calle 8an 
Ignacio, gran terreno. $150.000. J . L . 
n-"lares. Paula, 50, altos, paso a domi-
cilio. 
li^'5 « ab 
\
7 E > T \ D E UN GRAN C H A L E T E N L A 
' Víbora, en la calle de Milagros, es-
quina a Figueroa, esquina de Fraile, se 
vende un magnífico chalet, acabado de 
construir, compuesto de jardín, portal, ca-
la, saleta, salón de recibo, comedor, cíe-
te apartamentos dormitorios, cocina, dos 
baños de familia, gran terraza al frente 
y costado' derecho, garaje con un cuarto 
y .servicio para el chauffeur, baño y ser-
vicio sanitario para criado, fabricación 
toda de primera; se entrega vacía. In -
formes: su dueño en la misma; no se ad-
miten corredores. Precio: $42,000. 
14851 2 my. 
— A V I S O 
Vendo la casa con un gran solar don-
de está el Hotel , Evora. en San Diego 
de los Baños : Informarán en Bacunagua, 
en casa de Antonio Evora, Yaqui, en 
la Habana. Informará el vendedor en 
Sol ÍH>. Teléfono A-0510. 
14998 30 ab. 
I O D O : VEDADO, E I N E A , $60.000; ca-
lle IV, $52.000; Virtudes, altos, $30.000; 
Manrique, altos, $30.000; Animas, altos, 
S40 000: San Miguel, altos, $22.üO0; San 
José $12.000; Escobar, altos, $14.000; San 
Lázaro, altos, $20.000; Malecón, $25.000; 
Crespo, esquina, $30.000; San Lázaro, 400 
metros, casa esquina y una casa. $36.000; 
Neptuno. esquina. $38.000; Neptuno, 4 ca-
sas nuevas, $22.000; Lagueruela, $5.200; 
Beyes. $:i.900; Reyes. $5.200; Lawton, sa-
la," comedor, 4 cuartos, patio y traspa-
tio, $10.000', San Lázaro, sala, comedor. 
5 cuartos, patio y traspatio, $]l.S0u; San 
Anastasio. $7.500: solar, 408 metros, ca-
lle Correa, $4.000, solar, Santo Suárez. 
$1.700. Informes: Escobar, 7, bajosr de 
12 a 5. 
1 -!bO-' , es ab 
C A S A S D E E S Q U I N A 
Vendo una en Agotar, con 80Q metros: 
otra en Villegas, con 600 metros; casa 
de tres pisos y con varios estableci-
mientos, tengo varias más en Pradc, 
y una casa vieja de 400 metros en lo 
mejor de (ialiano. Irifornian: (i'Kcillv. 
.V,., bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5 p. m- «I 
Martínc/.. 
líí»o2 1 m. 
A M E D I A CPADRA D E 8AÍÍ . ^ n cisco. Lawton, vendo una. f ^ u j o 
$5.200, sala, comedor, 3 partos M-™ 
inodoro, cocina gas, cine a mecua 
dra. Informa: señor Calleja, J o ^ ^ 
Zulueta, casa de billetes. I'a.5aSt,n co-
mosaico todo y V ^ ' ^ 0 ^ %mvrziot 
rredores. Trato directo con comP™ 
15S68 
E N $ 2 5 . 0 0 0 ^ 
Vendo en la calle Factoría, "nat®Scct6n, 
tres plantas, de moderna consi ^ 
cada planta se comPon? dnos servicios, 
ta. tres cuartos con sus 'uen¿8t0ssr de 8 
Más informes: Monte, 1». a"08' 
a 10 y de 12 a 2. Alberto 
E N $ 2 5 . 0 0 0 gasJiiB. 
Vendo en la calle Zanja, ^ . f ^ a cons-
tas, de altos y bajos, ^ r o ? fabricad 
trucción, tiene 210 metí os de 8 
E N $ 3 0 . 0 0 0 casa 
Vendo en la calle ^ m e r i f o s j r i 
de dos plantas, cada Pla"tacuartos, Jf: 
ne de . sala, «aleta, cinco ^ r o s . Má; 
bricación moderna mide ^ g a 10 T 
informes: Montb, 19, altos, d© ' 
de 12 a 2. Alberto. 
E N $ 3 0 . 0 0 0 ^ 
Vendo en la calle ^ ^ ' ' f a b r i c a c i * 
de esquina de dos P ^ W i e n W ! 
moderna, ba.ios e 9 i £ , ' saleta c° 
t-inco accesorias, altos W an: m 
^ a U T d e T » y * » a 2- ^ 
bert0- E N $ 4 0 . 0 0 0 
Vendo en la calle. Suárez un* | sta 
wa de altos y bajos, la ^sa ^ d ^ -
para una mc]ustr ia po^su ^ bfltf 
i tiene una superficie de í ^ m . Mor 
i frcni- y buen fondo. ln™l% 13 a -
I te. 10. altos; de S a. w i 
| A , b r r l o G A N G A : E N $ 1 5 . 0 0 0 n c o [ < : 
de sala, saleta y ̂ s c ^ t o s . m ^ f á 
sala, comedor y ^'i3« a 10 T áe ^ 
Monte. 10. altos; de 8 a 
Alberto. 30 A~~'-~ 
14342 
14342 ^ T - T ^ s T Í ^ ' 3' 
E n $9.700 se vende la casa ^ 
esquina a Octava y coü ̂  ^ 
Con portal, « a l a , p a l e t a , eme , 
tos, comedor al fondo p e9 
patio. E l carro de San ^ 
Jesús ^ 1 M o f Pasa ^ 
a 0 5 ^ m . T e L A - 8 8 l l f Carni'0 ^ 
z á l e z . 32Jfe 
1 l!C.4 t ^ T a <"*-
^Je vevofT 
O (piinlM en 1 
a calle .Barre* . rrea-- ^ ;tj Guanaba^ ^ 
en Calixi 
13116 
E L P Í D I O B L A N C O 
. „ o S f l l H " ' * 
Vendo en -V^K"; una C; ^ . ¿ M t»M 
^ ^ i a b i e H m U t o - y ^ 
•-Andida'" ^ nitros- 0 ^ 
to Rus medidí Tel. A-0051. 
14352 
S i g u e a l • r 6 ' 1 
A f í O L X X X V m D i A R í Ü D E LA M A R I N A A b r i l 2 9 de 1 9 2 0 . 1 iXU^JC: 
Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
, r i f * d 6 l f r C n t C R E P A R T O " A M P L I A C I O N A L M E N - , C o m i m i c o a m i g r a n c l i en te la t Solares. P r ó x i m o s al gran hotel que 
y j ^ n v ^ i D A R E S " \0'ue desde esta fecha he instalado mi es tá fabricando el señor Mendoza en 
W ^ = = í! a m e U A r c M n a^^o v ^mac . I oficina_en ia oa.a ^ ^ i f } ^ ^ ; | Almendares, se venden dos solares de 
in siempre a 
«clares y casas ¡ - , i r < i • 
con frente a la linea de la playa, a 
TTINTA S E AHK lE.N D A V S A E S T A N -
X1 cía 
Doy 
dinero en pnmera y 
i, bipoteca sobre las mis-





_ SO. bajos 
"^ Parque de'han Juan de Dio» 
f ^ 9 T e l e f o n o : A-izm 
B O N I T O C H A L E T 
iiicar céntrico, a la brisa, 
.jado. Ju»141 ^ " í . '; ..lac» 
i   esquina a la brisa, de 1.738 varas , 
xes y oasasl . . . _ ' 
mas baratos que nadie-
!$8.50. Informan: 27 y D , ''VÜlk E s -
¡ peranza", Vedado. 
¿ ^ F a R O Í X Y D E L V A L L E 1 A L O S H A C E N D A D O S Y C O L O N O S : 1 re T D e J a r t a m w t o T ai y 
JOSE F ^ r . a s a s . - l a ^ y ^ i n c . , . Vendo e q u i n a de 3 solares j w t o f , ^ S i fe6 v S e ^ T o 
4 6 X 4 7 varas. S i t u a c i ó n ideal. Aveni- a Plazos 
das 14 y 3 a . Media cuadra del par-: S O L A R E S 
que de la fuente luminosa. L a ave- ' , . , . , „ „ . 
- . A . i ' T " - , , • rendemos en buena proporción una me-¡ H033 
moa 14 sera un bOUievard de 40 me- n i a manzana »>n el Reparto "l-a Sierra," i ^ 
fi*». A~ mm ĴL- • ' i i r j J _ a minutos del Vedado y muy bien' T \ 
tros de ancho que unirá a l Vedado,! situada cerc* « n e » de ios carros. 
por el puente nuevo de la Chorrera , ' c1tl'R manzana en el Reparto "Almen-
"ul ' t^M-,;-' j 1 Dl« I dares " en inmejorable situación. 
que esta t erminándose , con la P la- j Dos hcrm0,os solare3 en la call6 12 
y a de M a ñ a n a n . Trato directo. C o m - ¡ r:eP*rt& "Almendares," a 56.50 vara. 
B O D E G A E N M A R I A N A O 
; posljeria, con gran comodidad y otra j-j, $3.000, bodega cantinera, surtida, gran 
, casa de madera, para vaquería; buen po- loeai, mucho barrio, alquiler y contri' 
izo de agua; muy apropiada para el qu* bución barato. Contrato. Vende ?7.j dia-
tenga establo de vaquería, muy cerca ri6S .ai contado. riguias, 7í>. Teléfono 
j de la Habana. Informes; Monte, 00, Tin- a-6021 ; de J2 a 6. Manuel Llenín, 
| torería. I 14S2<j 30 ab 
15294 S m 2 - — ! ^ 
'ba'bTtacíone's, easa nueva, con todos 1
Q E VEXDE UN GKAX HOTEL CON 40 
^INCA RUSTICA, DE CENCO CABA-; O h bitacio s, os 
' Herías a la salida de la Habana, con los adelantos modernos; las habitacio 
ora se ahorra dinero. U-U^T^M Ŝ̂  en cl Itei)art0 
I G L E S I A D E B E L E N 
. . ^ - t a a eUa b e r ^ e a ^ ^ u ^ t a 
i X c011 m finos sen-icios sanitarios 
D E T R E S P I S O S 
en la Calzada de la nema, dl-
Gran ceis departamentos, moder-
^ i d ^ i a mentalmente $360. Se puede 
renta m ^ ^ 0 menos, en hipp-
que eran el Vedado y el 
Correspondencia ú n i c a m e n -
te. R . A . L ó p e z . B e l a s c o a í n , 48, a l -
tos. Habana . 
C 3779 7d--,0 
en la ,netros 
E S P L E N D I D A C A S A 
Víbora. Moderna, tiene 20 por 40; 
• hermoso Jardín al frente y eos-
¿orí™ sala, vestíbulo, recibidor, 
hartos herniosísimos, cielo raso. 
S e v e n d e u n s o l a r de 2 . 4 0 0 m e -
tros , c o n f rente de 3 7 a l a C a l -
z a d a d e L u y a n ó , 5 4 a l a d e L u g a -
r e ñ o y 5 2 a l a de G u i c u r í a , a u n a 
c u a d r a d e l P a r a d e r o d e L u y a n ó . 
I n f o r m e s : 1 7 , n ú m e r o 3 . T e l é f o -
n o F - 3 1 3 9 , s e p u e d e d e j a r e n h i -
p o t e c a m á s de l a m i t a d de s u i m -
p o r t e . 
15126 c m 
Otro solar bien situado tn el Reparto 
"Almendares," a $4.50 vara. 
OSCIENTAS MIE Varas do terreno, 
U punto alto, con tranvía v Calzada 
a 45 cts. Lote de 5.000 metros llano,; 
frente a Calzada y próimo a Luyan/), 
para industria o quintas de recreo. Pun-
to comercial. Contado y a plazos. ITa-
^•ana Business, Avenida Bolívar, 2S ba-
jos. A-9115. 
_ 'i 10-1S 29 ab. 
VEDADO > SOLARES LsQUIXAS E X G y en seis, 1875 y 1133 metros. So- I 
L n a esquina a la brisa en el Parque i lar de centro con 935 metros. 2 500 me-1 
Japonés, Reparto "Almendares," a 5"! tros en Línra. 63S metros caMe " 
va^a• £.al,e B'..eK.^uina.!,„„113e metros, esquina 
una buena vaquería y su despacho. So nes con servicios, duchas; buen con-
vende. Otra, de 30, próxima a la Ha- trato. Informes directos: Factoría, nú-
hana, un kilómetro del paradero. J . mero 1, D, de 12 a 2 y de 5 a 8. el se-
Echeverría. Obispo, 14, de 2 a 3 y me- fior Manso. 
dia. i 14501 6 m-
15030 29 ab. \ 
B A R A T A S : Se venden pequeñas finqul-1 
tas en el Wajay, con frente a la caire- Ti»r.« ^«.«.«.ii ^ ^ A C ^ ^ K vrnî a en 
tera, agua potable, luz eléctrica, X^^^-^^J^^l^^^^^^^^ 
chen esta oportunidad. Toda persona, por S ^ 1 0 » 6 ^ ^ " ^ 0 ^ ^ 
modesta que sea su posición, puede « 4 y 1 M r ? s 7S ce?ca de Mon-
quirir una pequeña finca rfistica, con L ^ ^ ^ i V ^ 1 ^ " ^ f : ĥ ' 1" a G 
mucha arboleda y rodeada de grandes te- Teléfono A-C0--1. de 1- a o. 
M A N U E L L L E N I N 
E n 1 
EX A OPORTLX IDAD. SE V E N D E N 
muy baratas dos esquinas en el 
| Reparto " L a Sierra" 
í i 
una fronte la g f » a de oomfr. lujoHOS^fioa con. - toUlmentc"pagkda, en 8 y aa., 
caratos, cu a lo. ,>io t i . r m ! i «9 F^ro.s de la doble vía de Mananao, 
otra esquina de fraile con su centro, 
a 6̂ vara, en el Reparto "Almendares." 
Una esquina con dos centros en el 
Iyepa_rto "Almendares," módico precio. 
* ademas vendemos y compramos los 
mejores solares .en todos los Repartos. 
C A S A S r C H A L E T S 
Vendemos un bonito chalet en Buen 
Retiro, en $5.000. 
E n el Reparto "La Sierra," vendemos 
varios chalets y casas acabados de cons-
truir, a x?lazos y al contado. 
E n "Ampliación de Almendares" ven-
demos 6 grandes y soberbias casas aca-
badas de terminar, en buenas propor-
ciones, muy propias para cl Verano. 
Lujoso cha,'et frente al Parque L u -
minoso de la fuente, adaptado a los mQ-
dernes adelantos de construcción v ál 
más exigente y refinado gusto. Faci l i -
dades en la compra. Véase pronto. 
Nuevo chalet en la cali© 12 y 15, Ve-
dado, con 555 metros de terreno, en 
.«c-.ooo. 
"-luchas casas en 
Parque Medina 838 metros. B y Zapa-
ta, 425 metros. Calle .X, 800 metros. Pre-
cios: $25.00 a $50.00 metro. Ilavana Bu-
siness, Avenida Bolivar. 28, bajos. Te-
lefono A-9115. 
IK'IS ^ 29 ab. _ 
I^X T.A COXTIXUACION DK L A CA-J 11© 23, a Columbia, esquina a Tro-
pical, se venden 1-10<3 varas. F-4068. 
11216 4 mí 
 
fincas. Muchas facilidades en l i forma 
de pago y en las comunicaciones. Infor-
mes y planos: G del Monte. Habana, 82. 
V E D A D O : A una cuadra del Parque "Me-
nocal," ge venden dos hermosos solares 
de centro, en la acera de la sombra, a 
$30 metro. Aprovechen esta oportunidad 
de hacer un buen negocio. ínforjna: G. 
del Monte. Habana, 82. 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
En $1.500, carnicería moderna, según or- i 
dena Sanidad, vende 100 kilos diarios, j 
en la Habana, Calzada, esquina moder- i 
na, alquiler barato, contrato. Figuras, \ 
78; de 12 a 6. Teléfono A-6021. Llenín. ' 
14fi34 2 m ( 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
A r m a Z ó „ . 
lado del parque que la bordea, 
r2-50 váras; y otra en 10 y A 
ci Vedado, d í s d e con 
PROXIMO AL MEKCADO DE LA E l -r ís ima vendemos una parcela de te-
rreno, de 2.778 metros, junto o separa-
do. Medel y Ochotorena. Obrapía. 94. al-
tos : de 9 a 11 >' de 2 a 5 p. m. 
11M4 ' 4 m 
C E VENDE EN CHALET: EN HABA-
£5 na y Acosta, tiene sala y jol, come-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
Cos, servicio de criados y cocina, pa-
tio, garaje, jardín y portal. Su dueño: 
Felipe Montes. Informa el mismo: Te-
léfono I-1S73. Reparto Lawton. 
_ 14e8« 1 m 
T X LA CALLE PAZ, ERENTE A LA ¡ 
J_i d^b'e linea de los tranvías, con fio, 
varas de frente, se venden seis sola-
res juntos o separados a nueve pesos 
vara: se compran con 500 pesos al con-
tado y el resto a plazos. A. Puente, de 
12 a . l p. m. y de 6 a 8 p. m.. en Aguiar 
núm- 47. Tel. A-e22-1. 
11656 30 ab. 
SE VENDE, POR no EODER ATEN- Muchos médicas me recomiendan 7 IM derla su dueño, una tienda de tejí- metas de los oculltftas se dsspachen co:> 
23, s« vende nna casa de manipostería, i dos, situada en la mejor y mas amplia toda exactitud. 
con una superficie de 375 metros r que i Avenida de la República y se admiten i Mis clientes, que los cuento por na1" 
está rentando $140, en $20.000. Para In- proposiciones por la acción a este gran J ares, están -ontentos y depositan en mi 
local, armatostes y enseres, informan y en mis ópticos una gran confianza por-
en la misma. 23. esquina a U, Vedado, j que los cristales que les proporcionan so^ 
13<3'j3 1 vn ce la mejor calidad y conservan sus ojoV 
' . „ . l^a armazftn tiene ine ser correctamen-
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D I te «legida nara que se adopte bien a la 
'ara, pero 'a calidad se deja al alcane* 
formes: G. del Monte. Habana, 82. 
L E A D T A D : próximo a Belascoaín, se ven-
de una' casa de dos plantas, con una su-
perficie de 120 metros y compuesta de 
sala, .saleta y tres habitaciones en cada 
piso, en $14.000. Informes: G. del Mon-
te. Habana, 82 
VEDADO: A una cuadra de 23 y próxi-
mo a Paseo, se vende una esquina de 
fraile, con 22.66 por 50 metros, a $S3. Pa-
ra informes: G. del Monte. Habana. 82. 
P. 30d-g 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende un gran negocio de p l a n t a j e eusto del atente, 
e léc tr ica , hielo, gaseosas y aguas mí - i T > ár̂ \ 
nerales, establecido en punto de granj I j f l y í t * ^ — ^ P t l C O 
porvenir, por «er una z o n a , c a ñ e r a ; i ^ *^ ^ 
c o n c e s i ó n para el suministro a varios i A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
EN C A L L E D E L E T R A 
Ca i el Vedado, srlny habitaciones 
Socios, saleta, de 
SiftP y scrviflos 
ItÓM 5" S'.-'W en 
Lpnocer. Figarola. 
5 .1,- 9 a 11 y de -
Lín 
buen baño y (lema 
conicr, garaje, tm ¡ i 
dr criados. Precio, t 
hipotnca «i aulere i 
Empe'Tra<Jo, 30 L a -
: a 5. Tel. A-2280. 
\ PROVECHE . Se venden ESTA OPOKTLXIDAD: 8-15.46 varas de terreno i y 
Marqués lenzálcz y Figuras, acera ele sas . 
brisa, frente el Jai Alai en construc- luuci 
'•n actualmente. Trato flirerto con el 
opiotario. Más informes: Manriqiie, 96.1 
15280 
de construcción moderna, .'en $42̂ 000, 
dando $22.000 al contado y $20.000 en hi-
poteca. E l precio de la vara se cotiza 
Sdefní* vendemos 
n inmejorables li 
in en la Habana y sus barrios 
N S700, SE VENDEN DOS SOLARES, 
libres de gravamen, con 49 matas en 
producción, escogidas, salen a 32 centa-
vos vara. Informas: de 11.a 1. Jesús Por-
tilla. San Francisco y S a n d i a l . Barrio 
l'ocito. Marianao. 
14038 7 m 
<> m 
F I N C A S 
FRECIOSO C H Á I E T D E E S Q U I N A ; ^ - f ^ - . a ^ » U ^ c a l l . , 
Vendemos una finca d* tres cuartos 
- caballería, linda con " E l Chico," s'em-
ás de mil ca- Q E VENDE MITAD DE LX SOLAR DE 
res por su s i - ! ^ seis metros ochenta y tres centíme-
tros de frente por cuarenta de fondo: 
acera de la brisa, a media cuadra de 23 
en la calle D, entre 21 y 23. Informan en 
D. 191. 
14532 29 ab. 
rrwrtc MC'idozu, Jesús del Monte, nw-
flfrnVmo. » tod» lujo, dos plantas. E n 
,1 bajo tiene ianiín u ¡Miibos lados, r 
nl (orriflo, sala, '•oinedor, dos cuar 
jfermitoriDs, cocina espléndida, dos cuar-
'..«''•riiii|»»s, garaje, escalera de inarmo 
Kel alto, cinco cuartos, sala, un cuar-
.„ erlad", baño y terraza; su temno 
§ •tnr 24 rnetros. l'lgaroln, K'npedrado 
?i bajos, de ;> a 11 y dp 2 n 5. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E N L A V I B O R A 
c-on «asa inmediata a la avenida de 
1'fadr. Palnpi y muy cerca de la Cal-
¡i la brisa, con jardín, portal, sa-
V, récihidoT. cinco cuartos, espléndidos 
t?rraza al frente de éstos, sale 
M a z c , 550 metros, a $8.50 metro a 
i< s, j la brisa, urge venta antes del d ía 30 
i por tenerme que embarcar. Informan: 
¡ Serafines y San Indalecio, bodega. T e -
i í é f o n o A-4000. 
j 15380 30 ab 
¡ "\^ENDO SOLAR. KStiCINA V B A I L E ; 
t inu.v bien situado y cérea de la 
Otra de tres v m^d^a cacatlerías, mag 
nifi.'as tierras y jTluy cerca de la Ha 
baña, en $15.000. 
Vendo; una manzana y 
mús, contigua, juntas 
l nivorsidad. informan: Infanta, 20, 
irada de árboles frutales, hortalizas, et 
!ñ ¡jo. ooo. 
media manzana 
una sola, te-
rreno llano, frentes: calle San Indale-
. i ció, esquina al Parque de Santos Suá-
Mamoncilh? snlLí-, ' l?00lo"^ n03 Cn *M**k Dolores. • Zapotes, San Bernardlno y 
s-10 000 S,al-da- de la 1Ib.ora- en Santa Irene, sirven pera grandes nego-
' ! " |cios, por el lugar que ocupan, una cua-
. * otras cien colonias, fincas, «etc.,- en , clra de la Calzada; se deja parte d l̂ 
inejores Términos Municipales de la [valor en hipoteca si lo desean. Vendo: 
un solar en San Indalecio, frente a la 
\ ¡ ¡ brisa, con alcantarilado', entre las ca-
G r a n negoc io de ú l t i m a h o r a 
República. 
lí t m 
hendemos 79.000 metros en la bahía de 
| la Habana, posee muelles, chuchos, cer-
ca ferrocarril, calado para atraque de 
I barcos de cualquier tonelaje, dique, etc.. 
de Encarnación y Principe Alfon 
so, 11.79 varas de trente por C0.14 varas 
de fondo. Su dueño; Correa, 20. 
14334 30 ab 
!) ii 11 
dos , d e n t r o de l a H a b a n a , c o n tres 
EN U C A L Z A D A D E L C E R R O I f rentes y a u n a c u a d r a de la C a l -
MasnTW casa, aní^s de T'ilínán. zs ¡ i i r> • • n • i i 
rfinr Hos ventanas, sala, recibidor, jar - , z a d a de L n s t i n a . r r e c i o h a s t a e l 
ÜW, palería, cinco cuartos seguidos, sa-1 aA ¿.qc C\C\C\ r n • 1 r \ i • 
Irta Rl fnndo, cuatro cuartos mas. va- d í a 3 0 , $ o 3 . ( J Ü Ü . t . P u j o l . ÜOIS-
riorwrvicl'-.s de bafi««. et^.., cuatro pa- _0 . 00^0 . t-joo * -rz-m 
M*. Sn terreno. 700 metros. Precio, p o . 5 3 . A - 2 o 2 2 . A r - 2 3 3 9 . A-ZOO i . mfík Figarola. L>n>3edrado. 30 bajos. 1 r. o , . ofi 
ée ¡)-a--il y de 2 n 5. i aq r* •• 
B U E N A S P A R C E L A S 
M . R E Y E S Y R . A R E C H A G A 
Oficina cn la Habana; Tejadillo, núme-
ro 1. Uepartumcntos, 31 y 32. Horas de 
oficina. De S a 11 a¡ m, y de 1 a 5 p. in. 
1 17 8 m 
n el Vedado, lugar céntrico, entre 
MÉS, v de pasep a G. una esquina 
• por 21 y medio: otra parcela de 
de 13 y medio por 25 metn 
I L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A 
du» A $7.50 se vende, en la 'calle Rodríguez, 
con un lote de terreno que mido 470 metros 
• e n - ' m á s o menos: tiene un buen frente, con 
una I un buen fondo. Se puede fabricar una 
(••lalna con 23 v medio ñor 40 metros; ?ran casa o dos buenas casitas; es un 
"ü fila, completo a la brisa. OS.-! metros, buen negocio. Más informes: Monte, nn-
rates de Paseo $23 metro Figarola. Em-1 mero 17. altos; de' t) a 11 y de 1 a 3. 
pedrado, 30.. bajos, de 0 a IT y oe 2 o .". i Alberto 
d a d a t a c i T E R R E N O A $ 5 M E T R O 
d A K A I A o Se vendo en la Víbora, reparta Viv.'.n-
f'nlle ris Línea gran casa con OfO m»-I c01 <'a,'e de Cortina, a dos cuadras de | 
'ros, jardines, ' portal sala saleta va- M«- Estrada Palma, un solar mide 
nos cuartos, saleta Al fondo, servicios 10X40 metros cl<« fon40 calle ancha luz 
mwlornfslmos cuartos de criados ga- y acera Informa": "lonte, 17. altos, 
n K árboles frutales otra esquina do d*2 8 '' 10 v •r,e n :! Alberto 
\ ™ '«e.ros jardines, por-( R E P A R T O S A N T O S S U A R E 2 ¡ 
'•'i. vanos cuartos, dobles servicios, un . , , , 
fnaíío criados. Tiene dos plantas Pre- S* traspasa contrato de un buen solar 
''n: $.")7.r0í» y un cf>iiso Figarola llmPe- de centro, mide 10 por 40 varas de 
., "'K ¡¡o. IvHos. de 9 a 11 v ¿c 2 a ó. I fondo m*s o menos, a $fl,50 vai-a, parte | 
Telefono1 A-22S(¡., | al <-ontado y resto a plazos, a la Com-
páüta. a $25 mensuales, es un buen 
negocio Más informes: Empedrado, 4o, 
altos: de 9 a U y de 1 a 3. Alberto. 
13136 6 m-
S O L A R E N E L V E D A D O 
V e n d o u n o de c e n t r o , a c e r a 
de l a b r i s a . P a r t e a l t a . C . 
P r a d a s . A m a r g u r a , 1 1 . T e l é -
Asocladai. 
f ono A - 0 4 9 7 . 
T E R R E N O E N E L V E D A D O 
Se vende un terreno que mide cerca de 
(500 metros cuadrados de superficie, en 
m¿s céntrico del Vedado', por donde 
pasa tod«' el tráfico de ia l lábana, ca-
lle L , entrp 11 y Calzada, como a la 
mitad de la cuadra. Este terreno es 
I mVy a propósito para una persona de 
i guato que desee fabricar un chalet en 
| un lugar céntrico y distraído. Precio: 
' $20.000 Para informes: W, Rodríguez, 
| Sol. 85. Habana. Teléfono A-M22. 
| T4745 ^ ^ S m 
' V TEXDO VX LOTK DE TERREXO DE 
V 2..GS1 varas; l . Id id, ui.- de. ".000 id-: 
1 id. id.' id." de S.WO id.: todos propios 
para industrias; 1 caldera vertical üc 
15 caballos; 1 casa que renta $160. en 
I $20.000, para industria; 1 automóvil pa-
ra 7 pasajeros, marca Studebaker. Su 
dueño; Santa Catalina, número 10, Ce-
J ^ O T O G R A F O S V AFICIONADOS: 
pueblos; e s t á preparado con suficien 
te m a q u i n a r í a para venta de d í a y de 
noche; toda su maquinaria es de la 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
vende o admite un socio para una; m á s moderna en uso hasta el d í a ; tíe-
fotografia para dejarlo al frente, si no' . i ». i . 
sabe se le ensena, tengo r;, y una en; ne actualmente un buen ingreso que 
Canasí. Se ganan más de $10 diarios, 
en sociedad con $300, y vendida $600. 
Cuba, 9. Rodríguez, fotógrafo. No quie-
ro bobos ni palucheros. 
15352 30 ab 
NEGOCIOS: VENDO GRAX BODEGA, buen punto y buen contrato', eq 
$8 500; otra en $4.500. Gran café en el 
mejor punto de la Habana, 8 aüos de 
contrato, venga a verme, no se dem0-
re que luego será tarde. San Lázaro 
y Lealtad. Colecturía; de 2 a 4. M. Gar-
cía. Teléfono M.-1092. 
A T E N C I O N 
OJ O : VENDO CA8AS, 3 EXr ZANJA, dos plantas, en $27.000. Gloria, dos 
plantas, $21.000. Sol, dos plantas, §30.000 
Venga a verme. San Lázaro y Lealtad. 
Colecturía; de 2 a 4. M. García. Telé-
fono M-1092. 
15335 2 m 
se dup l i cará en breve por la gran pros-
peridad de la zona que a b a r c a ; se ven-
de por necesidad de ausentarse su due-
ñ o . Informes: A . A z c á r a t e . Manzana 
de G ó m e z , 2 3 9 . 
13670 1 m 
Vendemos y compramos toda clase de 
fmtas rústicas y urbanas. Tenemos * 
la venta doscientas casas en la Habana. 
Informes: Amistad. 136. Garda 7 Ca. 
VENDO tTNA BODEGA, EN E L CJüN-tro de la Habana, queda el local l i -
bre y $300 de sobre alquileres, cafés de 
$3.000 a $20.000. Vidrieras de tabacos y 
cigarros., d© $1.500 a $8.000. con bueno» 
contratos y en puntos céntricos. Infor-
m a : M. Junquera. Bernaza. 44, café. 
14635 30 ab SE V E N D E E N E S T A B L E C I M I E N T O de víveres y dulcería, ganga verdad, 
por no1 poderlo atender su dueño, on 
punto céntrico y de mucho tránsito; no 
paga alquiler, buen contrato; se ven-
de sumamente barato. Para más infor- Venden un mostrador y nerera y un 
mes, J e s ú s del Monte, 273, teléfono' armatoste con sus tres Iqnas y un es-
A V I S O 
1-2370. Sánchez y Creta. 
136;?8 30 ab. 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inqui-
S O L O C O N $ 5 0 0 
Por enfermedad doy participación a mi-
tad de ganancias, en una oficina de ne-
gocios cuyas utilidades seguras no han 
bajado de $H.500 a $7.000 anuales, en dler-
años establecidas. Informa: J . M. Al-
fonso. O'Reilly, 53, bajos; de 9 a 11 y 
de 3 a 5 
15325 ' o m 
SEE.V NEGOCIO: EN EN A DE EAlS mejores poblaciones de la Provincia 
de la Habana, so vende o percuta con I en xw.o de los mejores pueblo's de la pro 
uno' de la Habana, un magnifico Colé-1 vincia de la Habana, y situado frente a 
gio, con 00 alumnos y pupilos y con j un parque y a tres cines La venta no 
pejo grande y una división y un kios-
co completé de cigarros y tabacos y bi-
lletes. Se desea desocupar el local, y 
puede verse de 13 a 2 en Mercaderes y 
O'Reilly. café. 
13944 2 nv 
J p N .GÜINES 
ría con vida propia, paga alquiler; 
f ' f j„r k«J«« ,» . „„ para informes en la misma: calle Al -
Imato, cates tondas, bodegas y ga- mohaiia y Tacón. 
rajes . Of i c ina : Monte, 19. T e l é f o n o I j 29 ab-
A - 9 1 6 5 . Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3 . 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
Re vende el mejor café y restaurant. 
rro. Teléfono A-4435. 
14884. 29 ab 
• • • • • • • • 
R U S T I C A S 
2 m 
30 
TTKRM-sA CASA MODERNISIMA EX 
** la Víbora, buen punto, tod» do cle-
o raso, con jardín portal, eala, saleta 
•W, eablnete. cuatro cuartos, cuarto de 
^stura. baño lujoso complpto saleta, 






'rvic para criados. 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
AMISTAD. K!>. ESOUINA SAN JOSK 
Vendemos terrenos en la playa Almen-
o Alen Tvlstárs^ a;,^/a,::Ve- ?f4 WM>00/"t clares, en la-Sierra, en el Repart  
 Avcn^, cmseguida Ilavana Rusi- do/ en Santos Suárez. todos a £ 
n'A .ií - a Bohvar- -8' baJ0S- Telo- ^ ^ faciiid:ide3 para el pago. 
IMS 0- ~ J . I',. I 15102 4 
T e r r e n o p a r a u n a i n d u s t r i a 
Se vende en el Reparto Santos Smlrez 
un terreno de tre» mil metros cuadra-
dos de superficie, propio para instalar 
una industria. Colinda con la Calzada 
de Buenos Aires, muy cerca de impor-
tantes industrias estableoidaa y del des-
viadero del Ferrocarril. Este 'lugar, por 
las vías de comunicación que están ter-
minílndose de abrir, adquirirá gran va-
lor dentro de muy poco tiempo. Para 
informes: W. Rotln'cuez. Sol, 85. Teléfo-
plazos i no A-3422. 
1174 r> 
8 m 
C A P I T A L I S T A S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
OK VKXDKX DOS SOLARES DE ES-
O quina, uno cn Victoriano y Enna con 
tres habitaciones, otro en Pérez y Gua-
sa bacoa. Linda con la herrería de Lo-
sada. Su dueño: Tenerife. 41. Mavlni'-
no Rodríguez; no tiene intervención de 
i corredor. 
12357 
Ca« en la Víbora desde $9.200 has- ¡ 
'» $25.000; b a ñ o de lujo, garajes,! 
'"«¡nes, etc. Vende solares y f á b r i - | 
J dejando el iporte en hipoteca. | V e n d e m o s m i l ochoc ien tos m e t r o s 
^ a r a , «mm. 21, de 12 a 2 . Tc lé fo -1 c u a d r a d o s de t e r r e n o , h a c i e n d o es - i "oeparto colu.mbia, vexdo - . « 4 
flO I-Sl*;? . i i O 1 ' varas. juntas o separadas, de terre-
n a / q u i n a , a u n a c u a d r a de B e l a s c o a m . no aito. c» i i e mte* . entre Miramar y 
"—-~- I m. ,t • . f L • 1WI - Primelles, a una cuadra de la Calzada 
?T P m m pt n x i r n U n i c o t e r r e n o p o r f a b r i c a r . M a g -
t t n ü l ü B L A N C O n í f l c a s i t u a á ó n . D e s e a m o s t r a t o 
endo en s; 200.(100 una casa en Merca- j . . 1 1 ,, pM1.' 
de d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r . , r r e c i o 
de o c a s i ó n : $ 5 5 , m e t r o . 
I N T E R N A T I O N A L C 0 M M E R C E 
B U R E A U . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 6 6 . 
15099 30 ab. 
dos úia"^0 Obispo y Obrapía, casa 
Dientr • ' <'on c>10 metros; establecí 
f̂ o A . ^ " contrato- O'Reilly, 23. Te!é-
^ 0' 30 ab. 
r ^ Ü f Rexta casa dos p l a n t a s 
comercio, contrato largo, 360 Tsra« --"iiici cío, contrato largo, ^noníi? cabida, 7 por 100 renta libre, 
«mes* * en. csta dudad. Havana ~ 




y n del carrito, precio 4 pesos vara. 
Informan: jardín L a Mariposa. Teléfo-
no F-1027. Otro, Reparto Almendares 
vendo 84S varas de terreno llano1, crIIÓ 
Primera, entre 18 y Fuentes, a 2 cua-
dras del carrito, precio 6 pesos vara 
Informan: jardín L a Mariposa. Calle 
23 y Primera. Teléfono F-1027. < 
ineos 3 ab 
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendo fincas rústicas, inmejorables pa-
na, cultivos menores y de recreos. 30.000 
metros cuadrados cada una, frente a ca-
i rretera. !?0.16 metro. Parte en hipoteca. 
KUas Castañedo, Manzana •'de Gómez, 
; 551. Teléfono M-260Í. Dé 2 a 4 p. m. 
' Hermosa finca en la carretera de Cano 
I a Punta Brava. 400 000 metros cuadrados. 
Gran cantidad de árboles frutales de to-
| das clases. Parte en hipoteca,. Verdade-
ra ganga. Elias Castañedo. Manzana de 
Gómez, 551. Teléfono M-2604; de 1 a 
V A R I O S S O L A R E S 
Reparto Lavv'ton. Concepciiín y Trec;. 
ü o s lotes Juntos. 800 ipetros Cuadrados 
Espléndida- esquina, $5.50 metro. 
Reparto Santa Amalia. Dos magníficos 
solares en Gustavo'. 25,5S x 32.42. Calle 
González. 14,74 x 45,98 Facilidades cn 
en pago. .$6 vara. 
Ampliación de Mendoza. Víbora. Magnf-! 
fico lote frente al Parque de Sport. 21,30 
por 52,16. Lado de Ja brisa. Elias Casta-
ñedo. Manzana de Gómez, 551. Teléfono 
Mr$éÓ4 De 2 a 4 p. ni. 
TERREXOS PARA INDUSTRIA, VEN-do lotes con chucho, de ferrocarril, 
para fábrica o almacenes,' a ,«5.00, 6.00 
v 7.00 metro. Elias Castañedo. Manzana 
de Gómez, 551, Tel. M-2601, de "2 a 
:;7v3 2fl^'-'-_ 
L A 
secciones independientes para ambos 
sexos, dándose también clases para Ma-
gisterio, Comercio, Taquigrafía, Mecano-
grafía, Idiomas, Música, Dibujo, etc.; sin 
competencia y de gran porvenir.. Infor-
marán; Crespo, 43-A, altos. Habana." 
15409 30 ab 
LA NOTA DEL PRADO. PRADO, 119, 1 qida todas sus existencias con re-
bajas del 20 por 100, en todos los artícu-
los Se admiten proposiciones para el 
traspaso del local. Prado, 119. " L a No'ya 
¿el Prado". 
15445 ...c 2m-
menos de S150 diarios, contrato 6 1|3 
años; no paga alquiler y le quedan $32 
a favor. Más informes: Monte, núm. 19. 
altos: de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G R A N M U E B L E R Í A 
Por querer marcharse su dueño se ren-
de una mueblería a todo lujo, junto con 
su taller; la casa está en lo m á s cén-
trico de la Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete años y no paga alquiler; 
no se trata con palucheros. Se trata 
con personas serias y que conocen el 
giro. Más ip íormes : Monte, núm. 19. al-
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. -Alberto. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende una panadería, dulcería, vfre-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contrato doce 
años, alquiler, $150, el egocio para dos 
socios que quitó.'an trabajar, ganan un 
dineral; no curiosos. Informan: Monte, 
númer ol9, altos; d & 9 a l l y d e l a 3 . 
Alberto. 
T R E N D E L A V A D O 
Se rende un tren de lavado en un punto 
Vendernos 4 Casas de Huéspedes, en San j jQ.jy céntrico, tiene mucha clietela, y 
Rafael, Galiano. Prado y Neptuno. todas ' • 
de primera. También vendemos una con 
8 años de contrata; tiene 50 habitaciones; 
es de primera-
F O N D A , S E V E N D E 
Cerca del m"ellc, puede el comprador 
practicarla, vende 70 pesos diarios, tie-
ne contrato, ?25 alquiler, se da en $2.600. 
deja $400 mensuales. Ubres. Trato di-
recto con el dueño. Informan: Santa Cla-
ra, 8, sastrería. , 
_14565 30 ab ^ 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
AMISTAD, 69. ESQUINA SAN J O S E 
buen contiato, cinco años, no pag» al-
quiler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista hace fe. Informan en Mon-
te, 19. altos. 
G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
Urge la venta d» un restaurant, monta-
do a la moderna, único en la Habana. 
Vendemos 4 Cafés en los mejores pun- punto comercial, buena clientela, el ne-
tos de la Habana, con buenos contratos gc'eio vale doble, se da barato por te-
V eran venta; no pagan alquiler y con ^ ner que embarcarse su dueño. Vista ha? 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
AMISTAD, 09, ESQUINA SAN J O S E 
gran margen. Vista hace fe. 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
AMISTAD, 60, ESQUINA SAN J O S E 
Tenemos varias Bodegas, con buen con-
trato y con $100 de venta; diaria. " Pre-
cio: desde $4.000 a $14.000. Vengan y verán 
que no es palucha. 
A G E N C I A ~ D E N E G O C I O S 
D E P E R E Z F E R N A N D E Z Y COMPAÑIA. 
AMISTAD, 69, ESQUINA SAN J O S E 
Compramos y vendemos toda clase de 
Establecimientos y Fincas Rústicas y Ur-
banas, y damos dinero en Hipotecas en 
todas cantidades. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
Inmediato a l Parque Maceo, se ven-
de una m a g n í f i c a parcela de terre-
no, alta y céntr ica , a una cuadra del 
g f t f ^ T R o casas col- 8**A. I S r a ^ o u a S l s ! l - u e ^ p l g a r i e ^ a ^ i a - 1 t r a n v í a y a un paso de la Universidad 
"«íeta, tres cuartos. 
14376 * Ocluendo, 114. 
modernas, a . zos 0 dejar algo en hipoteca. Para más T,el |e 15 metros de frente, COn una 
Belascoaín, en $ G.OOO. 1 informes en Manrique 95, I _ft V ü tca . A • 
' M r W | 1 m i superficie de 750 metros. Propio pa-
incas rus t icas , en rronAS l a s ra construir un edificio de 70 depar-30 ab. 
V E N D O 
K . 1 f l MÍontee8<'-U,na- ! 
Í-^íbco V6, alto y baÍo- $30.000; San 
SjOOO- Lavrton. $15.000; Obispo, 
^ • ^ r ^ V L Chalina. $9.000; Morro'. .con 
^ ^ • ^ • ^ ¡ ' " S o m e r u e r o í ^ O » ; 
' ,*sdia \ Y0' f o r m a n ; Cuba. 7; de 11 
12232 1- solamente. J . U. V. B. 
??0. • d V ' * i « ^ r n e t r o s í Damas, $11.500; 
lM,1*«l8*rtft$16,?00- *25000 y $40.000; Rr 
Obispo. 
C 2446 
c ¡ H O R R O R O S A G A N G A ! 
im» esperanza, num. 144, , partos. Córdova y ( 
fik •CWa ^e mamPoster ía , propia para 
«ncar y quc midc g jQ ^ 14 L a 
tt¿' CB el núm- 121 de la misma 
Ol,i!l S"ora Conchita. Informan: 
« T r 40' por Habana , letra C . C a -
- 30 ab. 
\ TKXDO FINCA LINDANDO CON "Americana" del General José Miguel 
Gómez, cn Calabazar; tiene cinco y me-
dia caballería dedicada a vaquería y 
cercada; pueden adquirirse las existen-
cias por su costo. Precio: $45.000. G G. 
fallaban. Manzana de Gómez. Departa-
mento número 265. Teléfono A-9G82. 
i RROTO NARANJO. CHALET FREX-
j \ te a la Estación, . propio para pasar 
el verano, con 2.500 metros de terreno, 
la casa tiene tres meses de fabricada; 
punto alto v saludable Precio: $12.000. 
G. G. Callaban. Manzana de Ctómez. De- 1 
parlamento número 265. Teléfono A-Otó-. 
15464 !, m-_ 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
J . Martínez. Todo el que desee comprar 
fincas urbanas o rústicas, asi corno ad-
quirir o deshacerse d6 algún estable-
cimiento, sea del giro que fuere, 0 ne-
bipoteca, con módico 
esta oficina. 
ce fe. Informan: Monte, 19, altos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G A N G A : E N $ 5 . 0 0 0 
Urge la venta de una casa de huéspedes, 
bien amueblada y bien situada, la casa 
vale doble de lo que se verfde. se da 
barata por asuntos de familia. Vista 
hace fe. Venga pronto que los muebles 
valen lo que se pide. Informan: Mon-
te. 19. altos; de S a 10 y de 12 a 2. Al -
berto. 
G R A N H O T E L 
Urge la venta de un buen hotel, en lo 
más céntrico ¡de la Habana. . E l negocio 
deja un buen margen, tiene infinidad 
de habitaciones, buen contrato y poco 
alquiler. Más informes: Monte, 19, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
14533 1 m 
V E N D O U N C A F E 
en muy buenas condiciones y buen con-
trato. Urge su venta. También vendo 
una, bonita casa de huéspedes, próxima 
a Galiano y otra en Prado. Informan: 
U'Reilly. 53, bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
14953 1 m-
Q E V E N D E E N C A F E CANTINA, E X 
io $1.200, por encontrarse el óuefio en-
fermo y no poderlo atender, paga $20 
de alquiler, es una oportunidad de apro-
X vendo uno. por encontrarme enfermó | vechar. pase por és ta y se desengafla-
v no poderlo atender los dos. es buen rá. Se da a prueba para que usted rais-
neirocio para el que quiera trabajar, i mo se desengañe. Para informes en el 
Mucho barrio v bueno'. Informes: San | mismo, café-Guanabacoa. Pepe Antonio', 
Ignacio, 92, puesto de frutas. j £ y medio, a media cuadra del Parque 
i vtTfí 30 ab ; Central. 
. •u>i'J , . ; 14478 1 m 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
AMISTAD, 69, ESQUINA SAN J O S E 
Tenemos a la venta tres Garages de lo' 
mejor de la Habana, con Grandes T a -
lleres y cn buenos puntos. 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
AMISTAD, 69, ESQUINA SAN J O S E 
Vendemos varias Casas de Inquilinato, 
buen contrato', poco alquiler. También 
tenemos grandes locales para Estable-
cimientos y para Garages. 
m E N G O DOS PUESTOS DE FRUTAS, 
1 ̂ 'provincias , do todos tainar)os, para! j . ^ ^ ^ con . in0(Ioro l ,añ0 reve'rbe 
* ' ~ ^ " B B W * » * ^ o i . de p a ü o ; . V a „ . a 1̂ .̂ .'%^% 
ind 10 mz 
5 0 m á q u i n a s ; o para fabricar 24 ca-
sas de sala, saleta, dos habitaciones, 
patio y traspatio. Proyectos aproba-
O E VENDEN EN LO . MEJOR DEL VE 
O dado, dos mil quinientos rnetro_s cua 
! nave O garaje COn Capacidad Dará seguro' de'"qu"e 'será satisfecbo en sus 
'aspiraciones. Horas de .oficina: de 9 
dra'dos, un cuarto de manzana. Parte fa-
bricado. Terreno llano y todo cercado. 
Informa: Francisco Velarde. Mercaderes, 
4 Teléfono A-á:44. De 9 a 11 a m. y de 
11. y de 
quina a 
14951 
a 5, en O'Reilly, 53 
Aguacate. 
bajos, es-
S V o ^ r r ^ f L 0 i K . ^ ! P R O X I M O A L O S M U E L L E S 
caballos y los coches en su niayoría du-1 • bodeffa cantinera. sola, 
quesas en flamante estado Para infor- • en ^ inai bbien surUda. poco alpuiler 
mes: Oquendo, 1, moderno. - bue^ contrato yendo otra, situada de 
gjOgg n a - Monserrate a Habana, en $4.500. esqui-
~ 7 ~ r v n l v x o nFKF- t-krder• ' na, y no paga alquiler, muy cantinera. 
M O T S t m í í « ™ c S ° E " ¿ •« AW» r M f n ^ C . oca.!*, , Infor-
D l x N E K O E 
H I P O T E C A S 
Socio comanditario: con $10.000, lo 
solicita un experto para instalar una 
industria nueva de ar t í cu lo de mucha 
venta. S e garantiza doblar el capi-
tal en el primer a ñ o . Informes: G . 
Pereda. Apartado 2188 . 
15219 1 my., 
C(E T O K A N DOS P A R T I D A S , A L 6 POR 
O ciento casa en O'Reilly. $28.000 y $45.000 
Vedado, al 6 y medio, y se vende casa 
Vedado,, $80.00. J . Echeverría. Obispo. 14, 
de 2 a 3 y mei^a" 
. 15030 20 ab. 
EN H I P O T E C A S E DAN $3.000 O ME-nor cantida-d sin corretaje. Infor-
marán en San Rafael y Aguila, café Si-
glo X X , vidriera J . Díaz. 
15307 1 m 
TR E 9 M I L L O N E S D E P E S O S PARA hipotecas, alquileres, usufructos, y 
pagarés, desde 6 por 100 anual. Reser-
va, seriedad, prontitud. $3,000.000.00 pa-
ra fincas, solares, casas y terrenos. 
Avenida do Bolivar (antes Reina),, 28, 
bajos. Tel . A-9115. 
14948 B m. 
DI N E R O : LO DOY Y TOMO E N H i -poteca y compro y vendo fincas y 
solares Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-5864. 
14S74 28 ab 
HI P O T E C A , S E TOMAN 60 M I L PE-SOS por una casa en el centro 
la Habana. Llamar al M-1742. 
14899 28 ab 
TOMO $1.600 E N H I P O T E C A , CON hn*-na gara,ntía. Trato directo. Figuras. 
78. Teléfono A-6021. Llenín, 
--147S1 2S ab 
Aurelio P . Granados: Dinero para h i -
potecas y cuanto ofrezca g a r a n t í a s . 
Resuelvo en 24 horas. Compro y ven' 
do terrenos y fincas rúst icas y urba-
nas. O b r a p í a , 3 7 . Telefono A - 2 7 9 2 , 
_ 33416 14 m 
S e p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o redimel ios d e p a g o 
d e l P l a n B e r e n g o e r . V i d r i e r a d e l 
c a f é " E l B o u l e v a r d . " E m p e d r a d o 
y A g u i a r . 
-Wd 19 C-2699 
vende una bodega, en $3.400. Informan, mes, en \ 
en Aguacate, número 60, bajos. 
15016 4 m-
en Villegas y Obrapía, café. Señor 
a o p. m-
G 3699 10d-2l 
dos. Animas, casi esquina a Arambu-1 H ^ ^ o r l s A a » ? 1 ? 
CUARTO 
on magní-
r u y S a n L á z a r o . Productiva inver- ' f i(as tierras de, cultivo. Tiene c a s a b a -
. , J , j . • «^«"-uto jutcf tey jardinegi comedor para trabaja-
sion de omero. Inrorman directamen- dores, treinta y dos casas para distin-
Se venden 2 solares, en la calle Mar-1 te en la " C a s a Istemacional ," A v e - f e » e 4 ? % i » U c u % s U n a p a ^ a a l r a r b a c o y 
q u é s G o n z á l e z y Figuras, miden 845.46 nida Bo l ívar n ú m e r o s 54 y 56 . antes i26 ^ pies d í p i a n o s , tioo palmas, 460 
1 _ í. . i ?.a_ I >. . » "•*"v','. matas de cocos. oOO matas de aguacate, 
varas . Trato dilecto con el propieta-| Re ina , $28.500. 
rio. Informan en Manrique, 96. A $34 1SSC1 
v a r a . 
13500 i s my 
GRAN OPORTUNIDAD: EN EL PIN-toresco reparto de Cojírpar y muy 
CNA ORAN CASA, « O D E R -
V E N D O 
Vedado, calle 19, cn $50.000. calle O, en 
$15.000 v calle K . $60.C00. Informan: Cu-
ba, 7; de U y media a 1. solamente; _«) 
T M. V. m S a s m á d S e f ^ l z a ^ a ^ F l ^ ^ ' ^ dCBPUéa de'la3 ^ ^ 
ta ""i oni^í risa: su Precio es de do-
*i 8olo la *;tní08 Pesos, que hoy cues-1 u 
Si "̂"reno rabricación $14.500, sin contar [ « 
imero ~.mes. su-dueB* en 
^ C e n ' t r f L 8 ^ 0 161 Parad 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, 
con comodidad para el pago'. J . García 
Rivero. O'Reilly. 120; de 9 a 11. 
C 3742 ind 24 ab 
12.000 matas de naranjas. 660 cafetos 
una fábrica de almidón, 800 metros de 
carretera v alguna siembra de caña. Me-
del y Ochotorena. Obrapia. 94, altos; d6 
9 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
14914 4 m 
V e n d e m o s e n J e s ú s 
The Credit of The Americas Inc . Man-
ana de G ó m e z , 339, tercer piso. Te -
nemos en venta fincas rúst icas de po-
j trero y con montes v í rgenes , m a g n í -
IVlonte, fieos terrenos para c a ñ a cerca de cea 
S O L A R E S Y E R M O S 
varas. A $30 vara . 
1355'J 1S m; 
J E C E D E E L CONTRATO D E VO-s 
d e m a d e r a s . 
lisr^j S n 
~ dráv 1;A;llE DE POCITO. DOS CUA-1 ^"solarea cn la segunda amPliaelón d e l j C 
>de L . la Calzada de la Víbora, se i Reparto Almendares frente a la fuen- j O 
•^e m ' e r r e n o , que mide 22 por 34: te luminosa; tienen 1,400 varas de su 
ll4- Infn, ita r[stií vor estar en una 
S í y ^ff110 .a P  ^InL borilta vista 
E VENDEr E N R E P A R T O L A W T O X . 
en 9a.. Milafrro y Acosta. a media 
cuadra del tranvía, una parcela de terre-
oerficie entre lo* dos. Informes: Aguí-1 no, do esquina, es cl punto más alto 
gg do! Reparto, Informa 
14525 25 ab. I niente Rey, 4. 
120*3 
a «s 
José A, Puis. Te-
9 
V E N D O 
l~na finipiita de recreo, cen 14.700 me-
tros cuadrados, con OA frente a la ca-
rretera de Arroyo Arenas al Cano, sin 
casa, cercada de alambre, con distintos 
frutales, palmas, arrojo, luz eléctrica y 
entre varios chalets, a un peso el me-
tro. Informan: Cub». 7: de 11 v media 
a 1 solamente. J . M. V, B. 
13685 ir, m 
POR T E N E R CHE EMBARCAR PARA el Norte, se vende una casa de hués-
pedes con buena marchanterfa. Infor-
man, de 2 a 4 de la tarde. O'Reilly. 57, 
primer piso. Habana 
15014 6 mi 
8E VENDE. EN ESQUIXA, UN ESPLEN-dido café. Hace buena venta. Alqui-
ler, 75 pesos, 7 años contrato, es un gran 
negocio. Tengo otro más también d». 
mucho porvenir. Más informes: B. Alon-
so. A rosta, 34 (altos.) 
15038 30 ab. 
O E VENDE UNA ACREDITADA BODF-
O ga en esquina; bu^na ganí;a; vende 
$3.000 puede vender más. E s un hermo-
so negocio. I^argo contrato, poco alqui-
ler. Más informes: B. Alonso. Acosta. 34, 
altos. • 
15038 30 ab. 
E N $ 5 . 0 0 0 
Vendo un gran café-cantina y fonda 
próximo al muelle, de esquina, bien 
montado y con vida propia. También st 
alquila la esquina de un café p.ira una 
vidriera de tabacos y cigarros, punto 
céntrico. Se da contrato. Vista ha^e fe. 
Informes, en Villegas y Obrapaí café. A. 
i'ernándcz. 
15117 30 ab. 
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cantidades, pa* 
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Neptuno. Barbería. A-3210. D« 
9 a 12. i™ 4 m-' 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en t » . 
dos puntos en la Habana, y eus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todo» los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m-, 1 « 
6 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-541f. 
C 6026 in 16 • 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A d m i t o p r o p o s i c i o n e s s o b r e e s p l é n -
d ido H o t e l de c i ento c i n c o h a b i t a -
c iones c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o 
e n s u c o n s t r u c c i ó n . S e r v i c i o s a n i -
tar io en c a d a h a b i t a c i ó n , t i m b r e 
e i n s t a l a c i ó n de t e l é f o n o , e l e v a d o r , 
etc. , c o n e s p l é n d i d o s b a j o s p a r a 
R e s t a u r a n t y C a f é . V e a o e s c r i b a 
a M u n i z . S a n J o s é , 8 5 , b a j o s . T e -
l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
15017 U m. 
"l^EXDO UX CAUE SITUADO EN EL 
V punto m^s comercial de la Habana 
antigua; se garantiza su venta, que pasa 
de SPÍO Si se quiere se da a prueba. 
Para m ¿ s informes: Misión, 6, altos. Pre-
gunten por Pedro Díaz, de 1 a 5 p. rn. 
15105 29 ab 
VENDO UN C A P E , QUE PAGA $75 D E alquiler, tiene billar, contrato per 
afios, más de 80 pesos. Su precio. 6.000 
pesos. Para informes; Fartoría, 53, al-
tos, de 8 a 10 a. m 
15106 29 a b. 
\ 'rENDO UX GARAGE SITUADO EN EL mejor punto de la ciudad; tiene con-
trato largo, paga de alquiler 150, tiene 
1.000 m-, capacidad para 55 máquinas 
tiene una existencia de $7.000. tiene diez 
puertas. Para más informes: Factoría, 53 
altos, de 8 a 10 a. m. 
15104 29 ab. 
T > OTICA, QUE E S T A L I S T A PARA 
JL> abrirla el día primero de mayo; mon-
tada a la pToderna. be vende barata, por 
desavenencla de socios; o admito uu socio 
con $6.000; farmacéutico o práctico. E^iá 
rdtuada en la Ca zada de Monto, a una 
cuadra del nuevo Mercado do Abastos; 
punto de mucho porvenir y tiene contra-
to p 
al s 
L a mejora E s v e r s i o n : o n 
l o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . Oe* 
p * r t a m e i i t 3 d e R e a l E s t a -
t e . O H e i U y , 3 3 . T e l é f o . 
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 b . 
C R K U I» 21 « 
H I P O T E C A S : TENGO D i S E R O E X to-das cantidades, con el m á s bajo ti-
or Safios. Para más informes dir í jase ' P,0 de PjaK l4xnbgolut^/!.serTa- 0cbo mi-
eftor Diez; Hotel Habana B o l a s ^ i n V™**ináfL d,&l¿"f- C<lr(l0Ta T ^ San 
Vives. Teléfono A-8S25; a todas^ horas, j ^ ¿ 04% y ol}1^ ^ 
TAGÍNA CATOVXE DIARIO DE LA MARINA Abril 29 de 1920. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R ^ E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S Ja& 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S etc 
CKlAl/üu Ot MAAb 
Y MANEJAnORAS 
T 7 X MAUMJON, 354, A L T O S , SE S O L I -
i i i cita «na criada, peninsular, jo^en 
y f l n a Ha de gustarle mnos ^ . c U 
do: |25, ropa limpia y uniforme la 
t a ^ 4 6 m _ 
O E S O L I C I T A TJK A MUCHACHA PA-
b ra el servicio del comedor > 0U0 
quehacer, que sepa servlrlib1.^ a sen-
sa, buen sueldo y ro_pa UmPia. Presen 
tarse en Virtudes. 137, bajos. 2 
15343 " 
rÍE N E C E S I T A CRIADA D E MANO, pa-
O ra unas habitaciones altas. Sueldo 
veinticinco pesos. Puede dormir en su 
c lsa 23 esquina a Dos, señora viuda 
de López. fi 
15329 _ o m _ 
O E " S O L I C I T A UNA CKIAÍJA QUE trai-
O ca referencias. Manrique, LO. 
15328 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ J _ 
SOLICITA UNA CRIADA, E l NA, 
O para cuartos, que sepa coser: sueldo, 
S30 v ropa limpia. 17 entre 10 y 12. Se pa-
gan los viajes a la que venga a tratar. 
15397 9 my 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A UNA casa pequeña y que sepa manejar una 
niña de año y medio. Sueldo, $26, ropa 
limpia y ropa de cama. Lealtad, 19, 
alies 
15155 30 ub. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-, nos. Sueldo, $25 y ropa limpia. Male-
cón, 333, altos. 
15090 -0 ab; 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE >I \ -
nos Sueldo $25 ropia limPia- ^an Lá-
zaro, 215, bajos. 
15093 | 30 ab. 
C ! E S O L I C I T A UN4. COCINERA, CUM-
O pildora con sus deberes. Prado, 36, 
altos. / 
15242 L m ^ í 
S 
E N E S E C I T A UNA COCINERA, B L A N -
oa. en Obrapía, 107, altos. 
15251 1 my-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA un matrimonio. Tiene que dormir en 
la colocación. B, esquina a 13. Teléfo-
no F-3573. 
15216 30 ab 
H E U D E R 0 S 
No pierdan tiempo, manden $5 y reci-
birán mil cartuchos para 5 centavos y 
mil paletas de cartón, en 24 horas 
EX PRADO, 47, ALTOS, SE S O L I C I T A una criada de habitaciones que trai-
ga recomendación 
150S4 30 ab. 
OE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
O no, española, que sirva a la mesa. 
17, ntimero 3 • v 
15425 2 m 
SOLICITO, URGENTE, UNA CRIADA, 
O para los quehaceres de la casa, que 
sepa bien su obligación y limP,a- _̂a" 
Ue A, número 2 y medio, A„ entre ua. 
y "a.. Vedado. ' „ 
' 15106 2 m 
í I, SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
D no, blanca o de color, en Manrique, 
39 ' principal, entre Virtudes y Concor-
dia, después de las nuevo de la ma-
ñana. Sueldov$25 y ropa limpia 
15405 1 _m 
OS CRIADAS DE MANO SE SOLICI-
tan en A, 205, entre 21 y 23. Buen 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A limpieza, y que entienda algo de coci-
na: que duerma en el acomodo: buen 
sueldo. Teniente Key, 50, alto^. 
_ 15019 :!0_ab__ 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, que tenga referencias. Pa-
seo entre 17 y 19. Vedado. 
15052 « my. 
EX E L VEDADO, CALLE 3 NUMERO 202, entre 21 y 23, se solicita una 
criada'para la limpieza de habitaciones, 
ha de traer recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido, saber surzir y re-
medar; se le dan $30 y ropa limpia, es 
casa de corta familia. 
I 15032 30 ab^ 
MUCHACHITA DE 12 A 1(5 AífOS, PARA cuidar una niña y pequeños queha-
ceres se solicita. Buen sueldo, casa, co-
mida y ropa limpia. Egido, 29, altos. 
' *ü--zL. 
Ñ-CORREA^ 1*7 esquina dolores , 
i solicitan una joven, peninsular, pa-
ra cuidar dos niños, de 4 a 6 años, que 
sepa su obligación, sea cariñosa y no 
recién llegada. Sueldo. $30, ropa limpia, 
uniforme para salir. 
14883 „ ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N los altos de San Lázaro. 29, entre; 
Cárcel e 'Industria. Sueldo veinte y cin-j 
co pesos; si ayuda, treinta. No1 hay que | 
hacer plaza { 
15229 1 m I 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, E S -pañola, preferible que no sea de Ga-
licia, para la cocina, española y fran- j 
ce«a y repostería. 17, número >̂ ' e ' 
dado. . 
15226 1 m 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA, D E M E -diana edad, que sepa de cocina y pa-
ra los quehaceres de una casa. Informan, 
vidriera del café Albear. Buen sueldo 
O'Keilly y Bernaza. 
15260 1 m . 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra peninsttlar, qu,e duerma. en el 
acomodo. Calle 4, número 30, esquina a 
15, Vedado. ^ ^ 
15281 " m 
O E S O L I C I T A UNA' COCINERA P E N I N -
¡5 sular, joven, para poca familia. Buen 
sueldo. Calle Vilegas, 133, altos. 
15126 2 mz.^ 
T I N A COCINERA SE S O L I C I T A Y SE 
\ j da buen sueldo, en Prado 11, prime. 
CARTONERAS 
En la fábrica de cajas de cartón, de 
Cesáreo González, Paula, 44, se ne-
cesitan buenas operarlas. 
MIL CUCHARASy 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs 
$ 6 L I B R E 
DE POfíTE 
O E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A , 1N-
£5 glesa, para una clase particular; de 
1 a 5 p m-, en Concordia, 18. 
15207 , 2 m 
VENDEDOR» S O L I C I T O PARA HABA-na, el que conozca el giro de quin-
calla, es preferido. La. Sortija. Mon-
te, 2; letra H. 
15227 30 a b 
IT̂ N E L T A L L E R D E A. ESTRUGO T Herma-na, se solicita una buena mo- i 
dista y una sombrerera. Aguacate, 58, 
entre Obispo y ü'l lei l ly. , 
15253 3 m 
Muchachos: de 15 a 16 años. Men-j 
sajeros, $1 a $1.20 diarios, según 
desarrollo. Se solicitan varios. Drogue-i 
ría Sarrá. Señor Rodríguez. Teniente 
Rey, 41. 
15270 1 m i 
Modistas: Se solicitan operarías en 
Obispo, 70, altos. Trabajo todo el año.: 
15317 5 m 
piso. 




Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
O de mano; ha de traer referencias 
Buen sueldo, ropa cama y ropa limpia. 
<) v 1!), Vedado. Teléfono F-1543. 
Í.-.147 J m-- _ 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA • PA-
O ra el servicie exclusivo de una niña 
de un año. Sueldo $30 y ropa limpia. 
Santa Catalina nflmero 34. I entre San 
Láz'arq y San Anastasio, Víbora. 
15459 " 1 m _ 
C U SOLICITA UNA MUCHACHA PARA 
O ayudar a los quehaceres a una señora. 
Puede dormir fuera. Empedrado, No. 81, 
altos. -A , 
15301. _30 ab._ 
Q B S O L I C I T A UNA MANEJA DORA, qno 
O sea aseada y sepa cumplir con su 
*blisfáci6n, en la calle Ocho, número 233, 
SO L I C I T U D : SE D E S E A UNA CRIADA de mano; para, tres de' familia- A-ye-
nif]a Serrano, SL', informaran. 
, 14849 30 ab. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E 14 A 15 años, para una casa respetable. 
Se le viste v calza. Neptnno, 63, altos. 
Teléfono A-6S50. 
ind, 25 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE duor-
O ma en la casa: se admite recién lle-
gada. Calle 19, número 308, altos, entre 
B y - C ; de 2 a 
11919 ' 28 ab 
ÍJ E N E C E S I T A ^ UNA MUCHACHITA ' para la limpieza de unas habitacio-
nes altas. Sueldo, quince pesos. Puede 
dormir en su casa. 3 esquina a 2, Ve-
dado, señora viuda de López. 
14798 1 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, para casa de comercio. Suel-do $35.00, tiene que saber cumplir con 
obligación, de lo contrario no se pre-
sente. Informes, en la Ferretería de 
P>elascoa{n y San Rafael, 
15078 2 !»• 
r i E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
O sepa su obligación. Se paga buen suel-





K S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A una 
finca cerca de Güines, se lê  admite 
ccn un íntichacho de 13 a 14 anos, que 
1c ayude a la limpieza. Informan: ca-
lle ."'a., esquina a G, número 23, Ve-
dado. Teléfono F-5529. 
151S2 30 ab. 
Q E N E C E S I T A U NA MANEJADORA, que 
¡5) s<-a limpia y sepa su .oficio. Calle 
Cortina, entre San Mariano y Santa Ca-
taliná. Víbora. 
15196 _30 al)' 
D E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
O no. que sepa su obligación. Calle 
Cortina, entre San Mariano y Santa Ca-
talina. Víbora. 
15196 30 ab 
~\T'IBORA: SE S O L I C I T A UNA BUENA 
t criada, acostumbrada "a servir, que 
traiga referencias de la última casa, 
donde haya estado: se prefiere una mu-
j í r casada o de mediana edad. Sueldo' 
$30 y ropa limpia. Preguntar en la boti-
ca de Calzada y Estrada "Palma, por la 
casa del señor Silverio Díaz. 
14619 X 30 a b 
T.̂ N L A C A L L E D, NUMERO 198, E N -
jTj tre 21 y 23, Vedado, se solicita una 
criada, formal, para cocinar y ayudar 
a la limpieza de la casa. No se repara 
en el sueldo. 
15023 30 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N 
Real, 136, Marianao. Se pagan de 30 
a 35 pesos. 
15005 30 ab. Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
O que sea limpia y sepa para un ma-
trimonio solo. No hace plaza. Sueldo, 
$25. A guiar, número 60. 
14992 30 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA D E 
O mediana edad para cocinar a cor-
ta familia. Sueldo, veinte pesos. Some-
ruelos, 74, bajos. 
14940 29 ab. 
CRIADOS DE MANO 
QE SOLICITA UN CRIAD 
O blanco, que sepa servil 
QE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA 
O o de color, que sea .ioven y tenga] 
nuien la garantice. F . Vázquez. Haba-j 
na. 79 y medio. Fabricante de Calzado. 
15210 2 mj I 
O D E MANO, 
r en una me-
cumplir con sus obligaciones. Se 
exigen referencias. Informan: Consula-
do. 130, altos. 
] _ 15326 2 m ^ 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. 
lO Linea, 8, esquina a N. 
15364 '2 my. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO, D E ME-
O diana edad, que tenga muy bue-
no se presente. 17, esquina a G, Ve-
dado. 
15145 30 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
O sepa su obligación: buen sueldo. 27 
y D. "Vil la , Esperanza". Vedado. 
14934 . • 29 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O duerma en el acomdTfo y ayude al 
poco quehacer de un matrimonio. Sueldo, 
$30. Informan: Teléfono F-1439 o F-3513. 
14847 • 30 ab. 
s 
E SOLÍCITA UNA CRIADA DE MA-
no, peninsular, que sea formal y tra-
bajadora. Salud, 
1520." 30 ab 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, IX-1 
O glesa. aue sea fina y con recomenda- • 
clones, para dos niños de 6 y 8 años. E a - l 
ños. 11, esquina a Calzada. Teléfono; 
F-17-H. Casa de Gabriel Cadenas. 
i r ^ T l_;i"iyj_ i 
QE SOLICITA l NA C R I A D A DE COME- ! 
O dor, que sea fina y traiga recomenda-1 
cionés. Calle' M y 21. Casa del señor Ca-j 
denas. Teléfono 'F-6153 
15236 '• 1 my- I 
Q E S O L I C I T A UN A CRIADA Dl f MANO, ¡ 
O peninsular, que no sea recién llegada | 
r sepa sus obligaciones; sueldo, $30 y 
ropa limPia. Lealtad, 38, bajos. 
15233 1 mr ! 
CRIADO D E MANO: SE S O L I C I T A UNO en Salud, 59. Sueldo $30 y ropa lim-
pia. Teléfono A-3616. 
15193 1 m 
Q E SOLICITA. E N REINA, 1S9, UN CRIA-
O do de mano, que tenga recomendación 
o una criada acostumbrada a servir. 
15058 . , 29 ab. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E COME-
dor. Sueldo, $ 55 y uniformes. Línea, 
39. Vedado. 
14937. 29 ab. 
NE C E S I T O UN HOMBRE, D E MEDIA-na edad, para criado de mano, co-
medor y limpieza, se le dará buen suel-
do y trato, que traiga referencias de 
las casas que estuvo, sino que no se 
presante. Informan: Patrocinio, 6, Ví-
bora, pal-adero de tranvías; o Monte, 159. 
¡Tesé Rodríguez. 
14695 « 1 m 
QE DESEA UNA COCINERA, PARA EA-
KJ milia española, de cuatro personas, 
en Refugio, 29, 3er. piso. 
14431 29 ab 
COCINEROS 
QE SOLICITA E N CONSULADO, 75, BA-) 
O jos. una criada para un matrimonio, [ 
que entienda de cocina; se da buen suel-
do y ropa limPia-
irais ^_30_5b-
QE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, E N 
O Dos, número 174, entre 17 y 19, Ve-
dado. En la misma informaran. 
15222 1 m 
COCINERAS 
/CRIADA DE MANO, SE SOLICITA, con 
\ J buenas referencias. Calzada esquina 
a I , Vi l la Josefina, Vedado. Teléfono 
F-1439. 
15215 1 m 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA, PA-
O ra manejar a - un niño de veinte me-
ses v si desea puede salir a viajar a 
los Estados Unidos. Se paga buen suel-
do. Zulueta, 36, letra B, altos. 
15258 "'0 ab 
T I N A COCINERA, QUE T E N G A B U E -
<U ñas referencias y que sepa cocinar, 
se solicita en la calle San Lázaro, 36, 
altos. E s para el Vedado. 
15350 , 30 a b 
ITN B U E N COCINERO O COCINERA, J se solicita en la calle H, número 
liO, esquina a 19, Vedado. Tiene que sa-
ber cocinar bien y cumplir con su obli-
gación. 
15416 1 m 
CHAUFFEURS 
En la calle 15, entre J y K, altos, casa 
de García Tuñón, se solicita un chauf-
feur, con referencias, y que sepa ma-
nejar el "Mercer". 
SE N E C E S I T A UN B U E N C H A U F F E U R , que tenga referencias. Informan: Te-
niente Rey, 96, por Monserrate. 
15173 _^29 ab. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R COM-petente para camión. Informan: Man-
zana de Gómez, 26p, de 11 a 12 y ¿e 
4 a 5. 
l-'QflS 30 ab. 
Q E S O L I C I T A E N EMPEDRADO, 5, UN 
O muchacho1, ayudante de chauffeur, que 
sepa limpiar bien la máquina y que sea 
formal. 
15043 29 ab. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-¡ 
O ra, española, limpia, con buenas re- ' 
comendaciones. Informan: Calle 19 y D, 
Vedado. Sueldo $35. 
_ 15342 3 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ESPA"-, ñola, que ayude a la limpieza, se da i 
buen sueldo y ropa limpia. Reina, 131, i 
ler. piso, derecha. 
15333 - m 
U ABAN A, 68, A L T O S , SE S O L I C I T A 
JLJL una criada para limpieza de cuar-
tos y que ayude a servir la mesa. Suel-
do s'2r> Que traiga buenas referencias. 
15277 30 ab 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A D E MA-
O no para habitaciones, que sepa al-
go de costura y que tenga buenas re-
comendaciones, sino que no se presen-1 
te. Se prefiere de mediana edad. Ce 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, S E 
O prefiere que duerma en la colocación. 
Tulipán, 1. Cerro 
15388 2 my. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A Co-cinar y limpiar, en corta familia; suel-
do, $40. Informan en Malecón, 356, primer 
piso, la puerta derecha. 
15372 2 my. 
Q E S O L I C I T A UN *BUEN C H A U F F E U R 
O mecánico. Buen sueldo. 17, entre 10 
y 12, Vedado, con buenas recomenda-
ciones. T 
^•"^ 29 ab. 
NECESITO UN C H A U F F E U R ^ 
que teng'a buen carácter, sea respetúc-
so, y pueda dar büenas referencias de 
una casa particular en que haya traba-
jado; sueldo, $70, casa comida v uni-
forme. Informarán: Habana, 126" 
14953 • 30 ab. 
rro. n.v¿. 
15289 30 ab 
Se solkita una criada, muy limpia, 
para todo servicio de una persona so-
la. Buen sueldo. O'Reilly, 72, altos, 
entre Villegas y Aguacate, a todas 
horas. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINEKA, en un apartamento', con dos caba-
lleros; tiene que dar buenas referencias; 
buen sueldo. Malecón, 48-A, esquina a 
Blanco; de 12 a 1 y de 6 a 8. 
15380 2 my. 
152S3 1 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A Co-medor, que tenga buenas referencias. 
Sueldo. 25 pesos y repa limpia. Animas, 
136. altos. 
15133 29 ab. 
TTNA CRIADA PARA LLWOPL̂ R UNA 
U habitación, y que sepa coser, se de-
sea en 17 y G, No. 157. 
15124 29 ab. 
U 
NA MANEJADORA SE DESEA EN 
Prado, 11, primer piso. 
15134 29 ab. 
QE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
O sular. activa y, limpia, que sea formal, 
para todos los quehaceres de una casa 
chica, y entiende algo de cocina, para 
una señora sola; tiene que dormir en 
la colocación. Sueldo $30, ropa limpia, 
buen trato. Oquendo, 36-D, bajos. 
1509S 29 ab. 
QE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
O dora para dos niñas, dispuesta a ir 
a los Estados Unidos en el mes de Ju-
lio, con muy buenas recomendaciones. 
Se necesita desde ahora. Calle IV, en-
tre 10 y .12, Vedado.. 
14931 30 ab. 
IQE SOILICITA UNA COCBNERA, tVE 
O color. Sueldo $30. Calle H, número 
45, esquina a 19, Vedado. 
15413 1 m 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
fi00 al_mes y más gana un buen chac 
tfear. Empiece a aprender hoy mismo, 
-.ida un folleto de instrucción, gratis, 
¿.¡ande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, blan--ca o de color, pero que sea limpia. 
Corta familia. Sueldo $25 y viajes pa-
gos. Calle K , número 193,, entre 19 y 21, 
Vedado. 
15400 2 m 
SE S O L I C I T A UNA ESPADOLA, NO muy joven, que sepa cocinar y hacer 
la limP eza. Corta familia, buen cueldo 
y buen trato, pero ha de dormir en la 
colocación. Se desea mujer inteligente, 
aseada y pronta. Teléfono F-2182.-'Calle 
Do*. 130, entre 13 y 15, Vedado. 
•^36 ^-n. ' 
Amistad, 59, altos. Se solicita unaj 
cocinera, que sepa cocinar a la crio-
lla y que sea limpia para la cocina. 
Sueldo $30 y si no reúne estas con-
diciones que no se presente. 
Se solocita un tenedor de libros que 
sepa inglés y con conocimientos de 
trabajos de oficina. Se desea perso-
na seria y competente, que no sea 
muy joven. Se prefiere de a 40 
años de edad, con experiencia. Se 
ofrece buen sueldo si %s competente. 
Dirgíirse personalmente al Jefe de! 
Oficina Purdy « Honderson Co., Ha-
bana, 55. 
15146 29 ah 
También tenemos 
Vainilla triple, a. . 
gelatina en polvo, a 
Láñela en rama, a 
iNnez moscada, a 
Anís listrella. a . . : . 
Barquillos para 5 ctvs., a. . . 
galletas para 5 ctvs.. a. . . 
cartuchos para 10 cts., a. . 
Cartuchos para 20 ctvs., a. . 
Cucharltas de lata, a. . • • 
Cartuchos de 2 ctvs n. . . 
Heladoras triples de'8, a. . 
Heladoras triples, de 10, a, . 
Heladoras triples de 12, a. . 
PLATOS D E CARTON 1 AB A J I R A S V 
- DULCES, a $>00 100. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cesáreo González y Ca. Paula. 44. Telé-
fono A-7982̂  













Bordadora: Se solicita una'de vesti-
dos, en Obispo, 70, altos. 
15318 6 m 
CENTRO GALLEGO, PROPORCIOX* 
\J colocación a sus asociados, a 1(\« l i i . 
iMgrantes y a la mujer gallegos. Si? 
{.slipendio de ningún género. La» ofej.-
tus se harán personalmente en la Ofl-
c'na de Co)ocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio «ocial. y las 
demandas en cualquiera otra forma, pt-
ro garantizadas. 
C 9550 «It Ind. 22 o 
BUENAS COLOCACIONES 
Un tenedor de libros, para Habana, 
con conocimiento de negocio de in-
genios, $200. (3) ayudantes de ofi-
cina, $60, $75; tenedor de libros y 
perito, con inglés, $300; una france-
sa para ir a Europa, $100 al mes, 
con todos los gastos; otra para ofici-
na, con mecanografía, $100j $125; 
matrimonio para finca^ Americano, 
$75, $30, ella para cocinera, él para 
los animales, fltfc; cocinero bueno, 
$75 al mes; mecanógrafo, y facturis-
ta, $110; corresponsal para el campo, 
y cobrador, $100, con casa, para el 
día 1 de Mayo; taquígrafo en espa-
ñal, y archivera, $100, $125. (3) 
vendedores buenos, de blena presen-
cia, y carácter y referencias, negocio 
de alta calidad y talabartería, criado 
de cuartos para Hotel campo, $40 y 
buenas propinas. THE BEERS AGEN-
CY, O'Reilly 9 1|2. Dep. 15. Agencia 
Americana, Sucursales en New York 
y Barcelona. 
3770 Ad-27. 
| Se solicitan algunos mucha. 
!o 20 anos. Para «na f á b ^ ' ^ 1 * 
, Paras. Infonnan: l ^ ^ f i 
PRIMER DEpEÑTTTT^T------^ 30 a eia, para el h U e r i o r ^ S & S ^ r ^ 
tiene que ser h o m £ ¿ \ ^ h, e n ^ H ? 
Ic-ias^uenas!5 ^ .*> no ¿ & % % 
, L A c a ^ e c h e S e ? ^ 
Monserrate, 137 Tp! - IA 
D E EULOGIO P E B ^ 0 C A ^ 
Esta casa facilita con ^ K í & a 
sonal competente v J3" rapide-,-.lA 
rencias, para toda clase h b"enag-
ta ble cimientos., a W * 6 üficliL*r6 
particulares, etc. v T * * ^ . t M ^ J * • etc. para^V^8, , 'idiKÍJ 
campo. L a única que no / ^ a d > 
adelantaba a los h o l £ ° cobra oL^.el ^uih-j. -ixi ic   /-lu ad » ^ adelantada a los hombr*01^ *oJ,-P 
tis a las mujeres. A h í ^ l * coloc?is,íl 
13060 ' -^c-luta seriedtd^' 
LA AGENCIA LA TTXTíw Ei'b' lino Menéndez. faeiiUo' P11 Mab̂ T 
sonal. con buenas' referendA000 «1 pe ' 
y fuera de in Ti'v?ela8. Dar» ier 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
rpENEÜOR D E L I B R O S , QUE E S C R I -
JL ba inglés, se solicita ui\o para medio 
día. Buen sueldo y consideración. Debe 
traer referencias, llolvcn Mizrahl y Ccm-
pañfa. Muralla, número 13. 
" v A m o T " 
O E S O L I C I T A UN CRIADO PARA L A 
¡O farmacia del doctor Basque. Teja-
dillo y ComPostela. 
1-3319 30 ab _ 
PARA K E P . A R T I R P A Q U E T E S B K ca-rretilla de mano, se solicita un mu-
chacho. ¡iÜO.SO semanales. Se solicitan 
aprendices. Obrapía, 116 y 118. L a Co-
mercial. 
16348 
Q E S O L I C I T A E X A COSTURERA, QUE 
O sepa coser ropa fina, de niñas. Ho-
ras de 8 a 6, y sueldo $1.50 y almuerzo. 
Ileina» 59, altos. 
15336 
T I s G E N I E R O O MAQUINISTA, SE SO-
X licita con conocimientos de electrici-
dad, para manejar un dinamo de unos 
25 K W. con varios motores y un motor 
de petróleo de 60 H . P. y además una pe-
queña máquina de refrigerar de unas 12 
toneladas. Dirigirse a: Pine Box L a m -
ber Co., S. A.. Santa Fe, Isla de Pinos. 
153S9 2 mx-
En Carlos III y Subirana, bajos, se so-
licita un cochero que sepa cumplir con 
su deber y tenga buenas referencias, i 
Q O L I C I T O SOCIO PARA EONDA CON 
kJ 250 pesos, que sea áctivo para estar 
al frente de la sala; es para separar a 
otro que no es del gire: es gran nego-
cio; puede observarlo para que vea que 
puede sacar buen sueldo trabajando en 
lo suyo sin ser mandado. También se 
vende si lo desean; es ganga verdad. 
Informan: Zanja y Lealtad. Café v Fon-
da, a todas horas. 
15125 30 ab. 
tro i r ' l a ^ ^ ^ p a ^ f 
teléfono A-33ia H a b S a ^ ^ m e n ^ 
v í l l a v e r o T T c a ' 
O'Reüly, 13. Teléfono A 2^0 
GRAN A G E X C I A DR C O l O r ^ 4 8 -
Si quiere usted tener un í , ? , ^ 0 1 0 ^ 
de casa particular, hotel & ^ 'n-, 
blecimiento, o camarero, ^ a 0 est, 
• dientes, ayudantis f^f,0„r,ado« de' 
....ares, aprendices, éte ga,Í0res. f^-
obligación, llame al teléfono Vepan ^ 
tifrua y acreditada casa m,° ^ e?ta 
Q E S O L I C I T A L'NA C O S T U R E R A QUE 
lO sepa coser y cortar por figurín. Calle 
23. esquina B, Vedado. 
15082 30 ab. 
SE N E C E S I T A N DOS S I R V I E N T A S ; una, que sepa planchar y otra que se-
pa coser bien .Sueldo, 30 pesos, ropa lim-
pia c uniformes. Línea, esquina a M 
en los altos. Teléfono F . 1379. 
15081 30 ab. 
C E S O L I C I T A LADRADOR I N T E L I -
O gente en siembras del pafs. para el 
cultivo1 de finca pequeña, cerca de la 
Habana y ordeñar. Lunes, miércoles v 
viernes, de l a 4 p. m., Capitanía del 
Puerto, Dr. Giral. 
15130 2;, ab 
bleci iento, 
pendientes, ^ , , 
tido . ¿ nl0re '
6"3" ^ 
' s an 
cuitarán con buenas r e f ^ n o i a f 6 ^ t 
dan a todos los pueblos de i^H^n-
trabajadores para el camPo ^ ^ , 
O E S O L I C I T A UN EXCARGADO D E 
obra competente, para traba;io;j eñ 
•Udri^0-iiInf0!;!íian:J Manzana de' Gómez, 2(>0 de 11 a 12 y de 4 a 5. 
1-,0W 30 ab. 
P E K D I D A S 
SE DESEAN DOS J O V E N E S CON B U E -nas referencias, para viajar con el I 
Administrador de una Compañía. De- | 
ben estar dispuestas a partir inmediata-, 
mente. Dirigirse a Mr. Utley, cuarto' 
No. 36. Hotel Hfirrigan, de 9 a. m- : ' 
1 P. m. 4 
15151 29 ab I 
Se solicitan inmediatamente un 
dibujante para estructura de ace-
ro y un mecánico para arreglo de 
maquinaria. Lonja, 441 
C 3592 ind 16 ab 
OP E R A R I A N Y MEDIO O P E R A R I A S de modistura, se solicitan en Ville-
gas, C5, modas Se pagan buenos suel-
dos. . . i 
15160 " 11 mz. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, SOBRE 
O 14 años, para cuidar teléfono y al-
gún manda-do de oficina. Oeramic Corpo-
ration/ Empedrado Nci 30, de 10 a L 
y media. 
15172 30 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A D E 
O Instrucción . y plano, en Malecón, nú-
mero 232, altos tercer piso. 
14983 30 ab. 
UNA CRIADA Y UN J A R D I N E R O , S E solicitan en Calzada, 120, esquina a 
8, Vedado, para trabajar de 7 a 11 de 
la mañana. Sueldos, $25. 
15045 30 ab. 
S 
E DESEA A U X I L I A R D E OFICINA, 
„ que conozca inglés y mecanografía; 
buen sueldo y puesto permanente. Opor-
tunidad de adelantar. Dirigirse, por es-
crito a H. B. DIARIO D E L'A MARINA. 
15394 ' y3 my-
COMISIONISTA 
Comisionista para trabajar con una 
casa americana, con varias bue-
nas agencias. Culmell, O'Reilly, 9 
y medio, Dept. 15. 
u 
X A BUENA C O S T U R E R A , SE SO LI-
cita en Malecón, 350, altos, derecha. 
15373 ' 2 my._ 
C E S O L I C I T A UN J O V E N , A U X I L I A R 
O en oficina de Representaciones Ame-
ricana ; tiene que estar bien recomen-
flado: buena oportunidad para avanzar 
Departamento, 601. Edificio Kobms. Obis-
•po y Habana. 
X16381 1 Diy.v 
MECANICO: S E N E C E S I T A UNO, que conozca bien la reparación de - auto-
móviles. Buen sueldo, en taller limpio 
v carros de lujo. No se moleste usted 
si no es formal. Taller Hispano-Belga 
Calle- Genios, 16 y medio, entre Morro 
y Prado. , 
15346 1 m 
C3769 4d.-27 
O E SOLICITA UN MUCHACHO, DE l í 
O a 15 años, en el Gajaje L a Hispano 
Cubana. Monserrate, 127. 
15429 1 m . 
Se solicita un dependiente para tra-
bajar en el patio de 1̂  casa Pía. Suel-
do informarán en la misma. Monte, 
445. 
15424 8 rn 
S O L I C I T A M O S UN MECANICO, QUE 
O sepa componer máquinas de coser y 
tenga buenas referencias. O Reilly, 11¿ 
y 114. • -
15410 2 ra 
NECESITAMOS 
Joven activo y con garantía, para la 
vent aen plaza de les tabacos Villaamil-
Suárez, 7, por Corrales. 
15479 2 m-
SE S O L I C I T A N 60 P E O N E S T A L L E -res $3 y casa. Criados boticas, $3 l i-
bres. Informan, Obrabía, 98, Departa-
mento' 21, 
15006 30 ab. 
Se solicita un socio con 20.000 
pesos o dos con 10.000 pesos ca-
da uno para un negocio de im-
portación. E l negocio está esta-
blecido y hay en él personas co-
nocidas y de representación del 
comercio de esta capital. £1 que 
se presente ha de ser persona se-
ria y de reconocida honorabili-
dad, garantizándose cinco mil pe-
sos de utilidad mensual. Urge re-
solver inmediatamente. Informa: 
Agüero, Manzana de Gómez, de-
partamento núm. 558 y 559, de-
trás del elevador de Campoamor. 
Tel. M-2847, de 9 a 11 de la ma-
nana y de 1 a 5 de la tarde. 
Se gana mejor sueldo, con menoa tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escue'.a de Mr. K E L L Y es la 
fmica en su clase en la República de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos! a la vista de cuantos 
nos visiten y - quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a ustea que vaya a todos 
los_ lugares donde le digan que se en-
seria pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQUE DB MACEO 
Gratificaré T l T i ^ 
entregue un llavero que extravi-
supongo en un Ford. Dirigirse a! 
Teléfono A-3726 o al Hotel 
za. Mr. H. Samuel. 
15102 
— _J>JTI 
C E HA E X T R A V I A D O UN CERTIFir. 
p do de chauffeur, con el n ü m V X . 
la persona que lo haya encontradn * ,: 
entregue en Jesús Peregrino, 7 0 Ü 
gratificada con 10 pesos. " 
15310 , 
PE R D I D A : E N L A IGLESIA DEL Mov" serrate o en el tranvía de NenMi 
a Belascoain se ha perdido un rosari 
pequeño de oro. L a persona que lo ^ 
tregüe en San Miguel, 202, anticiio .i" 
tos. será gratificada. ^ ' ,1-
15263 i 
—___ÍJ1_ 
Una sombrilla, azul, con puño y 
golla blanca, inicial U, en azul o a 
pasaje que la devuelva puede avisar 
a F, número 179, Ved^o. Telefono 
F-5414. Se gratificará a la Ursona 
que la devuelva. 
15247 30 ab. 
SE P E R D I O E L DOMINGO POR LA No-che, un reloj de pulsera, de señora, 
con diamantes, desde Teniente Eey jl 
Teatro Martí, acera de los nones; se'grc-
tificará más de su valor, al que lo ¿n-
tregüe al señor Boguña. Casa dé ííu6m. i 
des. Industria, 125 y 127. Teléfono A-3728. 
15048 SOjit̂  
PE R D I D A , E L DOMINGO, Z6, EN U Quinta de los Molinos, se perdió una 
carterita de piel, con un rosario, dos pa-
peletas de la rifa de un Ford y un me-
nudo insignificante; se reconpensará al 
que la entregue en la Farmacia Interna-
cional, bajos del Hotel Plaza. 
15037 29 ab. 
SE G R A T I F I C A R A CON ,$5, AL QTO entregue un perrito color negro, con 
el pecho, las cuatro patas y la punta del 
rabo blanca, entiende vor centavo o cen-
tavito; extráviado el día 24 por la noene, 
de su domicilio. Villegas, 19. altos; no es| 
fino. . _ . I 




















































ITS A. P E R K I T A BLANCA CON MAN-i chas negras, tusada, el que de todas 
las señas, puedo recojerla en el pW» 
de cuatro días, por no poder tenerla por 
más tiempo. Informan: Indio, 2S. 
14993 80 a!L 
14060 30 ab. 
PARA UNA I M P O R T A N T E CASA C o -mercial se solicita un calculista, pre-
firiendo que tenga conocimientos de cam-
bios sobre el Extranjero. Se paga buen 
sueldo. Dirigirse a S. Montaves. Aparta-
do No. 496. Habana. 
• 15433 3 m-
PA R A DOS PERSONAS SE SOLICITA una cocinera que haga limpieza. 
Sueldov$40. calle F , número 177, bajos, 
entre 17 y 19, Vedado. 
15298 2 my. 
s 
.^E S O L I C I T A C'KIAOA PArtA T R E S 
habitaciones, que s-epa coser y tenga 
referencias. $30 y uniformes. Prado 77a., 
i altos. 
14973 30 ab. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA. CRIADA de mano, en Pocito, núm. 1. bajos, 
Jesús del Monte. 
14945 29 ab. 
D E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE P A -
se de 25 años, para la limpieza- de 
una casa pequeña, que duerma en su 
domicilio. Sueldo, veinte pesos. Some-
ruelos, 74, bajea. 
14939 29 ab. 
• E SOLICITA í NA CRIADA D E MANO 
O para casa pequeña, en Jesús del 
Monte. Informan: Teléfono 1-1673, de 9 
« 12 de la mañana. 
_15026_ 2 m-
T p í A BUENA ( RIADA D E C51 ARTOS, 
O que sepa cW-er, se suliclta en 15. 
S*0-,18^ entre II e 1 Vedado., De 11 ^ 12 
(ie la tarde. Se prefiere de cc/lor. Bnen 
«neldo. 
COCINERA. SE S O L I C I T A UNA B U E -na cocinera que sepa bien su obliga-
ción y que sea limpia. Monte, 15, tercer 
piso, casa particular. 
15300 1 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, DÉ co-lor, que sepa cocinar bien y sea lim-
pia. Compostela, 114-A, altos, entre Jesús 
María y Acosta. 
15188 30 ab 
S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O duerma en la colocación y ayude en 
los quehaceres de la casa. Sueldo $35 y 
ropa limpia Calle B, número 156, Ve-
dado, entre 15 y 17. 
15175 30 ab 
EN CASA D E CORTA F A M I L I A , S E necesita una cocinera. Informan: 
Compostela y Luz, altos de la botica. 
15201 30 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA O UN cocinero, que cocine a la criolla .\ 
sea limpio. Ca.lle Cortina, entre San Ma-
riano y Santa Catalina, Víbora. 
15196 30 ab 
Q E N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L I -
bros, que sepa inglés. Apartado 731. 
l->̂ >4 . 1 ab 
7ERS0NAS DE 
IGNORADO P A R A 0 E H 0 
C E S O L I C I T A UN MECANOGRAFO 
O que sepa inglés y español, como au-
xiliar al manager de una casa de repre-
sentaciones americanas Bolívar h. Ko-
mero. Depósito, 601. Edificio Rebino. 
15440 L2 m-
Q E D E S E A UN E M P L E A D O QUE SEA 
O rápido mecanógrafo y sepa inglés 
correctamente, m á s para escribirlo que 
para hablarlo. Colocación de porvenir. 
Dirigirse al apartado 1762, con referen-
cias y pretensiones. 
14957 30 ab. 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORITA P A R A auxiliar del Tened&T de Libros. Debe tener noción de contabilidad y mecano-
grafía E s necesario que tenga buena le-
tra. Sueldo: $60. Habana, número 94. 
15455 1 nv 
Comerciantes, comisionistas 
fabricantes e importadores: Nos encar-
gamos de la venta de artículos de mé 
rito, igualmente que podemos introdu-
cir en el mercado cualquier artículo que 
se desee acreditar, y procurarle una 
buena demanda. Contamos con un de-
partamento de ventas y propagandas, 
por correo. Podemos ofrecerles sus pro-
ductos a los comerciantes y consumido-
res más importantes de la localidad y la 
isla. Solicitamos correspondencia con 
casas serias, importantes y de respon-
sabilidad. Inscriba a Obispo, 50, depar-
tamento 26, Habana. 
14928 1 m-
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARÍN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
TENGO E N MI P O D E R : PERRO P0I* ter extraviado. Canelo-Blanco, m 
treinta días plazo para recuperarle/, di-
rigirse : Reparto Pinos/ Avenida Pin" 
y Betancourt. „ .,. 
13553 jÜ6-^ 
M Í S C F T A ^ E A _ 
Maestro Delra. i m 
15267 1—-
Q E D E S E A ApQXTmiR ^ %D;9 
O tanques cilindricos 2^) m- ^ ¡^do 
aproximadamente. Dirxírirse. Apa 
593. ? m1' 
15111 ^T^ññ 
. O R A N GANGA PARA AQJTEL QV*' 
casa: 
I T poco dinero desee hacer una 
cuatro, bultos enormes d« ¿aoia Q](. 
pesos. Se venden en el Vapor ¡J* 
ricoe. jw ab-
15157 T T E N D O AZULEJOS. MOSAICO^ . V moles, una escalera contfieta^ 
mármol, puertas &PZal&If*Jr C\¡W' 
para andamia , P ^ f f ^ y otros ffl^ 
cajas de envases, cañerías y 1 





Darato, es para ' ^ í t ^ r m a n • Ma»18' 
pesos, se da en $30 l ^ ™ ^ 
De 14 pulgadas, está nuevo y 6 6 
barato, es para c°™e?J;fnrnzn: ^ 
Í^ E S O L I C I T A UN B U E N O P E R A R I O 
J de sastrería para sacos, en Obispo, 
113. 
14975 30 ab. 
PA R A ASUNTOS D E F A M I L I A , S E D E -sea saber el paradero de José Pal-
mour. lo busca su primo, José Gutiérrez. 
En Galiano, 125. Café. 
15365 i m j , | 
DE L PARADERO DE EMILIO G. CAN-gas, desea saber Venancio G. Cas-
trillón. Habana, Compostela, 6 
15409 m-
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Concepción Rodrigue?; Vidal y Anun-
cia Silva, llegaron el dfa lo. de Espa-
ña, las reclama su primo, Jesús López, 
las espera hasta el domingo en L a Pa-
loma- calle Santa Clara, 16 
15197 2 p-, 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O don José Calvo. Su hijo Manuel Cal-
vo'. Conteste a la fábrica Habana. Guana-
bacoa. Fábrica metalúrgica. 
15021 4 m. 
DAVID A L V A R E Z , D E S E A S A B E R E L paradero de su cuñado Antonio P«n-
tejo, que trabaja en Canteras. Dirigir-
se a : Bilbao y Co. Aguacate. 
P. 15d-24 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA r>F. r o-lor, del país, que sepa sus obligacio-
nes; sueldo, $25 y plaza. Lealtad, 38, 
bajos. 
1.5234 • 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Florinda Alonso Pérez, de la pro-
vincia de Orense. Ayuntamiento de Pa-
drenda, pueblo de San Pedro ¿a Torre. 
L a solicita su cufiado Celso Formigo 
Monte, núm. 381. 
14521 29 ab. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíele en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Q E S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E CAR-
O peta adelantado que escriba en la 
máquina. Exigimos recomendación o ga-
rantía de la casa que haya trabajado. 
J o s í García y Cía Muralla, 16. 
15432 6 m. 
BUENA OPORTUNIDAD P A R A UN j o -ven que quiera tener porvenir. Se solicita un auxiliar de Carpeta con ex-
periencia en el comercio, prefiriendo el 
^e tejidos. Ha de ser conocedor y capa-
citado Debe traer referencias. Si no 
se considera bueno, que no se presente. 
Cohén Mizrahi y Co. Murallá, 18. 
15i:íS iUn':^ 
rPAQUIGR AEO I N G L E S - E S P A S O L : SO-
± licitamos un experto taquígrafo o ta-
quígrafa en inglés y español Tiene que 
ser competente. Se paga magnifico suel-
do Presentarse inmeditamente en L ind-
ner v Hartman, Cuba, 23, altos. 
15172 2 m. 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E , D E M E -
diana edad, para portero, teniendo 
informes y sabiendo algo de carpintería 
ordinaria. Presentarse por las maüanas 
en la Quinta Palatino, Cerro, cogiendo 
carrito Palatino. 
C 3490 8-24 
SE S O L I C I T A N MECANICOS E X P E R -tos en automóviles, se pagan sueldos 
altos a las personas capacitadas. Wm-
A. Campbell. Presentése en taller de 
Jesús Peregrino, 81. 
14723 ^ 1 m 
AV I S O : E N SALUD, 219, B. D E 1 A 3 p. m- se solicitan un fogonero, que 
duerma en el trabajo, para una goma de 
duerma en el trabajo, para una grúa de 
kilómetros de la Playa de Marianao y 
un capataz para la reparación de lí-
nea que sepa su oficio. 
14300 1 my. 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, P A R A auxiliar de oficina. Diríjase a : Cu-
fea. 3. 
11593 29 ab 
Q E S O L I C I T A N OPERARIOS D E H E -
O rrería y hojalatería. Zanja, 70. 
14620 2 m 
SE D E S E A UN BUEN TAQUIGRAFO en español, que onozca bien el idioma. 
Oirilase a: Cuba, 8. 
14592 Í9 ab 
O l T SOLICITA UN C O M P E T E N T E E M -
¡O picado de Escritorio que conozca el 
giro de Repoesentaciones, prefiriéndose 
sepa el idioma inglés . Escribir, dando 
referencias de las casas <íue haya tra-
bajado, al Apartado, de Correos. 163, H a -
bana. % 
15475 4 m. 
TAQUIGRAFO Y MECANOGRAFO: SE solicita uno en el bufete del doctor 
Luis de Solo, Mercaderes, 4, altos. H a 
de ser competente y tener práctica. 
37S0 5d-29. 
SE S O L I C I T A N DOS BUENOS MECANI-eos, expertos en motores de gasolina, 
vapor y petróleo; Inútil presentarse sin 
competencia completa A. Diaz. Amar-
gura, 23; de 3 a 5. p. m. 
15248 2 my. 
CO S T U R E R A S : S E SOLICITAN ME-días oficialas y a p r e n d í a s , si sa-
nen bor.lnr algo y hacer calados a ma-
no, se les dará buen jornal, en O'Rei-
lly. 100, altos. 
15218 3 ab 
SO L I C I T O UN J O V E N O UNA JOVEN, mecanógrafo y apto para escritorio. 
No quiero principiantes. Doctor F . T a -
quer-hel. Obispo, 27. 
14829« «»• - * 
SE S O L I C I T A UN A Y U D A N T E D E car-yeta, que conozca contabilidad por 
partida doble y tenga buena letra. 
no reúne estas condiciones que no se 
presente. Monte, 296, almacén. 
_ 15199 6 m ^ 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
COSTURERAS 
Para coser en su casa, ropa de| 
señoras y niños, se solicitan en! 
los talleres de Zuloaga y Co., S. 
en C. Aguila, 92, entre San José, 
y Barcelona. Pagamos mejores' 
precios que nadie. 
C 3748 15d-25 
RE P R E S E N T A N T E , S E ^NECESITA con buenas referencias y garantías , pa-
ra la acreditada fábrica de chorizos L a 
Flor Rlojana, de B. Sancha Martínez; 
inútil presentarse sin buenas referen-
cias. Diríjanse a Casalarreina, Logroño 
EspaSa. ; 
14263 T T 20 my-
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E C I E fi-ta edad, para trabajos de una quinta. 
Sueldo, $35. casa y mantención. L. Kohly. 
Puente Almendares. 
14848 4 my. 
Muchachos, de a 16 años, sueldo se 
gún edad y desarrollo. Se solicitan va-
rios para mensajeros. Dirigirse al se-
ñor Rodríguez, Jefe de Plaza. Dro-
guería "Sarrá". Teniente Rey y Com-
postela. 
15051 30 a. 
pesos, se da en $3U. ^"^^A^ a. ir 
na de Gómez, 432, de 9 a 11 y m 6 ^ ab. 
15008 r í í fcPÁ' 
R O C I N A D E GAS. VENDO V * * » ^ , 
\ J tro hornillas reverbero y o" ^qoe 
Un calentador para vz-110* o Antol",• 
para agua. Todo en ganga o. 
J . del Monte, 80, bodega. soab^ 
15136 írrTíArEK' 
/ - . R A N OPORTUNIDAD PARA * 30P 3 
Vt se con abeja y CTÍA-Jglf vssM* 140 colmenas y compro ca f s ^ 
bricas del Norte, para ei m 
formes: Mercaderes, 4L 2 9 ^ 
14475 T7~VVV0* 
Q E VENDEN S I E T E REJAS u ¿i 
t e t ros y niedio de , argo P en 
ancho, propias para una ca 
tracción, en Obrapía, S O J ^ 
14647 'TT'ttO*-
^ P O L I C L I N I C A D E L üOff^cIula . ^ 
J T Mielitis, parálisis fe 'a » de J 
tratamiento especial « ^ p r o c e d i f " , 
tuberculosis laríngea pc-T v ^3 
íápido y del reluma s m o ^ 
-manifestBcicnes. Caiie 
79 A. de ü a 11 y de 2 a ». 1 ^ 
1 1 ^ 6 _ _ _ _ _ _ _ — - ^ y -
^ A . I A S PARA CAUDALES- o9 
\ * "Ven rauv baratas ele l"-eptunp 
^ I ^ ^ E d ^ ^ G a r c W p o ^ 
" ^ W d T c ^ 
Se vende, propia P ^ ^ ^ r s e en ^ el 
giro importante Fuea as 10 
los, 187. esquina a * t. 
^13514 r- J j e í ' 
¡¡Importante a los ^ a c ^ 
Fl'or i e Jorge, «br.ca f ^ e c b a ^ V 
Seriores de Vue^eUa Al-aj--
elaborados enc^"e?65 m>"ar¿ $50 
brevas grandes, a ^ uitas, 
chicas, a * f ™ x X l * V i & l ¿ ^ K Pedl 
l lar; panetelas, a ? para 
tante: Chacón, 1. au j s j ^ 
do una caja de l"eiortero- SO 
¿:n sfóO. Informa el v - ^ t ó 
14608 P* 
E UUinl en cualquier 4 ^ * 
































































C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . . e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc. , etc. 
- J 
j^TTdaS DE MANO C R I A I S ^ y MANEjADORAS 
¡ ^ - * ^ ? t í T o X O C ^ r ' s E POS MUCHA-
^mgulareB, recién Uepdas . 
U ci>as- Pe" an0. in fo rman : Inqux-
-r (.riadas 
% ^ 
^ Í Í E í T c Ó I o c A B UNA MUCHA-
D ^ 11 afios, para manejar o ha-
^fba'edia liniPieza- Para informes: Pra-
er 'P.6 altos. a0-.,1,'-" 30 ab 
¿ r -^TcH-VCHAS, ESPAÑOLAS. DE-
^ a ? colocarse _ de^ criadas ^de mano. [) ses 
ana la otra lleva ticmpo en el 
jocâ JCn. , cocina: no cluerme en mĵ ln Calle Baños, 2 y P r i -
fe 
----^Vfav COUOC.VH, 1>E sikvien 
vE DLs peninsulares, recién llegada 
* tar una de ellas lleva tres añe 
•I05' t quiere sueldo 30 pesos. Info 
'f y 11 
5331 
tr  os en 
rman 
Vedado. 
" ' ' v Á " COLOCARSE de CRIADA DE 
D uno o para cuartos, una peninsu-. ^ casa de raoralida<l- Informan en 
m K CAART0 
" 1Ó35' 
1 my-
T O V E X , CUBANA, I N S T R U I D A T QUE 
t i sabe cumplir con su obllgración, de-
sea aeompañaj- a una señora o m a t r i -
monio solo, en viaje a los Estados Un i -
dos. Informan: de 1 a ü. Calle 23. nú -
mero 4-'. entre F t G. Vedado. 
30 ab 
D 
y l impia r , cuartos en una casa res-
petable y de moral idad. Industria, 121, 
DE S E A COUOCABSE U>'A JOVEN', E s -pañola, para criada d® mano, en casa 
de moralidad, sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Monte, 203. 
14405 29 ab. 
C O C I N E R A S 
ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-




SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, Joven, para el servicio de un m a t r i -
monio solo, prefiere americano, no t ie- ¡ 
ne referencias. In fo rman : Suárez, 50, al-1 
tos. entrada por Gloria. 
15271 30 ab 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse de criada y cocinera en ca-
sa de corta f a m i l i a ; sabe su obligación, 
y lleva tiempo en el pa ís . Tiene referen-
cias. In fo rman : " L a Perla del Muelle". 
San Pdro, fl. 
14997 3 ab. 
O E O F R E C E COCINERA, P E N I N S U L A R , 
k j para casa comercio o particular, es 
competente. Gana buen sueldo. Cuba, 126, 
informan. 
1533S i m 
i r S A COLOCARSE UNA JOVEN DE 
P/Vnior para manejadora. Calle 9. 
V 'r„ 153 entre J. y K Vedado. 
p ? 2 - - - m y i 
T ^ T S ESPAÑOLA, CON REFEREN-
I Pías desea colocarse en casa pa r t i -
i.r come/ criada de mano o manejado-
• sueldo 30 o |35. Aguacate. 32, altos 
"*l537i L my-
^Tdesea colocar UNA JOVEN, es-
S ñafióla, de criada de mano y para 
.artos lleva tiempo en el pa ís , tiene 
li anas'referencias, no se coloca menos 
i f 'iO pesos. Bernaza. 54, altos 
t! W 2 m 
fT^Í^COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
íj ninsular. recién llegada, de criada 
„isno. tiene auien la garantice. I n -
1511S _ 2 m 
T\ESEA> COLOCARSE DOS MUCHA-
[ / chas, de criadas de mano o mane-
SSoraB. Informan: calle 25, n ú m e r o 
^ entre E y V, Vedado 
" i.jtlS 1 ra _ 
^¡Tpt^KA COLOCAR l X.\ 3IUCIIACHA 
O peiiinsulas, recién llegada Informes 
,-.n San Eafae!, 150 antiguo, altos. 
'15149̂  L . m -
BSEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN-
i r ; no gana menos de $30 y un-r 
míe, de criada de manos o manejadora, 
icios, 7, habitación n ú m e r o 9. 
13474 1 m-
SE OFRECE COLOCARSE UNA MUCHA-caa. española, de criada de mano. 10 ¡ 
mismo para la Habana que para e] cam- 1 
po; y s i es posible para un Ingenio. 
Para informes: Segunda. 9, Víbora. I 
15239 30 ab j 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, d« , mediana edad, de manejadora en ca- • 
sa de corta familia. Informes en Apo-
daca, 4, entrada por Cienfuegos, letra 
D, altos. 
15322 1 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cba peninsular para criada de manos 
o cuartos, para matrimonio o poca f a m i -
lia. No tiene inconveniente en i f a l 
campo; desea casa fo rma l ; es cumplido-
ra. Tiene buenas referencias. No se ad-
mi ten tarjetas. Dir ig i rse , Cuba, 24, casa 
del Juzgado. 
14080 80 ab. 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
•±s c iñera y repostera, establecimiento 
o en casa part icular; tiene buenas refe-
rencias, es cumplidora en su deber Agua-
cate, 32 No va a l Vedado 
i5as5-stí 2 my 
U NA SEÑORA Y UNA JOVEN, ESPA-fiolas, desean colocarse de cualqul'-r 
trabajo, no siendo para coser. Cada una 
sola da referencias en Esperanza. 3. 
^15142 29 ac. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA recién llegada de criada, de mano o 
manejadora, tntiende un pooo de costu-
ra Informes: Vives, 106. 
u N A JOVEN, PENINSULAR, SE D E - ! sea colocar de manejadora o cria-1 
da de mano, para corta famil ia . Dan ra-1 
z ó n : Neptuno y Lucena, bodega, 204. • 
15073 . 30 ab. 1 
ITNA PENINSULAR, DESEA COLO-' ) carse de criada de mano; tiene refe-1 
rendas buenas. In fo rman : Campanario,! 
226, entrada por Carmen, segunda puer- j 
ta de l a accesoria. 1 
15031 30 ab. / 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA de lanos. en casa de moralidad o pa- ! 
ra lirpieza de cuartos. In fo rdan : Paula, I 
n ú m e r o 83. altos. 
15028 30 ab. 
Q E DESEA COLOCAR DE CRIADA DlE1 
O mano, una joven, peninsular. Infor-
man en la calle de Gervasio, 138, bajo, 
cuarto número 2. 
15029 30 ab. 
Viuda con práctica y finura, se ofre-
ce para cuidar enfermos. Cuba, 24, y 
Aguacate, 82. En las mismas se arre-
glan asientos de rejilla. Pregunten por 
Cándida. 
. 4 m. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
ITNA ÍOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A CO-)•. locarse, para criada de cuarto, sa- i 
be cumplir con su obligación, dando las ' 
referencias ' que deseen. Para informes: 
de 7 a 12 a. m., en Lealtad, 81. Telé-
fono A-7756. 
15398 1 m 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -locarse para la l impieza de habita-
ciones o servir a la mesa; no tiene pre-
tensiones. Oficios, 13, fonda La Gran 
A n t i l l a . 
15451 1 m. 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
repostera, peninsular, en casa pa r t i -
cular o de comercio; cocina a la e spaño-
la, cr iol la y francesa; tiene buenas re-
ferencias de la casa donde t r a b a j ó ; suel-
do, de 45 a $50. Informan en J e s ú s Pe-
regrino, 74, letra B. 
_15387 2 my-
SE DESEAN C O L O C A l T b o S SEÑORAS peninsulares: una para cocinar y la 
otra para criada, juntas, si 1© admiten 
un niño de tres a ñ o s ; salen fuera de la 
Habana. Informan, en Maloja, 1, altos 
15468 2 m-
COCINERO P E N I N S U L A R D E M E -diana edad desea colocarse y que 
sea buena casa. Si es posible, dormir en 
la colocación t amb ién lo desea. Sin pla-
za o con plaza. I n fo rmarán , Consulado, 
86. bodega. 
r 15004 ' 30 ab. 
C E OFRECE UN BUEN COCINERO, 
f rancés , que ha trabajado en las me-
jores casas de Europa y en los Estados 
Unidos'; no' gana menos de $G0; ha de ser 
en casa particular. I n fo rman : Acosta, 
63. Teléfono A-4969. 
15041 30 ub. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, para corta famil ia , una joven pen-
insular; hace plaza; no sale fuera de la 
Habana, n i duerme en la colocación. Des-
amparados, 42 
15476 2 m 
C E OFRECE UNA BUENA COCINERA, 
k3 con buenas referencias, en el Reparto 
la Sierra, Calle 10, entre la . y 3a . cha-
let de Madera. 
15299 i mz. 
COCINERA, REPOSTERA, ESPAÑOLA, desea colocarse, sueldo mín imo $40. 
Informa: M. Cano. Depósi to ¿ e huevos. 
Plaza Polvorín, por Monserrate 
15186 so ab 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N PEN-ínsu la r para l a limpieza de habita-
ciones. San Rafael, 145 1|2. 
15466 • 1 m-
D 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse para cuartos; sabe 
coser y zurcir. Informan en San Ra-
fael. 162. 
15287 SO ab 
DESEA COLOCARLE MUCHACHA E s -pañola Calle Concepción de la Va-
lle, letrall, esquina Manrique. 
ISB) SO ab. 
jjjCA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO*-
L tocarse en casa particular para el 
lomedor; sabe servir la mesa y es l i m -
pia. Pesca sea casa formal ; tiene quien 
la eaíjintice. Escobar, 137. 
JK% ^ , 1_11T_ 
rpfii CRIADA, RECIEN LLEGADA, DE-
U sea colccaL-se: t ambién de maneja-
/'lora Calle 21, entre I y J, n ú m e r o 101, 
Viciado. 
10̂ 12 30 ab. 
tfB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
ü cba peninsular, y tiene referencias, 
mfnrmes, en Santa Clara, 41 
15985 1 Yfi'/.. 
E8E.V COLOCARSE UNA "pENINSU-
Ikr. recién llegada, para criada, y 
entiende algo de cocina española, para 
ei radio do la Habana, Revillagigedo, 
'número 65. 
táfl^ 30 ab. 
TTNA JOVEN ESPAÑOLA ^DESEA CO-
U locarse de criada r]e manos o para 
^idar niíios. Informan en Lamparil la, 
' Ifftt 30 ab. 
CF DESEA COLOCAR PARA TODO, 
aupa seno ra. de n i ^ i ana edad, penin-
ínlar. pirccción: Carlos T i l , S. altos de 
.a fonda, pregunten por la encargada. Jm 1 rn 
&K DES KA COLOCAR UNA JOVEN, p « -
Wainsttlaf, de criada de mano, es t ra-
«ajíidnra y qulet-e casíi formal. Infor-
U-'Ln?, ^ ^""cisco. 5, aHos, derecha. 
' • ' ^ _ ^ 
['NA >K CHACHA, RECIEN L L E G A D A , 
v üOi-'pii colocarse en cusa de mora l i -
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-ra de una niña de corta edad, duer-
me con ella. Sueldo cuarenta pesos. San 
liafael, 60, cuarto n ú m e r o 3. Es tá hasta las 
: diez de la m a ñ a n a . 
| 15063 • 20 ab. 
I T I N A SEÑORA PENINSULAR DESEA 
¡ U colocación de criada y cocinar en ca-
, sa chica: no duerme en la colocación. 
'T iene referencias. In fo rman: Angeles, 4.7 
i 14971 30 ab. 
¡ T J N A MOZA, RECIEN LLEGADA, DE-
sea colocación para ella y para una 
n iña de 10 años. Calle Santa Clara. 22.1 
149SÍ) 30 ab. 
1 
¡ Q E OFRECE UNA JOVEN PENINSU-
j O la r ; no es recién llegada, para cria-
, da de manos. Informan: Santa Clara, 
número 16. fonda La Paloma. 
I -149C7 30 ab. _ 
¡ C E OFRECE UNA CRIADA DE MANOS , 
O para corta f ami l i a ; lo mismo s-e co-i 
loca con americanos eme con cubanos 
Calle IT, esquina a 21, n ú m . 43. 
1 14943 30 ah. 
¡ T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA t 
i J colocarse de criada de mano en una 
U N A JOVEN ESPAÑOLA, FORMAL Yr educada, desea colocarse ea casa, d » ' 
moralidad, para el arreglo de habitado-1 
nes. Sabe coser y puede ofrecer referen-. 
olas. Cale Escobar, No. 170, altos. I 
153J34 20 ab. j 
UÑA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-í locarse para habi taciones y repasar ¡ 
ropa. Tiene referencias. Prefiere Veda-
do o Marianao. Santa osa y Robado, 
Marianao. 
15083 30 ab. 
casa decente: prefiere americanos; 
r.a linón sueldo. Bernaza, 32. altos. 
14&65 30 ah. 
C E DESEA COLOCAR De'mANEJADO-
O ra una joven recién llegada de Espa-
ña. J e s ú s del Monto. 188. 
15110 29 ab. ' 
S 1 cuartos o criada de manos, para corta 
f ami l i a ; entiende de costura. In fo rman: 
Malecón, 12, So, izquierda. 
14000 30 ab. 
O E D E S E A C L O C A R UNA MUCHACHA 
' )0 peninsular, de criada de cuartos. Sa 
' be bien su obligación. Informan en Je-
s ú s Peregrino, n ú m e r o , 49. 
14988 30 ab. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
KJ cha de criada de mano, pero no duer-
mo en la colocación.Vive en Benjumeda. 
46. entre Marqués González y Oquendo. 
Informan en la bodega. • 
15100 29 
TTiESEA COLOGARSE UN MATRIMO-
X J nio', peninsular, ella de cocinera en 
general y él de criado de mano; son de 
mediana edad, salen fuera: tienen refe-
rencias. Calle S, n ú m e r o S7-A, entre 13 
y 15. Vedado. 
15238 1 my. 
SE OFRECE UNA SEÑORA, ESPAÑO^ la. de mediana edad, para el servi-
cio de una cocina sola, no tiene i n -
conveniente en do rmi r en el acomodo. 
San Ignacio. 84, no admite tarjetas. 
jff&t __1 m _ 
UNA SEÑORA, D E L CAMPO, DESEA colocarse de cocinera. In fo rman : 
Prado, 123, bajos. 
15274 30 ab 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, DESEA colocarse de cocinera, para corta £a- . 
m i l i a ; no le importa cuidar algo en la i 
limpieza de casa; no duerme en la co-i 
lo'cación. Informes: Castillo, 61. 
152S5 30 ab | 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, j una señora española, en casa par t i -
cular o establecimiento;. cocina a la es- i 
pafiola y a la criolla. Que sea casa de mo- ¡ 
r a l idad ; dan razón en Refugio. 2-B. Te-
léfono A-0069. 
15035 30 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA para cocinera. Sabe cumplir con su 1 
obligación, si le dan con qué. Quiere 
buen trato y buenas palabras. Sueldo, se-
gún sea el famil iar . Para poderla ver,', 
en Oficios, 32. 
13015 29 ab. 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑ.HiA 
O peninsular para coemeru. Sueldo ?45. 
Informes: en Galiano, 119, vidr iera . 
14076 ^ -o ab. 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA, 
¡ O española , con certificado.de Sanidad; 
no tiene inconveniente en i r a l campo; 
abundante leche. Calle. 17, esquina a 10, 
número 54; solar. Vedado. 
15378 2 my . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA Es-pañola , de criandera, tiene certifica-
! do de Sanidad: para su dirección: Colum-
, bia, Buena Vista, Calle Pasaje, B, entre 
6 y 7. 
I 15379 2 my. ( 1 — 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA peninsular de criandera. Tiene cer-
: tificado de Sanidad Tiene buena leche 
y abundante. In fo rman : Perseverancia. 
120. Tiene recomendac ión de donde ha 
[ estado'. 
l 15434 2 _ m : _ 
SE OFRECE UNA CRIANDERA PEN-insular ; hace poco que llegó de Es-
p a ñ a ; dos meses de dar a luz; de p r i -
mer par to ; 21 años de edad, con cert i -
ficado de Sanidad. San Nicolás, n ú m e -
ro 238. 
15314 _2mz._ 
SE DESEA COLOCAR, PARA CRIAN-dera, una señora, peninsular, edad 
21 años . Vives. 154, bajos. 
151S3 í m 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, CON CONOCI-miento y p rác t i ca en toda clase de 
m á q u i n a s , se ofrece a casa par t icular ; 
con buenos informes. Avise al te lé fo- . 
no I-120S. 
15034 29 ab. I 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, CON 36 AÑOS de prác t ica , acep ta r ía contabilidad 
por horas en casas de comercio o en 
oficinas particulares. T a m b i é n p r e s t a r í a } 
sus servicios comO corresponsal, en t r a -
bajos de e s t a d í s t i c a o en otros traba-
jos de A d m i n i s t r a c i ó n Comercial pro-
pios de su profes ión Tiene sistema de 
contabilidad simplificada adaptada a la 
part ida doble y a Legis lac ión Mercanti l , 
que abrevia tiempo y trabajo en una 
oficina Conoce contabilidad americana 
v m é t o d o s modernos que permiten una 
ordenada organizac ión de oticma co-
mercial o particular. Referencias comer-
ciales a sat isfacción. M . Lombardo. L u -
vanó. 24, altos. Teléfono A-3S20.o 
' 1518-
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PEN-insular; sale a donde se ofrezca. I n -
fo rman : Cuba 5, altos. 
15311 30 ab 
Seis caballos criollos, de silla, se ven» 
den seis magníficos caballos criollos, 
finos, jóvenes, sanos y algunos de más 
de siete cuartas. Pueden verse en Co-
lón, 1. Establo Habana. 
15231 
30 ab 
TENEDOR D E LIBROS T BUEN CO rresponsal en E s p a ñ o l : esta colocado: 
desea mejorar de destino: inmejorables 
referencias In forma señor Enrique Gan-
cedo. Concha. 3. 
14987 
TENEDOR DE LIBROS, CON I N M E -jorables referencias, desea emplear 
unas horas que tiene libres en cosa pe-
queña de comercio. Sierra. Teléfono 
A-2004. 00 „ v 
14059 • 29 ab--
Z^IONT ADORES T PERITOS MERCAN-
\ J t i les, nos hacemos cargo de llevar 
libros, p rác t i cos balances, revis ión de 
contabilidades, m é t o d o s práct icos y sen-
cillos. Para informes, dir igirse a l Apar-
tado 617. Nat ional Accounting Company. 
13814 2 ^ y - . 
SE VENDE UNA HERMOSA VEGUA, dorada, acabada de parir , con un 
precioso potranco. Se puede ver en Za-
pata. 17. a tedas horas del día. Teléfo-
no A-e820. 
15144 29 ab. 
T ^ E N D E D O R O V I A J A N T E , 13 AÑOS 
V de práct ica , conoce los giros de far-
macia, víveres y otros y toda la isla, 
desea trabajar en casa que pague de 
150 pesos en adelante. Referencias a sa-
t i s f acc ión : T. Apar tado 1608 Ha-
bana. 
15202 1 m 
UN CENTROAMERICANO, QUE H A B L A inglés y que tiene buenas referen-
cias, solici ta empleo' de cualquier cosa 
honorable. S e ñ a s : Centroamericano. Co-
lón, 6, altos. 
15241 30 ab. 
JOVEN, 36 AÑOS, CON EXPERUEN-cia com0 vendedor y cobrador, solici-
ta empleo en casa importante; posee el 
idioma inglés y e s t á familiarizado con 
trabajos de oficina en general. Dir ig i rse 
a X. Galiano, 93. 
15332 30 ab. 
CR I A N D E R A : D E S E A COLOCARSE una, recién llegada de E s p a ñ a . Pregunten 
por Manuela Santin. Oficios, 32, altos. 
15176 SO ab 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, de criandera, recién llegada, españo-
la, lleva medio año en el país , recién 
I parida, tiene certificado de Sanidad, pa-
' ra presentar, tiene 2S años, a leche en-
tera, no' se le_ importa i r al campo. I n -
formes en Peña lver , 12. 
15278 1 m 
nHENEDOR D E LIBROS, DISPONIEN-
i do de varias horas al día y de ta 
noche, acepta l levar la contabilidad de 
casas de comercio, con compromiso de 
dejar todas las operaciones al día . Bue-
nas referencias. Cardama. Hote l dava-
la. Consulado. 132, de 12 a 2. 
14357 30 ab-
V A R I O S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E criandera, recién llegada tres meses 
de E s p a ñ a ; certificado de Sanidad. In-
forman : San Lázaro, 329. 
15114 29 ab._ 
DE S E A COLOCARSE D E C R I A N D E R A , a leche entera, una peninsular, j o -
ven, con buena leche. Tiene médicos que 
responden por ella. San Ignacio, 92, 
Principal . 
15070 30 a. 
UNA BUENA CRIANDERA D E DOS meses desea colocarse a leche en-
tera. Tiene i^efreencias. In fo rman: fonda 
"Las Tres Coronas", Egido. 
14953 30 ab. 
C H A U F F E U R S 
C E DEÍ 
y.J para i 
ms. isr 
15092 
SEA COLOCAR UNA CRIADA 
r al Norte, Dirección, San Nico-
30 ab. 
C E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES: 
O una do criada y ot ra de nT^ejadora, 
no sale de l a Habana l a manejadoYa; 
lleva tiempo en el país . In forman: Aguila, 
116. hab i tac ión No. 27. 
15153- . , ,.„ - —-rw^ - . 20 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular de criada de cuartos o ma-
nejadora- Sabe bien su obligación. I n -
forman en Monte y Fernandina, og2. a l - , 
tos de la pe le te r ía . . 
149441 29 ab. | 
SE DESEA COLOCAR UÑA MUCHACHA española de criada de cuartos, cen 
referencias; no se coloca p íenos de 35 
pesos. I n fo rman : calle Cienfuegos, 3, 
altos. i 
14950 29 ab. 
C E O F R E C E UNA MUCHACHA P E N I N -
K J sular para criada en casa de mora l i -
dad; sabo trabajar y no so coloca menos 
do 30 pesos; tiene referencias. San Po-
dro. 14, altos 





h/K DESEA COLOCAR UNA " jOVEN, PE-
wÍ/bTÍ.- p,!ira raanejadoTa de un so-nmo o orta^ man0i pal.a matr imo-
;a°Mn 11 man: Ani"ias ' ISO! babl-
30 ab. 
DESEA MUDARSE DE COUOCAGION una muchaclia que sabe dar cumpui-
mienfo', en cualquiera casa de moral idad, 
y es tá ganando 30 pesos, y los quiere 
ganar, si no no la solici ten; de 28 años 
de edad : si la desean, en Salud. 86, da-
rán razón de el la ; es peninsular. 
1-M74 29 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-e spañola para l impieza de habitacio-
nes o criada do mano de corta familia ; 
sabe cumplir con su deber, en casa de 
ruoralidad. I n f o r m a r á n : Aguila, 114, ba-
jos, de S a. m- a 5 p. m. 
14964 SO «b. 
C R I A D O S D E M A N O 
JTOVBN 
!, « ' s e de criada 1 ; , tlSPAÑOT.Ai. DESEA COLO" de mano, para corta 
i^a 5 añ 
•incordia, r.6 
. . . . 1 m 
) ni '•R r- C O U O CA K S E U VA 
u ivianejadovii. rje do's anos on 
Oan r?;,- V 'l"'011 responda por olla. 
WW 6n t i Hotel Cuba Egido. 75. 
30 ab 
r  
n una sola colo-
garimtia. Informe en 
MI O I A -
IJoíl 
D5SEAN COUOCARSE DOS MUCHA- 1 cbas j óvenes ; una recién llegada, la 1 
otra l|eva a lgún tiempo en el pafs; pre-
fieren juntas; tienen quien las reco-
mienden. Vedado, calle A, esquina a Cal-
zada. Carncccrfa. Tel.fono P3B6S. 
10670 • 30 a b ^ 
1AE8KA C OLOCARSE UN A JOVEN P E N -
U insular de criada de mano o de ma- i 
ne j ádora en casa de moralidad- In fo rman : 
Revillagigedo, 25. 
1*147 ^ 29 ab_ I 
C E DESEA COLOCAR. VííA JOVEN PE- j 
kJ ninsular de criada de mano, sin pre- i 
tensiones. Informan, Estévez. 12*. i 
11001 " 1 m. ' 
CRIADO DE MANO ESPAÑOL, QUE A trabajado en luenas casas,- y es tá 
acoustumbrado y bien prác t ico en el co-
medor, desloa colocarse y preftere el 
campo In fo rman: Teléfono A-5090. 
15452 1 m. 
C E OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL PA-
O ra ayuda de c a m á r a o cosa aná loga . 
Tiene buenas recomendaciones y no acep-
ta cualquier cosa I n f o r m a : T. P. 4426, 
Y y 23. 
• 15166 29 ab. 
C E OFRECE UN VERDADERO S1R-
O viente entt .la buena casa; tiene prá.--
tiec en el servicio y con buenos infer-
des de su conducta. Gana buen sueldo. 
Teléfono A-4775. Informan. 
149S2 30 ab. 
C E DESEA COLOCAR Xiy KCPERIOR. 
O criado de comedoT. Entiende el ser-
vicio fino. Inmejorables referencias. Va 
al extranjero. Sueldo. 45 vesos y r o ñ a 
l impia . Teléfono F-4294. 
1514D 29 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA en casa de corta familia. No le i m -
porta ayudar a la limpieza. Pretende 
buen sueldo. Tiene quien la recomiende. I 
Informan en Revillagigedo y Alcan ta r i - . 
l ia . puesto frutas, n ú m e r o 12L i 
15001 SQ ab. ! 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio de media edad, sin hijos. Saben 
cocinar y otros trabajos de Ja rd ín y 
limpieza. In fo ' rmarán : calle 4 y 5 Va- , 
dado. 
. 15¡Mo 30 ah. ; 
DESEA COLOCARSE UNA SEfiORA española, de cocinera, o bien de cria-
da de mano; no tiene familia, nada m á s 
que un niño de cuatro a ñ o s ; para Infor-
mes, fonda o hotel E l Porvenir, cal le ' 
de sol, n ú m e r o 13. 
Ügñ 30 ab. 
TOVEN ESPAÑOLA DESEA" COLOCAR-
• / se de cocinera en casa corta f a m i -
lia, dormir en la misma: cinco años en 
una sola colocación. Concordia, n ú m e -
ro y6. segundo piso. 
I1809 29 ab. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, DE 28 AÑOS, 8 de prác t ica , educado, se ofrece, para 
casa particular, de seriedad; tiene buc-1 
ñ a s referencias de las casas en que traba- | 
jó y acredita su a n t i g ü e d a d , va a l ex-1 
tranjero si es necesario; sueldo: no me 
nos de í?100. Di r i j i r se Teléfono F-4294. 
15370 2 m y 
S~ E' OFRECE UN JOVEN BSCPAÑOL, DE 19 años , para ayudante do chauffeur. 
Sabemanejar : es formal y tiene referen-
cías . Informan. Indio, 23, t e lé fono , 
A-4442. i 
16411 l m . I 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, CON PRAC-tica en todos los carros, desea t ra -
bajo camión o casa particular, sin pre-
tensiones. Posee referencias. Informan, 
de S a 10 a. m- Finca número o, esqui-
na a N, Vedado. 
lüini r-mi— 
O E OFRECE UN CHAUFFEUR^ PRAC-
O tico en el manejo de todas clases de 
m á q u i n a s y con referencias de las casas f 
donde ha trabajado. Informes: .Oquen-, 
do, 36, altos. Teléfono A-0564. 
1503 1 í 
XTN COCHERO DE FUNERARIA, A N -J t iguo en el oficio, desea colocación 
para el camPo o población. También sa-
ba algo del servicio de un caballero o 
la l impieza y cuidado do un escritorio. 
San Lázaro , 303, a todas horas, r e l é -
fono A-32S9. 
15448 l _ m : _ 
TAQUIGRAFO INGLES-ESPAÑOL, CUA-tro años experiencia, desea r í a ha-
cerse cargo a l g ú n trabajo entre las ho-
ras 8 a 10 y media p. m. Sueldo $50. 
J. García C á r d e n a s , 10, altos. Ciudad-
15353 30 3,13 
J O V E N , QUE DESEA COLOCARSE D E 
t i cobrador, bien de casa de comercio 
o de part icular, tiene g a r a n t í a s de las 
casas donde ha trabajado. Informan en 
Obispo' y Habana, en la v idr ie ra del ca-
fé A* tabacos. 
15340 . _2_ m ^ 
ATENDEDOR PRACTICO E N E L GIRO 
V de maquinaria, desea casa impor tan-
te para viajar a comisión y gastos. D i r i -
girse, por escrito, a J . H . "Diar io de la 
Marina". 1 
15465 1 m- I 
XTNA SEÑORITA DESEA COLOCARSE J en una casa part icular, para coser. 
Sabe bordar y hacer otra cla.se de l a -
bores. Habana, 56. 
15471 2 m. 
"\TECANICO DB MAQUINAS DE CO-
l í X ser. con doce anos de prác t ica en 
la Compañía de Singer. Pront i tud y ga-
r a n t í a en los trabajos a domicil io. Cris-
to, 18. altos, antes Cristo, n ú m e r o 13. 
Teléfono M-1S22. Conserve este anuncio. 
15244 27 m 
UN SEÑOR, ESPAÑOL, AFICIONADO a mecánica en au tomóvi les , t ambién 
ha trabajado aparatos eléctr icos y com0 
g rúas , elevadores de distintas clases. E n 
Arsenal , 34, d a r á n razón. A n d r é s Cau. 
150705 29 a. 
DISPONGO DE TRES HORAS DIARIAS de noche y quisiera emplearlas en 
un trabajo como de oficina u otra co'sa 
por el estilo. Tengo buenas recomenda-
ciones. De 7 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. r • 
en Agui la . 92. bajos. Alfonso Es táb i l . 
Teléfono A-S415. 
15065 29 ab. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO SIN hijos para el camPo; ella sabe de to-
do algo sus obligaciones; él es j a r d i -
nero; garantizado en todo. Informes: 
Vedado, calle 8 y 25, Teléfono F-1993 
pez. , , 
15316 1 mz. 
D e i n t e r é s a los h o m b r e s de 
negoc ios 
Solicito negocio. So'y experto en caña 
y en crianzas y en tabaco. También de-
sear ía i r con las fábr icas de tabaco o 
poner un despalillo. Escr ib i r : M. Palero, 
Esperanza, 117. 
15101-02 . 2 m. 
MATRIMONIO ESPAflOL SE OFRECE. El marido para cualquier trabajo; 
ella para servicio de casa, desean co-
locarse los dos en la misma casa; no 
tienen f ami l i a ; ambos de mediana edfid. 
D i r i g i r s e : Esperanza, P. Gómez, 111. 
15000 30 ab. 
"¡VrODISTA: QUE CORTA Y COSE POR 
1TX f igur ín en vestidos y ropa interior , 
se ofrece a casa part icular por meses. 
Escobar, 9, altos. 
14999 30 ab. 
SE OFRECE UN JOVEN PARA OFICJ^ ciña, teatro o cine, de 7 d© la no-
che en adelante. Escr ibir a M. Roa, San 
Nicolás, 65, A. 
14923 29 ab. 
T>ARNIZADOR, JUAN GUISADO SE 
JL> ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
ñeca. Teniente-Rey, 89. Tel . A-8144. 
A V I S O 
Un señor de mediana edad y con ga-
r a n t í a s cotaerciales, se ofrece a l Comer-
cio, para viajante o cobrador en el i n -
terior : es conocedor de toda la l ínea 
hasta Oriente. Sin pretensiones. Sólo 
desea comisión. I n f o r m a n : Rayo, 29 1|2. 
15135 4 mz-
A G E N C I A S 
T ) K M U D A N Z A S 
COCINERA PENINSULAR, DE M E D I A -na edad, desea colocarse. Calle F. 
núm. 43, esquina a 21. 
14942. -9 ab. 
C O C I N E R O S 
PlESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
JLJ de 32 años, recién llegado de la A r -
gentina, en casa par t icular : enterado de 
cocina, lo mismo a la inglesa que a la 
española . Su domicilio es Apodaca, 58. 
15470 ' 1 rn-
C E OFRECE UN BUEN COCINERO: RA-
O zón, Zulueta, 22, altos. 
15315 1 mz. 
C 
H A U F F E U B : J O V E N ESPAÑOL S E 
desea colocar en casa par t icular o 
comercio: conoce toda clase do m á q u i - j 
ñ a s ; tiene referencias de casa de co-1 
mercio; so tiene pretensiones: va al 
campo. In fo rman : Ind io , 23, Tclérono i po 
A-44-42. 
14971» 30 ab. 
Como correspousil cobrador, auxiliar ( 
de oficina, co.nisicnes o algún otro 
empleo análogo, se ofrece un joven 
que puede pre«e itar referemJas. Apar^ 
tado 1010. Habana. S. G. 
30 ab. 
L a E s t r e l l ? . j L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 98- Tei. A-3976 y,A-4208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Ital ia, US. Teléfono A-3906. 
Estas tres agencias, propiedad de J. M. 
López y Co. ofrecen a l público en ge-
neral un servicio no mejorado por n in -
guna otra agencia, disponiendo para e l l ^ 
de completo mater ia l de t racc ión y per-
sonal idóneo. 
EN L A VIBORA, C A L L E ARMAS T y Dolores, se ofrece una buena cr ian- ; 
dora con buena y abundante leche; He-, 
va cinco meses en el p a í s ; es española 
y puede verse su n i ñ a ; tiene certificado 
5o la Sanidad- I n f o r m a r á n en la Bodega, 
de la Manbisa. 
15002: J50 ab .^ 1 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE EN casa par t icular ; sabe manejar bien] 
y tiene referencias de las casas en quo : 
A trabajado. Tnformn en Teniente Rey, 
96. entrada por Monserrate 
15163 29 ah. 
T A H D I N E E O G E N E R A L , O F R E C E A L 
?J a l público esmero en la. cons t rucc ión 
de Jardines y Parques, arreglos y con- ¡ 
servaciones se hacen sin demora y con j 
g a r a n t í a s . Se va a l campo; gran ccono-' 
m í a en t ierra, plantas, abonos y arreglos. 
Informes: Vedado, calle 8 y 25. Teléfo-
no P-Í993. Mosquera. 
15103 30 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN P E N I N S U L A R , de mediana edad, de portero en casa 
de moralidad y de respeto, tiene buenas 
referencias y sabe cumpl i r con su ob l i -
gación. In fo rman : Habana, 160; bodega. 
15046 SO ab. 
C E OFRECE UN CHAUFIfEUR. MANE. 
IO j a toda clase de rnáqi i inas y tiene re-
ferencias. Informan: Teléfono A-372o. 
15167 29 ab. 
C E OFRECE UN COCINERO, EN GENE 
O r a l : para informes, d i r ig i rse a la 
calle Santa Clara No. 3. Ciudad. 
15.129 30 ab. ' 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR español en casa part icular o de co- i 
mercio. In forman: Teléfono A-5317. 
. 14165 29 ab. » 
MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA CO-loéars* juntos, s in hi jos ; él habla 
inglés, conocen muy bien el servicio de 
botel o fonda; s irven para cualquier car-
go; so'n j ó v e n e s ; 28 años de edad I n -
forman. Mural la y Oficios, Hote l Con-
t inental . 
15302 2 mz-
LIBROS PARA ABOGADOS. ORDENES m ü t a r e s del gobierno interventor, 
$80. Colección Legislat iva de la Repúb l i -
ca de Cuba, 43 tomos, $80. Jurisprudencia 
del T r ibuna l Supremo, 40 tomos. $150. Los 
pedidos a M. Ricoy, Obispo1; 80, ib re r í a . 
TALONES DE RECIBOS PARA A L -quileres de casas y habitaciones. Car-
tas de fianza y para fondo. Impresos 
para demandas. De venta en Obispo, 86, 
l ibrer ía , 
15069 29 ab. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
C E SOLICITAN ABONADOS A L A ME-
O sa; ercelente y abundante comida. 
En la misma hay habitaciones amue-
bladas para hombres solos. Somerue-
los, 13. 





























o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
1 "Si' Pof embarcarme vendo una 
,0 teleta marca Cleveland, en per-
«im condiciones, para más informes 
¡ ^ í c a la agencia Excelsior, ca 
* «« Marina. 
C A M I O N E S D E A L Q U I L E R 
P a r a t o d a c l a s e d e s e r v i c i o d e n t r o 
o f u e r a de l a C i u d a d . R e s p o n s a b i -
l i d a d a b s o l u t a . V i a j e s a c u a l q u i e r 
h o r a d e l d í a o de l a n o c h e . T e -
l é f o n o 1 - 1 2 7 0 . 
S E V E N D E 
11 u r r o S t u d e b a k e r , 7 p a s a j e r o s , 
^ i n d r o s , $ 2 . 5 0 0 ; y u n U m o u -
ílne *foig, 8 c i l indros , á e m u y p o -
Cí ^ eil $3.000, b u e n a g a n g a . 
^ Seers A g e n c y . O ' R e i l l / , 9 y 
^ D e P a r t a m e n t o , 1 5 . A - 3 0 7 0 . 
Í , ! í í í ^ ^ P O R C A M I O N É t " 
^ " i t i 8v..K.' s-, 3 J' media, toneladas- Se 
^H4*. S5 t fL03™!'10 ^ Ciudad. La-
Teléfono A-ISSO. Habana. 
9 m 
V E N D O 
una motocicleta "Excelsior", con su co-
ebl parabrisa, fuelle, gomas nuevas, 
lu «léctrica. Para m á s informes, din-
lanse a Reina, n ú m . 3<, altos, de L . a ¿. 
i ití&í ü0 at)-
CS% > E N DEN VARIOS FORDS A P L A -
O zos y al contado. Espada, No. L 
151^2 31 ab. 
L ' E VENDEN MAQLINAS EORD D E 
H varios precios; urge su venta. San Jo-sii 99. Garage 
150St3 30 ab. 
/-AMIÓNCITO KORD, CERRADO. POR 
V) necesitar dinero vendo lujoso ca-
mií'flcito carrocería tanteada, motor a 
p n í e b s , gomas en buen estado. Hornos, 
No 11. „ ^. 
1515-1 g ab-
fe^Sodl « . . ^ í 0 1 1 ^ 0 S E G C I R TRABA-1 
í 16 W t", uefio' se vende, por menos I 
^ bUen^ 6, ün Fofíl del dieclBels, en 
:* da a ^1? k co»<iiciones, buen motor; 
rJjHftdrt S^3- gomas casi nuevas, bien | 
'S* ITS* , ^^o. Véase en Genios, n ú - , 
Ifi^' doce a tres. 
>0 ab 
' flCuür ^ DODGE, D E LSO, par-
¿ S ^ ínU.cn Perfecto estado, con las 
U' esQi.í1"6"1'31»- Informan en Lí-
«J- 10' í!ltos; puede verte ,\ 
! jDv,' L.v ALTOMOMI- C A D I -
^15^ ' Pasajeros, en IT, mUncro 3. 
ó m 
a r ^ 0 ^ l v 1 ORD. POR EMBAR-
v*0ri v ^.utSe, casi nuevo, cdn su ves-
t E.a de gomas nuevas y tiene 
i* «¿adr» ^ y i í c r . Informan en Línea, 
uo, de siete a. m- a dos p. m. 
Ti^IAT TIPO CEBO, S E V E N D E BARATO, 
por no necesitarlo, está en buen esta-
do. Informan en Concordia, 171, por So-
ledad. Rogelio Martínez; dé 12 a 2 p. m. 
1ÜM0 30 ab. 
S^ E V E N D E E N FORD, E N MTJT B C E -nas condiciones. Se da barato, por 
nó poder atenderlo su dueño. Puedo ver-
se en Draífones, 20, de 11 a 4. 
^10572 , 2 m-
SE V E N D E E N F O R D , NUEVO, D E L 20 en m«c buenas condiciones, por au-
sentarse su dueño. Informan, en San R a -
fael y Oq,uéodo, fotida de 6 a 10 a. i 
131S7 30 ab. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA gran máciuina, de siete asientos, propia 
para parque o carretera, y dos Ford*? 
todo muy ba ra tó . Informes: garaje Ci#' 
tro Canrinos; d» 6 a 8 a. m. 
i ^ " > 2 m> 
1EUROPEA. SE V E N D E UNA MERCB-des de cadena, becha camión, buen 
motor, magneto Bosch y carburador Ze-
n i t ; se da barata, 
se dá barata. 
14219 o0 my_ 
Q E VENDE UN FORD, D E L 16, EN 
O buen estado, se puede ver en Alam-
bique. 15. No se da menos de $500. 
14594 7 ma 
Q E V E N D E UNA CUSA BENZ, EN F L A -
O m a n t é s condiciones. In fo rman : Be-
llo o Gallego, garaje Víbora, J e s ú s del 
Monte, 49a / 
14161 ?9 ab 
A U T O M O V I L E S A P L A Z O S 
SE V E N D E UN FORD, D E L IT, NUME-ro 4611. siempre lo ba trabajado su 
dueño. Paradero dé Gtllano y San Ra-
fael, de día. 
151S0 1 m 
Q E V E N D E , MCV B A R A T O , UN ATT-
IO to Mercedes, para verla en Blanco 
6 ' y 8, garaje Marlote. In fo rman : preció 
y d e m á s , San Lázaro, G5, bajos. Señor 
Meza. 
14419 29 ah 
V e n t a d e ó m n i b u s : se v e n d e n 
1 0 0 g u a g u a s 7 4 0 0 m u l o s m a e s -
t ros , a l c o n t a d o y a p l a z o s , m u e -
l les , e j e s y e n s e r e s p r o p i o s p a r a 
g u a g u a s y c a r r o s d e r e p a r t o . D i -
r i g i r s e a l a E m p r e s a de O m n i b u s 
" L a U n i ó n . " S a n F r a n c i s c o y J e -
s ú s P e r e g r i n o . H a b a n a . 
12é$l • 9 my 
CA>ÍIONE9 P E E R C E ARROW, S E I S meses de uso, a mitad de precio. In-1 
forma Isidro Mercad^, Lucena y Con-1 
cordia, taller de mecánica, 
14351 20 m. 
MOTOCICLETA I N D I A S , CASI NUC-va, con coche lateral y tuelle tlpft del 10, de 10 H. V. Se vende barata. 
Calzada de Luyan'). 152, vidriera d* ta-
bacos, a cualauler hora. 
VFNnr , c v foro acabado de 
O reparar 
Jordán, Tipo Sport. Se vende esta j 
máquina con carrocería de aluminio, 
ruedas de alambre y dos de repuesto, 
a toda prueba y con toda garantía. 
En Lamparilla, 70, altos, de 2 a 4 p. 
m. y en Lagueruela, 29, entre se-
gunda y tercera. Víbora, de 5 a 7 p.: 
m.. informan. 
14690 ~ i m. 
S e v e n d e n a u t o m ó v i l e s n u e v o s y 
d e u s o a p l a z o s , d a n d o u n a p e q u e -
ñ a c a n t i d a d de e n t r a d a y e l r e s -
to e n p a g o s s e m a n a l e s o m e n s u a -
les . V e n t a e s p e c i a l de a u t o m ó v i -
l e s m a r c a F o r d , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o s , e n t r e g a n d o l a c a n t i d a d 
de t resc i entos pesos de e n t r a d a y 
e l r e s to a r a z ó n de q u i n c e pesos 
s e m a n a l e s . E n t r e g a s r á p i d a s . D i -
n e r o s o b r e a u t o m ó v i l e s a l 1 0 p o r 
1 0 0 de i n t e r é s a n u a l , r e e m b o l s a -
b l e p o r s e m a n a s . S i s t e m a d e sor -
teos m e n s u a l e s . S e so l i c i tan a g e n -
tes a c t i v o s p a r a l a c a p i t a l y el 
c a m p o . B a n c o de c r é d i t o sobre 
a u t o m ó v i l e s . M a n z a n a d e G ó m e z , 
d e p a r t a m e n t o s 2 4 4 y 3 4 6 . T e l é -
I f o n o A - 8 8 2 0 , H a b a n a . 
I 14950 5 m 
A N T I G U O G A R A J E D E L A 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
C A M I O N E S . V I V E S , 1 3 5 . T E -
L E F 0 N 0 A - 2 9 1 8 . S E A D -
M I T E N C A M I O N E S E N S T 0 -
R A G E / A P R E C I O S C O N -
V E N C I O N A L E S . 
AUTOMOVIL N A T I O N A L , D E CINCO asientos, capacidad para siete pasa-
jeros; seis ci l indros, pintado de nuevo', 
fuelle nueve y motor continental. Nuevo 
vale $5.300; se da en $2,500. Véase en 
San Lázaro, 68. In forma de 3 a 4 p. m-
J. Pardo. 
14416 29 Ab 
13550 ab 
CAMIONES " M A S T E E . " S U P E R I O R E S en calidad, con el gran motor mar-
cu "Buda " De los ú l t imos llegados so-
lamente queda uno de 2 y media tone-
ladas de volteo. Venga hoy y tendre-
mos gusto en demostrarle su eficiencia. 
Agentes: Veranes y Piedra. Manzana de 
Gómez. 221-221-A. Teléfono A-4620. 
14740 a, ni 
' m C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . • 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




barato. Puede verse 
á todas horas. 
29 ab. 1 
CAMIONES D E N B T , D E í, DE DE 3 y fl-ie^ia y de 5 toneladas, el me-
jor camión en eu clase. Oaramizadoa 
por un año. Neptuno. 205. Teléfono 
M-115T. Prado, 50. Teléfono A-4426. infor-
man. 
12tóí my 
A T E N C I O N : A LOS C H A U F F E U R S , 
"̂X vendo dos Ford, uno tiene tres me-
ses de uso, flamante, con amortigua-
dores y defensa y vestidura de las bue-
nas, están mejor que nuevos, véalos y 
se desengañará y el otro también está, 
en buenas condiciones, los dos se ga-
rantizan, no los vendía pero me em-
barco, cuestión de negocio, precio, uno 
$050 y el otro $525 Informes: Vapor, 
1S. garaje; de 7 a. m. a 9. José Calo Lo-
sada. 
I B M l m 
r i l o r o K I L M D A D : S E V E N D E I N 
t J Jeffcry. con cinco gomas Hood, de 
cuerda, muy barató, por haber compra-
do otra máquina. Garaje Eureka. Con-
cordia, 140, frente a Frontón. 
14S1S 2 m 
AUTOS P A R A BODAS T PASEOS, N«p-í tuno. 205. M-1157. Prado. 50. Teléfo-* 
no A-4426. únicos cerrados. Tengo un Ca-
dillac, tipo Sport; un Chandler de 7; 
tengo Cuatro camiones usados, venta, de 
1 tonelada y 1 y cuarto. 
12687 - my 
fflSPANO-SUIZA 
C A R R U U E S 
Se vende uno elegante, 15 a 20 caballo», 
arranque v alumbrado eléctrico, ruedas de 
alambre, V pasajeros, por tener que em-
barcarse su dueño. Informan en Morro, 
5-A. garaje. 
11515 30 ab. 
• i 
O E V E N D E UN JORDAN, 7 P A S A J E - i 
O ros. del 1918-19, con cinco gomas nue-! 
vas, propio para el parque; tiene clr-1 
culación pagada, L'n Hudsoc Limouslne,! 
con motor en muy buen estado, gomas' 
nuevas. Un Dodge Sedan, propio p a r í 
médico o corta familia; es tá en muy 
buen estado. Se dan a precios muy. ven-
tajosos. Pueden vers<e en Ban Lázaro, vi, 
esquina a Blanéó. 
QOM 2 m 
QUi A EN DI" UN CAMION. D E ñ TONF-
O la das, Wilcox Truck, está trabajan 
do. Informan en Auto Transportación. 
Cristina y Vigía. Teléfono A-SSOO. 
147T4 i m 
Q E V E N D E UN CABRO CON T R E S 
O mulos jóvenes y fuértes, venta da 
heno, contratd todo él año do 50 pacas, 
puede verse en Ursula, entre Avellane-
da y Gelaver. B. González. De 5 a 7 de 
la tarde, Víbora, Reparto Él Rubio. 
14586 30 ab 
A V I S O S 
SE TRANSFIEREN TRES PASAJES EN c á m a r a de lujo, en el correo de ma-
yo, para los puertos del Norte de Espa-
ña. In forman: Obrapía , 31. 
50 ab. 
A P U B L I C A SUBASTA, S E R E M A T A -
-¿"X ran todos los carros y un camión, 
que tenía en UbO la Compañía Cubana de 
Pesca: hora a las 2 p. m. del día 29 del 
corriente. Local, Clavel, 106. 
150*1 29 ab. 
Se venden troys y bicicletas de volteo, 
construidos en el país. También tene-
mos en existencia postes para telé-
grafos, postes para tendido císetrico, 
traviesas para ferrocarril, en gran can-
tidad; también tenemos pilotos de 
muelles o sean estacas. Informan: Vi-
gía, 4-A, Teléfono A-5911. 
13604 l a m 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
§1°° aLa'lC!? y rnás gana un buen chau, 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratLi 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo. « Mr. Alber t C. Ke l l y . S¿n Lá-
zaro. 249 üabana. 
AVISO 
A los Hacendados y a los Ingenieros: 
Contratamos la construcción de hor-
nos para quemar bagazo verde y que-
mar petróleo crudo, como también 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y nos hacemos cargo de fabri-
car suntuosos chalet». Se reciben avi-
sos: Llinas, 9, Habana. Telégrafo: 
Clemente Rodríguez. Llinas, 9. Ha-
bana. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. m. 
VENDO 
Noventa acciones de $100, valor no-
minal cada una, de la Compañía Mi-
nera "La Estrella" S. A., propietaria 
de la mina de cobre "María Juana," 
Hagan ofertas a: N. N. Apartado 766. 
Habana, Cuba. 
^ J i i ^ L — 20 ab 
A R T E S Y O F I C I O S 
j U J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Cómejen. E l tínico que garantida la com-
pleta extirpación de tan daüino Insecto. 
Contando con el mejor pmcodimiento v 
gran praceica. Recibe avisos : Neptuno 2S 
Ramón PiQol, Jesús del Monte, ntimelo 
15212 -« m 
r i R A N T I N T O R E R I A L A MERCAN1 • k. 
V J Americana, de Bouzas Monteagudo, 
Concha e Infanzón. Luyanó. Teléfono 
1-2455. Lavado, teñido y planchado a ma-
no. Garantizo mis trabajos. Lana, casi-
mir y seda. 
U m. 1 
A M 2 9 d e 1 9 2 0 c i ó : 5 c e n í í 
r o v i n c i a s d e E s p a ñ a 
S E G O V I A 
TÍsih» sol» ZJSIQ "hectáreas Se re-
gadío es-a proríacia con 682.6S7 de 
superficie lotal. Los cultiros en di-
cha pi-oTiTiiia son princiijalnieote 1>« 
prados üeZ común, las plañías hortí-
colas y iíb» cereales, la-s patatas, do 
gas se -ccnsTimen unos 30.003 qain_ 
tjn«B métriEDS y se cxpor'-an d« 15 a 
20.000; y la achocorrfa de café a las 
que sb desainan unas Teinte mil Ticc-
t áreas casi exclusivamente en el pús-
olo de CTLeUar produdenflo unos 150 
liga, paaa, «1 consumo y unas 1.200 
para la exportación. La superficie de 
pasturaje &x jdshesas y montea es en 
et̂ a prorlncla de 159.488 hectáreas 
en prados permanentes de 4.500 y en 
pastos y rastrojeras y barbechos de 
143.383 hectáreas siendo el ralor do 
sus aprovechamientos de 6.864.444 pe. 
setas. Pop lo que restpecta a las es-
pecies de ganado que deben conside. 
rarse como de renta solo podemos ci-
tar las de lanar estante y trashuman-
te, la cabria y la de cerda. Él núme-
ro de cabezas es de 23.643 de ganado 
vacuno; 392.902 de ganado lanar; 
10.459 de cabrío; 13.733 de cerda; y 
14.782 de asnal- Dístribúyese la su-
perficie de la provincia, como sigue: 
r H*ctar©af 
Forestal y pastoral. . . . . 162.988" 
Sistema cereal. ". 386.766 
Cultivos arbóreos, arbusttrvos 
y agrícolas 40.433 
Improductivo para la agricul-
tura. . . 91.495 
Total. . > 682.687 
Recomendamos a nuestros) lectores 
el delicioso chocolate de la constan, 
cia núnféro 12, como la mejor y más 
beneficiosa bebida para combatir la 
anemia y la debilidad en general. Ela^ 
borado por la compañía manufaotu-
reYa nacional de infanta, sesenta y 
dos. 
PIDA LA FAMOSA 1 \t 
SIDRA X I 
RESENTANTES: 
GONZALEZ Y SÜAREZ. 
w n ¿ettioc i l consumo inm^'^1^ 
tiioteJIa . /¡onzontitmttí? 
